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Polgári és csillagászati Naptár 1897-re.
Bevezetés.
A polgári és csillagászati naptár a bevezetésen kívül m a­
gában foglalja a 14-ik laptól egész a 37-dik lapig a római 
katholikus, protestáns, görög-keleti, zsidó és török naptárt, 
továbbá az órákat a valódi délben. E  lapok alsó részein van­
nak a Hold fényváltozásai. A 38-dik laptól egész a 49-dik 
lapig vannak a Nap és Hold, az 50-dik laptól egész az 
55-dik lapig pedig a bolygók naplói. Ezek után következnek 
az égi tünemények.
A bevezetésben vannak a szükséges magyarázatok, fél­
napívek táblája, jegyek és rövidítések, az ünnep- és idő­
számítás, a csillagászati évszakok, a Nap- és Hold-fogyatko­
zások és a fél-napívek Magyarország egyes részei számára.
E naptárban foglalt számadatok a budapesti József-müegyetem 
délkörére (geograpliiai szélesség 47° 29' 34",7 és keleti hosszú­
ság Ferrótól 30° 43' 28") vannak kiszámítva, tehát mindenütt 
budapesti középidő értendő. A nap az éjféltől számittatik. Zóna­
időben kifejezve minden időtételből 16 perez (pontosan 16 perez 
15.4 mp.) levonandó.
Órák a valódi délben.
A 15-dik laptól egész a 37-dik lapig a páratlan számmal 
jelölt lapokon az utolsó oszlopban vannak az órák a valódi dél­
ben följegyezve napról-napra. Ebből láthatni, hogy a középidő 
szerint járó jó zsebóra hány órát mutasson akkor, a midőn a 
Nap a valódi délben van, azaz a midőn a jó napóra 12 órát 
mutat. így pl. febr. 23-án a 17. lapon az utolsó oszlopban áll: 
12 ó. 13 p. 29.0 mp., ez azt jelenti, hogy ha e napon a nap­
óra 12 órát m utat, a jó zsebórának 12 ó. 13 p. 29 mp.-et (zóna­
időben 11 ó. 47 p. 14 mp.-et) kell m utatnia. Továbbá okt. 7-én 
a 33. lapon az utolsó rovatban áll 11 ó. 47 p. 46.0 mp., ez azt 
jelenti, hogy e napon a zsebórát 11 6.47 p. 46 mp.-re (zónaidő- 
b e n l l  ó.31 p. 31 mp.-re) kell igazítani,ha a napóra 12 órátm utat.
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4A Nap, Hold és bolygók recta ascensiója és 
declinatiója.
A 38-dik laptól egész a 49-dik lapig a Nap és Hold recta 
ascensiója és declinatiója, az 50-dik laptól egész az 55-dik 
lapig pedig a bolygóké van följegyezve. E számadatok a déli 
időre érvényesek.
Azon legnagyobb kör, m ely az égi test helyén és a világ­
sarkokon keresztül van fektetve, tellát az æquatorra merőleges, 
az égi test dedinatiókörének neveztetik. E legnagyobb körnek 
azon része, mely az æqnator és az égi test helye között van, 
az égi test declinatidjának neveztetik. E declinatió számértéke 
m ellett «é» vagy «d» betű áll, a szerint a m int az égi test az 
északi vagy déli félgömbön van. Az æqnator azon része, mely 
a tavaszi pont és a declinatiókör között van, a naponkénti 
mozgás ellenkező irányában számítva, az égi test recta ascen- 
siójának neveztetik. A recta ascensió időben van kifejezve,. 
360 fokra 24 órát, tehát 15 fokra 1 órát számítván.
A Hold hossza.
A 38-dik laptól egész a 49-dik lapig az utolsó oszlopban 
van a Hold hossza, az állatöv jegyeiben kifejezve. Ezek a nap 
kezdetére érvényesek.
A Nap és Hold kelte és lenyugta.
A 38-dik laptól egész a 49-dik lapig van följegyezve a 
Nap és Hold kelte és lenyugta. A Hold kelte és lenyugta 
oszlopaiban helyenként áll «reggel». Megtörténik ugyanis, 
hogy a Holdnak egymásra következő kelte és lenyugta között 
több m int 24 óra telik el. H a  tehát a Hold ilyenkor éjfél előtt 
felkel vagy lenyugszik, ekkor a Hold lenyugta vagy kelte nem 
történik a következő napon, hanem  másodnapon. E megjelölés 
«reggel» tehát azt jelenti, hogy e napon a Hold nem nyugszik 
le vagy nem kel fel.
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A bolyg-ók delelése.
Az 50-dik laptól egész az 55-dik lapig az utolsó oszlopban 
лап  a bolygók delelési ideje, középidőben följegyezve. Ebből 
tudjuk meg, bogy a bolygó mikor van a látáskörünk felett a 
legmagasabban, és ezen idő a bolygó delelési idejének neveztetik, 
-és ebből megítélhetjük azt is, vájjon a bolygó látható-e vagy 
nem. A bolygók kelte és lenyugta nincs adva, azonban ezen 
időket az alább közzétett, a csillagászati fénytörés (35') tekin­
tetbe vételével kiszámított fél-napívek táblája segítségével m in­
dig ki lehet számítani. Ugyanis az égi test egyenközü körének 
azon része, mely a látáskörünk felett van, vagy azon idő, mely 
alatt az égi test a látáskörünk felett tartózkodik, napívnek 
neveztetik. Ennélfogva a fél-napív azon idő, mely az égi test 
keltétől deleléséig vagy delelésétől lenyugtáig, eltelik. H a tehát 
a delelési időből levonjuk e fél-napívet, nyerjük keltének 
idejét, ha azonban a delelési időhöz hozzáadjuk a fél-napívet, 
kapjuk lenyugtának idejét.
Mivel a fél-napív az égi test declinatióján kivül az észlelő 
hely geographiai szélességétől is függ, a fél-napívek következő 
két táblája Budapestre, illetve mindazon helyek számára érvé­
nyes, melyeknek szélessége 44° 30', 45° 30', 49° 30' vagy ezek­
hez közel áll.
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7Felvilágosításul álljanak a következő példák: Saturnus (54. 
lapon) okt. 11-én délután 2 ó. 24 pkor delel, déli declinatiója 
18° 2'. A fél-napívek táblája szerint a fél-napiv Budapest szá­
m ára 4 ó. 41 p., tehát Saturnus felkel középidő szerint reggel 
!) ó. 43 pkor és lenyugszik este 7 ó. 5 pkor. Magyarország déli 
részei számára (szélesség =  44° 30') a fél-napiv 4 ó. 49 p. ; 
a Saturnus kelte és nyugta e napon tehát délen reggel 9 ó. 
35 pre, illetve este 7 ó. 13 pre esik. Mars (52. lapon) május 
7-én délután 4 ó. 41 perczkor delel, északi declinatiója 23° 2'. 
Fél-napíve Magyarország déli és északi részei számára illetve 
7 ó. 43 p. és 8 ó. 4 p., úgy hogy 44° 30' szélesség alatt Mars 
reggel 8 ó. 58 pkor kel, éjfélután 0 ó. 24 pkor nyugszik, míg 
49° 30' szélesség alatt a kelet és nyűgöt középideje illetve reg­
geli 8 ó. 37 p. és éjfólutáni 0 ó. 45 p. — A Hold februárius 
14-én Budapesten d. u. 1 ó. 50 pkor kel és r. 5 ó. 31 pkor 
nyugszik; északi declinatiója 24° 29'. Mikor kel és nyugszik 
a Hold Kézdivásárlielyt ? E  pont Budapesttől 7°-kal fekszik 
kelet felé, a Hold tehát tetemes napi mozgása folytán egy kelet 
felé számított hosszúsági foknak megfelelőleg 0'15 pczel előbb 
kel és nyugszik. 7° keleti hosszkülömbségnek megfelel tehát 
7XO-1 5 = l perez. Ámde Budapesten a fél-napiv (szélesség =  
47° 30') 8 ó. 3 p., Kézdivásárhelyt (szélesség =  46°) pedig 
7 ó. 54 p., úgy hogy Budapesthez való külömbsége — 9 perez. 
A Hold kel tehát Kézdivásárhelyt d. u. 1 ó. 50 p. — 1 p. -(- 9 p. 
=  d. u. 1 ó. 58 pkor és nyugszik r. 5 ó. 31 p. — 1 p. — 9 p. =  
r. 5. ó. 21 pkor. — A Nap kelte és nyugta csak úgy számí­
tandó ki, m int bármely más bolygóé. A Nap és Hold felső 
széle állandóan 2 perczczel előbb kel és később nyugszik, mint 
ez égi testek középpontjai, melyek e naptárban kizárólag sze­
repelnek.
Égi tünemények.
Az 56-dik laptól kezdve végig az égi tünemények vannak 
összeállítva, úgy a m int azok egymásra következnek. Ezek 
közül felemlitendők :
8A  Hold fényváltozásai ú. m. újhold (@ UH), első negyed 
O  EN), holdtölte (@ HT) és utolsó negyed (<J UN).
Együttállás (conjunctió), szembenállás (oppositió), negyedfény 
(quadratura). Ha az égi testeknek egyenlő recta ascensiójuk van, 
azt mondjuk, hogy azok aequatoriális együttállásban (conjunctió) 
vannak. Merkur- és Vénusnál van kétféle együttállás, ú. m. alsó 
és felső. Ha azok a Nap és Földünk között vannak, az együttállás 
alsónak, ha azonban a Nap áll e bolygók és Földünk között, felső­
nek neveztetik. Ha továbbá az égi testeknek recta ascensiói 180 
fokkal különböznek egymástól, akkor azok szembenállásban 
(oppositió) vannak. Ha végre a recta ascensiók 90 fokkal külön­
böznek egymástól, akkor negyedféhyben (quadratura) vannak.
Fel- és leszálló pályacsomó. A bolygó fel- vagy leszálló pálya­
csomójában van, a szerint a m in t az az eeliptika síkján az ég­
gömb déli feléből az északiba vagy megfordítva megy át.
Legnagyobb északi és déli szélesség. A bolygó legnagyobb 
északi vagy déli szélességben van, ha az az ecliptica felett leg­
magasabban vagy az alatt legalacsonyabban van.
Legnagyobb keleti és nyugoti elongatió. Ha a belső bolygók 
a N aptól keletre vagy nyugotra legnagyobb távolságban van­
nak, ekkor legnagyobb keleti vagy nyugoti elongatiójuk van.
Napközei (perihelium), najádéul (apbelium). A bolygó nap­
közeiben vagy naptávolban van, ha a Naphoz való távolsága 
legkisebb vagy legnagyobb.
Földközel (perigæum), földtávol (apogæum). A Hold föld­
közelben vagy földtávolban van, ha a Földünktől való távol­
sága legkisebb vagy legnagyobb.
Csillagfödés, bolygófödés. Mivel az égi testek közül Holdunk 
a Földünkhöz legközelebb áll, azért azon égi testeket, melyeket 
ú tjában  talál, elfödi. E tünem ény csillagfödémek neveztetik. 
H a az elfödött égi test bolygó, a födés bolygófödésnelc neveztetik.
A  N ap átmérője. A Nap átmérőjén értjük a Nap látszó 
átm érőjét, azaz azon szöget, m ely alatt a Nap korongja látszik. 
Ugyanazt értjük a Saturnusgömb átmérőjén is.
Saturnus gyűrűtengelyeinek átmérői. Satumus gyűrűten­
gelyeinek átmérőin értjük a Saturnus gyűrű-ellipsis nagy és kis
9tengelyét. Ez utóbbinak előjegye +  vagy —, a szerint a m int 
a gyűrű északi vagy déli lapját látjuk. A gyűrű ez évben nem 
tűnik el egészen; legkeskenyebb (14'5") januáriue 3-án és októ­
ber 18-án; legszélesebb ( 17'1 ") május 11-ikén.
Az égi tünemények közé még fel vannak véve Jupiter 
holdjainak kisebb távcsövekkel is látható fogyatkozásai is.
Jegyek és rövidítések.
ó. óra
p. perez (idő) 
mp. másodpercz (idő) 
° fok
' perez (ív)
"  másodpercz (ív) 
r. reggel 
e. este
é. északi declinatió 
d. déli declinatió 
f  böjtnap
Az állatöv jegyei.
0 i h  k o s ___ 0°— 30°
I. b ika___ 30°— 60°
II. ikrek___ 60°— 90°
III. >|{tg r á k ___ 90°— 120°




VIII. ny ilas. 240°—270°
IX. ff« bak____270°—300°
X. vízön tő .300°—330°
XI. halak _ 330°—360°
Naprendszerünk.
Q  Nap 406 apró bolygó J  Földünknek van 1
$ Merkur % Jupiter c? Marsnak « 2
У Vénus Ь Satumus 4  Jupiternek « 5 cS'r—i
J  Földünk 3> Uranus Ь Saturnusnak « 8 'o
г? Mars Neptunus $ Uranusnak « 4 
ijí Neptunnak « 1
Az úgynevezett éguralkodó : a Mars.
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Aranyszám 17 Aranyszám 17
Epakta XXVI Epakta VII
Napkör 2 Napkör 2
Kómái adószám 10 Kómái adószám 10





Hamvazó szerda Márcz. 3-án
I. kántornap Márcz. 10-én
Húsvét vasárnap Ápr. 18-án Húsvét vasárnap Ápr. 13-án
Áldozó csütörtök Május 27-én Áldozó csütörtök Május 22-én
Pünkösd vasárn. Jún. 6-án Pünkösd vasárn. Jún. 1 -én
II. kántornap Jún . 9-én
III . kántornap Szept. 15-én
I. Advent vasárn. Nov. 28-án
IV. kántomap Decz. 15-én
Időszám ítás 1897-re.
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a byzanczi sera szerint.
az alexandriai vagy antiocliiai æra szerint, 
a világteremtés óta Eusebius szerint, 
a Julián-féle időszak szerint, 
a világteremtés óta a zsidó régi æra szerint, 
a világteremtée óta Petavius szerint, 
a világteremtés óta a zsidó újabb æra szerint, 
az Abraliám időszakban.
Róm a fölépítése óta Varró szerint, 
a Nabonassár-féle sera szerint, 
a Philippi évszámban nagy Sándor halála óta. 
az alexandriai vagy seleucidi æra szerint, 
a Cæsarok aerája szerint, 
a Julius-féle naptárja vitás szerint, 
a spanyol æra szerint, 
az actiumi győzelem óta. 
a róm ai császárok æràja szerint, 
a Diocletián vagy Mártírok serája szerint., 
a török (hedsra) æra szerint, 
a Jezdegerdi-féle æra szerint, 
a Dselaleddin-fóle æra szerint, 
a papír feltalálása óta. 
a szemüvegek feltalálása óta. 
a lőpor feltalálása óta. 
a nyomdászat feltalálása óta.
Amerika fölfedezése óta. 
a reformatio óta.
Coppernikus naprendszerének felállítása óta., 
a Gergely-féle naptárjavitás óta. 
a távcső feltalálása óta. 
a Keppler törvényeinek fölfedezése óta. 
a fény sebességének fölfedezése óta. 
az általános nehézkedés törvényének Newtoij.
által fölfedezése óta. 
a gőzgép feltalálása óta.
István  megkereszteltetése óta.
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Időszám ítás 1897-re.





























Sz. István király megkoronáztatása óta.* 
Horvátországnak sz. László által elfoglalása óta. 
Dalmátországnak Kálmán által elfoglalásától szá­
mítva.
II. Endrének a sz. földre való menetelétől számítva, 
az «Arany Bulla» alkotásától számítva.
a kún népnek IV. Béla alatt Magyarországba be­
vándorlása óta.
Magyarországnak IV. Béla alatt a mongol tatárok 
általi elpusztításától számítva.
III. Endre, az Árpádhoz utolsó ivadéka halála óta. 
Nagy Lajos halálától számítva.
Hunyady János vaskapui fényes győzelmétől szá­
mítva.
Hunyady János úgynevezett hosszú hadjárata óta. 
a várnai szerencsétlen ütközettől számítva. 
Hunyady János kormányzónak választása óta. 
Hunyady János rigómezei csatavesztése óta. 
Hunyady János halála óta.
Mátyás király halála óta.
Dózsa György-féle pór-lázadástól számítva, 
a mohácsi szerencsétlen ütközettől számítva. 
Budának a törököktől végképi elfoglalásától számítva. 
Zrínyi Miklós Szigetvár védelménél történt ha­
lála óta.
a magyar kir. tudomány-egyetem alapítása óta. 
Budának visszafoglalásától számítva, 
a magyar kir. tudomány-egyetem újjáalakításától 
számítva.
a magyar nemzeti Muzeum alapítása óta. 
a magyar Ludoviceum alapítása óta. 
a magyar Tudományos Akadémia alapítása óta. 
a nemzeti színház alapítása óta. 
a budapesti lánczhid fölépítése óta.
1001-ben volt a koronázás. L. Karácsonyi, Sz. István oklevelei.
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Csillagászati évszakok.
Tavasz kezdete márczius hó 20-án reggel 9 óra 9 perczkor.
Nyár kezdete június hó 21-én reggel 5 óra 20 perczkor.
Ősz kezdete szeptember hó 22-én este 7 óra 57 perczkor.
Tél kezdete deczember hó 21-én este 2 óra 24 perczkor.
N a p -  é s  H o ld f o g y a tk o z á s o k .
Az 1897-dik évben mindössze két Napfogyatkozás leszen, 
melyek közül a mi vidékünkön azonban egy sem látható.
I. Gyűrűs Napfogyatkozás feb ruárius 1-én.
A fogyatkozás kezdete általában . ..  este 6 óra 39 perczkor.
A gyűrűs fogyatkozás kezdete . ..  este 7 óra 41 perczkor.
Központi fogyatkozás a valódi délben este 9 óra 23 perczkor.
A gyűrűs fogyatkozás vége . este 11 óra 22 perczkor.
A fogyatkozás vége általában febr. 2-án reggel 0 óra 24 perczkor.
A fogyatkozás látható Középamerikában, Délamerikában a 
keleti és déli csúcsnak, valamint a délkeleti part kivételével, a 
Nagy oczeán déli felében, és Ausztrália délkeleti partjain.
A gyűrűs fogyatkozás legnagyobb tartam a 2 perez 27 m.- 
percz a Chatham szigetek közelében.
II. Gyűrűs Napfogyatkozás jú liu s  29-én.
A fogyatkozás kezdete általában . ..  délután 2 óra 18 perczkor. 
A gyűrűs fogyatkozás kezdete . ..  délután 3 óra 20 perczkor. 
Középp. fogyatkozás a valódi délben délután 5 óra 16 perczkor. 
A gyűrűs fogyatkozás vége . ..  . . .  este 7 óra 7 perczkor. 
A fogyatkozás vége általában . . .  este 8 óra 9 perczkor.
A fogyatkozás látható Afrika nyugoti partjain, annak északi 
és déli részeinek kivételével, az Atlanti óczeánban, Eszakamerika 
déli felében, Középamerikában, és Dólamerika északi felében.














Péntek 1 1 Újév, Kis Kar. Újév napja 20 Ignácz vt.
Szomb 2 2 Makár apát, liv. Ábel,Sz.,B. 21 Julianna sz.
Vas. 3 3 C.Genovóva sz. C.Enoch,I>.@ 22 F.32. Anasztáz
Hétfő 4 4 Titus krétai pk. Izabella 23 Krétai 10 vt.
Kedd О 5 Teleszfor pápa vt. Simeon 24 K.e. böjt vége
Szerda 6 6 Epiphania Vizkereszt 25 Nagy Kar.
Csüt. 7 7 Luczián vt. Izidor 26 Egypt, men.
Péntek 8 8 Szörény liv. j- Erhard 27 István vt.
Szomb 9 9 Julián vt. Marczial 28 2000 vértanú
Vas. 10 10 C.I.EpVilm.pk.hv C.I.Ep.RJPálS 29 F.33. Apró sz.
Hétfő 11 11 Higin pápa, vt. Matilda 30 Anizia sz.
Kedd 12 12 Ernő apát, Árkád Reinhold 31 Melánia
Szerda 13 13 Vidor egvlr.Ver. Vidor 1 Jan. 1897. Uj.
Csüt. 14 14 Bód.,Áld.Hil.pk. Bódog 2 Szilveszt. p.
Péntek 15 15 Rem.Pál,Mór api Mór 3 Malakhiás pr.
Szomb 10 16 Marczell pk. vt. Marczell 4 70 tanítvány
Vas. 17 17 C.II.EpJ.sz.n.R.A. C. Ii. Ep. R. A. 5 E.Theopempt.
Hétfő 18 18 Piroska sz. vt. Piroska @ 6 Epiphania
Kedd 19 19 Kanut kir. Már. Sára 7 Szt. Iván
Szerda 20 20 Fáb. és Seb. vt. Fáb. és Seb. 8 György, Emil
Csüt. 21 21 Ágnes sz., vt. Ágnes 9 Polieukt vt.
Péntek 22 22 Vincze vt. V incze 10 Nissz. Gerg.
Szomb 23 23 B. A. eljegyzése Emerenoz. 11 Teodóz apóst.
Vas. 24 24 C.UI.Ep.Timót pk C.UI.Ep.Timót 12 E. Tacziána
Hétfő 25 25 Pál fordulása Pál ford. (JT 13 Hermil
Kedd 26 26 Polikárp pk. vt. Polikárp 14 Sabbás érsek
Szerda 27 27 Aranysz. sz. János Ar. sz. János 15 Thebai Pál
Csüt. 28 28 Margit sz. Nagy Károly 16 Vasas Péter
Péntek 29 29 Szal.Fer.pk.liv. j Valér 17 Nagy Ant. ap.
Szomb 30 30 Martina sz., vt. Adelgunda 18 N agyAthanáz
Vas. 31 31 C.lV.Ep.Nol.P.hv C IV.Ep. Virgil 19 E.Eg.Mak. ap.
@ UH. Jan. 3. reggel 7 óra 20 perczkor. 
Э  EN. Jan. 10. este 11 óra 2 perozkor.
Akadémiai ülések ja m iá v iu s  havában.
4-én . I. (Nyelv- és széptudományi osztály.)
11-én. II. (Philos., társad.- és történettud.) osztály. 
18-án . III. (Math, és természettud.) osztály.
















































Égbe szálló éje. 
Sábán.
Húszéin szül. napj a 
31. Dsuma







































































































31 28 27 12 13 44-0
@ HT. Jan. 18. eete 9 Ó. 33 perczkor. 
C  UN. Jan. 25. este 9 ó. 25 perczkor.
Február ins 1897.
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Hétfő 1 32 Ignácz pk., vt. Brigitta % 20 Euthymius
Kedd 2 33 Gy. sz. B. A. Gy. sz. B. A. 21 Maximus
Szerda 3 34 Balázs pk. vt. Balázs 22 Timotbeus
Csüt. 4 35 Korz. Andr., pk. Veronika 23 Kelemen vt.
1 ’éritek 5 36 Ágota sz., vt. f Ágota 24 Xenia, Babil.
Szomb 6 37 Dorottya sz., vt. Dorottya 25 Gergely hv.
Vas. 7 38 C.V.Ep. Kom. ap. C.V Ep. Rikh. 26 E. Xenophon
Hétfő 8 39 Máthai Ján. áld. Salamon 27 Ar. sz. Ján. ev.
Kedd 9 40 Apoll, sz. Apollonia 3 28 Ephraim
Szerda 10 41 Skolasztika sz. Gábor 29 Ignácz
Csüt. 11 42 Dezső pk., vt. Frozina 30 NagyVazul
Péntek 12 43 B.Eulália sz.,vt. f Eulália 31 Cyr., János
Szomb 13 44 Ricsi Katalin Kasztor 1 Febr. Triph.
Vas. 14 45 C.Sept.Bál. áld.vt. C.lletv. Bálint 2 E.Triód. Kr. b.
Hétfő 15 46 Faust és J. Fausztin 3 Simeon,Anna
Kedd 16 47 Juliána sz., vt. Juliána 4 Izidor
Szerda 17 48 Julián vt., Don. Szilárdka @ 5 Ágota, Tbeod.
Csüt. 18 49 Simeon pk., vt. Zsuzsánna 6 Bukolus
Péntek 19 50 J.S.sz.s.P. Konr. f Gabin 7 Partlienius
Szomb 20 51 Eleuther Eukárius 8 Tivadar vt.
Vas. 21 52 C.Sex.Eleon. knó. C.llatv.Eleon. 9 E.Niceplior.
Hétfő 22 53 Péter székfog. Péter székf. 10 Cliaral vt.
Kedd 23 54 Romána sz. Szeren. Láz. 11 Balázs vt.
Szerda 24 55 Mátyás ap. Mátyás ap. (£ 12 Meletius
Csüt. 25 56 Valburga Valburga 13 Martinian
Péntek 26 57 J. t. к., V., Géza f Jónás 14 Auxentius
Szomb 27 58 Sándor pk. vt. Sándor 15 Onesimus
Vas. 28 59 C.Fars.v.Lean.pk. C.Ötv. Leand. 16 Maess.Pamph.
@ UH. Febr. 1. este 9 óra 29 perczkor. 
3  EN* Febr. 9. este 8 ó. 41 perczkor.
Akadémiai ülések febviK trillS  havában.
l - é n .  I. osztály. 
8 -án . II. osztály. 
1 5 -én . III. osztály. 
2 2 -én . Öxxzes ülés.' *




•g.II Z s i d ó  n a p t á r
3 ---------------------- - -----5657 Sebat
T ö r ö k  n a p t á r  
1314. Sábán
Órák a valódi 
délben
tu Adar Eamadán ó. P mp.
1 29 Eos Hachodes % 28 12 13 52-0
2 30 Ros Hachodes 29 13 59-2
3 1 Adar 1 Ramadan. Bőj t kezd 14 5*6
4 2 2 14 11-2
5 3 3 35. Dsuma Abr. k. 1. 14 15-9
6 4 Sabb. Ternma. 4 Koran küldetése 14 19-8
7 5 5 12 14 22-9
3 « 6 14 25-2
9 7 7 Mózes S. kön}-, lesz. 14 26-7
10 S 8 14 27-3
11 9 \ 9 14 27-2
12 10 10 36. Dsuma 14 26-3
.3 11 Sabb. Teczavveh 11 14 24-6
.4 12 12 12 14 22-2
15 13 13 1 14 19-1
16 14 Kis Purim 14 1 Szerencsenapok 14 151
17 15 © 15 1 14 10-5
18 16 i6 14 5-2
19 17 17 37. Dsuma. 13 59-3
20 18 Sabb. Ki Tbisza 18 Jézus evang. küld. 13 52-6
21 19 19 12 13 45*4
22 20 20 13 37-5
23 21 21 13 29-0
24 22 e 22 13 19-9
25 23 23 13 10-3
26 24 24 38. Dsuma. 13 0-1
27 25 Sabb. Vajjakhel 25 12 49-3
28 26 26 12 12 38-1
(?) HT. Febr. 17. délelőtt 11 ó. 27 perczkor. 
(X UN. Febr. 24. reggel 5 óra 0 perczkor.
Magyar Tud. Akad. Almanach 1897-re.
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Hétfő 1 60 Albin pk. Albin 17 Tivadar
Kedd 2 61 Húshagyó Szimp. Szimplicz 18 Leo pápa -4-Э
Szerda 3 62 H amvazó Kunig.f Kinga @ 19 Archippue
Osüt. 4 63 Kázmér hv. Adorján 20 Leo к. pk. 'ü*
Péntek 5 64 Krem. Özséb ap.j Frigyes 21 Timoth. >
Szomb 6 65 Frigyes hv. j- Fridolin 22 Jenői vtk.
Vas. 7 66 C.I.b.v.Ag.Tam.e, C.lnv. Felicit. 23 E.Sür.Pol.pk.
Hétfő 8 67 I. János b. Filem. János 24 Sz. Iván fej . f.
Kedd 9 68 R.Franczisk.özv. Prudenczius 25 Tarasius
Szerda 10 69 40 vért. Kánt. j Sánd., Gájus 26 Porfirius
Csüt. 11 70 Konstantin vt. Rozin, Szil. 3 27 Prokopius
Péntek 12 71 N.Gergely pápa + Gergely 28 Vazul
Szomb 13 72 Rozina Ernő 1 Márcz. Eudor
Vas. 14 73 C.II.b.V.Mat.cs.-né C.Rem. Zakar. 2 E.l.Hesychius
Hétfő 15 74 Long. vt. Kristóf 3 Eutrop
Kedd 16 75 Geréb hv. Czirjék 4 Geratimus
Szerda 17 76 Gertrud, Patrik f Gertrud 5 Conon
Csüt. 18 77 Czirill pk. Sánd. Anz.,Sánd. @ 6 Amorii 42 vt.
Péntek 19 78 József név. atyai József 7 Vazul
Szomb 20 79 Joákim f Hubert 8 Teofilaktes
Vas. 21 80 C.lll.b.v. Ben. hv. C. Oculi. Ben. 9 E.2.Szeb.40vt.
Hétfő 22 81 Oktavian Kázmér 10 Quadratus
Kedd 23 82 Viktórián vt. Eberh., Géza 11 Sophronius
Szerda 24 83 líö jtk . Gáb.főan.f Gábor főangv 12 Theophanes
Csüt. 25 84 Oyiim.-olt. B.A. Gy. o. B. A.<£ 13 Nicephorus
Péntek 26 85 Manó vt. j- Manó 14 Benedek
Szomb 27 86 Rupert pk. hv. { Rupert 15 Agapius vt.
Vas. 28 87 C.IV.b.v. Sixt.p.G. C. hart. Maik. i6 E. 3. Sabinus
Hétfő 29 88 Czirill vt. Gusztáv 17 Elek
Kedd 30 89 Guido Guido 18 Czirill, pk.
Szerda 31 90 Amosz próf. f Amosz próf. 19 Krizs., és D.
§  UH. Márcz. 3. délután 1 ó. 12 porcakor. 
Э  EN. Márcz. 11. délután 4 ó. 44 perczkor.




19-én. Összes ülés. Jelentés a gróf Teleki- és Favkas-Iíaskó-
pályázatokról.
22-én . I. osztály.















1 27 27 Mindenható éje 12 12 26-3
2 28 28 12 14-0
3 29 Ros Hachodes @ 29 Gyászn. В. el. ü. m. 12 1-3
4 30 Ros Hachodes 30 Böjt vége 11 48-1
5 1 Veadar 1 Sevvâl 3#. DsitmaN.B. 11 34-4
6 2 Sabb. Pekude 2 Nagy Bairam 11 20-3
7 3 3 Nagy Bairam 12 11 5-8
8 4 4 10 51-0
9 5 5 10 35-7
10 6 6 10 20-1
11 7 3> 7 Hamza halálnapja 10 4-1
12 8 8 40. Dsuma 9 47-8
13 9 Sabb. Vajjikra 9 9 31-3
14 10 10 12 9 14-4
15 11 11 8 57-2
16 12 12 8 39-8
17 13 Thaanith Eszter 13 ] 8 22-3
18 14 Purim © 14 > Szerencsenapok 8 4-5
19 15 Susan Purim 15 1 41. Dsuma 7 46-6
20 16 Sabb Czav. 16 Óliudi titk. napja 7 28-5
21 17 17 12 7 10-3
22 18 18 6 52-0
23 19 19 6 33-7
24 20 20 6 15-3
25 21 <£ 21 5 56-9
26 22 22 42. Dsuma 5 38-5
27 23 S. Semini Haggadot 23 5 20-0
28 24 24 12 5 1-7
29 25 25 4 43-4
30 26 26 4 25-1
31 27 27 4 7-0
®  HT. M ám. 18. este 10 ó. 44 perczkor. 













Csüt. 1 91 Hugó pk., liv. Theod.,Hugó 20 Szabei vt.
Péntek 2 92 Paulai Fér. -f |Theodózia @ 21 Jakab pk.
Szomb 3 1 93 Rikhárdpk..hv. f Darius 22 jVazul vt.
Vas. 4 94 C.V.b.v.,F.v. Izid. 0. Jud.Ambr. 23 E. 4. Nikont.
Hétfő 5 95 F. Vin. hv. Hozeás 24 Zakár hv.
Kedd 6 96 Szelesztyén pápa Irenaeus 25 Gy. oltó B. A.
Szerda 7 97 Hegezipp liv. ] Hegez., Lukr. 26 Gábor főangy.
Csüt. 8 98 Dénes hv. Apollonia 27 M atróna vt.
Péntek 9 99 Fájd. sz. Demet.j- Demeter 28 ifj. Hilár.
Szomb 10 100 Dániel + Dániel 3 29 Márk
Vas. 11 101 C.VI.b.v.V v.Leóp. C. Palm. Leó 30 E.S.Klim.Ján.
Hétfő 12 102 Gyula pápa, liv. Gyula 31 Hipatius
Kedd 13 103 Hermenegild Jusztin 1 Hpr.Egvpt.M.
Szerda 14 104 Tiborcz vt. Tiborcz 2 Titus
Csüt. 15 105 N.csiit. Neszte vt-j- Olimpia 3 Nikétás
Péntek 16 106 iV.penf.Turib.pkl N. pent. Aron 4 György
Szomb 17 107 N. szomb. Rezső t Rezső @ 5 Theodul
Vas. 18 108 Hnsvét vas.C.App. CHusvvasAnt 6 E.6. Meth. ap.
Hétfő 19 109 Hasv. hétfő Kresc. Husv.hétfHer. 7 M. György
Kedd 20 110 Viktor vt. Szulpicz 8 Heródion «
Szerda 21 Ili Anzelm hv. Adolár 9 Euspych. л
Csüt. 22 112 Sótér és Káj. Sótér és Káj. 10 jTerentius íb
Péntek 23 113 Béla pk., vt. j György C 11 Antipás
Szomb 24 114 György Albert 12 Vazul pk.
Vas. 25 115 C.I.Peli.v.Márk ev C.l.QuasMkev 13 E. Husv. vas.
Hétfő 26 116 Kilit és Marcz. Kilit 14 Husvét hétfő
Kedd 27 117 Anasztáz pápa Anasztáz 15 Husvét kedd
Szerda 28 118 Vitály és Val. vtk. Vitálv, Ágost 16 Agap., Irén
Csüt. 29 119 Veronai Péter vt. Sibilla 17 Simeon pk.
Péntek 30 120| Szienai Kát. sz. j- Eutróp. 18 jJán. szerz.
®  UH. Ápr. 2. reggel 5 ó. 40 perczkor. 
э  EX. Apr. 10. délelőtt 9 ó. 43 perczkor.
Akadémiai ülések á p rilis  havában.
5-én . II. osztály.
1 2 -én . III. osztály. 














1 28 28 12 3 48-9
2 29 Hős Hacliodes $ 29 43. üsuma 3 31-0
3 1 Niszan S.Tlmzr.BH. 1 Dsú’l-kad.Moh. böjt 3 13-2
4 2 2 12 2 55-6
5 3 3 2 38-1
6 4 4 A 7 alvó a bari. megy 2 20-8
7 5 5 Ábrah. Kaabát építi 3-7
8 6 6 1 46-8
9 7 7 U.Dsnma.M.átv.íiN. 1 30-2
10 8 Sabb. Meczora 3 8 1 13-8
11 9 9 12 0 57-6
12 10 10 0 41-8
13 11 11 0 26-2
14 12 12 0 114)
15 13 13 I 11 59 56-0
16 14 Husvét ünn. előest. 14 45. Dsuma. Szer. n. 59 41-5
17 15 (’hag Hapeszach I.® 15 I 59 27-3
18 16 ('.bag Hapeszach. 2. io 11 59 13-5
19 17 I 17 59 ()•()
20 18 1 Chol Hammoed 18 58 47-1
21 19 (félünnepek) 19 58 34*7
22 20 20 58 22-3
23 21 Chag Hapeszach 7.® 21 46. Dsuma 58 10-9
24 22 Husv. ünnep vége 22 57 59-7
25 23 23 11 57 49-1
26 24 24 57 39-0
27 25 25 57 29-4
28 26 26 57 20-3
29 27 27 57 11-8
30 28 28 47. DSuma. 57 3'8
@ HT. Apr. 17. reggel 7 ó. 42 perczkor. 
C  UN. Ápr. 23. este 11 ó. 4 perczkor.
22
M ájus 1897.
Hét, hó és 
napja







Szomb 1 121|Fülöp és Jak. ap. Fül. és Jak. @ 19 Pafnutius
Vas. 2 122 C.lI.MÍS.Ath.hv.e. C.2. Pust. Zsig. 20 E.l. Tivad. ev.
Hétfő 3 123 Szent f feltal. Szent f felt. 21 Jan. á. és t.
Kedd 4 12fJ Flórián vt. Flór., Mon. 22 Szt. Teod.
Szerda 5 125 V. Pius pápa Gocsárd 23 György vt.
Csüt. 6 126 Olajb.f.Ján. L. János 24 Szabbás vt.
Péntek 7 127 Szaniszló vt. j- Godfried 25 Márk еоащ.
Szomb 8 128 Mill, főangy.m. Szaniszló 26 BasileuR pk.
Vas. 9 129 C.1II. Jub.Sz. J.O.U. C.3.Jub.Jób.3 27 E. 2. Simeon
Hétfő 10 13ПAntonin Viktoria 28 Jáz. és Szóz.
Kedd 11 131 Mamert p. hv. Béla 29 9 vértanú
Szerda 12 132 Böjtnap. Pg.vt. j Pongrácz. 39 Jakab ap.
Csüt. 13 133 Szerváez pk. hv. Szerváez 1 Máj. J eremiás
Péntek 14 134 Bonifácz vt. j Bonifáez 2 N. Anaszt pv.
Szomb 15 135 Zsófia vt. Zsófia 3 Timotheus
Vas. 16 136 C.IV.Cant. Nép. J. C.4.C. Per. © 4 E. 3. Pelag.
Hétfő 17 137 Paskal hv. Törpét 5 Irén vt.
Kedd 18 138 Venáncz vt. Liborius 6 Jób szenvedő
Szerda 19 139 Ivó vt. Sára, Potencz 7 Fi««*. S«í. j f.
Csüt. 20 140 Sz. Bernand Anasztáz 8 János ev.
Péntek 21 141 liant. Bódog f Prudens 9 Izsaiás pr.
Szomb 22 142 Julia sz., vt. Ilona, Atban. 10 Zel. Simon
Vas. 23 143 C.V.Rog. Dezs.pk. C. 5. Rng.D.g 11 E. 4. Mocius
Hétfő 24 144 Johanna ö. | -g M Zsuzsanna 12 Epiph. pk.
Kedd 25 145 Orb.pk.vt. 1 l ' l  o. Orbán 13 Glyceria vt.
Szerda 26 146 Kéri Fül. J m "  = Luczián 14 Izidor vt.
Csüt. 27 147 Áld. csiit.I. Ján .p Áld. csiit. Vil. 15 Demeter, Pák.
Péntek 28 148 Vilmos -j Kuno 16 Theodorus
Szomb 29 149 Maximus pk. Nándor 17 Andronicus
Vas. 30 150 C.VI. Ex. N. Bőd. C6.Ex.Ed.Bg. 18 E.5. Pét. Dén.
Hétfő 31 151 (Petronella Petronella $ 19 Patr. és t.
@ UH. Máj. 1. este 10 ó. 3 perezkor. 
3  EN. Máj. 9. este 10 ó. 53 perezkor.
Akadémiai ülések (ípvilis  havában.
5-én . II. osztály. 




ail Z s i d ó  n a p t á Г T ö r ö k  n a p t á r Órák a valódi
Д I 5657. Niszán 1314. Dsû-1-kade délben
Щ Ijar Dsû-1-hedse ó. p- m p .
ll 29 S.AchareMethR.H.® 29 11 56 56-3
2 30 Bős Hachodes 30 11 56 49-4
3 1 Ijar. 1 Dsû-1-hedse. 56 43-0
4 2 2 56 37-2
5 3 3 56 31-9
6 4 4 56 27-2
7 5 5 48. Hsunia 56 23-0
8 6 Sabb. Kedosim 6 56 19-4
9 7 D 7 11 56 16-3
10 8 8 Isten kinyilatkozt. 56 13-8
11 9 9 56 11-8
12 10 10 Kis Bairam 56 10-4
13 11 11 56 9-6
14 12 112 49. Dsnma 56 9-3











18 16 16 56 13-8
19 17 17 56 16-3
20 18 Lag. Beomer 18 Tó-ünnep 56 19-4
21 19 19 50. Dsiuna 56 23-0
22 20 Sabb. Beliaar 20 56 27-2
23 21 £ 21 11 56 31-9
24 22 22 Béke ünnep 56 37-2
25 23 23 56 43-0
26 24 24 56 49-3
27 25 25 Ali gyürüj .visszaad. 56 56-1
28 26 26 51. Dsuma 57 5*4
29 27 S. Beebnkotáj 27 57 n i
30 28 28 11 57 19-4
31 129 Boa Hachodes © 29 57 28-0
(Ÿ ) HT. Máj. 16. délután 3 ó. 11 perczkor.
e  UN. Máj. 23. délelőtt 10 ó. 51 perczkor.
©  UH. Máj. 31. délután 1 ó. 42 perczkor.
24
Június 1897.
Hét, hó és 
napja







Kedd 1 152 Graczián vt. N ikoméd 20 [Pip.Ist.,Thall.
Szerda 2 153 Erazmus pk., vt. Efraim 21 Szil. es Ilona
Csüt. 3 154 Klotild, kirné Erazm us 22 Áldozó csüt.
Péntek 4 155 [Quirin pk., vt. t Karpáz, Flór. 23 Mihály pk.
Szomb 5 156 ,Bonifáczius 1 Bonifácz 24 Sim. és Nikita
Vas. 6 157 Pünkösd vas. C.Piinkösd vs. 25 E.6.Szt ív. f. f.
Hétfő 7 158 Pünkösd hétfő Pünkösd hétfő 26 Karpus
Kedd 8 159 Medard pk., liv. Medárd 27 Helladius
Szerda 9 160 Pr. s Fel. Kánt. t Prim , és Fel. 28 Enthyches
Csüt. 10 161 Margit kir nő Ezekhiel 29 Theodosia
Péntek 11 162 Barnabás ap. f Barnabás 30 Izsák sz.
Szomb 12 163 Fák. János. f Bazilides 31 Hermeias
Vas. 13 164 C.l.Sz.H.v.P.A.Kr, 0. Trin. Tóbiás 1 Jiíw.F.Piink.v.
Hétfő 14 165 N. Vazul liv., éli. Elizeus @ 2 Pünk. hétfő
Kedd 15 1ы; Vid. és Mod. vtk Vid. és Mod. 3 Luczillián
Szerda 16 167 Begisi Ferencz Jusztina 4 Metrophán
Csüt. 17 168 Űrnap Adolf Folkm ár 5 Dorotheus
Péntek 18 169 M. ésMárcz.vtk.j- Arnulf 6 Besszárion
Szomb 19 170 Gyárfás és Prot. Szilvér 7 Theodot pk.
Vas. 2 0 171 C. 2. Szilvér p. vt. C.l.Tr. Sz., FI.
Mszentek vas. 
ö K.I«P.P bojt kezd.
Hétfő 21 172 Gonz. Alaj. hv. Alban Alb. 9 Alex. Ár. pk.
Kedd 22 173 Paulin hv. Ákos 10 Pr. T. pk.
Szerda 23 174 Ediltruda kirné Vazul 11 Bért. és Barn.
Csüt. 24 175 Sz. Iván szül. Sz. Iván szül. 12 Onuphrius
Péntek 25 176 J. sz. sz. Prosp. f Eul., Vilm. 13 Aquilina vt.
Szomb 26 177 János és Pál vtk. Jeremiás 14 Elisæus
Vas. 27 178 €. J.László m. kir. C.2.Tr.L.m.k. 15 E.2.Vid.A.pr.
Hétfő 28 179 III. Leo pápa,hv. Leo, Józsua 16 1 Tikon pk.
Kedd 29 180 Péter és Pál Péter és Pál 17 Manó vt., Saul
Szerda 30 181 Pál ap. emléke Pálap.em . @ 18 Leontius vt.
Э EN- Jún. 8. reggel 8 ó. 19 perczkor. 
ф HT. Jún. 14. este 10 ó. 18 perczkor.
Akadémiai ülések j'Un/ius havában.
14-én . II. osztály. 
2 1 -én . III. osztály. 





’S Z s i d ó  n a p t á r T ö r ö k  n a p t á r Órák a valódi
я
о 5657. Szíván 1314. Dsft-l-hedse1315. Mohairem ó.
délben 
p. mp.
1 1 Sziván. Kos Hach. 30 11 57 37-0
2 2 1 Moll. 1315. Újév 57 40’5
3 3 c2 57 56'3
4 4 3 1. Dsuma 58 (r 4
5 5 S. Bamidbar 4 58 16-9
6 6 Chag Hasobuotli 1. 5 11 58 27-7
7 7 (hág llasobimlb 2 . 6 58 38-7
8 8 Ц 7 58 50-1
9 9 8 59 1-7
10 10 9 59 13-5
И 11 10 2. Dsuina Hu. hal. n. 59 25-4
12 12 Sabb. Naszo 11 59 37-6
13 13 12 11 59 50-0
14 14 13 I 12 0 2-4
15 15 14 J Szerencsenapok 0 15-0
16 16 15 0 27-8
И 17 10 Jeruzs. Kibla kihir. 0 40-6
18 18 17 3. Dsuma 0 53-5
19 19 Sabb. Beliaalotlia 18 1 6-4
20 20 19 12 1 19-4
21 21 20 1 32.4
22 22 £ 21 1 45-4
23 23 22 1 58-3
24 21 23 2 11-2
25 25 24 4. Ilsunia 2 24-0
26 26 S. Selach Leclia 25 2 36-6
27 27 26 12 2 49-2
28 28 27 3 1*5
29 29 28 3 13-7
30 30 Kos Hachodes @ 29 3 25’7
<£ UN. Jim. 22. éjfélután 0 ó. 40 perezkor. 
@ UH. Jún. 30. reggel 4 ó. 11 perezkor.
26
Jú liu s 1897.
Hét, hó és 
napja







Csüt. 1 182 Tibold hv., rém. Tibold 19 Judás ap.
Pénteki 2 183 Sarl.B.-Asszonyf S. B. A. Coel. 20 Method.
Szomb 3 1S4 Heliodor pk. vt. Kornél 21 Julian.
Vas. 4 185 0.4.Jéz.dr.v.Ulrik С.З.Тг. Ulrik 22 E. 3. Eusebius
Hétfő 5 186 Domicz. vt., Vil. Sarolta 23 Agrippina
Kedd 6 187 Izsaiás prof. Izsaiás prof. 24 Szt Ivan szül.
Szerda 7 188 Vilibald pk., liv. Vilibald 3 25 Febrónia
Csüt. 8 189 lzabel.krnő,Kilj. Kiljén 26 Thess. Dávid
Péntek 9 190 Veronika sz. f L'udovika 27 Sámson áld.
Szomb 10 191 Amália sz. Hét fivér 28 P.ésP.bőjt vég
Vas. 11 192 C.5.I.Pius páp.,vt. C. 4.Tr. Eleon. 29 E.4. Pét. és Pál
Hétfő 12 193 Gualb. János hv. Henrik 30 12ap. zsinatja
Kedd 13 194 J  enő pk.vt.Marg. Margit 1 ./«/.Kozma,].).
Szerda 14 195 Bonaventura pk. Bonavent. @ 2 B. A. meze
Csüt. 15 196 Apostolok oszlása Apóst. őszi. 1 3 Jáczint vt.
Péntek 1G 197 Karmelh. B. A. j- Búth 4 Krétai Andr.
Szomb 17 198 Elek, Endre Elek 5 Athanasius
Vas. 18 199 C.O.Lgsz.Mv.ü.Arn C. 5. Tr. Jenő I 6 E.o. Sis. Luk.
Hétfő 19 200 Paul, Vineze h. Juszta,Rufina 7 Mal. Tam. Cz.
Kedd 20 201 Illés próféta Illés prof. 8 Prokopius
Szerda 21 202 Dániel pr., Paul Paula.Prax (q 9 Pankratius
Csüt. 22 203 Mária Magdolna Mária Magd. J 1 0 Nik. 45 vt.
Péntek 23 204 Apollinár pk. hv j- Apollinár 11 Euphem ia
Szomb 24 205 Krisztina vt. Krisztina 12 Proetus
Vas. 25 206 C. 7. Jakab apóst. (’„(i.Tr.Jak.ap.j 13 E.G.Gáborfőa.
Hétfő 26 207 Anna, B. A. anyja Anna 14 Aquilla ap.
Kedd 27 208 Pantaleon vt. Márta 15 Cerykus
Szerda 28 209 Győző p., Incze p. Pentele S. 16 Athenogenes
Csüt. 29 210 Márthasz. Beatr. Beatrix 0 17 Marinán vt.
Péntek 30 211 Abdon, Szén. vtk. j- Abdon,Szén. ! 18 Aemilian
Szomb 31 212 Loyolai Ign. hv. Ernőké 19 Dius,Makrina
3  EN- Júl. 7. délu tán  2 ó. 48 perczkor.
(!) HT. Júl. 14. reggel 6 ó. 9 perczkor.
ÓVJ
Július 1897.
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8. Dsunia














Bős Hackodes @ 









9. Dsuma. Egek ünn. 
Bebí-el-avvel







UN. Júl. 21. délután 4 ó. 25 percekor. 
$  UH. Júl. 29. délután 5 ó. 14 perczkor.
A ugusztus 1897.









Vas. 1 213 C. 8.Vas.sz.Péter C,7.Tr.Vas.Pét 20 E. 7. Illés prof.
Hétfő 2 214 Porcziunk. eml. Gusztáv 21 Simeon
Kedd 3 215 István I. vt.er. f. Ágost 22 Mária Magd.
Szerda 4 216 Domokos lrv. Domokos 23 Fókáz vt.
Csüt. 5 217 Нала Б. Asszony Oszváld 3 24 Krisztina
Péntek 6 218 Urunk szinvált. f Urunk szinev. 25 Anna halála
Szomb 7 219 Kajetánhv. D. Donát 26 Hermolaus
Vas. 8 220 C.9. B. A. elh. ii. (!.8.Tr.Czirjók 27 E.S.Pant. nvt.
Hétfő 9 221 Bomán vt. Roland 28 Prokór.,Nik.
Kedd 10 222 Lőrincz vt. Lőrincz 29 Kallinik vt.
Szerda 11 223 Zsuzsánna vt. Ármin 30 Szil. Ang.
Csitt. 12 224 Klára sz. Klára @ 31 Eudoximus
Péntek 13 22ojlpoly vt., Kassz.j- Ipoly 1 Aug. B.A.b.k.
Szomb 14 226 Ózséb vt. Ozséb 2 Istv. vt. száll.
Vas. 15 227 C.lO.N.B.A.Sz.J.o.ü. C.O.Tr. N.B.A. 3 E.9.Izs.Demj.
Hétfő 16 228 Rókus hv. Rókus 4 7 gyermek vt.
Kedd 17 229 Libérât apát, vt. Aug., Bertr. 5 Fnsignius vt.
Szerda 18 230 Ilona csnő Ilona, Agap. S Ur. színevált.
Csiit. 19 231 Lajos pk. j- Szépold, Tekl. 7 Dometius
Péntek 20 232 István ni. kir. István ni. k-C 8 Aemilian
Szomb 21 233; Bernât apát Adolf 9 Mátyás a]>.
Vas. 22 234 C. 11. Timoté vt. C. 10. Tr. Tim. 10 E. 10. Lőrincz
Hétfő 23 235 Beniczi Fül. hv. Zakariás 11 Eupl. vt. Váz.
Kedd 24 236; Bertalan apostol Bertalan 12 Phocius An.
Szerda 25 237! Lajos kir. Lajos 13 Maximus
Csiit. 26 238 Sámuel próféta Sámuel 14 B. A. b. vége
Péntek 27 239 Kai. Józs. hv. f Gebhard 15 Nagy. В. Assz.
Szomb 28 240 Ágost pk. egyli. Ágoston @ 16 Dióm. vt.
Vas. 2S 24li C.12.M.sz.sz.Sz.I.f. C.ll.Tr.Sz.I.l. 17 E.ll. Myron v.
Hétfő 30 242 Lim. Róz. sz. Rebeka 18 Flór. és Lór
Kedd 31 243 Rajmond lrv. Paulin pk. 19 Szt. Andr. vt.
3  EN. Aug. 5. este 7 ó. 41 perczkor.




'S Z s i d ó  n a p t á r T ö r ö k  n a p t á r Ó rák  a  valódi
Д 5657. Ab 1315. llebî-el-avvel d é lb en
ti E llu l Bebî-el.-accher. ó. p- m p.
í 3 2 12 в 5-2
2 1 4 3 « 1-2
3 ! 5 4 5 56’6
4 0 5 5 51-3
5 7 Э 6 5 45'5
6 i 8 7 10. Dsuiiia. 5 390
7 9 Sabb. Deltarim 8 M ed. székv. k ih ir . 5 31-9
8 10 Böjt., temp. elég. 9 12 5 24-2
9 11 10 5 15-9
10 12 11 5 7-0
11 13 12 Mahom. szül. napja 4 57 *6
12 14 © 13 4 47-5
13 15 O rö m n a p 14 > 11. Dsuma, Szer.n. 4 37-0
14 16 S. Vaetciianan 15 1 4 25-8
15 17 i6 12 4 14-2
16 18 17 4 2-1
17 19 18 3 49-4
18 20 19 3 36-3
19 21 20 3 22-6
20 22 € 21 12. Dsuma 3 8-5
21 23 Sabb. Ekebli. 22 2 54-0
22 24 23 Mahomed hal. nap. 12 2 39-0
23 25 24 2 23-6
24 2« 25 2 7-8
25 27 26 1 51-5
26 28 27 1 34-9
27 29 28 13. Dsuma 1 17-9
28 30 Sabb. Reell. R.H. @ 29 1 0*5
I
29 1 Ellul. Ros Hach 30 12 0 42-8
30 2 1 Rebî-el-accher 0 24'8
31! 3 2 0 6-4
С  UN. Aug. 20. délelőtt 9 ó. 46 perczkor.
ф UH. Aug. 28. reggel 4 6. 45 perczkor.
30
Szeptem ber 1897.









Szerda 1 244 Egyed ap., rém. Egyed 20 Sámuel próf.
Csüt. 2 245 Ruszka Miklós Absolon 21 Tliad. ap.
Péntek 3 246 Szerapia és Szabf Mansvét 22 Agatlionikus
Szomb 4 247 Rozália az., Ida Rozália 3 23 Lupus
Vas. 5 248 C.13. Orgy. ii.Vikt.i C. 12. Tr. Herk. 24 EA2.Fe't. erek.
Hétfő ö 249 Zakariás prof. Magnusz 25 Bertalan ap.
Kedd 7 250 Regina sz., yt. IRegina 26 Adorján, Nat.
Szerda 8 251 Kisasszony Kisasszony 27 Poemen, Lib.
Csüt. 9 252 Gorgon,Dór. vtk. Gorg.,Brúnó 28 Móz. remete
Péntek 10 253 Tol. Miklós liv. f  Jodók 29 Szt.Ivánlef.
Szomb 11 254 Prótus és Jácz. jPrótus @ 30 Sándor pk.
Vas. 12 255 C. 14. Tóbiás pk. C.I3.Tr.Sz.Tób 31 E.13.B.-A. öve
Hétfő 13 256 Moril pk., Am. Maternus 1 Szept. Simeon
Kedd 14 257 Szt f  felmagaszt. Szt j- felm. 2 Jáezint patr.
Szerda 15 258 Nik. Hild. Kánt.f Nikoméd 3 Antliimus pk.
Cent. io 259 Eufémia Eufémia 4 Babylas érsek
Péntek 17 260 Lambert pk. v t.f Lambert 5 Zakariás próí.
Szomb 18 261 K. József liv. -f Titus 6 Csud. Mihály
Vas. IS 262 C.15. B.A. n.n. Jan. C.14.Tr.ßzid.(£ 7 E.14. Szoz. vt.
Hétfő 20 263 Ensták vt. Pauszta 8 Kisasszony
Kedd 21 264 Máté ap. és ev. Máté ap.és ev. 9 Joakhim
Szerda 22 265 Móricz yt. Móricz 10 Menodóra
Csüt. 23 266 Tekla sz., vt. Tekla 11 Theodóra
Péntek 24 267 Gellért pk. у. j Gellért 12 Autonom vt.
Szomb 25 268 Kleofás Kleofás, F. 13 Kornél, Gyula
Vas. 26 269 C16.Már7fájd.Cz.J C15.Tr.Czip.® 14 E.lS.Szt jfelni.
Hétfő 27 270 Kozma, Dem. vt. Adolf 15 Nikétász vt.
Kedd 28 271 Venczel kir., vt. Venczel 16 Eufém ia nvt.
Szerda 29 272 Mihály főangyal Mih. főangyal 17 Zsófia vt.
Csüt. 30 273 Jeromos egyht. Jeromos 18 Eum enius
3  E N - S z e p t .  4. éjfélután 0 ó. 30 perczkor.
ф HT. S z e p t .  11. reggel 3 ó. 28 perczkor.
31
Szeptem ber 1897.
.ей 2 s i d ó  n a p t á r T ö r ö k  n a p t á r Órák a valódi
я 5657. Ellul 1315. Rebí-el-accher délben
я 5G58. Tisri Dsemmadi-el-aweí ó. P- mp.
1 4 3 11 59 47-6
2 О 4 59 28-6
3 6 5 14. Dsuma 59 9-3
4 7 Sabb. Softim 3 6 58 49-7
5 8 7 11 58 29-9
6 9 8 58 9-8
7 10 9 57 49-5
8 И 10 57 29-0
9 12 11 57 8-3
10 13 12 15. Dsuma 56 47-5











14 17 i6 55 23'2
15 18 17 55 2-0
16 19 18 54 40-8
17 20 19 16. Dsuma 54 19-5
18 21 Sabb. Ki Thabo 20 53 58-3
19 22 £ 21 11 53 37-2
20 23 22 53 16-1
21 24 23 52 55'1
22 25 24 52 34-2
23 26 25 52 13-5
24 27 26 17. Dsuma 51 52-9
25 28 S.Niezab.-Vajjelech 27 51 32-4
26 29 Újév előest.R.Ha $ 28 11 51 12-1
27 1 Tisri 5658. Újév 1. 29 11 50 52-1
28 2 Kos llnsonoh 2 . 1 1Dsenimadi-el-avvel 50 32-2
29 3 Czom Gedaljahu 2 50 12-6
30 4 3 1 49 53-2
£  UN. Szept. 19. reggel 4 ó. 7 perczkor. 
§  UH. Szept. 26. délután 3 6. 3 perczkor.
32
Október 1897.









Péntek 1 274 Bemig érsek Rémig 19 Trophimus
Szó mb 2 275 Otto, Leód. Leodegar 20 Eustathius
Vas. 3 276 C. 17.01. ü. Kan.vt. C.ltí.Tr.J.K. 3 21 E. 16. Kod. Dö.
Hétfő 4 277||Szerati Ferencz Szer. Ferencz 22 Fókáz
Kedd 5 278| Placzid apát, vt. Fidesz, Aurél 23 Sz. Iván fogs.
Szerda в 279jBrunó Frigyeske 2 t Tekla sz.
Osüt. 7 280jljusztina, Márk Abadiás 25 Eufrozina
Péntek 8 28lj Brigitta özvegy f Pelagia 26 János ev.
Szomb 9 282| Ar.Dénes pk.,vt. Dénes 27 Kallisztrát
Vas. 10 283 C. 18. Borg.Fer. hv. (!. 17.Tr. G. © 28 E. 17. Kariton
Hétfő 11 284 Andronikus vt. Burkhard 29 Czirjék rém.
Kedd 12 285 Miksa pk., vt. Miksa 30 Gergely pk.
Szerda 13 286 Kálmán vt., Ede Ferike 1 Okt. A. és R.
Csüt. 14 287 Kalliszt pápa vt. Kalliszt 2 Cziporján
Péntek 15 2SS Terézia sz. Hedvig 3 Areop., Déli.
Szomb le 289 Gál apát Gál 4 Hierotheus
Vas. 17 290 C.19. Hedvig özv. 0 .18.Tr. Flor. 5 E.lS.Karitina
Hétfő 18 291 Lukács ev. Lukács ev. (£ 6 Tamás ap.
Kedd 19 292 Alk. Péter hv. Nándor 7 Szergius
Szerda 20 293 Vendel ap., Iréné Vendel 8 Pelagia
Csüt. 21 294 Orsolya sz., vt. Orsolya 9 Alf. Jakab
Péntek 22 295 Kordula sz. Pul. f Kordula 10 Eulampius
Szomb 23 296 Kap. Ján. hv. Szörény 11 Ftilöp ap.
Vas. 24 297 C.iO. Ráfáel főan. С.19.ТГ. Szál. 12 E. 19. Próbus
Hétfő 25 298 Krizs. és Dáv. vt. Vilma 13 Karpus
Kedd 26 299 Evariszt pp. vt. Evariszt @ 14 Paraszkéva
Szerda 27 300 Szabina vt. Szabina 15 Luczián
Csüt. 28 301 Sünön és Júd. ap. Simon, Júdás 16 Longin
Péntek 29 302 Nárczisz pk. •)- Nárczisz 17 Hoseas
Szomb 30 303 Kolos, Marczel Kemény 18 Lukács ev.
Vas. 31 304!C. 21. Farkas pk. C.20Tr.R. e. ii. 19 E. 20. Joel pr.
3  EN. O k t. 3. reggel 6 ó. 48 perczkor.
©  H T. O k t. 10 . este 5 ó. 58 perczkor.
Akadémiai ülések október  havában.
4 -én . Összes iile's és I. osztály. 
11-én . II. osztály.
18-án . III . osztály.
















































Ali születése napja 
19. Dsuma





















Sátor ünn.előest. @ 
Chas: Haszukkot. 1. 
Clwg Haszukkot. 2.
1 Clial Hammoed 
(fél ünnepek)





















































































31 5 1 4 11 43 43-4
(J UN. Okt. 18. este 10 ó. 25 perezkor.
$  UH. Okt. 26. éjfélután 0 ó. 44 perezkor.
Magyar Tud. Akad. Almanach 1897-re. 3
34
N ovem ber 1897.
Hét, hó és 
napja







Hétfii 1 305 Mindenszent Vid. Viktor 3 20 Artemius
Kedd 2 306 Halottak emléke Gottlieb 21 N. Hilárion
Szerda 3 307 Hubert pk., Ida Hubert 22 Acerbius pk.
Csüt. 4 308 Borr. Károly, bib. Imre 23 Jakab ap.
Péntek 5 309 [Imre berozeg + Blandina 24 Arethas
Szorul) 6 310||Lénárd hv. Lénárd hv. 25 Marczián
Vas. 7 311 C.22.Engelbert vt. С.21.ТГ. Adolf 26 E.21. Dem. nvt.
Hétfő 8 312 Gottfrid pk. Szevér 27 Nesztor
Kedd 9 313 Tivadar vt. Tivadar @ 28 Arzén pk.
Szerda 10 314 Av. András hv. Probus 29 Anasztázia
Csüt. 11 315 Márton pk., hv. Márton 30 Zenobius
Péntek 12 316 Emilia f Jónás 31 Sztakisz ap.
Szomb 13 317||Szaniszló Birics 1 Nov. Kozma
Vas. 14 318! !c.23.Szerapion vt. С.22.ТГ. Levin 2 E.22.Acindim.
Hétfő 15 319 Lipót őrgróf Lipót 3 Aceps. Gy.
Kedd i6 320 Otmár ap., Ödön Otmár 4 N. Joannicius
Szerda 17 321 Csud. Gergely Hugó <£ 5 Galaktion
Csüt. 18 322 Odó apát Ottó, Géza 6 Pál pk.
Péntek 19 323 Erzséb. asszony 4 Erzsébet 7 Jeromos
Szomb 20 324 Val. Bódog hv. Ödön, Jolán 8 Mihály föan.
Vas. 21 325 C.24.HA.o.ü.BA.b. C,23.Tr.BA.be. 9 E.23.0nez. Pr.
Hétfő 22 326 Czeczilia sz., vt. Czeczilia 10 Érászt apát
Kedd 23 327 Kelemen Kelemen 11 Viktor
Szerda 24 32S Keresztes János Emilia,Kr. ® 12 Al. János
Csüt. 25 329 Katalin sz., vt. Katalin , 13 Ar. sz. János
Péntek 20 330 Konrád pk. f Konrád, Arp. 14 Fülöp ap.
Szomb 27 331 Virgil pk. Virgil 15 K. e. b. kezd.
Vas. 28 332 C.I. Adv. V. Szószt. С. I. Kufusz 16 E.24.Máté.ap.
Hétfő 29 |333 Szaturnin Noah 17 N. Gergely
Kedd 30 334 András apostol [András ap. 18 Platon és B.
3  EN. Nov. 1. délután 3 ó. 53 perczkor.
@  H T. N o v . 9. délelőtt 11 ó. 6 perczkor.
Akadémiai ülések n o vem b er  havában,
8-án. I. osztály.
15-én . II. osztály. -
22-én . III. osztály.
29-én . Összes ülés. Jelentés a Kóczán-pályázatról.
«
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1 6 3 5 11 43 41-9
2 7 6 43 41-3
3 8 7 43 41 -4
4 9 8 43 42-4
5 10 9 2a.Dsuma Abu. sz. n. 43 44-1
6 11 S. Lecb Lecha 10 43 46-7
7 12 11 11 43 50-1
8 13 ' 12 43 54*4
9 14 © 13 1 43 59-4
10 15 14 1 Szerencsenauok 44 5-4
U 16 15 1 44 12-2
12 17 16 24. Dstima 44 19-8
13 18 Sabb. Vajjera 17 44. 28-3
14 19 18 11 44 37-6
15 20 19 44 47-9
16 21 20 Fatim e szül. napja 44 58-9
17 22 © 21 45 10-8
18 23 22 45 23-6
19 24 23 25. Dsuma 45 37-2
20 25 8. Cliajje Szára 24 45 51-7
21 26 25 11 46 7-0
22 27 26 46 23-1
23 28 27 46 40-0
24 29 Bős Hacliodes ф 28 46 57-7
25 30 Ros Hacliodes 29 47 16-1
26 1 Kiszlev 1 Reds.26.I)siiniaNoe. 47 35-3
27 2 Sabb. Tholdotb 2 47 55-2
28 3 3 11 48 15-8
29 4 4 Titkok éje 48 37-1
30 5 5 48 59-0
UN. Nov. 17. délu tán  3 ó. 18 perczkor.
@ UH. Nov. 24. délelőtt 10 6. 36 perczkor.
3*
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D eczem ber 1897.









Szerda 1 335 Eligius pk. f
n
Longin 3  19 Abadiás pr.
Csüt. 2 336 Bibiána lAurélia 20 Lef. Gergely
Péntek 3 337'Xav. Per. hv. 1 Kasszián 21 B. A. avatt.
Szomb 4 :338||Borbála vt. + Borbála 22 Filem. és társ.
Vas. 5 339 C.II.Adv.v. Szab.a. C.II. Abigail 23 E.25.Név.Sán.
Hétfő 6 340 Miklós pk. Miklós 24 Katalin
Kedd 7 341 Ambrus egylit. Ágota 25 Kelemen
Szerda 8  |342 B. A. fogantat, f Bánatnap 26 György
Csüt. 9 343;Leokádia J oakhim @ 27 Perzs. Jakab
Péntek 101.344 Judit, Melkiad. + Jud it 28 U) István
Szomb 11 345, Párnáz pk. Damáz 29 Párámon
Vas. 12 346 C.III.A.v.Maxe.vt. C.III. Ottilia 3D E.26.Andr.ap.
Hétfő 13 347 Lucza Lucza 1 Decz. Nali.pr.
Kedd 14 348 Nikáz pk. Nikáz 2 Abakuk pr.
Szerda 15 349 Ireneus pk.Kán.f Ignácz 3 Szofroniás
Csüt. iß 350 Etelka Ananiás 4 Borbála
Péntek 17 351 Lázár pk. Lázár £ 5 M. Szabbás
Szomb 18 352 Gráczián pk. j Vunibald 6  Szent Miklós
Vas. 19 353 С. IV. A.v. Nemez. (!. IV. Abrah. I 7 E.27.Amb.pk.
Hétfő 20 354 Ammon L. Ammon 8 Patapius
Kedd 21 355 Tamás apostol Tamás apóst. ! 9 И.Л.fogantat.
Szerda 22 356 Zénó, Demeter + Beáta 1 0 Menás
Csüt. 2.3 357 Viktoria sz., vt. Dagobert @ 11 Dániel
Péntek 24 358'|Ádám és Éva + Adóm és Éva 12 Szpiridion
Szomb. 25 359 Nagy karácsony ,Nagy karács. 13 Eustratius
Vas. 28 360 C. István I. vt. 0. István I.vt. 14 E. 28. Thyrsus
Hétfő 27 361{ János ap. és ev. Ján.ap. és ev. 15 Eleutér
Kedd 28 362,|Apró szentek Apró szentek 16 Aggæus
Szerda 29 363 Tamás vt. Jonatlián 17 Dániel próf.
Csüt. 30 364;ÍDávidkir.éspr. Dávid 18 Sebest, vt.
Péntek 31 j36ö|jSzilveszter pápaf Szilveszter 19 ÍBonifáczius
3  EN. Decz. 1. reggel 4 ó. 31 perczkor. 
ф  HT. Decz. 9. reggel 6  ó. 11 perczkor:
Akadémiai ülések deczem bev  havában.
6-án . II. osztály.
1 3 -án . III. osztály. 
2 0 -án . Összest ülés.
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1 ti 3 о 11 49 21-5
2 7 7 49 44-7
3 8 8 27. Dsuina. 50 8-5
4 9 Sabb. Vajjecze 9 50 32-8
5 10 10 11 50 57-0
6 11 11 51 23-0
7 12 12 51 48-9
8 13 13 ! 52 15-3
9 14 © 14 j. Szerencsenapok 52 42-0
10 15 15 128. Dsuma gv.-n. 53 9-4
11 16 Sabb. Vajjiglaeh 16 53 37-0
12 17 17 11 54 5-0
13 18 18 54 33-4
14 19 19 55 2T
15 20 20 55 31-1
16 21 21 56 0-3
17 22 £ 22 29.Dsnma 56 29'8
18 23 Sabb. Vajiesebh 23 56 59'4
19 24 24 11 57 29-2
20 25 Chanukka oit. iin. 25 57 59-1
21 20 20 58 29T
22 27 27 58 59-2
23 28 Kos Hacliodes @ 28 Mahom. prof. elfog. 59 29-3
24 29 Kos Hacbodes 29 30.Dsnma Égbe sz.é. 59 59-3
25 30 Sabb. Mikecz 30 12 0 29-3
26 1 Tebet 1 Sábán 12 0 59-1
27 2 2 1 28-8
28 3 3 Husszein sz. napja 1 58-3
29 4 4 2 27-0
30 5 3 5 2 5(5’6
31 0 8 31. llstiuia 3 25-4
(T UN. Decz. 17. reggel 5 ó. 38 pe rézkor.
$  UH. Decz. 23. este 9 ó. 11 perczkor.


























1 18 49 22 58 d. 7 50 4 18 17 3 27 15d. 6 19 r. 2 5 e.
2 18 54,22 53 7 50 4 19 18 8 27 2 7 23 3 10
3 18 58 22 47 d. 7 49 4 21 19 lo(25 3d. 8 10 r. 4 29 e. я *
4 19 3 22 40 7 49 4 22 20 9 21 34 8 43 5 48 ff*
5 19 7 22 34 7 49 4 23 21 3 17 4 9 9 7 6 &
6 19 и 22 26 7 49 4 24 21 53 11 51 9 32 8 20
7 19 10 22 19 7 48 4 25 22 39 6 и 9 50 9 31
8 19 20 22 11 7 48 4 26 23 24 0 35 lu 5 10 36
9 19 24 22 2 7 48 4 27 0 7 4 59 é. 10 22 11 42
10 19 29'21 53 d. 7 48 4 28 0 50 10 18 é. 10 39 r. reggel Vs
11 19 33(21 44 7 47 4 30 1 34 1 5 12 10 56 0 48 ‘H
12 19 37 21 34 7 47 4 31 2 20 19 31 11 16 1 53 Ж
13 19 42,21 24 7 46 4 32 3 9 23 6 11 41 3 2 Ж
14 19 46 21 13 7 45 4 34 4 1 25 43 0 15 e. 4 9 ifiIt
15 19 50(21 2 7 45 4 35 4 55 27 10 1 2 5 13 rK
16 19 55 20 50 7 44 4 37 5 51 27 18 1 56 6 10 11*
17 19 59 20 39 d. 7 43 4 38 6 48 25 59 3 1 e . 6 57 r. хШ2
18 20 3 20 26 7 43 4 39 7 44 23 15 4 14 7 36 хЖ?
19 20 7 20 14 7 42 4 41 8 39 19 14 5 31 8 O Ж
20 20 12 20 1 7 41 4 42 9 31 14 9 6 49 8 29 Ж
21 20 16 19 47 7 40 4 43 10 22 8 18 8 8 8 49 Ж
22 20 20 19 33 7 39 4 45 11 12 1 59 9 28 9 8 &
23 20 24 19 19 7 38 4 46 12 2 4 28 d. 10 42 9 28 s»
24 20 29 19 5 d. 7 37 4 48 12 53Î10 44 d. reggel 9 47 r. r t
25 20 33 18 50 7 36 4 49 13 47 16 28 0 3 10 10 r t
26 20- 37 18 35 7 35 4 51 14 43 21 19 1 25 10 36 r *
27 20 41 18 19 7 34 4 52 15 42 24 56 2 47 11 11 Ж
28 20 45 18 4 7 33 4 54 i6 44(27 1 4 6 11 58 M
29 20 49 17 47 7 32 4 55 17 47 27 21 5 13 0 53 e. M
30 20 53 17 31 7 30 4 57 18 49 25 55 0 6 2 1 ж
31 20 57 17 14 d. 7 29 4 59 19
'©qсо'
i ^
56 d. 6 47 r. 3 18 e. ж
А nap hossza i'anuárius 1-én ê UH. Jan. 3. r. 7 ô. 20 p-
8 óra 28 perez 3  EN. Jan. 10. e. и Ó. 2 p-
А nap januáriusban 1 óra ©  HT. Jan. 18. e. 9 Ó. 33 p-




*3 © N a p c H o l tcöД
'O
recta
ascens. déclin. kelte leny.
recta
ascens. déclin. kelte leny.
«NDCO
и ó. P. О t Ó p- Ó. r- Ó. P- O / Ó. P- Ó. p. Л
1 21 1 16 57 d. 7 28 5 0 20 43 18 55 d. 7 17 r. 4 39 e. a
2 21 6 16 40 7 26 5 2 21 34)13 45 7 37 5 58 a
3 21 10 16 22 7 25 5 3 22 21 8 14 7 53 7 11 a
4 21 14 16 4 7 21 5 5 23 7 2 41 8 10 8 19
5 21 18 15 46 7 22 5 7 23 51 3 1 é. 8 26 9 25
6 21 22)15 27 7 21 5 8 0 35 8 30 s 44 10 31
7 21 26 15 8d. 7 20 5 10 1 19 13 36 é. 9 0 r. 11 39 ‘H
8 21 30 14 49 7 18 5 11 2 4 18 9 9 19 reggel
9 21 34 14 30 7 17 5 13 2 52 22 0 9 42 0 47
10 21 38 14 11 7 15 5 14 3 42 24 57 10 11 1 50
11 21 42 13 51 7 13 5 16 4 35 26 49 10 51 2 51
12 21 45 13 31 7 12 5 17 5 30 27 26 11 41 3 58
13 21 49 13 11 7 10 5 19 6 26 20 41 0 41 e. 4 48 4Hi
14 21 53 12 50 d. 7 8 5 20 7 22 24 29 é. 1 50 e. 5 31 r.
15 21 57 12 30 7 6 5 22 8 18 20 57 3 7 6 4
16 22 1 12 9 7 5 5 23 9 12 16 12 4 26 6 30 m
17 22 5 11 48 7 3 5 25 10 4 10 18 5 46 6 54 m
18 22 9 11 27 7 1 5 26 10 56 3 57 7 6 7 13 àsè
15 22 13 11 5 7 0 5 28 11 47 2 29 d. 8 25 7 32 éè
20 22 16 10 44 6 58 5 30 12 39 9 1 9 48 7 53 Л
21 22 20 10 22 d. 6 57 5 32 13 33 15 5 d. 11 11 e. 8 14 r.
22 22 24 10 0 6 55 5 33 14 29 20 16 reggel 8 40 Ж
23 22 28 9 38 6 53 5 35 15 29 24 14 0 35 9 13 ж
24 22 32 9 16 6 51 5 36 16 30 26 40 1 55 9 56 j »
25 22 35 8 54 6 49 5 38 17 32 27 24 3 6 10 50 M
26 22 39 8 31 6 47 5 39 18 33 26 27 4 3 11 55 rm
27 22 43 8 9 6 46 5 41 19 32 23 57 4 46 1 4 e. &
28 22 47 7 46 d. 6 44 5 42 20 27 20 13 d. 5 19 r. 2 20 e.
A nap hossza februárius 1-én 
9 óra 32 perez.
A nap februáriusban 1 óra 20 
perczczel nő.
@ UH. Febr. 1. e. 9 ó. 29 p.
3  EN. Febr. 9. e. 8 ó. 41 p.
®  HT. Febr. 17. r. 11 ó. 27 p.
UN. Febr. 24. r. 5 ó. 0 p.
4 0
M árczius 1897.
cS © N a p C H o l d
cö
3 recta
ascens. déclin. kelte leny.
recta





я ó . p - 0 i ó. p . Ó . p - Ó. P - O t ó. p . Ó. P -
1 Ш 50 7 23 d. 6 42 5 44 21 18 15 32 d. 5 44 г . 3 35 e. 0L
2 22 54 7 0 6 40,5 45 22 6 10 15 6 4 4 51 ( k
3 22 58 6 37 6 38 5 47 22 52 4 37 6 18 6 4
4 23 2 6 14 6 36,5 48 23 36 1 5 é. 6 32 7 10
5 23 5 5 51 6 34; 5 50 0 20 6 39 6 50 8 17
6 23 9 5 28 6 32 Í 5 51 1 4 1 1 54 7 6 9 23
7 23 13 5 4d. 6 30 5 53 1 49 16 40 é. 7 24 г. 10 31 e. ÍH
8 23 16 4 41 6 2915 54 2 36 20 45 7 46 11 38 iW?
9 23 20 4 18 6 27 5 56 3 25123 59 8 12 reggel
10 23 21 3 54 6 25 5 57 4 17 26 13 8 46 0 43 <WÎ
11 23 28 3 30 6 23 5 59 5 10 27 16 9 31 1 45 4HÍ
12 23 31 3 7 6 21 6 0 e 5 27 1 10 27 2 39 w
13 23 35 2 43 6 18 6 1 7 0 25 25 И 33 :: 24 f,uy7
14 23 39 2 20 d. 6 16 6 3 7 55 22 28 é. 0 41 е. 4 1 r.
15 23 42 1 56 6 14 6 4 8 49 18 16 1 58 4 29 №
16 23 46 1 32 6 12 6 6 9 42 13 0 3 17 4 54
17 23 49 1 9 6 10 6 7 10 34 6 55 4 38 5 15
18 23 53 0 45 6 86 9 11 26 0 19 5 58 5 34 à»
19 23 57 0 21 6 6 i 6 10 12 18 6 26 d. 7 21 5 56
2 0 0 0 0 3 é. 6 4-6 11 13 1.3 12 52 8 47 6 17
21 0 4 0 26 é. 6 2 6 13 14 11 18 34 d, 10 15 е. 6 42 r. r t
22 0 8 0 50 6 0 e 14 15 11 23 4 11 39 7 12 o €
23 0 И 1 14 5 58 6 16 i6 14 26 2 reggel 7 53
24 0 15 1 37 5 56 e 17 17 17 27 13 0 56 8 44
25 0 19 2 1 5 54 6 19 18 20 26 39 1 59 9 48
26 0 22 2 24 5 52 e 20 19 19 24 29 2 46 11 i
27 0 26 2 48 5 50 6 21 20 15 21 2 3 22 0 16 e. &
28 0 29 3 11 é. 5 48 6 23 21 616 36 d. 3 49 г. 1 26 e. <&.
29 0 33 3 34 5 46 о 24 21 54 11 32 4 10 2 38
30 0 37 3 58 5 44 6 26 22 40 6 5 4 27 3 45
31 0 40 4 21 5 42 e 27 23 24 0 28 4 44 4 53
A nap hossza márczius 1 -én ф  UH. Márcz. 3. e. 1 ó. 12 p.
11 óra 2 perez. Э  EN. Márcz. 11. e. 4 ó. 44 p.
A nap márcziusban 1 óra j @ HT. Márcz. 8. e. 10 ó. 44 p.




























1 0 44 4 41 é. 5 10 6 28 0 8 5 5 é. 5 2 r. 6 2 e.
2 0 48 5 7 5 3816 30 0 51 10 23 5 16 7 и • н
3 0 51 5 30 5 36 [6 31 _ L 36 15 15 5 30 8 19
4 0 55 5 53 é. 5 34*6 33 2 23 19 31 é. 5 50 r. 9 27 e. ж?
5 0 59 6 16 5 32,6 34 3 11 23 0 6 15 lo 33 /Ж?
6 1 2 6 39 5 3(1 6 35 4 2 25 30 6 47 1 1 35 ,ж*
7 1 6 7 1 5 28 6 37 4 54 26 53 7 27 reggel
8 1 10 7 23 5 26 6 38 5 48 27 1 8 19 0 30 ш
9 1 13 7 46 5 24 6 40 6 42 25 52 9 19 1 18
10 1 17 8 8 5 22 6 41 7 36123 26 10 28 1 57
11 1 21 8 30 é. 5 20 6 42 8 21) 19 47 é. 11 42 r. 2 29 r. ►ж?
12 1 21 8 52 5 18:6 44 9 20 15 4 0 52 e. 2 54
13 1 28 9 14 5 17 6 45 10 1 1 9 27 2 10 3 io frf
14 1 32 9 35 5 15 6 47 11 2 3 11 3 30 3 36 dß
15 1 35 9 57 5 13 6 48 11 54 3 26 ti. 4 49 3 56 dß
16 1 39 10 18 5 1116 49 12 48 10 2 6 14 4 18 П
17 1 43 10 39 5 9 [6 51 13 45 16 9 7 43 í 41 S*z.
18 1 46 11 Oé. 5 8Í6 52 14 46 21 17tl. 9 12 e. 5 10 r. c®£
19 1 50 11 21 5 6 6 54 15 50 24 57 10 35 5 46 <W
2 0 1 54 11 41 О 4 6 55 16 56 26 49 11 46 o 35 f l
21 1 58 12 2 5 2 6 56 18 1 26 47 reggel 7 37 fl
22 2 1 l-J 22 5 ( M i 58 1 9 3 24 59 0 41 8 49
23 2 5 12 42 4 58 6 59 20 1 21 46 1 22 Ю 5
24 2 9 13 1 4 57 7 1 20 54 17 31 1 52 11 22 f t
25 2 13 13 21 é 4 55 7 2 21 43 12 33d. 2 15 r. 0 29 e. f t
26 2 16 13 40 4 53 / 3 22 29 7 12 2 34 1 38 f t
27 2 20 13 59 4 52 7 5 23 14 1 40 2 51 2 45
28 2 24 14 18 4 50 7 6 23 57 3 51 é. 3 lo 3 52 Ж*!*
29 2 28 11 37 4 48 7 8 0 40 9 9 3 24 4 58
30 2 32 14 55 4 4G 7 9 1 25 14 5 3 41 6 5
A nap hossza április 1-én 12 ó. 
48 perez.
A nap áprilisban 1 ó. 35 percz- 
czel nő.
$  UH. Ápr. 2. r. 5 ó. 40 p
3  EN. Ápr. 10. r. 9 ó. 43 p
ф  HT. Ápr. 17. r. 7 ó. 42 p,
g  UN. Ápr. 23. e. 11 ó. 4 p.
42
M ájus 1897.
cő © N a p C H 0 1 d
t recta deciin. kelte . lenv. recta déclin. kelte lény. gascens. ascens m
к ó. P- О / ó.p. ó P- ó. P- ° ' ó. p- ó P- A
1 2 35 15 14 é. 4 45 7 10l 2 11118 28 é. 4 1 r. 1 14 e.
2 2 39 15 31 é. 4 43 7 12 2 59 22 6 é. 4 22 r. 8 22 e. íHf
3 2 43 15 49 4 42 7 131 3 49 24 50 4 49 9 26 ifftf
4 2 47 16 6 4 40 7 141 4 41 26 28 5 26 10 25 4H<
5 2 51 16 24 4 39 7 16 5 34 26 54 e 15 11 14
6 2 55 16 40 4 37 7 171 6 28 26 4 7 12 11 55
7 2 59 16 57 4 36 7 18 7 21 23 58 8 18 reggel vüg?
8 3 2 17 13 4 34 7 191 8 13 20 43 9 29 0 29
S 3 e 17 29 é. 4 33 7 21 ' 9 í 16 25 é. 10 42 r. 0 55 r. m
10 3 10 17 45 4 31 7 22 9 53 11 14 11 56 1 18 m
11 3 14 18 0 4 30 7 2 4 110 43 5 24 1 5 e. 1 38 dä
12 3 IS 18 16 4 28 7 25 11 33 0 5471. 2 22 1 57 S»
13 3 22 18 30 4 27 7 26 12 24 7 21 3 43 2 18 d f
14 3 26 18 45 4 26 7 27 13 19 13 34 5 8 2 39 A
15 3 30 18 59 4 25 7 281 14 18,19 6 6 37 3 5 A
16 3 34 19 13 é. 4 24 7 30 15 21 23 27 d. 8 4 e. 3 37 r. <#£
17 3 3S 19 26 4 22 7 31 i6 27 26 7 9 23 4 20
18 3 42 19 40 4 21 7 32 17 34 26 51 10 28 5 17
IS 3 46 19 52 4 20 7 33 18 40 25 39 11 16 6 27 я *
20 3 50 20 5 4 19 7 35 19 41 22 47 11 51 7 45
21 3 5 i 20 17 4 18 7 36 20 37 18 42 reggel 9 5 &
22 3 58 20 29 4 17 7 37 21 29 13 47 0 18 10 22 «
23 4 2 20 41 é. 4 16 7 38 22 17 8 25 d. 0 39 r. 11 35 r. ö t
24 4 6 20 52 4 15 7 39 23 2 2 51 0 57 0 37 e.
25 4 10 21 2 4 14 7 40 23 46 2 41 é. 1 15 1 44
26 4 14 21 13 4 13 7 41 0 29 8 2 1 31 2 49
27 4 18 21 23 4 12 7 42 ! 1 14 13 2 1 48 3 55 ÍH
28 4 22 21 33 4 11 7 43 1 59 17 31 2 7 5 2
29 4 26 21 42 4 10 7 44 2 4-6 21 19 2 29 6 9 iff*
30 4 3021 51 é. 4 10 7 4 5 1 3 36 24 15 é. 2 56 r. 7 16 e. il*
31 4 34 21 59 4 9 7 461 4 28)26 8 3 30 8 18 га
A nap hossza május 1-én 
14 óra 25 perez.
A nap májusban 1 óra 
12 perczczel nő.
@ UH. Máj. 1. e. 10 ó. 3 p.
3  EN. Máj. 9. e. 10 ó. 53 p.
ф  HT. Máj. 16. e. 3 ó. 11 p.
g  UN. Máj. 23. r. 10 ó. 51 p.






























1 4 38 22 8 é. 4 8 / 47 5 21 26 49 é. 4 13 r. 9 12 e. 4Hí2 4 4*2 22 15 4 8i7 48 о 15 26 15 5 7 10 5 4HÍ3 4 47 22 23 4 8 7 49 7 9 24 24 6 10 10 31
4 4 51 22 30 4 7 i 7 50 8 1121 23 7 20 10 59 Hl?
5 4 55 36 4 7 7 50 8 51117 20 8 32 11 22 m
6 4 59 22 43 é. 4 6 7 51 9 40 12 25 é. 9 45 r. 11 43 e.
7 5 3 22 48 4 6 7 52 10 29 fi 51 10 58 reggel
8 5 7 22 54 4 5 7 53 11 17 0 51 0 fi e. 0 1 -4*
9 5 11 22 59 4 5 7 54 12 fi 5 22 d. 1 21 0 21 &
10 5 15 23 3 4 4 7 54 12 58 11 29 42 0 42 4M
11 5 20 23 8 4 4!7 55 13 54 17 8 4 fi 1 4 4M
12 5 24 23 11 4 47 55 14 53 21 52 5 32 1 32
13 5 28 23 15 é. 4 4 7 55 15 57 25 12(1. « 55 e. 2 8 r. ж
14 5 52 23 18 4 4 7 56 17 4 26 45 8 8 2 57 J№15 5 3<>23 20 4 4 7 57 18 11 26 19 9 5 4 2 i f
16 5 40 23 23 4 4 7 57 19 15 24 3 9 47 5 18 ff*
17 5 44 23 24 4 4 7 57 20 15 20 18 10 17 fi 40 ff*
18 5 49 23 26 4 4 7 57 21 10] 15 31 10 41 8 0 Öt
19 5 53 23 27 4 4 7 58 22 0 10 7 11 1 9 17 *
20 5 57 23 27 é. 4 4 7 58 22 48 4 27 d. 11 19 e. 10 31 r.
21 0 1 23 27 4 5 7 59 23 33 1 14 é. 11 37 11 36
22 fi 5 23 27 4  5 7 59 0 17 6 43 11 53 0 39 e.
23 fi 9 23 26 4 6 7 59 1 1 11 52 reggel 1 46
24 fi 14 23 25 4 6 7 59 1 ifi 16 30 0 11 2 53 IH
25 « 18 23 23 4  (»7 59 2 33 20 29 0 32 4 0 .Я*
26 fi 22 23 22 4  7 7 59 3 22 23 38 0 58 5 г» .Я*
27 fi 26 23 19 é. 4  7 7 59 4 14 25 47 é. 1 29 r. 6 10 e. (Я*
28 fi 30 23 16 4  7 7 59 5 7 2« 47 2 9 7 8 w
29 fi 34 23 13 4 8 7 59 fi 1 2« 31 2 59 7 56 4HÍ
30 6 38:23 9 4 8 7 59 6 55 24 57 4 0 8 32 ik?
A nap június 1-én 15 ó. 39 p. 3  EN. Jiin. 8. r. 8 ó. 19 p.
A napjún.21-ig ISperczczel nő, @ HT. Jún. 14. e. 10 ó. 18 p.
innen jún. végéig 3 pczel fogy. I (Z UN. Jún. 22. r. 0 ó. 40 p.
A leghosszabb nap (15 ó. 54 p.) ф  UH. Jún. 30. r. 4 ó. 11 p.
jún. 21.
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Jú liu s 1897.
<ä
© N a p c H o l d
Я rectaascens. deelin. kelte leny.
recta
ascens. déclin. kelte leny.
ciN02
w ó . P- О 1 ó. p. Ó .  p. Ó . P- O • ó. p. ó. P- D
1 e 43 23 6é. 4 9 7 58 7 48 22 10 é. 5 10 г. 9 2 e. ’Wi
2 6 47 23 1 4 10 7 58 8 3918 16 6 23 9 28 ж
3 e 51 22 56 4 10|7 57 9 29| 13 30 7 35 9 49 ж
4 6 55 22 51 é. 4 11 7 57 10 17 8 2 é. 8 48 г. 10 8 e. ж
5 о 59 22 45 4 12 7 57 11 5 2 8 10 2 10 25
6 7 3 22 39 4 13 7 56 11 54 3 58 d. 11 17 10 46 à î
7 7 7 22 33 4 14 7 56 12 44 10 0 0 27 e. 11 7 4*3
8 7 11 22 26 4 14 7 55 13 37 15 39 1 47 11 31
9 7 16 22 19 4 15 7 55 14 33 20 33 3 10 reggel c €
10 7 20 22 12 4 15 7 55 15 34 24 16 4 32 0 3 m
11 7 24 22 4 é. 4 1617 54 î o 38 26 26 d. 5 49 e. 0 46 r. M
12 7 28 21 55 4 17 7 53 17 44 26 45 6 51 1 41 M
13 7 32 21 47 4 18 7 52 18 49 25 13 7 39 2 51 ж
14 7 36 21 38 4 19 7 51 19 50 22 1 8 15 4 и ж
fa15 7 40 21 28 4 20 7 51 20 47 17 33 8 42 5 33
16 7 44 21 18 4 21 7 50 21 40 12 16 9 4 6 53 fa
17 7 48 21 8 4 22 7 49 22 30 6 33 9 22 8 9 fa
18 7 52 20 58 é. 4 23 7 48 23 16 0 44 d. 9 41 e. 9 20 r.
19 7 56 20 47 4 24; 7 4 7 ’ 0 1 4 58 é. 9 58 10 28
20 8 0 20 36 4 25 7 47 0 46 10 20 10 15 11 37 J H
21 8 4 20 24 4 26 7 46
44
1 32 15 12 10 36 0 40 e. H
22 8 8 20 12 4 27 7 2 18 19 25 11 0 1 46 iH f
23 8 12 2 0 0 4 28 7 43 3 7 22 51 11 29 2 53 Ж
2 4 8 16 19 47 4 30 7 42 3 58 25 19 reggel 3 59 ж
25 8 20 19 34 é. 4 31 7 41 4 51 26 40 é. 0 5 г. 5 0 e. 'jffi
26 8 24 19 21 4 32 7 40 5 45 26 46 0 52 5 53
27 8 28 19 7 4 33 7 38 6 39 25 34 1 48 6 36 ъ Ш У
28 8 32 18 54 4 34 7 37 7 33 23 6 2 52 7 11
29 8 36 18 39 4 36 7 36 8 25 19 28 4 3 7 34
30 8 40 18 25 4 37 7 35 9 16 14 51 5 19 7 54 ж
31 8 43 18 10 4 38 7 34 10 5 9 28 6 37 8 13 ж
A nap hossza július 1-én 3  EN. Júl. 7. e. 2 ó. 48 p.
15 óra 49 perez. ®  HT. Júl. 14. r. 6 ó. 9 p.
A  nap júliusban 53 perczczel | (J UN. Júl. 21. e. 4 ó. 25 p.
fogy. 1 Ф  UH. Júl. 29. e. 5 ó. 14 p.
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A ugusztus 1897.
«8 © N a p С H O 1 c
cőfl rectaascens. deciin. kelte lény.
recta





c A P -
о t Ó . p - ó p . ó . P - О / Ó . P - Ó . P - O
1 8 47 17 55 é. 4 39 7 32 10 54 3 33 é. 7 52 r. 8 32 e. < £
2 8 51 17 40 4 40 7 31 11 43 2 36d. 9 7 8 53
3 8 55 17 24 4 42 7 29 12 32 8 42 10 2 2 9 13
4 8 59 17 8 4 43 7 28 13 2414 26 11 42 9 36
5 9 3 16 52 4 44 7 26 14 19:19 29 0 56 e. 10 5
6 9 7:16 35 4 46 7 24 15 18 23 27 2 17 10 42 де
7 9 10 16 IS 4 47 7 23 16 19 26 1 _3^ 34 11 31 та
8 9 14 16 1 é. 4 48 7 22 17 23 26 52 d. 4 40 e. reggel
9 9 18 15 44 4 49 7 20 18 27 25 57 5 32 0 34
10 9 22 15 26 4 51 7 19 19 28 23 21 e 12 1 48 p *
11 9 26 15 9 4 52:7 17 20 26 19 23 6 42 3 8
12 9 29 14 51 4 53 j 7 15 21 20 14 24 7 7 4 29 &
13 9 33 14 32 4 55 7 14 22 1 1 8 49 7 26 5 47 a
14 9 37114 14 4 56 7 12 22 59 2 58 7 45 7 1
15 9 41 13 55 é. 4 57 i 7 1 1 23 15 2 51 é. 8 3 e. 8 10 r.
16 9 44 13 36 4 59 7 9 0 30 8 25 8 20 9 19 “H
17 9 48 13 17 5 0 7 7 1 16 13 33 8 39 10 58 fHt
18 9 52 12 58 5 1 7 6 2 3 18 3 9 1 11 35
19 9 56 12 38 5 37 4 2 51 21 47 9 28 0 39 e. Írt?
20 9 59 12 18 5 4 7 2 3 41 24 35 10 1 1 46
21 10 3 11 58 5 5 7 «» 1 * 33 26 18 10 44 2 48 4 H Í
22 10 7 11 38 é. 5 7 6 58 5 26 26 50 é. 11 35 e. 3 44 e. W
23 10 10 11 18 5 8 6 50 6 20 26 6 reggel 4 31 W
24 10 14 10 57 7) 9 6 54 7 14 24 5 0 37 5 9 т Нтч\
25 10 18 10 37 5 10 6 52 8 7 20 51 1 45 5 39
26 10 21 10 16 5 12 6 50 8 59 16 32 2 58 6 4 ж
27 10 25 9 55 5 13 6 49 9 49 11 20 4 13 6 21 ж
28 10 29 9 33 5 14 6 47 10 39 5 29 5 32 6 38 &
29 10 32 9 12 é. 5 16 6 45 11 28 0 44(1. 6 51 r. 6 59 e. dá
30 10 36 8 50 5 17 6 43 12 19 7 1 N 10 7 19 Л»
31 10 40 8 29 5 19 6 41 13 11 12 59 9 28 7 41 r t
A nap hossza augusztus 1-én 3  EN. Aug. 5. e. 7 ó. 41 p.
14 óra 63 perez. @ HT. Aug. 12. e. 3 ó. 39 p.
A nap augusztusban 1 óra j UN. Aug. 20. r. 9 ó. 46 p.
31 perczezel fogy. (§j UH. Aug. 28. r. 4 ó. 45 p.
Szeptem ber 1897.
a ©  N a p C H  о 1 l
cTя recta déclin. kelte lény. recta deciin. kelte lenv. CÖNascens. ascens m
■M ó. P- О 1 ó. p- ó. p- ó. P- о t ó. p. ó. P- гЯ

























4 10 54 7 1 5 24 ! 6 33 17 8 26 44 2 33 10 26 Ül
5 10 58 6 39 é. 5 25 6 31 18 11 26 16 d. 3 29 e. 11 33 e. M
6 11 1 6 16 5 26 6 29 19 12 24 8 4 12 reggel m
7 11 5 5 54 5 28 6 27 20 10 20 37 4 44 0 52 rm
8 11 8 5 31 "5 29 6 25 21 4 16 2 5 9 2 10
9 11 12 5 9 5 31 6 23 21 54 10 43 5 30 3 27 a
10 11 Ki 4 46 5 32 6 21 22 42 5 1 5 49 4 42
11 11 19 4 23 5 33 6 19 23 29 0 47 é. 6 8 5 53 '-*«*<
12 11 23 4 0é. 5 35 6 17 0 11 6 27 é. 6 25 e. 7 2 r.
13 11 26 3 37 5 36 6 15 1 0 11 44 6 43 8 10 Я
14 11 30 3 14 5 37 6 12 1 47 16 29 7 4 9 19 ÍH
15 11 34 2 51 5 39 6 10 2 35 20 30 7 29 10 28 IH
16 11 37 2 28 5 40 6 8 3 24 23 37 8 0 11 30
17 11 41 2 5 5 41 6 6 4 16 25 42 8 39 0 34 e. ú>Hf
18 11 44 1 41 5 43 6 4 5 8 26 38 9 26 1 33 n
19 11 48 1 18 é. 5 44 6 2 6 2 26 21 é. 10 23 e. 2 23 r. Ш
20 11 52 0 55 5 45 6 0 6 55 24 48 11 27 3 4 уШУ
21 11 55 0 31 5 47 5 58 7 47 22 4 reggel 3 38
22 11 59 0 8 Ô 48 5 56 8 39 18 12 0 37 4 4
23 12 2 0 15 d. 5 50 5 53 9 29:13 23 1 49 4 26
24 12 6 0 39 5 51 5 51 10 19 7 48 3 5 4 46 m
25 12 10 1 2 5 52 5 49 11 9 1 41 4 22 5 9 &
26 12 13 1 26 d. 5 54 5 47 12 0 4 41 d. 5 38 r. 5 26 e. &
27 12 17 1 49 5 55 5 45 12 53 10 54 7 1 5 45 ifa
28 12 20 2 12 5 56 5 43 13 49 16 36 8 29 e 10 ífa
29 12 24 2 36 5 58 5 41 14 48 21 20 9 55 6 42 <M
30 12 28 2 59 5 59 5 39 15 49 24 42 11 16 7 25 <§€
A nap hossza szeptember 1-én j 3  EN. Szept. 4. r. 0 ó. 30 p.
13 óra 19 perez. | ®  HT. Szept. 11. r. 3 ó. 28 p.
A nap szeptemberben 1 óra UN. Szept. 19. r. 4 ó. 7 p.

























1 12 31 3 22d. 6 0 5 37 16 53 26 24d. 0 24 e. 8 21 e.
2 12 35 3 46 6 2 5 35 17 57 26 19 1 24 9 27
3 12 39 4 9 d. 6 3 5 33 18 58 24 33 d. 2 11 e. 10 42 e.
4 12 42 4 32 6 •~15 32 19 57 21 21 2 46 11 59 *3?
5 12 46 4 55 6 6 5 30 20 51 17 4 3 13 reggel a .
6 12 49 5 18 6 7 5 28 21 42 12 1 3 35 1 le e t
7 12 53 5 41 6 Vi 5 26 22 29 6 31 3 54 2 30 S t
8 12 57 6 4 6 10 5 24 23 16 0 51 4 14 3 40
9 13 0 6 27 6 12 5 22 0 1 4 46 é. 4 31 4 48 <**•<
10 13 4 6 50 d. 6 iâ 5 20 0 46 10 7 é. 4 49 e. 5 57 r. ÎHt
11 13 8 7 12 6 14 5 18 1 32 15 0 5 9 7 5 ÍH'
12 13 1 1 7 35 6 16 5 16 2 20 19 13 5 32 8 13
13 13 15 7 57 6 17 5 14 3 9 22 36 e 1 9 21 ,irt
14 13 19 8 20 6 19 5 13 4 0 24 59 e 37 Ю 25
15 13 23 8 42 6 20 5 11 4 52 26 15 7 21 11 22 w
16 13 26 9 4 6 22 5 9 5 45 26 20 8 13 O 14 e.
17 13 30 9 26 d. 6 23 5 7 6 37 25 12 é. 9 13 e. 0 59 e.
18 13 34 9 48 6 25 5 5 7 29 22 53 K) 19 1 34
19 13 38 10 10 6 26 5 3 8 20 19 30 11 30 2 3
20 13 41 10 31 6 28 5 2 9 10 15 9 reggel 2 26 m
21 13 45 10 53 6 29 5 0 9 59 9 59 0 42 2 47 f r t
22 13 49 11 14 6 31 4 58 10 48 4 11 1 56 3 9 sK
23 13 53 11 35 6 32 4 56 11 38 2 Od. :: 12 3 29
24 13 57 11 56 d. 6 34 4 55 12 30 8 16 d. 4 28 r. 3 50 e. r t
25 14 0 12 17 6 35 4 53 13 25 14 15 5 52 4 12 $*3
26 14 4 12 37 6 37 4 51 14 23 19 29 7 21 4 38
27 14 S 12 57 6 38 4 50 15 26 23 28 8 51 5 18
28 14 12 13 18 6 40 4 47 16 32 25 49 10 10 6 11
29 14 16 13 38 6 41 4 46 17 38 26 18 11 16 7 16
30 14 20|13 57 6 43 4 44 18 42 24 56 и 8 e. 8 31 *3?
31 14 24?| 14 17 d. 6 44 4 43 19 42 22 ld . 0 47 e. 9 48 e. *31
A nap hossza október 1-én 
11 óra 37 perez.
A nap októberben 1 óra 
38 perczezel fogy.
Э  EN. Okt. 3. r. 6 ó. 48 p.
@ HT. Okt. 10. e. 5 ó. 58 p.
<£ UN. Okt. 18. e. 10 ó. 25 t>.
©  UH. Okt. 26. r. 0 ó. 44 p.
48





0 N a P C H 0 1 a
recta 1 deciin. ascens.
j 6. p. 1 ° '
kelte lény. 












1 14 28 14 36 d. 6 46 4 41 20 38 18 54 d. 1 17 e. 11 6 e. Йк
2 14 32 14 55 6 47,4 40 21 30 12 59 1 41 reggel ( k
3 14 35 15 14 6 49 4 39 22 18 7 36 2 0 0 21 &
4 14 39 15 32 6 50 4 37 23 5 2 1 2 20 1 32
5 114 43 15 50 6 52 4 35 23 50 3 32 é. 2 38 2 39
6 14 47 16 8 6 53 4 34 0 34 8 52 2 55 3 47
7 14 51 16 26 d. 6 55 4 32 1 20 13 4S é. 3 14 e. 4 55 r. !H
8 14 55 16 44 6 56 4 31 2 7 18 8 3 36 6 1 fK
9 14 59 17 1 6 58 4 30 2 57Г21 42 4 4 7 8 í r t
10 15 3 17 18 6 59 4 29 3 46 24 20 4 37 8 14 m ?
11 15 7 17 34 7 1 4 27 4 38 25 52 5 18 9 15 чга
12 15 12 17 51 7 2 4 26 5 30 26 14 6 7 10 8 w
13 15 16 18 6 7 4 4 25 6 23 25 24 7 5 10 52 Wi
14 15 20 18 22 d. 7 5 4 24 7 14 23 24 é. 8 9 e. 11 29 r.
15 15 24;18 37 7 7 4 22 8 О 20 21 9 17 0 4 e.
16 15 28 18 52 7 8 4 21 8 54 16 22 10 26 0 28
17 15 32 19 7 7 10 4 20 9 42 11 35 11 37 0 49 íptf
18 15 36 19 21 7 11 4 19 10 29 6 10 reggel 1 9 « f
19 15 40 19 35 7 13 4 18 11 17 0 20 0 49 1 31 áá
20 15 45 19 49 7 14 4 17 12 7 5 44 d. 2 2 1 50
21 15 49 20 2d. 7 16 4 17 12 59 11 СО fb 3 20 r. 2 13 e. A
22 15 53 20 15 7 17 4 16 13 55 17 14 4 44 2 39 r t
23 15 57 20 28 7 18 4 15 14 56 21 48 6 11 3 13
24 16 2 20 40 7 20 4 14 16 2 21 55 7 37 3 55 ж
25 16 6 20 52 7 21 4 13 17 9 26 12 8 53 4 54 j»
26 16 10 21 3 7 23 4 12 18 16125 31 9 53 6 7 j»
27 16 14 21 14 7 24 4 11 19 21 23 1 10 37 7 29
28 16 19 21 25 d. 7 25 4 11 20 20 19 7 d. 11 11 r. 8 50 e. «я»
29 16 23 21 35 7 26 4 11 21 15 14 15 11 43 10 8 &
30 16 27 21 44 7 28 4 10 22 0 8 50 0 5 e. 11 23 о .
A nap hossza november 1-én I 3  EN. Nov. 1. e. 3 ó. 53 p.
9 óra 55 perez. j ©  HT. Nov. 9. г. 11 ó. 6 p.
A nap novemberben 1 óra | (Г UN. Nov. 17. e. 3 ó. 18 p.
13 perezczel fogy. @ UH. Nov. 24. r. 10 ó. 36 p.




























í i6 32 21 54 d. 7 29 4 10 22 53 3 12 d. 0 24 e. reggel
2 16 36 22 3 7 30 4 9 23 38 2 25 é. 0 43 0 31
3 16 40 22 11 7 31 4 9 0 23 7 48 1 1 1 39 t o
4 16 46 22 19 7 32 4 9 1 8 12 48 1 20 2 46 t o
5 16 49 22 27 d. 7 34 4 8 1 55 17 14 é. 1 41 e. 3 53 r. t o
6 16 53 22 34 7 35 4 s 2 43 20 57 2 6 5 0 IMI
7 16 58|22 41 7 36 4 7 3 33 23 47 2 38 6 6
8 17 2 22 47 7 37 4 7 4 24 25 34 3 17 7 8 4HÍ
9 17 6 22 53 7 38 4 7 5 17 26 12 4 3 8 3 4HÍ
10 17 11 22 58 7 39 4 7 6 10 25 37 4 59 8 51 4HÍ
11 17 15 23 3 7 40 4 7 7 2 23 53 5 59 9 30
12 17 20 23 8 d. 7 41 4 7 7 52 21 2 é. 7 8 e. 10 2 r.
13 17 24 23 12 7 41 4 S 8 il 17 16 8 17 10 27 s*
14 17 28 23 15 7 42 4 8 9 29 12 42 9 26 10 49 №
15 17 33 23 18 7 43 4 8 10 15 7 33 10 35 11 8 т
16 17 37 23 21 7 44 4 8 11 2 1 57 11 46 11 27 á?
17 17 42 23 23 7 45 4 8 И 49 О 52 d. reggel 11 47 &
18 17 46 23 25 7 45 4 9 12 39 9 41 0 59 0 7 e. а
19 17 51 23 26 d. 7 46 4 9 13 32 15 12 d. 2 17 r. 0 37 e. А
20 17 55 23 27 7 46 4 10 14 29 20 3 3 39 1 6 Ж
21 18 0 23 27 7 47 4 lu 15 31 23 44 5 2 l 43 Ж
22 18 4 23 27 7 47 4 11 16 37 25 51 6 23 2 30 м
23 18 8 23 26 7 48 4 11 17 45 26 3 7 34 3 35 м
24 18 13 23 25 7 48 4 12 18 51 24 19 8 27 4 57
25 IS 17 23 24 7 48 4 12 19 54 20 53 9 5 6 20 я »
26 18 22*23 22 d. 7 49 4 13 20 53 16 13 d. 9 36 r. 7 44 o. f t
27 18 26 23 19 7 49 4 14 21 46 10 46 10 1 9 3 f t
28 18 31 23 16 7 49 4 15 22 37 4 59 10 22 10 17
29 18 35 23 13 7 49 4 i6 23 24 0 49 é. 10 41 11 26 Tv-
30 18 39123 9 7 4914 i6 0 К) 6 25 11 0 reggel
31 18 44 23 4 7 49|4 17 0 56111 36 11 20 0 35 to
A nap hossza deez. 1-én 8 ó. 41 p. 
A nap deez. 21-ig 18 perczezel fogy ; 
innen deez. végéig 5 perczezel nő. 
A legrövidebb nap (8 óra 23 perez) 
deezember 21-én.
3  EN. Deez. 1. r. 4 ó. 31 p.
@ HT. Deez. 9. r. 6 ó. 11 p.
£  UN. Deez. 17. r. 5 ó. 38 p.
(fÿ UH. Deez. 23. e. 9 ó. 11 p.
3  EN. Deez. 30. e. 8 ó. 43 p.
4Magyar Tud. Akad. Almanach 1897-re.
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1897. FebruáriusJannárius
в О 1 У g Ó к
jegye .аЗ» rectaascens. déclin. dele]
recta
ascens. déclin. delel
és neve vO <£ А  Я ó . P- О ' Ó. P- Ó. P O / Ó. P-
1 20 8 21 55 Л. 1 20 e. 19 42 18 22 d. 10 54 r.
7 20 37 1!) 18 1 28 19 46 19 20 10 35
Ç M erkur 13 20 48 16 5 6 1 15 20 3 19 42 10 29
10 20 33 16 2 0 37 20 29 19 19 10 31
25 20 3 16 48 11 43 r. 21 0 18 10 10 38
1 21 4 6 15 21 d. 3 0 e. 23 56 0 16 d. 3 8 e.
7 22 13 12 41 3 4 0 19 2 48 é. 3 7
Ç Vénus 13 22 39 9 52 3 6 0 41 5 49 3 e
19 23 4 6 54 3 8 1 2 S 44 3 4
25 23 28 3 52 3 8 1 23 11 31 3 1
1 J 45 25 23 é. 9 58 e. 4 45 25 13 é. 7 56 e.
7 4 41 25 16 9 2 9 4 51 25 18 7 38
ç? Mars 13 4 39 25 11 9 5 4 58 2 5 24 7 22
19 4 39 25 9 8 41 5 6 25 30 7 6
25 4 41 25 9 8 20 5 15 25 36 6 51
1 10 48 8 50 é. 4 4 r. 10 41 9 45 é. 1 55 r.
9 I 10 47 8 59 3 31 10 37 10 7 1 20Ü Jup iter 17 110 46 9 11 2 58 10 33 10 31 0 44
25 110 43 9 28 2 25 10 29 10 55 D 10
1 15 42 17 36 d. 8 56 r. 15 52 18 4 d. 7 5 r.
й Saturnus 11 15 45 17 47 8 22 15 54 18 9 e 28
21 15 49 17 56 7 45 15 55 18 12 5 50
1 15 41 19 22 d. 8 56 r. 15 46 19 38 d. 6 59 r.
1 U ránus 11 15 43 19 29 8 19 15 47 19 41 6 21
21 15 44 19 34 7 41 15 47 19 43 5 42
1 5 lu 21 30 é. K) 22 e. 5 7 21 28 é. 8 18 e.
ig  N eptun 11 5 9 21 29 9 42 5 6 21 28 7 38
21 5 8 21 29 9 2 5 e 21 28 6 59
M e r k u r  alkonycsillag, 6-án legn. keleti elongatió- 
ban. 22-én alsó együttállásban a Nappal; 13-tól 
retrogr. — V é n u s  alkonycsillag. — M a rs  hajnalig 
látható ; 1-től 16-ig retrogr. — J u p i t e r  egész éjjel 
lá tható; 1-től retrogr. — S a tw r n u s  r. 4 óra körül 
kel. — U r á n u s  reggel 4 óra körül kel.
M e r k ú r  hajnalcsillag, 16. legn. 
nyug. elong., 3-ig retrogr. — 
V e n u s  alkonycsillag; 16. legn. 
kel. elong.— M a rs  r. 4 óra körül 
nyugszik ; 28. együtt áll píTauri- 
val.—J u p i t e r  egész éjjel látható, 
23. szemben áll a Nappal. — 
S a t u r n u s  az éj második felében 
kel; 18. negyedfényben a Nap­
pal.— U r á n u s  r. 2 óra körül kel 
17. negyed fényben a Nappal.
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B o l y g ó k
jegye 
















1 121 23 IC 59(1. 10 45 r. 0 43 3 26 é. 0 3 e.
7 21 58 14 32 10 57 1 2S 9 4 0 24
$ Merkur 13 22 35 11 20 11 10 2 13 14 25 0 46
1!) 23 13 7 23 11 24 2 55 18 46 1 5
25 23 54 2 44 11 41 3 30 21 41 1 15
1 I 1 36 13 16 é. 2 58 e. 2 47 22 45 é. 2 7 e.
7 1 55 15 44 2 53 2 50 23 17 1 46
J  Vénus 13 2 12 17 57 2 46 2 46 23 9 1 19
1-9 2 26 19 53 2 37 2 38 22 14 0 47
25 1 2 38 21 27 2 26 2 26 20 31 0 11
l j 5 21 25 39 é. 6 42 e. 6 22 25 28 é. 5 41 e.
7 5 32 25 43 6 29 6 35 25 15 5 30
cf Mars 13 5 43 25 44 6 17 6 49 24 57 5 20
19 5 55 25 43 6 5 7 2 24 36 5 10
25 6 7 25 38 5 53 7 16 24 9 5 0
1 ! К) 27 11 6é. 11 17 e. 10 15 12 18 é. 9 32 e.
9 10 24 11 29 11 12 10 13 12 28 9 0H Jupiter 17 10 20 11 49 10 37 10 12 12 33 8 27
25 10 17 12 6 10 2 10 11 12 35 7 55
1 : 15 56 18 12d. 5 19 r. 15 55 18 3d. 3 15 r.
p Saturnus и  1 15 56 18 11 4 40 15 53 17 56 2 35
21 15 56 18 8 4 0 15 51 17 48 1 54
1 I 15 47 19 44 ti. 5 11 r. 15 46 19 39 d. 3 7 r.
$ Uránus П 15 47 19 43 4 31 15 45 19 35 2 27
21 15 47 19 42 3 51 15 43 19 31 1 46
1 5 6 21 29 é. 6 27 e. 5 8 "21 32 é. 4 26 e.
^  Neptun 11 5 6 21 30 5 48 5 8 21 34 3 48
21 5 7 21 31 5 9 5 10 21 36 3 10
M e r k u r  hajnalcsillag.— V e n u e  alkonycsillag ; 23. 
legnagyobb fényében. — M a rs  reggeli 3 óra körül 
nyugszik; 18. negyedfényben a Nappal. — J u p i t e r  
egész éjjel látható. — S a t u r n u s  éjfélkor kel; 11-től 
retrograd.— U r a n u s  éjfél körül kel ; 3-tól retrogr.— 
N e p tu n u s  negyedfényben a Nappal.
M e r k ú r  alkonycsillag; 2-án 
felső együttáll. a Nappal, 17. 
együtt áll a V é n u s s a l ,  28. legn. 
kel. elong. — V e n u s  alkonycsill.; 
28. alsó együttáll. a Nappal ; 
7-től retrogr. — M a r s  reggel 
2 óra körül nyugszik ; 9. födi a 
Hold. — J u p i t e r  reggel 4 óra 
körül nyugszik ; 27-ig retrogr.— 
S a t u r n u s  éjfél előtt kel. — 




B o l y g ó k
jegye 
















1 3 55 23 o e. 1 17 e. 3 38 15 37 é. 10 57 r.
7 4 8 23 4 1 6 3 41 15 29 10 37
Ç Merkur 13 4 8 21 49 0 42 3 55 i6 30 10 27
19 3 58 19 40 0 9 4 18 18 20 10 27
25 3 46 17 21 11 33 r. 4 51 20 32 10 35
1 2 12 18 14 é. 11 34 r. 2 0 11 2 é. 9 25 r.
7 2 1 15 48 10 59 2 18 11 24 9 14
У Vénus 13 1 54 13 40 10 28 2 33 12 8 9 5
19 1 53 12 7 10 3 2 51 13 8 s 59
25 1 56 11 16 9 43 3 10 14 19 8 56
1 7 30 23 38 é. 4 51 e. 8 43 19 42 é. 4 l e .
7 7 44 23 2 4 41 8 57 18 42 3 52
c? Mars 13 7 58 22 21 4 32 9 11 17 38 3 42
19 8 12 21 36 4 22 9 25 16 31 3 33
25 8 27 20 46 4 13 9 39 15 19 3 23
1 10 и 12 33 I. 7 32 e. 10 18 и 48 é. 5 36 e.
Ч Jupiter 9 10 12 12 27 7 1 10 22 и 28 5 917 10 14 12 17 6 31 10 25 11 9 4 40
25 10 16 12 3 6 2 10 30 10 39 4 14
1 15 48 17 39 d. 1 11 r. 15 39 17 10 d. 10 56 e.
P Saturnus 11 15 45 17 30 0 29 15 36 17 2 10 14
21 15 42 17 20 1 1 43 e. 15 33 16 55 9 32
1 15 42 1!) 26 d. 1 5 r. 15 37 19 9 d. 10 54 e.
$ Uránus 11 15 40 19 20 0 24 15 35 19 3 10 13
21 15 39 19 15 11 39 e. 15 34 18 59 9 32
1 5 11 121 37 é. 2 32 e: 5 15 21 4 3 X 0 35 e.
Neptun 11 5 12 21 39 1 54 5 17 21 45 11 57 r.
21 5 14 21 41 1 i6 5 19 21 47 11 19
M e r k u r  alkonycsillag; 21-én alsó együttáll. a 
Nappal, azután hajnalcsillag; 15-től a hó végéig 
retrogr. — V é n u s  hajnalcsillag; 18-ig retrogr. — 
M a r s  éjféltájt nyugszik; 7-én födi a Hold.— J u p i t e r  
reggel 2 óra körül nyugszik; 22-én negyedfényben 
a Nappal. — S a tu r n u s  18-án szemben áll a Nappal, 
egész éjjel látható. — U r á n u s  17-én szemben áll 
a Nappal, egész éjjel látható.
M e r k ú r  hajnalcsillag; lft-án 
legnagyobb nyug. elong., 21-én 
együttáll a  Taurival. — V e n u s  
hajnalcsillag, 3-án legn. fényé­
ben. — M a rs  az éj első felében 
látható. — J u p i t e r  az éj első 
felében látható. — S a t u r n u s  
egész hajnalig látható, 19-én 
együttáll Uranussal.— U r á n u s  
r. 2 óráig látható. — N e p t u n u s  


















































































































































































































21 48 é. 
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M e r k ú r  hajnalcsillag, 15- én felső együttállásban 
a Nappal, azután alkonycsillag. — V é n u s  hajnal- 
csillag, 7-én legnagyobb nyug. elongatióban, 16-án 
együtt áll « Taurival. — M a r s  esti 10 óra körül 
nyugszik, 5-én együtt áll « Leonissal, 25-én Jupi­
terrel. — J u p i t e r  este 10-kor nyugszik. — S a tu r n u s  
éjfél körül nyugszik, 27-ig retrograd. — U rá n u s  
éjfélkor nyugszik.
M e r k u r  alkonycsillag, 2-án 
együtt áll «Leonissal, 13-án Ju ­
piterrel, 27-én legn kel. elong. 
V é n u s  hajnalcsillag. — M a rs  
1 órával a Nap után nyugszik. 
J u p i t e r  kevéssel a Nap után 
nyugszik. — S a t u r n u s  esti 10 
körül nyugszik, 17-én negyed­
fényben a Nappal, 26-án együtt- 
áll Uranussal. —  U r a n u s  esti 
10-kor nyugszik, 2-ig retrogr., 
17-én negyedfényben a Nappal.
Szeptember 1897 Október
B O 1 У s Ó к
jegye és Д ] recta déclin. delel recta déclin. delel.
neve юя  я ó. p. O f Ó. p- Ó* p. O ' ó. P-
1 12 16 5 4 a. 1 32 e. 11 37 2 36 é. 10 55 r.
7 12 24 6 47 1 17 11 49 2 43 10 44
ç Merkur 13 12 21 6 47 о 51 12 17 0 16 10 48
19 12 5 4 25 0 и 12 52 3 31 11 0
25 11 45 0 25 11 27 r. 13 29 7 43 11 13
1 8 9 19 29 é. 9 26 r. 10 32 10 17 é. 9 50 r-
7 8 38 18 13 9 31 10 59 7 45 9 54
5 Vénus 13 9 7 16 38 9 36 11 27 5 4 9 58
19 9 36 14 46 9 41 11 54 2 16 10 2
25 10 4 12 38 9 46 12 21 0 35 a. 10 5
• 1 12 17 1 12 d. 1 33 e. 13 30 9 5 d. 0 48 e.
7 12 31 2 47 1 24 13 45 10 36 0 40
ç? Mars 13 12 4G 4 23 1 15 14 0 12 5 0 31
19 13 0 5 58 1 6 14 16 13 32 0 24
25 13 15 7 32 0 57 14 32 14 55 0 16
1 11 18 5 39 é. 0 35 e. 11 42 3 7 é. 11 0 r.
4 Jupiter 9 11 24 4 58 0 10 11 48 2 27 10 35
17 11 31 4 18 11 44 r. 11 54 1 48 10 10
25 11 37 3 37 11 19 12 0 1 11 9 44
1 15 33 17 n a . 4 49 e. 15 42 17 48 a. 3 0 e.
p Saturnus 11 15 35 17 22 4 11 15 46 18 2 2 24
21 15 38 17 34 3 35 15 50 18 17 1 49
1 15 32 18 55 a. 4 48 e. 15 37 19 l i a . 2 55 e.
è Uránus и 15 33 18 59 4 1 1 15 39 19 18 2 18
21 15 35 19 5 3 22 15 41 19 26 1 41
1 5 27 21 53 é. 6 45 r. 5 2 N 21 52 é. 4 47 r.
Neptun 11 5 2N 21 53 6 7 5 28 21 52 4 7
21 5 28 21 53 5 25 5 27 21 51 3 27
M e r k u r  alkonycsillag; 22-én alsó együttáll. a Nap­
pal, azontúl hajnalcsillag, 8 —30. retrogr. — V é n u s  
hajnalcsillag, 25-én együtt áll a  Leonissal. — M a rs  
az alkonyaiban nyugszik.— J u p i t e r  13-án együtt áll 
a Nappal, nem látható. — S a t u r n u s  az alkonyai­
ban nyugszik. — U r á n u s  esti 8 órakor nyugszik. — 
N e p t u n u s  15-én negyedfényben a Nappal.
M e r k u r  hajnalcs., 6. együtt 
áll Jupiterrel, 8. legn. nyugoti 
elong. — V e n u s  hajnalcsillag*. 
19-én együtt áll Jupiterrel. — 
M a rs  az alkonyatban nyugszik. 
J u p i t e r  a hajnalban kel. — 
S a tu r n u s  röviden a Nap után 
nyugszik. — U r a n u s  1 órával 






















1 14 12 12 29 d. 11 28 r. 17 26 25 19 d. 0 44 e.
7 14 50 16 11 11 42 18 6 25 45 1 1
Ç Merkur 13 15 28 19 25 11 57 18 45 25 18 1 15
19 16 6 22 4 0 11 e. 19 18 24 1 1 25
25 16 46 24 4 0 27 19 40 22 12 1 23
1 12 53 3 57 d. 10 9 r. 15 17 16 57 d. 10 34 r.
7 13 21 6 47 10 14 15 47 18 56 10 41
5 Vénus 13 13 49 9 34 10 18 16 18 20 37 10 49
19 14 18 12 13 10 23 16 50 21 56 10 57
25 14 47 14 41 10 28 17 23 22 53 11 6
1 14 51 16 27 d. 0 8 e. 16 19 21 44 d. 11 37 r.
7 15 8 17 42 0 1 16 37 22 28 11 32
Mars 13 15 25 18 51 11 54 r. 16 56 23 5 11 27
19 15 43 19 55 11 48 17 15 23 33 11 22
25 16 1 20 53 11 42 17 35 23 52 11 is
1 12 5 0 39 é. 9 21 r. 12 24 1 18 d. 7 43 r.
Ч- Jupiter 9 12 11 0 4 8 56 12 28 1 43 7 15
17 12 16 0 88 d. 8 30 12 32 2 4 6 47
25 12 21 0 58 8 3 12 35 2 21 6 19
1 15 55 18 34 d. l i l e . 16 10 19 17 d. 11 27 r.
(> Saturnus 11 16 0 18 49 0 36 16 14 19 30 10 53
21 16 5 19 3 0 2 16 19 19 42 10 18
1 15 44 19 34 d. 1 Oe. 15 51 19 59d. 11 9 r.
$ Uránus 11 15 46 19 42 0 23 15 54 20 6 10 32
21 15 49 19 51 11 46 r. 15 56 20 13 '.1 55
1 5 26 21 50 é. 2 44 r. 5 23 21 47 é. o 43 r.
Neptun 11 5 25 21 49 2 4 5 22 21 46 0 2
21 5 24 21 48 1 24 5 21 21 45 11 18 e.
M e r k u r  8-án felső együttállás a Nappal, azután M e r k u r  alkonycsillag, 20-án
alkonycsillag, 16-án együtt áll Urán ussal — V e n u s legnagy. kel. elong. 28-tol re-
hajnalcsillag.--  M a rs  nem látható, 21-én együtt áll trogr. — V e n u s  hajnalcsillag,
a Nappal. — J u p i t e r az éj második felében kel. — 8-an együtt all Uranussal, 9-en
S a t u r n u s  25-é n együttáll a Nappal, nem látható. — rí Scorpiival, 12-en Saturnus-
U r á n u s  21-én együtt áll a Nappal, nem látható. sál. — M a rs  közvetlenül a Nap 
előtt kel. — J u p i t e r  éjfél után 
kel, 30. negyedfényben a Nap­
pal. — S a t u r n u s  röviden a Nap 
előtt kel.— U r a n u s  valamivel a 
Nap előtt kel. — N e p tu n u s  12. 
szemben áll a Nappal.
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A Nap átmérője: 32' 32".
Heggel 5 ó. 58 p. 10 mpkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Heggel 6 ó. 26 p. 24 mpkor Jupiter II. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Reggel 7 ó. 20 pkor Ujhold §  UH.)
Éjfélután 0 ó. 26 p. 25 mpkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Este 7 órakor Merkur együttállásban a Holddal.
Este 5 órakor Merkur legnagyobb keleti elongatió- 
jában ; szögtávolsága a Naptól 19° 9'.
Este 8 órakor Vénus együttállásban a Holddal.
Este 9 ó. 25 p. 23 m pkor Jupiter IV. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Ejfélután 1 ó. 56 p. 59 mpkor Jupiter IV. holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Reggel 8 órakor Merkur felszálló pályacsomó­
jában.
Este 11 ó. 2 pkor első holdnegyed O  EN.)
Heggel 2 ó. 19 p. 29 mpkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Este 9 órakor a Hold a földtávolban.
Este 10 ó. 21 p. 14 mpkor Jupiter II. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Este 10 órakor Merkur a perihéliumában.
Este 11 ó. 59 p. 49 mpkor Jupiter I II . holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Reggel 4 órakor Mars együttállásban a Holddal.
Délután 5 órakor Neptunus együttállásban a Holddal.
! Este 10 órakor ß Tauri csillag együttállása a Holddal 
és födés.
A Nap átmérője: 32' 31".
A Saturnusgömb átmérője : 16" : a gyűrűtengelyek 
átmérői 36" és +15".
Heggel 7 ó. 37 pkor e Geminorum 3-adrendü csillag 
geoczentrumos együttállása a Holddal; a jelzett 
idő a nálunk is látható födés közepe.
Reggel 4 ó. 12 p. 37 mpkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Este 9 ó. 33 pkor holdtölte (@ HT.)
Este 7 ó. 0 pkor a Nap a vízöntő (j$t) jegyébe lép.
Este 10 ó. 40 p. 56 mpkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
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É gi tünem ények 1897-ben.
Jan. 20. Éjfélután 0 ó. 57 p. 28 mpkor Jupiter II. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
21. Este 10 órakor Jupiter együttállásban a Holddal. 
Este 11 ó. 29 p. 29 mpkor Jup iter III . holdjának 
fogyatkozása, belépés.
22. Heggel 2 ó. 56 p. 58 mpkor Jup iter III . holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Délután 3 ó. Merkur alsó együttállásban a Nappal.
25. Heggel 5 órakor Merkur legnagyobb északi helioczen- 
trumos szélességében.
Heggel 6 ó. 5 p. 51 mpkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Délután 3 órakor a Hold a földközelben.
Este 9 ó. 25 pkor utolsó holdnegyed i (£ UN.)
27. Éjfélután 0 ó. 3 i- p. 12 mpkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Reggel 3 ó. 33 p. 44 mpkor Jupiter II. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Délután 1 órakor Uránus együttállásban a Holddal. 
Este 3 órakor Saturnus együttállásban a Holddal.
28. Heggel 4 ó. a Scorpii együttállása a Holddal és födés. 
Este 7 ó. 2 p. 31 mpkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
29. Reggel 3 ó. 27 p. 19 mpkor Jup iter 111. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Heggel 6 ó. 54 p. 20 mpkor Jupiter III . holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
30. [Reggel 8 ó. 14 pkor <p Sagittarii 3-4-edrendü csillag 
geoczentrumos együttállása a Holddal, nálunk is 
látható födéssel.
Délben Vénus felszálló pályacsomójában.
31. Délelőtt 10 órakor Merkur együttállásban a Holddal. 
A Nap átm érője : 32' 27".
Febr. 1. öyüriis Napfogyatkozás. Budapesten nem látható. 
Este 9 ó. 29 pkor Ujhold (@> UH.)
A Nap átm érője : 32' 27".
3 Heggel 2 ó. 27 p. 36 mpkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Heggel 6 ó. 10 p. 4 mpkor Jupiter II, holdjának 
fogyatkozása, belépés.
4. Este 8 ó. 55 p. 56 mpkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
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I Éjfélkor Vénus együttállásban a Holddal.
Este 7 ó. 27 p. 44 mpkor Jupiter II. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
I Este 7 órakor a Hold a földtávolban.
Este 8 ó. 41 pkor első holdnegyed (3> EN).
Reggel 4 ó. 21 p. 7 mpkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Este 9 órakor a Mars együttállásban a Holddal.
Este 10 ó. 49 p. 30 mpkor Jupiter I. holdjának
fogyatkozása, belépés.
Reggel 1 órakor Neptunus együttállásban a Holddal.
Reggel 7 órakor ß  Tauri együttállásban a Holddal és 
födés.
j Este 10 ó. 4 p. 8 mpkor Jupiter II. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Este 9 ó. 19 pkor ô Oancri 4-edrendü csillag geo-
j czentrmnos együttállása a Holddal, nálunk is lá t­
ható födéssel.
j A Nap átmérője: 32' 22".
i l  A Saturnusgömb átm érője: 16"; a gyűrűtengelyek 
átmérői: 38" és 16".
: Reggel 5 órakor Merkur legnagyobb nyugoti kitéré­
sében; szögtávolsága a Naptól 26° 23'.
Reggel 8 órakor Vénus legnagyobb keleti kitérésében; 
szögtávolsága a Naptól 46° 39'.
Reggel 6 ó. 14 p. 47 mpkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Reggel 8 órakor U iánus negyedfényben a Nappal.
I Délelőtt 11 ó. 27 pkor holdtölte (@ HT.)
Délután 4 órakor Merkur leszálló pályaesomójában.
I  Éjfélután 1 órakor Jupiter együttállásban a Holddal.
I Reggel 9 ó. 29 pkor a Nap a Halak (2K) jegyébe lép.
Este 8 órakor Satum us negyedfényben a Nappal.
Éjfélután 0 ó. 43 p. 4 mpkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
I Este 7 ó. 48 p. 17 mpkor Jupiter III. holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Délután 2 órakor a Hold a földközelben.J  Este 7 ó. 11 p. 39 mpkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
I Éjfélután 0 ó. 40 p. 33 mpkor Jupiter II. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
I  Délután 3 órakor Jupiter szembenállásban a Nappal.










Este 7 órakor Uranus együttállásban a Holddal.
Este 10 órakor Saturnus együttállásban a Holddal.
Reggel 5 ó. 0 pkor utolsó holdnegyed ((X UN).
Reggel 9 órakor a Scorpii együttállásban a Holddal 
és födés.
Reggel 3 ó. 25 p. 18 шрког Jupiter IV. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Reggel 4 ó. 51 p. 30 mpkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Reggel 7 ó. 46 p. 30 m pkor Jupiter IV. holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Este 8 ó. 20 p. 57 m pkor Jupiter 111. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Este 11 ó. 45 p. 59 mpkor Jupiter III. holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Este 9 órakor Vénus pályájának aphéliumában.
Este 11 ó. 19 p. 59 mpkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Reggel 6 ó. 5 p. 7 m pkor Jupiter II. holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Délután 2 órakor Mars együttállásban ß  Taurival ; 
Mars 2° 53'-czel délre marad.
A Nap átm érője: 32' 16".
Délután 2 órakor Merkur együttállásban a Holddal.
Este 5 ó. 48 p. 27 mpkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
A Nap átmérője: 32' 16".
Délután 1 ó. 12 pkor ujhold (© UH).
Este 7 ó. 23 p. 33 mpkor Jupiter II. holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Reggel 2 órakor Vénus pályájának perihéliumában.
Éjfélután 0 ó. 19 p. 12 mpkor Jupiter III. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Reggel 3 ó. 43 p. 42 mpkor Jupiter III . holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Éjfélután 1 ó. 14 p. 1 mpkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Délután 2 órakor Vénus együttállásban a Holddal.
Este 8 órakor Neptunus negyedfényben a Nappal.
Délután 2 órakor a Hold a földtávolban.
Este 7 ó. 42 p. 31 mpkor Jupiter I. holdjának fogyat­
kozása, kilépés.
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Este 9 ó. 59 p. 34 mpkor Jupiter II. holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Délelőtt 10 órakor Neptunus együttállásban a Holddal. 
Délután 4 ó. 44 pkor első holdnegyed ( 3  EN). 
Ejfélután 1 órakor Mars együttállásban a Holddal. 
Eeggel 2 ó. 6  pkor e Geminorum 3-adrendű csillag 
geoczentrumos együttállása a Holddal, nálunk is 
látható födéssel.
Eeggel 4 ó. 17 p. 46 mpkor Jupiter III . holdjának
fogyatkozása, belépés.
Eeggel 3 ó. 8 p. 12 mpkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Este 9 ó. 26 p. 0 mpkor Jupiter IV. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Ejfélután 1 ó. 43 p. 7 mpkor Jupiter IV. holdjának
fogyatkozása, kilépés.
Este 9 ó. 36 p. 44 mpkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
A Nap átmérője: 32' 9".
A Saturnusgömb átm érője: 17"; a gyűrűtengelyek 
átmérői: 40" és +  16".
Eeggel 5 órakor Jupiter együttállásban a Nappal. 
Ejfélután 0 ó. 35 p. 34 mpkor Jupiter II. holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Este 10 ó. 44 pkor holdtölte (@ HT.).
Este 11 órakor Mars negyedfényben a Nappal. 
Eeggel 7 órakor Merkur legnagyobb déli helio- 
czentrumos szélességében.
Délelőtt 9 ó. 9 pkor a Nap a kos ( ^ )  jegyébe lép. 
Tavasz kezdete.
Délután 1 órakor a Hold a földközelben.
Eeggel 5 ó. 2 p. 32 mpkor Jupiter I, holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Este 11 ó. 31 p. 6 mpkor Jupiter I. holdjának
fogyatkozása, kilépés.
Ejfélután 1 órakor Uranus együttállásban a Holddal. 
Eeggel 5 órakor Saturnus együttállásban a Holddal. 
Eeggel 8 órakor Vénus legnagyobb fényében. 
Délután 3 órakor a Scorpii együttállása a Holddal és 
födés.
Eeggel 3 ó. 11 p. 30 mpkor Jupiter II. holdjának
fogyatkozása, kilépés.
Délután 1 ó. 16 pkor utolsó holdnegyed (<J UN.).
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Éjfélkor Vénus legnagyobb északi hólioczentrumos 
szélességében.
Éjfélután 1 ó. 25 p. 36 napkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Este 7 ó. 41 p. 36 mpkor Jupiter IV. holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Este 7 ó. 54 p. 18 mpkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása, kilépés.

















A Nap átm érője: 31' 59".
Heggel 4 ó. Merkur felső együttállásban a Nappal. 
Reggel 5 ó. 40 pkor ujhold (ф  UH.).
(Délelőtt 11 órakor Merkur együttállásban a Holddal. 
Este 7 ó. 37 p 37 mpkor Jupiter III . holdjának
fogyatkozása, kilépés.
Este 7 ó. 5 p. 3 mpkor Jupiter II . holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
I Éjfélután 1 órakor Vénus együttállásban a Holddal. 
(Reggel 3 órakor a Hold a földtávolban.
I Reggel 3 ó. 20 p. 14 mpkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
[ Este 6 órakor Neptunus együttállásban a Holddal.
I Este 9 óra 48 p. 57 mpkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Reggel 7 órakor Merkur felszálló pályacsomójában 
Délelőtt 10 órak. Mars együttállása a Holddal és födós. 
Reggel 9 óra 43 [»kor első holdnegyed ( 3> EN).
Este 8 ó. 14 p. 56 mpkor Jupiter III. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Este 11 ó. 36 p. 32 mpkor Jupiter III . holdjának
fogyatkozása, kilépés.
(Este 9 óra 40 p. 51 mpkor Jupiter II. holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Este 9 órakor Merkur perihéliumában.
Délben Jupiter együttállásban a Holddal.
Este 11 ó. 43 p. 43 mpkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
A Nap átmérője: 31' 52".
A Saturnusgömb átmérője : 18" ; a gyűrütengelyek 
átm érői: 41" és +  17".




















Égi tü n em én yek  1897-ben.
; Reggel 7 ó. 42 perczkor Holdtölte. (@ HT.).
Délelőtt 10 órakor Merkúr és Vénus együttállásban; 
Merkúr 5° 13'-ezel délre marad.
!|Este 10 órakor a Hold a földközelben.
|| Éjfélután 0 ó. 14 p. 2 mpkor Jupiter III . holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Reggel 3 ó, 35 p. 1 mpkor Jupiter III. holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Éjfélután 0 ó. 16 p. 34 mpkor Jupiter II. holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
j Reggel 9 órakor Uranus együttállásban a Holddal.
[ Délben Saturnus együttállásban a Holddal.
Este 9 ó. 6 pkor a Nap a bika (irpft) jegyébe lép.
Éjfélkor « Scorpii együttállása a Holddal és födés.
Éjfélután 1 ó. 38 p. 36 mpkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Reggel 4 órakor Merkur legnagyobb északi hélio- 
czentrumos szélességében.
Este 8 ó. 7 p. 18 mpkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Este 11 ó. 4 pkor utolsó holdnegyed (g) UN.).
Reggel 2 ó. 52 p. 9 mpkor Jupiter II. holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
1 Délután 4 órakor M erkur legnagyobb keleti elonga- 
tiójában; szögtávolsága a Naptól 20° 43'.
Este 7 órakor Vénus alsó együttállásban a Nappal.
j Este 10 ó. 2 p. 16 mpkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
A Nap átm érője: 31' 44".
Délben Vénus együttállásban a Holddal.
Este 10 ó. 3 pkor ujhold (ф  UH).
A Nap átmérője : 3 i ' 43".
Reggel 8 órakor a Hold a földtávolban.
Este 5 órakor M erkur együttállása a Holddal.
j Éjfélután 1 órakor Neptunus együttállásban a Holddal.
j j  Reggel 5 ó. 28 p. 34 mpkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
I Este 11 órakor Mars együttállása a Holddal és födése.
II Este 11 6. 57 p. 18 mpkor Jupiter I. holdjának
fogyatkozása, kilépés.
Este 10 ó. 53 pkor első holdnegyed ( 3  EN.).
Este 9 órakor Jup iter együttállásban a Holddal.















Este 9 ó. 20 p. 4-0 mpkor Jupiter I. lioldjána
fogyatkozása, kilépés.
A Nap átm érője: 31' 38".
A Saturnusgöinb átmérője: 18", a gyürütengelyek 
átmérői: 42" és +  17".
Eeggel 8 órakor a Hold a földközelben.
Délután 3 ó. 11 pkor holdtölte (@ HT.).
Délután 4 órakor Merkur leszálló pályacsomójában.
Este G órakor Uranus együttállásban a Holddal.
Este 8 órakor Saturnus együttállásban a Holddal.
Este 8 ó. 21 p. 12 mpkor Jupiter I. holdjának
fogyatkozása, kilépés.
Este 11 ó. 41 pkor тг Seorpii 3-adrendü csillag geo- 
czentrumos együttállásban a Holddal, nálunk is lá t­
ható födéssel.
Délelőtt 10 órakor a Seorpii együttállása a Holddal 
és födése.
Este 7 órakor Uranus szembenállásban a Nappal.
Eeggel 6 órakor Saturnus szembenállásban a Nappal.
Este 9 ó. 1 pkor a nap az Ikrek ( ’jyf) jegyébe lép.
Este 9 ó. 37 p. 37 mpkor Jupiter IV. holdjának
fogyatkozása, belépés.
Este 11 ó. 55 p. 48 mpkor Jupiter II. holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Ejféiután 1 ó. 35 p. 4 mpkor Jupiter IV. holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Eeggel 8 órakor Merkur alsó együttállásban a Nappal.
Ejféiután 1 órakor Vénus leszálló pályacsomójában.
Eeggel 3 órakor Jupiter negyedfényben a Nappal.
Eeggel 6 órakor Mars aphéliumában.
Délelőtt 10 ó. 51 pkor utolsó holdnegyed ( g  UN.).
Este 8 ó. 11 p. 52 mpkor Jupiter III . holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Este 10 ó. 16 p. 20 mpkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Este 11 ó. 29 p. 31 mpkor Jupiter I II . holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Este 9 órakor Merkur az aphéliumában.
Délben Vénus együttállásban a Holddal.
Délben a Hold a földtávolban.
Délután 1 órakor Merkur együttállásban a Holddal.
















É gi tünem ények  1897-ben.
! Éjfélután 0. ó. 11 p. 47 mpkor Jupiter III . holdjának
fogyatkozása, belépés.
Délután 1 ó. 42 pkor ujhold (ф  UH.).
A Nap átm érője: 31' 32".
Reggel 9 órakor Neptunus együttállásban a Holddal. 
Este 6 ó. 40 p. 13 mpkor Jupiter I. holdjának
fogyatkozása, kilépés 
Il A Nap átm érője: 31' 32".
'Reggel 8 órakor Vénus legnagyobb fényében.
! Délben Mars együttállásban a Holddal.
I Reggel 8 órakor Jupiter együttállásban a Holddal.
|) Reggel 8 ó. 19 pkor első holdnegyed ( 3  EN.)
Este 8 ó. 35 p. 23 mpkor Jupiter I. holdjának
fogyatkozása, kilépés.
Este 6 órakor Neptunus együttállásban a Nappal. 
Reggel 3 órakor Uranus együttállásban a Holddal. 
Reggel 4 órakor Saturnus együttállásban a Holddal. 
Délután 5 órakor a Hold a földközelben.
Este 9 ó. a Scorpii együttállása a Holddal és födése. 
Este 8 ó. 57 p. 38 mpkor Jupiter II. holdjának
fogyatkozása, kilépés.
Este 10 ó. 18 pkor Holdtölte (@ HT).
Este 10 ó. 30 p. 33 mpkor Jupiter I. holdjának
fogyatkozása, kilépés.
A Nap átmérője: 31' 29".
A Saturnusgömb átmérője : 18" ; a gyűrűtengelyek 
átmérői: 41" és -f- 16".
Éjfélkor Merkur legnagyobb nyugoti kitérésében ;
szögtávolsága a Naptól 23° 3'.
Éjfélután 1 ó. 57 pkor a Sagittarii 2—3-adrendü 
csillag geoezentrumos együttállása a Holddal, 
nálunk is látható födéssel.
Reggel 6 órakor Merkur legnagyobb déli hélioczen- 
trumos szélességében.
Éjfélután 1 ó. Saturnus és Uranus együttállásban ;
Saturnus 2° З '-czel északra áll.
Reggel 5 ó. 20 p. a Nap a rák (»§?) jegyébe lép. 
Nyár kezdete.
Este 9 órakor Merkur és a Tauri együttállásban;
Merkur 2° 53'-czel északra marad.
Este 11 ó. 32 p. 8 mpkor Jupiter II. holdjának 
fogyatkozása, kilépés.








Éjfélután 0 ó. 40 pkor utolsó holdnegyed ((£ UN.). 
Heggel 9 órakor Vénus az aphéliumában.
Este 11 órakor a Hold a földtávolban.
Heggel 7 órakor Vénus és Hold együttállásban. 
Délután 2 órakor Merkur együttállásban a Holddal. 
Délután 5 órakor Neptunus együttállásban a Holddal. 
Este 6 órakor Merkur és Neptunug együttállásban ;
Merkur 0° 13'-czel északra áll.
Heggel 4 ó. 11 pkor ujhold (@ UH.).













Este 8 ó. 49 p. 39 rnpkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
A Nap átmérője: 31' 28".
Heggel 5 órakor a Föld a perihéliumban.
Reggel 3 órakor Mars együttállásban a Holddal.
Este 8 órakor Jupiter együttállásban a Holddal.
Reggel 6 órakor M erkur felszálló pályacsomójában.
Délután 3 órakor Mars együttállásban a Leonissal; 
Mars 0° 43’-czel északra marad.
Este 8 ó. 9 p. 47 m pkor Jupiter III. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Délután 2 ó. 48 pkor első holdnegyed ( 3  EN.).
Este 11 órakor Vénus legnagyobb nyugati kitérésé­
ben ; a Naptól való szögtávolsága 45° 44'.
Este 8 órakor M erkur perihéliumában.
Heggel 10 órakor Saturnus együttállásban a Holddal.
Délelőtt 11 órakor Uranus együttállásban a Holddal.
Heggel 6 ó. a Scorpii együttállása a Holddal és födése.
Este 7 órakor a Hold a földközelben.
Reggel 6 ó. 9 pkor holdtölte (@ HT.).
Este 11 órakor Merkur felső együttállásban a Nappal.
A Nap átmérője : 31' 28".
A Saturnusgömb átm érője: 17"; a gyűrűtengelyek 
átmérői: 40" és 16".
Délben Vénus és « Tauri együttállásban; Vénus 2° 
19'-czel északra áll.
Este 8 ó. 31 p. 54 mpkor Jupiter II. holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Este 10 órakor Vénus legnagyobb déli hélioezentru- 
mos szélességében.
Heggel 4 órakor M erkur legnagyobb északi hélioczen- 
trumos szélességében.
Magyar Tud. Akad. Almanach 1897-re. О
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Délután 4 ó. 25 pkor utolsó holdnegyed UN.).
Délután4 ó. 21 pkor a Nap az oroszlán ( f f i )  jegyébe lép.
[Délután 4 órakor a Hold a földtav óiban.
Heggel 3 ó. 6 pkor 17. Tauri 4-edrendű csillag geo- 
czentrumos együttállása a Holddal; nálunk is lá t­
ható födéssel.
Heggel 4 ó. 19 pkor rj Tauri 3-rendü csillag geoczentrumos 
együttállása a Holddal, nálunk is látható födéssei.
Este 9 ó. 3 p. 24 mpkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Délután 4 órakor Mars és Jupiter együttállásban ; 
Mars 0° 8'-czel délre áll.
Este 8 órakor Yénns együttállásban a Holddal.
Reggel 2 órakor N eptunus együttállásban a Holddal.
Este 10 órakor Vénus és Neptunus együttállásban ; 
Vénus 1° 21'-czel délre marad.
Gyűrűs napfogyatkozás, Budapesten nem látható.
Délután 5 ó. 14 pkor ujhold (@ UH.).
Reggel 2 órakor M erkur együttállásban a Holddal.
A Nap átmérője: 31' 31".
Délben Jupiter együttállásban a Holddal.
Délután 5 órakor Mars együttállása a Holddal.
A Nap átmérője 31' 31".
Este 6 órakor Merkur együttállásban a Leonissal; 
Merkur 0° 48'-czel északra áll.
Este 7 ó. 41 pkor első holdnegyed O  EN.).
Délután 4 órakor Saturnus együttállásban a Holddal.
Délután 5 órakor Uranus együttállása a Holddal.
Délután 1 órakor a Scorpii együttállása a Holddal 
és födése.
Este 10 órakor a Hold a földközelben.
Este 7 ó. 21 p. 50 mpkor Jupiter I. holdjának
fogyatkozása, kilépés.
Este 8 ó. 28 pkor a Sagittarii 2—3-adrendü csillag 
geoczentrumus együttállása a Holddal, nálunk is 
látható födéssel.
Este 7 ó. 15 p. 30 mpkor Jupiter III. holdjának
fogyatkozása, kilépés.
Délután 3 órakor Merkur leszálló pályacsomójában.
Délután 3 ó. 39 pkor holdtölte ((g) HT.).
Este 7 ó. 17 p. 21 mpkor Jupiter IV. holdjának
fogyatkozása, kilépés.
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Heggel 7 órakor Merkur együttállásban Jupiterrel ;
Merkur 1° 14'-ezel délre áll.
A Nap átm érője: 31' 36".
A Saturnusgömb átmérője: 16"; a gyürütengelyek 
átm érői: 38" és -j- 15".
Heggel 4 órakor Saturnus negyedíényben a Nappal. 
Este 8 órakor Uranus negyedfényben a Nappal.
Este 8 ó. 4 p. 8 napkor Jupiter II. holdjának fogyat­
kozása, kilépés.
Este 8 ó. 5 p. 39 mpkor Jupiter III. holdjának
fogyatkozása, belépés.
Heggel 9 ó. 46 pkor utolsó holdnegyed ((£ UN.). 
Délelőtt 10 órakor a Hold a földtávolban.
Délben Neptunus együttállásban a Holddal.
Este 8 órakor Merkur az aphéliumában.
Este 11 ó. 2 pkor a Nap a szűz (áv )  jegyébe lép. 
Este 7 órakor Vénus együttállásban a Holddal. 
Reggel 2 órakor Saturnus és Uranus együttállásban ;
Saturnus 1° 48'-czel északra áll.
Éjfélkor Merkur legnagyobb keleti kitérésében ; szög- 
távolsága a Naptól 27° 17'.
Heggel 4 ó. 45 pkor ujhold (@ UH.).
Reggel 5 órakor Jupiter együttállásban a Holddal. 
Reggel 8 órakor Merkur együttállásban a Holddal. 
Heggel 8 órakor Mars együttállásban a Holddal.









Este 11 órakor a Hold a földközelben.
A Nap átm érője: 31' 43".
Este 11 órakor Uranus együttállásban a Holddal, 
j Este 11 órakor Saturnus együttállásban a Holddal.
I Este 6 ó. a Scorpii együttállásban a Holddal és födése.
I  Ejfélután 0 ó. 30 pkor első holdnegyed ( 3  EN.). 
Reggel 3 ó. 28 pkor holdtölte (@ HT.).
Reggel 5 órakor Vénus felszálló pályacsomójában. 
Reggel 5 órakor Merkur legnagyobb déli hélio- 
czentrumos szélességében.
Heggel 7 órakor Jupiter együttállásban a Nappal. 
Reggel 4 órakor N eptunus negyedfényben a N appal. 
Este 9 ó. 10 pkor s Arietis 4—5-ödrendű csillag 
geoczentrumos együttállása a Holddal, nálunk is 
látható födéssel.
A Nap átm érője: 31' 50".
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A Saturnusgömb átm érője: 16"; a gyűrűtengelyek 
átmérői: 36" és +  15."
Este 8 ó. 54 pkor 27. Tárni 4-edrendű csillag geo- 
czentrumos együttállása a Holddal, nálunk is lá t­
ható födéssel.
Heggel 6 órakor a Hold a földtávolban.
Este 8 órakor Neptunus együttállásban a Holddal. 
Heggel 2 ó. 42 p. 26 mpkor Jupiter III . holdjának
fogyatkozása, kilépés.
Heggel 4 ó. 7 pkor utolsó holdnegyed ((£ UN.). 
Heggel 4 ó. 16 pkor s Geminorum 3-adrendű csillag 
geoczentrnmos együttállása a Holddal, nálunk is 
látható födéssel.
Délben Merkur alsó együttállásban a Nappal.
Este 7 óra 57 pkor a Nap a mérleg (jftj) jegyébe lép. 
, Ősz kezdete.
Ejfélután 1 órakor Vénus együttállásban a Holddal. 
Heggel 7 órakor Vénus együttállásban a Leonissal;
Vénus 0° 15'-czel északra áll.
Ejfélután 1 órakor Jupiter együttállásban a Holddal. 
Heggel 3 ó. 44 p. 30 mpkor Jupiter III . holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Heggel 4 órakor Merkur együttállásban a Holddal. 
Heggel 6 ó. 39 p. 14 mpkor Jupiter I II . holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Délután 3 ó. 3 pkor ujhold (ф  UH.).
Este 11 órakor Merkur együttállása Jupiterrel ;
Merkur 2° 18'-czel délre áll.
Éjfélkor Mars együttállásban a Holddal.
Ejfélután 1 órakor a Hold a földközelben.
Heggel 7 órakor Uranus együttállásban a Holddal. 
Heggel 9 órakor Saturnus együttállásban a Holddal. 
A Nap átmérője: 31' 58".
Éjfélkor « Scorpii együttállása a Holddal és födése. 
Reggel 5 órakor Merkur felszálló pályacsomójában. 
A Nap átmérője : 31' 58".
Heggel 6 ó. 48 pkor első holdnegyed ( 3  EN.).
Este 8 órakor Merkur a perihéliumban.
Reggel 9 órakor Merkur és Jupiter együttállásban ;
Merkur 0° 12'-czel északra áll.
Reggel 2 órakor Merkur legnagyobb nyugoti kitéré­
sében; szögtávolsága a Naptól 18° 0'.
















Este 5 ó. 58 pkor holdtölte (@ HT.).
Heggel 2 ó. 12 pkor 17. Tauri 4-edrendü csillag 
geoczentrumos együttállása a Holddal, nálunk is 
látható födéssel.
Heggel 3 ó. 25 pkor r; Tauri 3-adrendü csillag geo- 
czentrumos együttállása a Holddal, nálunk is lá t­
ható födéssel.
Heggel 4 ó. 12 pkor 27. Tauri 4-edrendü csillag 
geoczentrumos együttállása a Holddal, nálunk is 
látható födéssel.
Heggel 4 ó. 45 p. 56 mpkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Este 11 órakor a Hold a földtávolban.
Este 7 órakor Vénus a perihéliumában.
A Nap átmérője: 32' 6".
A Saturnusgömb átmérője: 15"; a gyürűtengelyek 
átmérői : 35" és 15".
Reggel 3 órakor Merkur legnagyobb északi liélioczen- 
truinos szélességében.
Reggel 4 órakor Neptunus együttállásban a Holddal.
Este 10 ó. 25 pkor utolsó holdnegyed ( g  UN.).
Este 10 órakor Vénus és Jupiter együttállásban; 
Vénus 0° 28'-czel északra áll.
Heggel 6 ó. 39 p. 46 mpkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Heggel 4 ó. 23 pkor a Nap a skorpió ( jegyébe lép.
Este 10 órakor Jupiter együttállásban a Holddal.
Reggel 5 órakor Vénus együttállásban a Holddal.
Reggel 5 ó. 47 p. 14 mpkor Jupiter II. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Délután 2 órakor Merkur együttállásban a Holddal.
Ejfélután 0 ó. 44 pkor ujhold (@ UH.).
Délután 4 órakor Mars együttállásban a Holddal.
Heggel 4 órakor a Hold a földközelben.
Este 6 órakor Uranus együttállásban a Holddal.
Este 10 órakor Saturnus együttállásban a Holddal.
Reggel 9 órakor « Scorpii együttállása a Holddal 
és födése.
Délután 3 órakor Mars leszálló pályacsomójában.
A Nap átmérője : 32' 14".
Nov. 1. Délután 3 ó. 53 pkor első holdnegyed (Э  EN.) 
A Nap átmérője: 32' 15".
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Reggel 4 ó. 55 p. 32 mpkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Este 5 órakor Vénus legnagyobb északi hélioczentru- 
mos szélességében.
S Reggel 6 órakor Merkur felső együttállásban a Nappal.
Délután 2 órakor M erkur leszálló pályaosomójában.
Délelőtt 11 ó. 6 pkor holdtölte ((f) HT.).
Délelőtt 11 órakor a Hold a földtávolban.
Reggel 9 órakor Neptunus együttállásban a Holddal.
Este 8 órakor M erkur és Mars együttállása; Merkur 
0° 21'-özei délre marad.
Reggel G ó. 49 p. 1 mpkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
A Nap átm érője: 32 21".
A Saturnusgömb átm érője: 15"; a gyürűtengelyek 
átmérői : 34" és -)- 15".
Délután 1 órakor M erkur együttállásban Uranussal ; 
Merkur 1° 4'-czel délre áll.
Délután 3 ó. 18 pkor utolsó holdnegyed ((£ UN).
Reggel 2 ó. 46 p. 54 mpkor Jupiter II. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Este 7 órakor M erkur aphéliumában.
Éjfélután 1 ó. M erkur együttállásban Saturnussal; 
Merkur 2° 54'-czel délre áll.
Délután 5 órakor Jupiter együttállásban a Holddal.
Reggel 4 ó. 2 p. 18 mpkor Jupiter IV. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Reggel 6 ó. 30 p. 55 mpkor Jupiter IV. holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Reggel 9 órakor Uranus együttállásban a Nappal.
Reggel 10 órakor Mars és Uranus együttállása; Mars 
0° 24'-czel délre marad.
Délután 1 órakor Mars együttállásban a Nappal.
Éjfélután 1 ó. 15 pkor a Nap a nyilas ( ) jegyébe lép.
Reggel 3 ó. 10 p. 43 mpkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Reggel 3 órakor Vénus együttállásban a Holddal.
Reggel 7 órakor Uranus együttállásban a Holddal.
Reggel 10 órakor Mars együttállásban a Holddal.
Délelőtt 10 ó. 36 pkor ujhold UH.)
Délben 1 órakor Saturnus együttállása a Holddal.
Délután 4 órakor a Hold a földközelben.
Reggel 2 órakor Merkur együttállásban a Holddal.






Heggel 5 ó. 21 p. 17 mpkor Jupiter II. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Heggel 8 órakor Saturnus együttállásban a Nappal. 
Este 7 órakor Mars és Saturnus együttállásban ; Mars 
2,J 2'-czel délre marad.
Heggel 5 ó. 4 p. 0 mpkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása, belépés.











Reggel 4 ó. 31 pkor első holdnegyed. ( 3  EN.).
A Nap átmérője: 32' 27".
Reirgel 6 ó. 57 p. 11 mpkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Este 5 ó. 10 pkor e Arietis 4—5-ödrendű csillag 
geoczentrumos együttállása a Holddal, nálunk is 
látható födéssel.
Éjfélután 1 ó. 25 p. 32 mpkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Délben a Hold a földtávolban.
Délután 3 órakor Vénus és Uranus együttállásban ; 
Vénus 0° 47'-czel északra áll.
Heggel 4 órakor Merkur legnagyobb déli hélioczen- 
trumos szélességében.
Heggel 0 ó. 11 pkor holdtölte (@ HT.).
Délután 2 órakor Neptunus együttállásban a Holddal.
Este 9 órakor Vénus együttállásban ß Scorpiivel ; 
Vénus 0° 7'-czel délre áll.
Este 9 órakor Neptunus szembenállása a Nappal.
Este 9 órakor Vénus és Saturnus együttállásban; 
Vénus 0° 5(í'-czel délre áll.
Reggel 3 ó. 18 p. 38 mpkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
A Nap átmérője: 32' 30".
A Saturnusgömb átmérője: 15"; a gyűrűtengelyek 
átmérői : 34" és +  15".
Heggel 5 ó. 38 pkor utolsó holdnegyed UN.).
Reggel 8 órakor Jupiter együttállásban a Hóiddal.
Heggel 2 ó. 22 p. 12 mpkor Jupiter II. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Este 10 órakor Merkur legnagyobb keleti kitérésében ; 
szögtávolsága a Naptól 20° 3'.
Délután 2 óra 24 pkor a Nap a bak (^SJ) jegyébe 
lép. Tél kezdete.
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Este 9 órakor Uranus együttállásban a Holddal.
Heggel 5 órakor Saturnus együttállásban a Holddal.
Reggel 5 ó. 11 p. 41 mpkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Este 11 órakor Vénus együttállásban a Holddal.
Reggel 4 órakor a H old a földközelben.
Reggel 6 órakor M ars együttállásban a Holddal.
Este 9 ó. 11 pkor Ujhold ( #  ÜH.).
Reggel 6 órakor M erkur együttállásban a Holddal.
Reggel 4 ó. 57 p. 5 mpkor Jupiter II. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Reggel 5 órakor M erkur felszálló pályaesomójában.
Reggel 7 ó. 4 p. 41 mpkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Este 6 órakor Jup iter negyedfényben a Nappal.
Este 8 óra 43 pkor első holdnegyed EN.).
Éjfélkor Vénus és M ars együttállásban ; Mars 0° 40 - 
czel délre marad.
Ejfélután 1 ó. 32 p. 54 mpkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
A Nap átm érője: 32' 32".
M. TUD. AKADÉMIAI NÉVKÖNYV.

Klnökség.
Elnök: В. EÖTVÖS LORA NI) (Vásáros-Naményi), böl- 
cselettndor, a m. kir. tudomány-egyetemen a term észettan 
ny. r. tanára, a Ferencz József-rend nagy-keresztese. Elnökké 
választatott 1889. május 3. Újra rnegvál. 1892. május 5., ismét 
megvál. 1895. május 8., Levelező taggá 1873. május 21., 
rendessé 1883. május 17. Laldlc Budapesten, V III . kér. Eszter- 
házy úteza 3.
Másodelnök: PULSZKY FERENCZ (Cselfalvai és Lubóczi), 
bölcselettudor, a könyvtárak és múzeumok országos főfelügye­
lője, a M. Nemzeti Múzeum ny. igazgatója, a m. történelmi 
társulat másodelnöke, a képzőművészeti országos tanácsnak, 
úgy szintén az őstörténelmi és embertani congressusok alelnöke, 
a képzőművészeti társulatnak választm., a Kisfaludy-Társaság- 
nak, a berlini anthropologiai társulatnak, a róm ai archæologiai 
társulatnak, a békésmegyei, délmagyarországi és felvidéki régé­
szeti egyesületek tagja. Levelező taggá választatott 1838. szept.
7-én, rendessé 1840. szept. 5-én, tiszteletivé 1841. szept. 3-án. 
Másodelnökké választatott 1895. május 8. L akik Budapesten, a 
Nemzeti Múzeum épületében.
Főtitkár: SZIL Y KÁLMÁN (Nagy-Szigetin), bölcselettudor, 
ez. miniszt. tanácsos, a kir. József-műegyetemen az elméleti 
természettan és analytikai mechanika volt ny. r. tanára, a kir. 
magyar természettudományi társulat elnöke. Levelező taggá tál. 
1865. deczember 10., rendessé 1873. május 21., főtitkárrá 1889. 
október 14. Lakik Budapesten, V. kér., az Akadémia palotájában.
Igazgató-tanács.
1858. decz. 19-én vál.
Gr. APPONYI GYÖRGY (Nagy-Apponyi), ö cs. és ap. kir. 
Felsége valós, belső titkos tanácsosa és arany kulcsos híve, a 
cs. Lipót-rend nagykeresztese. L. Pozsonyban.
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1876. jú n . 8-án vál.
THAN KAROLY, a m. főrendiház tagja, kir. tan., a vas- 
koronarend III.oszt.lovagja, a «Pro litteris et artibus» érdemjel 
tulajdonosa, vegyészettudor, a m. kir. tud. egyetemen a vegyészet- 
tan ny. rendes tanára, a vegytani intézet igazgatója, a kir. magyar 
természettudományi társulat volt elnöke, ugyanannak tiszteleti és 
választmányi tagja ; az orsz. középtanodaitanárvizsgáló bizottság­
nak, a budapesti kir. orvosegyletnek, az orsz. közegészségügyi 
s közoktatási tanácsnak, a m. kir. központi mértékhitelesítő bi­
zottságnak rendes, a Cherbourg! «Société des sciences naturelles» 
levelező, a berlini «Deutsche chemische Gesellschaft» külső, a 
magy. és osztr. gyógyszerészegyletnek, a barsmegyei gyógyász­
egyesületnek és a gráczi magyar körnek tiszteleti tagja, a m. k. 
egyet, orvostanhallgatók segély-egyletének dísztagja, a gyógy- 
szerészettan-hallgatók segélyegyletének tiszteletbeli elnöke, a m. k. 
egyetem bölcseleti karának volt dékánja és a tud. egyetem volt 
rectora. Lev. taggá vál. 1860. ukt. 9., rendessé 1870. máj. 26.
L . Budapesten, V III. kér. Múzeum-kőrút 4. sz.
1878. ju n iu s  14-én vál.
SZÁSZ KÁROLY, bölcselettudor, az egyetemes irodalom­
történet egyetemi magántanára, a dunamelléki ev. ref. egyház- 
kerület püspöke, a budapesti ev. ref. egyház lelkésze, a m. fő­
rendiház tagja s a Kisfaludy-Társaság másodelnöke, a Lipót- 
rend közép-keresztese. Másodelnök volt 1892. május 5-től 1895  
májusig. Levelező taggá 1858. deez. 15., rendessé 1869. ápr. Iá ., 
igazgató taggá 1878. jún. 14. Lakik Budapesten, Kálvin-tér 7. sz.
1881. febr. 20-án vál.
JÓZSEF (Károly, Lajos), cs. és magyar- s csehországi kir. 
herczeg, ausztriai főlierczeg, a magyar kir. honvédség főparancs­
noka, az aranygyapjas-rend, a magyar kir. Sz.-István rend, a 
württembergi korona-, a hannoveri Sz.-György-, a belga Lipót-, 
a portugalli kard- s torony-, a hassiai Lajos-, a szász-weimari 
fehér sólyom-, az oldenburgi házi s érdem-, a nassaui arany 
oroszlán-, a szász herczegi Ernő- s szerb királyi Takowa-rend
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nagykeresztese, az orosz sz. András-, Newsky Sándor-, szent 
Anna-, a porosz fekete és vörös sas-rend első osztályú s a ba­
jor ez. Hubert-rend lovagja, a hadi diszitményes katonai érdem- 
kereszt, tulajdonosa a cs. és kir. 37. sz. gyalogezred tulajdonosa, 
lovassági tábornok, bölcselettndor. Tiszt, tagija választatott
1888. május 4. L. Budapesten és Alcsúthon.
1881. novem ber 28-án vál.
TISZA KÁLMÁN (Borosjenői), ő es. és apóst. kir. Felsége 
val. belső titkos tanácsosa, a Sz.-István-rend nagykeresztese, 
országgyűlési képviselő, a dunántúli ev. ref. egyházkerület fő­
gondnoka stb. Tiszt, taggá választatott 1888. május 4. L. B uda­
pesten, V III. kei4. Sándor-útcza 14. sz. és Geszten.
Gr. KAROLYI SÁNDOR (Nagy-Károlyi), ő cs. és ap. kir. 
Felsége aranykulcsos híve és valóságos belső titkos tanácsosa.
L. Budapesten, Eszterházg-útcza 22. sz. és Fóthon.
1883. m áju s 17-én vál.
Gr. SZÉCHÉNYI BELA (Sárvári és Felsővidóki). Tiszt, 
taggá vál. 1880. máj. 20. L . Budapesten, Lánczliid-útcza 10. 
és N.-Czenkm.
GYULAI PÁL, bölcselettudor, a m. főrendiház tagja és 
jegyzője, a Kisfaludy- Társaság elnöke, a m. kir. egyetemen 
a magyar irodalom nyilv. rendes tanára. Lev. taggá tál. 
18ő8. decz. 15., rendessé 1867. jan. 30. L . Budapesten, Fő- 
herczeg Sándor-útcza 13. sz.
ZICHY ANTAL, a m. főrendiház tagja, a Kisfaludy-Társa- 
ság tagja, az orsz. képzőművészeti társaság választmányi tagja. 
Lev. taggá vál. 1870. máj. 25., tiszteletive' 1877. mái. 24-én.
L. Budapesten, Wesselényi-útcza 68. sz.
1883. m ájus 19-én vál.
Gr. DESSEWFFY AURÉL (Tarkői és Csemeki), val. b. 
t. tanácsos, a Magyar Földhitelintézet és az Orsz. M. Gazda­
sági-Egyesület elnöke, országgy. képviselő. L. Budapesten, 
Andrássij-út 78. sz.
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1884. jú n iu s  7-éu Tál.
SZLÁVY JÓZSEF (Okányi), a főrendiház elnöke, ő cs. és 
apóst. kir. Felsége val. belső titkos tanácsosa, a m. szent korona 
őre. L . Budapesten, Eötvös-útcza 13. sz. és Zsitvaúj faluban, 
u. p. Verebe'ly.
1887. m áju s 13-án vál.
KAUTZ GYULA, jogtudor, ő cs. és apóst. kir. Felsége val. 
belső titkos tanácsosa, a cs. Lipót-rend lovagkeresztese, a 
főrendiház tagja, az osztrák-magyar bank kormányzója, az 
országos statisztikai tanács tagja, a londoni nemzetközi sta­
tisztikai intézet tiszteleti tagja, volt egyetemi rektor. Levelező 
taggá vál. 1860. old. 9., rendessé 1865. decz. 10. L . Becsben,
1., Opernring 5.
1888. m á ju s  2-án vál.
Gróf APPONYI SÁNDOR (Nagy-Apponyi), cs. kir. kama­
rás. L . Lengyelen, Tolnamegye.
1890. m áju s 8-án vál.
SEMSEY ANDOR, a kir. m. természettudományi társulat 
tiszteleti tagja, a szent István rend közép-keresztese. Tiszteleti 
taggá vál. 1882. jún. 1. L . Budapesten, IV . kér. Kálvin-tér 4. sz.
1891. m áju s 7-én vál.
Gróf CSÁKY ALBIN (Adorjáni és Körösszegi), a Lipót- 
rend  közép-keresztese, a pápai Szent-Gergely-rend nagykeresz­
tese, valóságos belső titkos tanácsos, országgyűlési képviselő. 
L . Budapesten, Andrássy-út 114. sz.
1891. m áju s 8-án  vál.
Báró RADVANSZKY BÉLA, cs. és kir. kamarás, val. b. 
titk . tanácsos, a magyar főrendiház tagja, a magy. szent korona 
őre, a magyar heraldikai és genealógiai társaság elnöke, a 
m agyar protestáns irodalmi társaság másodelnöke. Lev. taggá 
vál. 1879. máj. 22., tiszteletive' 1887. máj. 13. L . Sajó-Kazán-
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181Ы. m ájus 5-én vál.
FRAKNÓI VILMOS dr., arbei czímzetes püspök, váradi 
kanonok, középszolnoki főesperes, szekszárdi apát, az országos 
közoktatási tanács tagja, a krakkói és belgrádi Akadémiák külső, 
a poseni történelmi társulat, a felsőmagyarországi, a délma­
gyarországi, a pozsonyi és a békósmegyei régészeti egyesületek 
tiszteleti tagja. Lev. taggá vál. 1870. május 25., rendessé 1873. 
május 21. A főtitkári tisztet viselte 1879. május 22-től 1889-ig, 
a másodelnökséget pedig 1889—1892-ig. L a kik  Rámában, Villa 
Quartiere Patrizzi és Tátrafüreden.
JÓKAI MÓR, bölcselettudor, a Szent-István-rend lovagja, a 
Kisfaludy-Társaság tagja,a Petőfi-Társaság elnöke,országgy. kép­
viselő. Lev. taggá vál. 1858. decz. 15., rendessé 1861. decz. 20., 
tiszteletivé 1883. május 17. L. Budapesten, Bajza-útcza 19. sz.
HOLLÁN ERNŐ, bölcselettudor, ő cs. és ap. kir. Felsége 
val. belső titkos tanácsosa, nyugalmazott cs. és kir. altábornagy, 
a főrendiház tagja, a cs. Lipót-rend közép-keresztese. Lev. taggá 
vál. 1858. decz. 15., rendessé 1861. decz. 20., tiszteletivé 1872. 
máj. 24. L . Budapesten, IX . Vámház-körút 7. sz.
1893. m ájus 12. vál.
BEÖTHY ZSOLT, bölcselettudor, ez. miniszteri tanácsos, 
m. kir. egyetemi tanár, a Kisfaludy-Társaság tagja és titkára, az 
orsz. tanárvizsgáló bizottság elnöke. Lev. taggá vál. 1877. 
máj. 24., rendessé 1884. jún. 5. L . Budapesten, Arany-János- 
úteza 1. sz.
1894. február 18. vál.
VASZARY KOLOS FERENCZ, bibornok, Magyarország 
herczeg-primása, ő cs. és ap. kir. Felsége val. belső titkos taná­
csosa, a Szent-István-rend főpapja és nagy-keresztese, a Ferenez 
József-rend lovagja, esztergomi érsek, a főrendiház tagja. 
L. Budapesten és Esztergomban.
1894. m ájus 3-án vál.
Gróf ANDRÁSSY TIVADAR, val. belső titkos tanácsos, 
orsz. képviselő és az orsz. képzőművészeti társaság elnöke. 
L .  Budapesten, bőút 11. szám.
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1891. m ájus 4 -én  vál.
VÁMBÉRY ARMIN, a m. bir. egyetemen a keleti nyelvek 
és irodalmak rk. tanára, a németországi és londoni keleti 
társaságok tagja, a berlini földrajzi társulat tiszt, tagja, a lon­
doni Anthropological Society magyarországi titkára; a török 
Medsidie-rend középkeresztese ; az olasz Sz. Móricz és Lázár-, 
a mexicói Notre Dame de Guadeloupe-, a persa Sir ü Khursid 
rendek tiszti jelvényeinek, nemkülönben a tudomány és 
művészet nagy aranyérmének birtokosa, a Lipót-rend lovag­
keresztese. Lev. taggá vál. 1860. okt. 9., rendessé 1876. június 8., 
tiszteletivé 1893. máj. 12. L . Budapesten Ferencz-József-rakpart
19. szám..
1895. m á ju s  8-án  vál.
CSASZKA GYÖRGY, kalocsai érsek, v. b. titkos tanácsos, 
a vaskoronarend I. oszt. lovagja, a szt. sírrend nagykeresztese, 
róm ai gróf, pápai házi főpap és trónálló, a főrendiház tagja. 
L. Budapesten, I., Tárnoh-utcza és Kalocsán.
I. Nyelv- és széptudományi osztály.
Elnök :
ZICHY ANTAL. (L. Igazgató-Tanács.) Elnökké választotta 
a nagygyűlés, 1892. május ő-ikén. Újra 1895. május 5.
T itkár :
GYULAI PAL. (L. Igazg.-tanács.) Osztálytitkárrá válasz­
totta a nagygyűlés 1870. január 17-én.
Tiszteleti tagok:
ZICHY ANTAL. (L. Igazg.-Tanács.)
JOANNOVICS GYÖRGY, volt m. kir. államtitkár. Lev. 
taggá vál. 1867. január 30., tiszteletivé 1883. máj. 19. L . B uda­
pesten, V II. kér., Király-útcza 57. sz.
JÓKAI MÓR. (L. Igazgató-tanács.)
Gr. KUUN GÉZA (Osdolai), a főrendiház vál. tagja, böl­
cselettudor s a leydeni egyetemen a sémi nyelvek tiszteletbeli
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tudora, az olasz koronarend középkeresztese, volt ev. ref. 
egyházkerületi főgondnok, a szász városi ev. ref. collegium 
egyik főgondnoka, a magyarországi néprajzi társaság elnöke 
és alapitó tagja, a hunyadmegyei tört. és rég. egylet 
elnöke s alapító tagja, a magyar történelmi társulat, a magyar 
heraldikai és genealógiai társaság s a budapesti philologiai 
társaság alapító tagja, a vajdahunyadvári egylet tiszteletbeli 
elnöke, az erdélyi magyar közművelődési egyesület alelnöke 
s igazgató választmányi tagja, ugyanezen egyesület irodalmi 
szakosztályának elnöke s hunyadvármegyei választmányának 
egyik elnöke, a dévai állami iskolák gondnokságának s az 
erdélyi irodalmi társaságnak elnöke, az alsó-fehérmegyei 
történeti, régészeti és természettudományi társulat, úgyszintén 
az «Ateneo di Science e lettere di Bassano» tiszteleti tagja. 
Patrono del Museo Indiano, a «Protestáns Irodalmi Társaság» 
igazgató-választmányi tagja, s a «Deutsche Morgenländische 
Gesellschaft» r. tagja. Consigliere della Societa Nazionale per 
le Tradizioni Popolari Italiane, a prágai «Wissenschaftlicher 
Verein für Volkskunde und Linguistik» tiszt, tagja, az 
erdélyi Múzeum-Egylet alapító tagja. Lev. taggá vál. 1867. 
jan. 30., tiszteletivé 1883. május 17. L . Maros-Németiben.
JÓZSEF (Károly, Lajos) FŐHERCZEG. (L. Igazgató-Tan.)
VÁMBÉRY ÁRMIN. (L. Igazgató-Tanács.)
Bendes tagok :
GYULAI PÁL. (L. Igazgató-tanács.)
SZÁSZ KAROLY. (L. Igazgató-tanács.)
SZ1LADY ÁRON, ref. lelkész, a Kisfaludy-Társaság tagja. 
I,ev. tcujgá vál. 1861. decz. 30., remlessé 1876. jún . 8. 
L. Halason.
IMRE SÁNDOR, nyug. egyetemi tanár, a III. oszt. vas- 
koronarend lovagja. Lev. taggá vál, 1868. decz. 15., rendessé
1879. május 22. L. Hódmező- Vásárhelyit.
LEVAY JÓZSEF, a Kisfaludy-társaság tagja, Borsodm. ny. 
alispánja. Lev. taggá vál. 1863. jan. 12., rendessé 1883. máj. 17. 
L . Mnholczon.
Magy. Tud. Akad. Almanach 1897-re. 6
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BEÖTHY ZSOLT. (L. Igazgató-tanács.)
PONORI THEW EEW K EMIL, bölcselettudor, a budapesti 
m. kir. tudomány-egyetemen a classica-pbilologiának nyilvános 
rendes tanára, a classica - philologiai seminarium s a görög 
pliilologiai múzeum igazgatója, a budapesti philologiai társa­
ságnak tizenötödízben elnöke, a m. néprajzi társaság választm. 
tagja, a Kisfaludy-Társaság, az angolországi «Gypsy Love 
Society» rendes, a «Berliner Gesellschaft für das Studium der 
neueren Sprachen» levelező, a «Bajai önképzőkör» tiszteletbeli, 
az országos középiskolai tanáregyesületnek választmányi, a m. 
kir. természettudományi társulatnak, a magyar zeneművelő 
társaságnak rendes tagja, az országos közoktatási tanácsnak s 
az országos középiskolai tanárvizsgáló bizottságnak tagja, a 
középiskolai tanárképző intézet tanára, a budapesti I. kér. állami 
tanító-képezde képesítő vizsgálataihoz kinevezett miniszteri 
szakbiztos. Levelező taggá vál. 1872. május 24., rendessé 1884. 
jún. 5. L . Budapesten, 1. Tárnok-úteza 12. sz.
GOLDZIHER IGNACZ, egyet. ny. r. tanár, a budapesti izr. 
hitközség titkára, az angol Royal Asiatic Society tiszteleti tagja, 
a hágai Koninklijk Instituut voor Nederlandsch-Indië külföldi 
tagja. Levelező taggá vál. 1876. jún. 8., rendessé 1892. máj. 5. 
L . Budapesten, V II. k. Holló-útcza 4. sz.
HEIN RICH  GUSZTÁV, bölcselettudor, ez. miniszt. tanácsos, 
a m. kir. egyetemen a német philologia nyilv. r. tanára, az 
országos közoktatási tanács másodelnöke és a Kisfaludy- 
Társaság tagja. Levelező taggá vál. 1880. május 20., rendessé
1892. május 5. L . Budapesten, V il i .  kér. Múzeum-kőrút 18. sz.
SIMONYIZSIGMOND, philosophia doctora, a budapesti m. 
kir. egyetemen a magyar nyelvtudomány ny. rendes tanára, 
ugyanott a modern philologiai szeminárium vezető tanára, a 
budapesti m. kir. tanárképző-intézet tanára, a budapesti közép­
iskolai tanárvizsgáló bizottság tagja ; a «Finn Irodalm i Társa­
ság» s a helsingforsi «Finn-Ugor Társaság» levelező tagja. Lev. 
taggá vál. 1879. máj. 22., rendessé 1898. máj. 12. L . Buda­
pesten, VII. kér., Erzsébet-körút 9. sz.
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VOLF GYÖRGY, a magy. kir. tanárképző-intézet gyakorló 
főgymnasiumának igazgatója, kir. tanácsos. 1 ál. 1877. máj. 24. 
rendes taggá 1894. május 4. L . Budapesten, V i l i .  kér. Trefort- 
útcza, a tanárképző-intézet gyakorló iskolájának épületében.
SZINNYEI JÓZSEF (ifjabb), bölcselet doktora, a budapesti 
kir. m. tudomány-egyetemen az ural-altáji összehasonlító nyelv- 
tudomány nyilv. rendes tanára, a helsingforsi Finn Irodalmi 
társaság és a Finn-Ugor Társaság levelező tagja. Vál. 1884. 
jón. 5 L. Budapesten, V III . József-körút 17. sz.
Levelező tagok:
BARABAS MIKLÓS (Markosfalvi), akadémiai képiró, a III. 
oszt. vaskorona-rend lovagja, a képzőművészeti társ. alelnöke. 
Vál. 1836. szeptember 10. Lakik Budapesten, IX . Csillag-utcza
12. szám.
SZILAGYI ISTVÁN, a máramaros-szigeti ref. főtanoda 
igazg. tanára. Vál. 1846. decz. 18. L . M.-Szigeten.
B. l ’ODMANICZKY FRIGYES, ő cs. és ap. kir. Felsége val. 
belső titkos tanácsosa, a fővárosi közmunka-tanács elnöke, m. 
kir. honvédőrnagy, országgyűlési képviselő. Vál. 1859. decz. 16. 
L . Budapesten, Kerepesi-iít 8. sz.
TÉLFY IVÁN, bölcsészettudor, köz- és váltó-ügyvéd, a 
budapesti m. kir. egyetemen a classica-philologia nyug. rendes 
tanára, a hellén irodalomterjesztő athéni társulat, az athéni 
Byron- és Pamass-egyesületek, az athéni tanáregylet, az athéni 
népképző társulat, a hellén középkori kutatások konstantinápolyi 
társulata, az athéni philharmoniai társaság, az amsterdami 
philhellén-társulat, a budapesti philologiai társaság tiszteleti, 
a  párisi Association pour l’encouragement des études grecques 
en France rendes, a páduai tudományos, irodalmi és művészeti 
akadémia s a görögországi archæologiai társaság levelező tagja, 
a budapesti egyetem bölcsészeti karának öt éven át volt dékánja. 
Vál. 1864. jan. 20. L . Bpesten,VIU. Kerepesi-út, Pannonia-szálló.
VADNAI KÁROLY, a «Budapesti Közlöny» szerkesztője, 
a  Kisfaludy-Társaság tagja. Vál. 1872. máj. 24. L. Budapesten,
IV . Kepiró-utcza 11. sz.
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A KAN Y LÁSZLÓ, a Kisfaludy-Társaság tagja, a Magyar 
Földhitelintézet igazgatója. Vál. 1872. máj. 24. L . Budapesten,
V. , Bálvány-útcza 7. sz.
BARTAL ANTAL, a magy. kir. tanárképző intézet gyakorló 
főgymnasiumának volt igazgatója, az orsz. közokt. tanács tagja, 
az orsz. középiskolai tanár-egyesületnek tiszteletbeli tagja. Vál. 
1873. máj. 21. L . Harasztiban.
K ELETI GUSZTÁV, az orsz. mintarajztanoda igazgatója, a 
Kisfaludy-Társaság tagja. Vál. 1874. máj. 28. !.. Budapesten,
VI. k. Andrássy-út 71. sz.
BARTALUS ISTVÁN, a Kisfaludy-Társaság tagja. Vál. 
1875. május 26. L . Budapesten, Múzeum-kőrút 27. sz.
BÁNÓCZI JÓZSEF, tanár. Vál. 1879. máj. 22. L . Buda­
pesten, V II. kér., Damjanics-útcza 4. sz.
Gr. ZICHY ÁGOST (Vásonkői), jogtudor, ő cs. és apóst, 
kir. Felsége val. belső titkos tanácsosa. Vál. 1880. május 20. 
L . Becsben, Penzing, Schmiedgasse 10.
BOGISICH MIHÁLY, Esztergomfőmegyei áldozár, ez. 
püspök, budavári plébános, Szt.-Pálról nevezett herpályi czimz. 
prépost, kerületi alesperes, tanfelügyelő, a m. kir. egyetemen az 
egyházi zenetörténet magántanára. Vál. 1880. máj. 20. L . Buda­
pesten, I . Országhdz-útcza 3. sz.
SZIGETI JÓZSEF, a Nemzeti színház s a Kisfaludy-Társaság 
tagja. Vál. 1882. jún. 1. L . Budapesten, VII. kér. Dohány- 
úteza 66.
SZÁSZ BÉLA, a kolozsvári egyetemen tanár. Vál. 1883. 
máj. 17. L . Kolozsvárott.
BAKSAY SÁNDOR, ev. ref. lelkész, solti esperes, a Kis­
faludy-Társaság tagja. Vál. 1884. jún. 5. L. Kún-Szent-Miklóson.
PEOZ VILMOS, bölcselet tudor, a budapesti m. kir. 
tudomány-egyetemen ny. r. tanár. Vál. 1887. máj. 16. L . 
Budapesten, VII. kér. Damjanics-utcza 25a. sz.
BERCZIK ÁRPÁD (Jászói), m. kir. miniszteri tanácsos, a 
vaskorona-rend harmadosztályú lovagja, a Kisfaludy-Társaság 
rendes tagja. Vál. 1888. május 4. L . Budapesten, V III . kér. 
József utcza 5. sz.
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HALÁSZ IGNÁCZ, doctor philosophise, a kolozsvári tudo­
mányegyetemen ny. r. tanár, a helsingforsi Finn-Ugor Társa­
ságnak (Suomalais-Ugrilainen Seura) levelező tagja. Választatott 
1888. május 4. Lakik Kolozsvárott.
PASTEINEIt GYULA, a budapesti kir. tudomány-egyete­
men ny. r. tanár. FóZ. 1890. máj. 8. L . Budapesten, IV . kér. 
Kossuth Lajos-útcza 16. sz.
MUNKÁCSI BERNÂT, doctor philosophise, képesített közép­
iskolai tanár, a pesti izraelita hitközség tanfelügyelője, a 
helsingforsi Finn-Ugor-Társaság levelező tagja, a Magyarországi 
Néprajzi Társaság ügyvivő alelnöke, az «Ethnographia» folyó­
irat szerkesztője. Vál. 1890. máj. 8. L . Budapesten, V III . kér. 
József-útcza 49. sz.
ASBÓTH OSZKÁR, hölcselettudor, a budapesti kir. m. 
tudományegyetemen ny. r. tanár. Választatott 1892. május 5. 
L. Budapesten, VI. kér. Epreskert-útcza 26. sz.
RÁKOSI JENŐ, a Kisfaludy-Társaság tagja. Vál. 1892. 
május 6. L . Budapesten, V III. kér. József-körút 6. sz.
CSENGERI JÁNOS, hölcselettudor, a kolozsvári Ferencz- 
József tudomány-egyetemen a classica-philologia nyilv. rendes 
tanára, a kolozsvári orsz. tanárképző intézet tanára és az orsz. 
tanárvizsgáló-bizottság tagja, a Magyar Pædagogiai Társaság 
rendes, a Philologiai Társaság választmányi tagja, az Erdélyi 
Irodalmi Társaság r. tagja. Vál. 1892. máj. 6. L . Kolozsvárod.
KUNOS IGNÁCZ, bölcselettudor, egyetemi magántanár. 
Vál. 1893. május 12. L. Budapesten, Andrássy-út 25. sz.
NÉMETHY GÉZA, doctor philosophise, a budapesti V. kér. 
kir. kath. főgymnasium rendes tanára, nyilvános rendkivűli 
tanár a budapesti kir. m. tudomány-egyetemen, a Budapesti 
Philologiai Társaság választmányi tagja, az Egyetemes Philo­
logiai Közlöny szerkesztője. Vál. 1893. május 12. L . Buda­
pesten, V. kér. Lipót-körút 30. sz.
BADICS FERENCZ, bölcselettudor, a budapesti I. kér. 
áll. főgymnasium igazgatója, az orsz. rajztanárképző-intézetnél 
a magyar ny. és Írod. tanára, s az orsz. rajztanár-vizsgáló bizott­
ság tagja, a Magy. Pædagogiai Társ. r. tagja, a budapesti Philol.
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Társ. s az Orsz. Középiskolai Tanáregyesület választm. tagja_ 
Vdl. 1894. máj. 4. L. Budapesten, I . Várfok-utcza 10. sz.
PETZ GEDEON, dr. philosophise, a budapesti kir. ra. 
tudományegyetemen a ném et nyelvészet nyilv. rk. tanára, az 
országos középisk. tanárvizsgáló bizottság tagja, az Egyetemes 
Philologiai Közlöny társ-szerkesztője. Vél. 1895. május 10. 
L . Budapesten, VI. Nagy János-útcza 5. sz.
Megválasztott levelező tagok:
LEHR ALBEBT, főgymnasiumi tanár. Y ál. 1882. jún. 1. 
L. Budapesten, X . kér. Szabóky-útcza 62. sz.
PÁLFFY ALBEBT, a Kisfaludy-Társaság tagja. Vál. 1884. 
jún. 5. L . Budapesten, Sándor-útcza 25. sz.
MIKSZÁTH KÁLMÁN, a Kisfaludy-Társaság tagja, ország- 
gyűlési képviselő. Vál. 1889. máj. 3. L . Budapesten, V. Váczi- 
hövút 78. sz.
HEGEDŰS ISTVÁN, bölcselettudor, a budapesti kir. m. 
tudományegyetemen ny. r. tanár, a Kisfaludy-társaság r. tagja. 
Vál. 1896. máj. 15. Í j .  Budapesten, V III. Hunyady-tér 12. sz.
NÉGYESSY LÁSZLÓ, bölcselettudor, a tanárképző-intózeti 
gyakorló iskolának r. vezető tanára, a budapesti kir. m. tudo­
mányegyetemen az irodalmi segédtudományok (poétika, rhe- 
torika és stilisztika) m agántanára, a Magyar Pædagogiai Tár­
saság r. tagja és a «Magyar Psedagogia» szerkesztője, az Orsz. 
Középiskolai Tanáregyesület főtitkára, a Budapesti Philologiai 
Társaság és a Szabad Lyceum választmányi tagja. Vál. 1896. 
máj. 15. L. Budapesten, V ll .  Rottenbiüer-utcza 42. sz.
RIEDL FRIGYES, főreálisk. tanár. Vál. 1896. máj. 15. 
L. Budapesten, VI. Andrássy-út 82. sz.
Külső tagok :
OPPERT GYULA, a franczia Institut tagja. Vál. 1865. 
decz. 10. L . Párisban.
LETTNER G. W., az Oriental college igazgatója. Vál. 1873. 
május 21. L . Wokingban, az Oriental college-ben, London mellett.
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MÜLLER MIKSA, az oxfordi egyetemen az új nyelvek és 
irodalmak tanára. Vál. 1874. máj. 28. L . Oxfordban.
ASCOLI ÉZSALÁS, tanár. Vál. 1875. május 26. Lalák 
Milanóban.
ÜJFALYY KÁROLY, tanár. Vál. 1876. június 8. Lakik
Lausanne-ban.
DONNER OTTÓ, egyetemi tanár. Vál. 1876. jún. 8. L . llel- 
singforsban.
EBERS GYÖRGY, az ægyptologia tanára. Vál. 1877. 
máj. 24. L . Lipcsében.
MÜLLER FRIGYES, a nyelvészet tanára a bécsi egyetemen. 
Vál. 1878. jún. 14. L . Becsben.
TEZA EMIL, a nyelvtudomány tanára a páduai egyetemen. 
Vál. 1879. máj. 22. L . Pdduában.
DE GUBERNATIS ANGELO. Vál. 1880. május 20. 
L. Flórenczben.
BUTTLER DUNDAS EDE, a British Museum tisztviselője, 
a Kisfaludy-Társaság tagja. Vál. 1881. máj. 19. L . Londonban.
DE GOEJE M., egyetemi tanár. Vál. 1882. június 1-én. 
L. Legdenben.
GENETZ ARVID, lyceumi tanár Finnországban. Vál. 1884. 
jún. 5. L . Heleingforsban.
JONES W. HENRIK, angol iró. Vál. 1886. máj. 6. L . Mumby 
Vicarage, Alford, Lincolnshire.
RADLOFF VILMOS, a szentpétervári császári tudom á­
nyos akadémia tagja. Vál. 1888. máj. 4. L . Szent- Pétervárott.
MISTELI FERENCZ, egyetemi tanár. Vál. 1889. máj. 8. 
L. Bőseiben.
SCHUCHARDT HUGÓ, egyetemi tanár. Vál. 1889. máj. 3. 
Í j .  Gráczban.
MAHÉSACHANDRA NYAYARATNA, a sanscrit collegium 
igazgató-tanára. Vál. 1889. máj. 3. L . Calcuttában.
SETÄLÄ EMIL, egyetemi tanár. Vál. 1892. május 5. 
L. Helsi/ngforsban.
THOMSEN VILMOS, egyetemi tanár. Vál. 1892. május 5. 
L. Koppenhágában.
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KARABACEK JÓZSEF, egyet, tanár. Fái. 1894. május 4. 
L . Becsben.
BLAYDES FRIDRIK, classica-pbilologus. Vdl. 1894. máj. 4. 
Í j .  Brightonban.
STEIN AURÉL, sanskritista. Vdl. 1895. május 10. Lakik 
Laboréban.
BOISSIER GASTON, a franczia akadémia tagja. Vál. 
1896. május 15. L . Párisban.
W INKLER HENRIK, egyetemi tanár. Fái. 1896. május 15. 
L. Boroszlóban.
JAGIC WRATIZLAW, egyetemi tanár.Fái. 1896. május 15. 
L . Becsben.
HERZ MIKSA, az arab múzeum igazgatója. Vál. 1896. 
május 15. L . Kairóban.
II. Bölcseleti, társadalmi és történeti tudományok 
osztálya.
Elnök :
PAULER GYULA, jog- és bölcselettudor, m. kir. országos 
főlevéltámok, miniszteri tanácsos, köz- és váltóügyvéd, a buda­
pesti jogtudományi államvizsgálati bizottságnak, s a magyar 
történelm i társulat választmányának s a bunyadmegyei tört. 
és régészeti társulatnak tiszt, tagja. Lev. taggá vál. 1870. 
máj. 25., rendessé 1877. máj. 24. Osztdlyelnökké választotta a 
nagygyűlés 1895. máj. 10. L . Bpesten, II., Lánczhid-útcza 2. sz.
Titkár :
PAUER IMRE, sz. m. és bölcselettudor, a budapesti m. 
kir. tud. egyetemen a philosophia ny. rendes s a paedagogia 
jogosított tanára, az országos középiskolai tanárvizsgáló-bizott- 
ság tagja. Lev. taggá vál. 1874. máj. 28., rendessé 1889. 
máj. 8., osztálytitkárrá választotta a nagygyűlés 1890. május 8. 
L . Budapesten, V. kér. Kdlmán-útcza 19 b. sz.
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Tiszteleti tagok :
PULSZKY FERENCZ. (Lásd elnökség.)
HORVAT BOLDIZSÁR, jogtudor s tiszt, bölcselettudor, a 
Kisfaludy-Társaság rendes tagja. Lev. taggd vdl. 1861. decz. 20.. 
tiszteletive' 1868. mdrcz. 18. L . Budapesten, Andrdssy-út 96. sz.
BRASSAI SÁMUEL, kir. tanácsos, az erdélyi orsz. Múzeum 
igazgatója, a kolozsvári kir. Ferencz József-egyetem nyug. tanára. 
Lev. taggá vdl. 1837. szegd. 7., a mathematihai és természet­
tud. osztályból dttétetett 1864. jan. 19., rendes taggá vdl. I860, 
decz. 10., tiszteletivé 1887. máj. 13. L. Kolozsvárott.
Br. RADVÁNSZKY BÉLA. (L. Igazgató-Tanács.)
TISZA KÁLMÁN. (L. Igazgató-Tanács.)
Br. NYÁRY JENŐ, cs. és kir. kamarás, aranysarkantyús 
vitéz, miniszteri osztálytanácsos, a főrendiház jegyzője, a királyi 
országos legfőbb fegyelmi bíróság tagja, a török Osmanie- és 
a török Medsidie-rendek nagyközépkeresztese, a portugalli Krisz­
tus-rend csillagos középkeresztese, a belga Lipót-rend tiszti­
keresztese, a brazíliai Rózsa- és az olasz Sz. Móricz- és Lázár­
rendek lovagja, az országos régészeti és em bertani társulat 
másodelnöke, a liunyadvári egyesület alelnöke, a m. történelmi 
társulat és a m. heraldikai és genealógiai társaság igazgató 
választmányi tagja, a békésmegyei régészeti és mívelődés-törté- 
neti egylet, a gömörmegyei Múzeum-egyesület-, a tiszafüred- 
vidéki régészeti- és a felsőmagyarországi Múzeum-egylet tisz­
teleti, és a m. Földhitel-intézet felügyelő-bizottsági tagja. Lev. 
taggá vdl. 1883. máj. 17., tiszteletivé 1889. máj. 3. L . Buda­
pesten, IV . kér., Zöldfa-úteza 44. sz.
KÁLLAY BÉNI (Nagy-Kállói), cs. és kir. közös pénzügy- 
miniszter, ő cs. és ap. kir. Felsége val. belső titkos tanácsosa 
és aranykulcsos híve, a Szt.-István-rend lovagkeresztese, a 
Takova szerb kir. rendnek nagykeresztese, több más külföldi 
rend középkeresztese. Lev. taggá vdl. 1878. jún. 14., rendessé 
1888. május 4., tiszteletivé 1890. május 8. L . Bécsien.
KNAUZ NÁNDOR, czímzetes püspök, pozsonyi nagyprépost, 
szerfeli apát. Lev. taggá vdl. 1858. decz. 15., rendessé 1873. 
máj. 21., tiszteletivé 1891. május 8. L . Pozsonyban.
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Rendes tagok:
TÓTH LŐRINCZ, t. jogtudor, négy országgyűlésen volt 
képviselő, a m. k. curia nyug. tanácselnöke, a főrendiház tagja, 
a Ferencz József-rend csillagos középkeresztese, s a vaskorona- 
rend középkeresztes vitéze, a Kisfaludy-társaság rendes s a 
Petőfi-Társaság és az aradi Kölcsey-egyesület tiszteleti tagja, több 
vármegye és város tiszt, bizottsági tagja, a budapesti jogász- 
egylet és rabsegélyző egylet igazgató választmányi tagja, a 
budapesti k. h. község egy háztan ácsának tagja. Lev. taggd 
tál. 1836. szeptember 10., rendessé 1868. deczember 15. L . B u ­
dapesten, I, Városmajor-útcza 24. sz.
KAUTZ GYULA. (L. Igazgató-Tanács.)
SZILAGYI SÁNDOR, a budapesti m. kir. tud. egyetemi 
könyvtár igazgatója, a M. Tört. Társulat titkára, a bécsi 
cs. tud. Akadémia külföldi lev. tagja, a székely mivelődési és 
közgazdasági egyesület alelnöke, a m. heraldikai társaság al- 
elnöke, az orsz. régészeti egyesület, a Kárpát-egyesület ethno- 
graphiai múzeumi választmányi tagja, a székesfejérvári tö rté­
nelmi és régészeti, a békésmegyei történelmi és régészeti, a 
gyulafej érvári történelmi és régészeti társaságok, a hunyad- 
megyei történelmi és régészeti, a szepesmegyei történelm i 
társulat, a felső-magyarországi Múzeum-Egyesület tisztb. tagja, 
a Magyar írók Segély egyesülete Igazgató-Bizottságának vá­
lasztmányi tagja. Lev. taggá pvál. 1858. decz. 15., rendessé 
1873. máj. 21. L . Budapesten, IV . kér. Férencziek-tere 5. sz., 
Egyetemi Könyvtár.
FRAKNÓI VILMOS. (Lásd Igazgató-Tanács.)
NAGY' IVAN (Felső-Győri). Lev. taggá vdl. 1858. decz. 15., 
rendessé 1874. máj. 21. L .  Horpácson, u. p. Nagy-Oroszi.
FAULER GYULA. (Lásd osztály-elnök.)
THALY' KÁLMÁN, a kolozsvári egyetem tiszt, bölcseleti 
doctora, szab. kir. Debreczen város I. kér. országgyűlési 
képviselő ; miniszteri osztálytanácsos ; a török császári Medsidie- 
rend csillagos nagy-commandeurje ; az olasz királyi Szent- 
Móricz és Lázár-rend lovagtisztje ; a magyar történelmi tár-
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sulat alelnöke s alapító tagja ; a műemlékek orsz. bizottságának, 
továbbá a nemzeti múzeumi orsz. bizottságnak beltagja ; a tiszán­
túli lielv. liitv. egyházkerület világi tanácsbirája ; a milánói és 
a torinói kir. tudom, akadémiák külföldi tagja ; a békés-, biliar-, 
komárommegyei és a tiszafüredvidéki régészeti és történelmi 
társulat tiszteleti, a pozsonyi Toldy-kör igazg. választmányi 
tagja, stb. Lev. taggá tá l. 1864. január 20., rendessé 1880. 
május 20. L . Budapesten, I X .  kér. Ullm-út 1. sz. és Pozsony­
ban, Bél Mátyás- útcza 13. sz.
HAJNIK IMKE, jogtudor, a budapesti m. kir. tud. egyetemen 
a jogtörténelem nyilv. rendes tanára, ez. miniszteri tanácsos, az 
orsz. közoktatási tanácsnak, a vallás- és tanúim, alapok ellen­
őrző bizottságának tagja. Lev. taggá vál. 1871. május 17.. 
rendesre 1880. május 20. L . Budapesten, IV . kér. Fermcziek- 
tere 2. sz.
TOKMA KABOLY, bölcselettudor, nyugalmazott egyetemi 
tanár. Lev. taggá vál. 1861. decz. 20., rendessé 1881. május 19. 
L. Anzio, Róma mellett.
SCHVAKOZ GYULA, jénai bölcselettudor, a budapesti kir. m. 
tudományegyetemen ny. r. tanár, a londoni Geological Society, 
Ethnological Society, Anthropological Society, a Société Géo­
logique de France és az Académie Nationale stb. tagja, az 
Országos Köznevelési Egyesület elnöke, a k. magyar természet- 
tudományi társulat és a magyarhoni földt. társ. alapitó tagja, 
országgyűl. képviselő. Lev. taggá vál. 1864. január 20.. rendessé 
1887. május 13. A  I I I .  osztályból áttétetett 1884. június 5. 
L. Budapesten, IV . Molnár-útcza 26. sz.
VECSEY TAMÁS, jog- és államtudományi doctor, a buda­
pesti kir. t. egyetemen a róm ai jognak rendes nyilvános tanára, 
s a római-jogi seminarium vezetője, a jogi karnak kétszer volt 
dékánja, hites köz- és váltó ügyvéd, egyházkerületi tanácsbiró 
s irodalmi bizottsági elnök, a Magyar Jogászegylet igazgató- 
választmányának, a szerzői jog kérdéseiben véleményező állandó 
szakértő bizottságnak, továbbá az országos statistikai tanácsnak 
tagja. Lev. taggá vál. 1881. máj. 19., rendessé 1889. máj. 3. 
Lakik Budapesten, V i l i .  kér. Múzeum-útcza 3. sz.
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PAUER IMRE. (L. osztálytitkár.)
HOFFMANN PÁL, az összes jogok dootora, bites ügyvéd, 
nyug. egyetemi ny. r. jogtanár, a budapesti királyi tudomány- 
egyetem volt rectora, az ausztr. cs. Lipót-rend és a cs. vas- 
korona-rend lovagja, a párizsi «Société de législation comparée» 
levelező tagja, Temesvár sz. kir. város díszpolgára. Lev. taggá 
vdl. 1863. jan. 13., rendessé 1890. máj. 8. L. Sopronban.
PÓR ANTAL, kanonok. Lev. taggá vál. 1872. máj. 24. 
rendessé 1892. máj. 5. L . Esztergomban.
LÁNG LAJOS, dr. volt m. kir. pénzügyminiszteri állam­
titkár, egyetemi tanár, országgyűlési képviselő. Lev. taggá vdl.
1883. máj. 17., rendessé 1892. máj. 5. L . Budapesten, Vigadó-tér 1.
WLASSICS GYULA, jogtudor, vallás- és közokt. m. kir. 
m iniszter, a budapesti ügyvédvizsgáló és jogtudományi állam- 
vizsgálati bizottságok, a magyar jogászgyűlés állandó bizott­
ságának, a franezia «Législation comparée» társaság és a német 
jogászgyűlés tagja, orsz. képviselő. Lev. taggá vál. 1886. május 6., 
rendessé 1892. máj. 5. L . Budapesten, VI. kér. Andrássy-út 95. sz.
HAMPEL JÓZSEF, bölcsészet- és jogdoctor, a m. nemz. 
m úzeum  érem- és régiségosztályának ig. őre, a budapesti tud. 
egyetemen a class, arcbæologia r. tanára, a német cs. archæol. 
intézet rendes tagja, a krakói tud. Akadémia külső tagja, az 
orsz. rég. és embert, társulat antik  szakosztályának elnöke, a 
magyar tört. társulat választmányi, a londoni Antiquarian society, 
a kopenbágai északi régészek társulatának, a müncheni anthro- 
pologiai társulat és a horvátországi rég. társulat, a komárom- 
mosonymegyei, vas-, nógrád- és sopronmegyei régészeti, vala­
m in t a felső- és délmagyarországi, békésmegyei, tiszafüredi és 
alsó-fejérmegyei történeti és múzeumtársulatok tiszteleti tagja, 
a m. tud. Akadémia arcbæologiai bizottságának előadója ; a 
boroszlói múzeumegyesület, a königsbergi és moszkvai rég. 
egyesületek, valamint a német, a berlini és bécsi anthrop. 
társulatok levelező tagja. Lev. taggá vdl. 1884. június 5., ren­
dessé 1892. május 5. L . Budapesten, N. Múzeum 22. sz.
HEGEDŰS SÁNDOR, a cs. Lipót-rend lovagkeresztes 
vitéze, országgyűlési képviselő. Lev. taggá vál. 1885. máj. 28.,
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rendessé 1893. máj. 12. L. Budapesten, V III. kér. H unyadi- 
tér 12. sz.
JEKELFALUSSY JÓZSEF dr. (Jekel- és Margitfalvi), 
igazgató miniszteri tanácsos az orsz. m. kir. statisztikai hiva­
talban, jog- és államtudományi tudor, köz- és váltóügyvéd, 
a Ferencz József-rend lovagja, a tudomány-egyetemen az állam­
vizsgálati, továbbá a statisztikai szakvizsgálati bizottságnak, az 
országos statisztikai tanácsnak és a nemzetközi statisztikai in ­
tézetnek (L’institut international de statistique) tagja. Lev. taggá 
odl. 1888. május 4., rendessé 1893. május 12. L . Budapesten, 
VI. kér. Teréz-körút 36. szám.
FEJÉRPATAKY LÁSZLÓ, bölcselettudor, a M. N. Múzeum 
könyvtárának igazgató őre, egyetemi rendes tanár ; a  m agyar 
történelmi társulat igazgató választmányi tagja ; a magyar heral­
dikai és genealógiai társaság titkára és folyóiratának szerkesz­
tője. Lev. taggá vál. 1884. jún. 5., rendessé 1893. május 12. 
L. Budapesten, a N. Múzeum épületében.
PLÓSZ SÁNDOE, államtitkár a m. kir. igazságügyminisz­
tériumban. Lev. taggá vál. 1884. jún. 5., r. taggá 1894. máj. 4. 
L. Budapesten, IV . k. Zsibárus-útcza 1. sz.
Megválasztott rendes tagok:
JAKAB ELEK (Szent-Gericzei), m. kir. orsz. levéltár­
nok, az erdélyi román irodalmi és népmüvelődési társulat 
tiszteleti, a British and Foreign Unitarian Association lev. 
tagja, okleveles ügyvéd, a budai m. kir. állami polgári tanitó- 
kópezde igazgató-tanácsosa. Lev. taggá vál. 1870. május 3. 
rendessé 1889. máj. 3. L . Budapesten, I . kér. Döbrentei-útcza 6.sz.
KÁKOLYI ÁRPÁD, egyetemi magántanár, a bécsi cs. és 
kir. titkos állami levéltár aligazgatója. Lev. taggá vál. 1878. 
máj. 20., rendessé 1889. máj. 3. L. Becsben (K . u, k. Haus-, 
Hof- und Staats-Archiv).
THALLÓCZY LAJOS, dr. cs. és kir. kormánytanácsos a 
ce. és kir. közös pénzügyminisztériumban. Lev. taggá váU
1883. május 17., r. taggá vál. 1895. máj. 10. L . Becsben,
I I I .  Ungargasse 47. és Но fkammer-Archiv.
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Levelező tagok :
MÁTYÁS FLÓRIÁN. Vál. 1868. decz. 15. A  nyelv- is  
széptudom, osztályból áttétetett 1883. máj. 16. L . Pécsett.
FINAL Yr HENRIK LAJOS, a történelmi tudományok ny. r. 
tanára a kolozsvári m. k. tud. egyetemen, az erdélyi múzeum­
egylet titkái'a, a múzeumi régiség- és éremtanár őre, a római 
Istituto di Corrispondenza Arclieologica levelező tagja, a kolozs­
vári kereskedelmi és iparkamara elnöke, az erdélyi orsz. gazda­
sági egylet és a román népmívelő egylet tiszteleti tagja ; a 
történelmi társulat, a szebeni «Verein für Siebenbürgisclie Lan­
deskunde» és egynéhány más közhasznú egylet fizető rendes 
tagja. Vál. 1868. decz. 16. A  nyelv- és széptudmnányi osztály­
ból áttétetett 1881. máj. 18. L . Kolozsvárott.
FALK MIKSA, bölcselettudor, országgyűlési képviselő, a 
«Pester Lloyd» szerkesztője. Vál. 1861. decz. SO. L . Budapes­
ten, V. kér. Dorottya-útcza 14. sz.
KERÉKGYÁRTÓ ÁRPÁD, bölcselettudor, köz- és váltójogi 
ügyvéd, a budapesti m. kir. tudomány-egyetemen Magyarország 
történelmének ny. r. tanára, és a gymn. tanárvizsgáló bizottság 
tagja. Vál. 1861. decz. 20. L . Budapesten, IV . Sörház-útcza 6.
MATLEKOVITS SÁNDOR, valóságos belső titkos taná­
csos, a földmívelés-, ipar- és kereskedelemügyi m inisztérium 
nyug. államtitkára, jogtudor, köz- és váltóügyvéd, országgyűlési 
képv., az országos Iparoktatásügyi tanács elnöke, a Szt. István- 
rend, a cs. Lipót-rend lovagkeresztes vitéze, a norvég északi 
csillag, az olasz korona, a szerb Takova-rend nagykeresztese, 
a belga Lipót-, a franczia becsület-, a spanyol III . Károly-rend 
középkeresztese, a norvég Olaf és a bajor korona kiskeresztese. 
Vál. 1873. május 21. L . Budapesten, VII. Dohány-útcza 12.
ORTVAY TIVADAR, csanádegyházmegyei áldozópap és 
szentszéki ülnök, pápai kamarás, képesített egyetemi m .-tanár, 
a pozsonyi kir. jog- és államtudományi kar ny. rendes tanára, 
a pozsonyvármegyei régészeti és történelmi egyesületnek alelnöke 
és alapító tagja, a békésmegyei régészeti és művelődés-történeti 
egylet tiszteleti, a magyar történebni társulat, a délmagyarországi
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régészeti és történelmi társulat igazgató választmányi tagja, 
a pozsony-városi statisztikai hivatal tagja, a Szent-István-tár- 
eulat irodalmi társaságának tagja. Vdl. 1875. május 26. Lakik 
Pozsonyban.
ZSILINSZKY MIHÁLY, állam titkár a vall. és közokt. 
minisztériumban, a magyar történelmi, földrajzi, az országos 
régészeti és embertani, továbbá a heraldikai és genealógiai társa­
ságoknak igazgató választmányi tagja ; a pædagogiai társaságnak 
alelnöke ; az országos kisdedvédő egyesületnek osztályelnöke ; 
a békésmegyei mivelődéstörténelmi egyletnek tiszt, tagja, a kir. 
magyar természettudományi társulatnak r. tagja; a békési ev. 
esperességnek és a csabai ev. egyháznak felügyelője, stb. Vdl. 
1878. jún. 14. L . Budapesten, V III . Vas-útvza 6. sz.
GYÖRGY ENDRE, volt országgyűl. képviselő. Vdl. 1879. 
május 22. L . Budapesten, IV . Magyar-útcza 22. szám.
KÖRÖSI JÓZSEF, dr. a fővárosi statisztikai hivatal igaz­
gatója, a Ferencz-József-rend, az orosz Anna-, a belgiumi Lipót-, 
a bajor Mihály-, a württembergi Frigyes-, a szász Albert-rend 
lovagja, a kolozsvári egyetem tiszteletbeli tudora, a fővárosi 
statisztikai bizottság elnöke, egyetemi magántanár, az orsz. 
statisztikai tanács és a nemzetközi közegészségi és demográfiái 
congressus állandó bizottságának, az «Institut international de 
Statistique» tagja, a belgiumi «Commission Centrale de Stati­
stique» kültagja, a philadelphiai orvosi egyetem tagja, a londoni 
statisztikai társaság, a svájczi (Bern) és az északamerikai 
(Boston) statisztikai társulatok, a Société française de Stati­
stique (Paris) s a finorsz. közegészségi egyesület tiszteleti tagja, 
a párisi «Société de Statistique», és a manchesteri «Statistical 
Society» levelező tagja, a nizsny-nowgorodi kormányzóság sta­
tisztikai bizottságának kültagja, a felvidéki magy. közművelő­
dési egyesület igazgató választmányi tagja, az orsz. magyar 
közegészségi egyesület és a magyar közgazdasági társulat 
osztályelnöke, a budapesti kir. orvosegyesület, a párisi «Société 
de médecine publique et d’hygiène professionnelle», a brüsszeli 
«Société royale d’hygiène», a milánói « Société italiana d ’igiene», 
a  bordeauxi «Société d’hygiène publique», a madridi «Sociedad
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espanola de higiéné», a m ontreali «Société d’Hygiène de la 
Province de Quebec» (Canada), a párisi Soc. de l’hygiène de 
l’enfance, a párisi Association pour les logements à bon marché 
levelező tagja, a British Economical Association tagja, a szent­
pétervári oktatási múzeum beltagja, a budapesti és aradi keres­
kedelmi és iparkamarák lev. tagja. Vál. 1879. május 22. Lakik  
Budapesten, VI. kerület, Andrássy-út 48. szám.
MYSKOVSZKY VIKTOR, a kassai állami főreáliskolán az 
ábrázoló mértan és az építészet rendes tanára, műépítész, a 
magyar mérnök- és építész-egylet rendes tagja, a magyar törté­
nelmi, az országos magy. képzőművészeti, az országos ember­
tan i és régészeti társulatok tagja ; a felsőmagyarországi múzeum 
régészeti osztályának őre ; az orsz. magyar iparmúzenm fel­
ügyelő-, a magyarországi műemlékek országos bizottságának, 
a bécsi «Central-Commission zur Erforschung und Erhaltung 
der Kunstdenkmale», a m ilánói «Collegio Internationale di 
Scienze ed arti» levelező tag ja ; a párisi 1878. évi közkiállítás 
ezüst-, a székesfehérvári 1879. évi kiállítás arany-érmének 
tulajdonosa, a kassai keresk. és iparkamara kültagja, az országos 
magyar iparművészeti társu lat kassai képviselője, a kassai 
magyar irodalmi társulat alelnöke, s a Kárpát-egylet rendes 
tagja. Vál. 1880. máj. 20. L .  Kassán.
KOZMA FERENCZ, Kolozsmegye kir. tanfelügyelője. Vál.
1880. máj. 20. L . Kolozsvárott, Nayy-útcza 34.
MAJLATH BELA, a M. N. Múzeum volt könyvtárőre, az 
állat- és növény-honosító társaság titkára, a m. tört. társ., föld­
rajzi társ., a magyarországi földtani társulat levelező, a bécsi 
és németországi em bertani és régészeti társulatok rendes, 
a magyarországi anthr. és régészeti társulat, a heraldikai és 
genealógiai társaság igazgató választm. tagja. Vál. 1880. 
máj. 20. L. Budapesten, V II. külső kerepesi-át 114.
CZOBOR BÉLA, nagyvárad-egyházmegyei lat. szert, áldozár, 
bölcselettudor, a műemlékek orsz. bizottságának előadója, a 
keresztény mûarchæologia és symbolika magántanára a buda­
pesti m. kir. tud.-egyetemen, a székesfehérvári sz.-szék ülnöke, 
a szerb kir. sz. Száva-rend középkeresztese, a portugál királyi
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Sz.-Jakab- és a «Miasszonyunk de Villa Vicosa»-rendek lovagja, 
az orsz. régészeti és embertani társulat osztály-elnöke, a felső­
magyarországi és biharmegyei régészeti és történelmi egylet 
tiszteletbeli, a m. történelmi és iparművészeti társulatok igazgató- 
választmányi, a lissaboni «Real Assooiaeao dós Arcliitectos e 
Archeologos Portugezes# lev. tagja, a koronás arany érdemkereszt 
tulajdonosa, a szegedi Dugonits társ. r. tagja. Vdl. 1881. máj.
19. L . Budapesten. VI. kér. Lendvay-útcza 12. sz.
SZENTKLÁRAY JENŐ dr., Csanádi székeskáptalani kano­
nok, a Bold. Sz. M áriáról nevezett ugrai apát, szentszéki tan á­
csos, zsinati vizsgáló, kép. egyetemi magántanár, a belgrádi szerb 
tudós társaság és a Szent-István-Társulat tudom, és irodalmi osz­
tályának, valamint a m. heraldikai és genealógiai társulatok 
igazgató választmányának tagja, a békésmegyei és bács-bodrogi 
régiségtudományi és művelődés-történeti társulatok tiszteleti tagja. 
Vdl. 1882. jún. 1. L . Temesváron, Józsefváros, Rákóczi-utcza 7.
CSONTOSI JÁNOS, budapest-vidéki tankerületi kir. fő­
igazgatósági tollnok és az ezredéves kiállitás 1/2 főcsoportjának 
segédje. Vdl. 1883. máj. 17. I .  Budapesten, V i l i .  kér. Szent- 
kirdlyi-útcza 11.
PULSZKY KÁROLY dr. (Cselfalvai és Lubóczi), az orsz. 
képtár őre. Vdl. 1883. május 17. L . Budapesten, Royalszálloda.
KŐVÁRY LÁSZLÓ, a heraldikai és genealógiai társaság 
választmányi, a történelmi társaság alapító, az erdélyi Múzeum­
egylet alapító és választmányi, Kolozsvár város bizottságának 
virilis tagja s a kolozsvári unitárius főtanoda felügyelő gond­
noka. Vdl. 1883. máj. 17. L . Kolozsvárott.
BALLAGI ALADÁR, a budapesti egyetemen ny. r. tanár. 
Vdl. 1881. jún. 5. В. Budapesten, IX . Kinizd-útcza 39. sz.
BUNYIÏAY VINCZE, váradi kanonok, szentszéki biró, 
a műemlékek országos bizottságának, a magyar történelmi tá r­
sulat, az országos embertani s régészeti társulat, a magyar 
heraldikai s genealógiai társaság igazgató választmányi tagja, 
a vatikáni okirattár szerkesztő bizottságának s a Szent-István- 
Társulat tudományos és irodalmi osztályának tagja. Vdl. 1884. 
jún . 5. L . Nagyváradon.
Magy. Tud. Akad. Almanach 1897-re. 7
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KOVATS GYULA, jogtudor, hites ügyvéd, volt kir. ítélő­
táblái biró, a budapesti egyetemen az egyházi jog nyilv. rend. 
tanára, az államtudományi államvizsgálati bizottság elnöke, 
a jogtudományi államvizsgálati bizottság tagja, Vál. 1884. 
jún . 5. L . Budapesten, V i l i .  kér. Jőzsef-útcza 9. sz.
CSAPLAR BENEDEK, kegyes tanító-rendi áldozár, tiszteleti 
kormánytanácsos, a rend történetirója s házi könyvtárnoka, a 
magyar történelmi társulat igazgató választmányi, a Szent- 
István-Társulat tudományos és irodalmi osztályának tagja, s az 
athenei keresztény archæologiai társulat lev. tagja. Vál. 1886. 
máj. 6. L . Budapestem,, Városháztér, a k. tanító-rendiek épületében.
CON CHA GYŐZŐ dr., a budapesti tudományegyetemen ny. r. 
tanár. Vál. 1886. máj. 6 .1,. Budapesten, IX . kér., Ullői-út 21. sz.
PULSZKY’ ÁGOSTON (Cselfalvai és Lubóczi), jogtudor, volt 
államtitkár a m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisztérium ­
ban ; a budapesti kir. egyetemen a jog- és államtudományi kar 
volt dékánja; a hadi diszítménynyel ellátott I I I  osztályéi vas- 
koronarend lovagja; országgyűlési képviselő; a Szécsény-vidéki 
gazdasági egyesület t. elnöke ; a nógrádmegyei gazdasági egye­
sület másodelnöke; a nógrádi evang. esperesség egyházi bíró­
ságának elnöke; Nógrád vármegye bizottsági tagja. Vál. 1887. 
máj. 13. L . Budapesten, V III . Eszterházy-útcza 12. sz.
MEDVECZKY FRIGYES (Medveczei), bölcselettudor, a buda­
pesti m. kir. tudomány-egyetemen a philosophia nyilv. rendes 
tanára ; az országos közoktatási tanácsnak és középtanodai tanár­
vizsgáló bizottságnak tagja. Vál. 1887. május 13. L . B uda­
pesten, V III. kér. Múzeum-útcza 3. sz.
TÉGLÁS GÁBOR, főreálískolai igazgató, az országos régé­
szeti és embertani társulat választmányi tagja, a hunyadmegyei 
történelmi és régészeti társulat múzeumi igazgatója. Vál. 1888. 
május 4. L . Déván.
BALLAGI GÉZA, a jog- és államtudományok tudora, jog­
akadémiai rendes tanár, a Magyar Történelmi Társulat és a 
Protestáns Irodalmi Társaság igazgató választmányának, Zemplén 
vármegye bizottságának tagja. Vál. 1888. niájus 4. Lakik Sáros­
patakon.
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ACSÁDY I6NÁCZ, bölcsészettudor, a magyarországi h ír­
lapírók nyugdíjintézetének igazgatósági, a magyar közgazdasági 
társaság választmányi tagja és gazdaságtörténeti szakosztályának 
társelnöke. Vál. 1888. május 4. L. Budapesten, I X .  kér. 
Lónyay-utcza 16. sz.
SZADECZKY LAJOS (Szádeesnei), a kolozsvári Ferencz- 
József tud. egyetemen a magyar töiténelem és segédtudomá­
nyai ny. r. tanára, az orsz. középiskolai tanárvizsgáló bizottság 
tagja, a középiskolai tanárképző-intézet tanára, a M. Törté­
nelmi Társulat, a M. Heraldikai és Genealógiai Társaság, a 
Székely Közmívelődési, a Csángó-Magyar Egylet, az Erdélyi 
Múzeum-Egylet, az Erdélyi Irodalm i társaság igazgató választ­
mányi tagja, volt országgyűlési naplószerkesztő. Vál. 1888. 
május 4. L . Kolozsvárott, Nagy-útcza 25.
CSANKI DEZSŐ, bölcselet-tudor, orsz. allevéltárnok, a
M. Történelmi társulat s a m. heraldikai és geneal. társaság, 
a Békésvármegyei llég. és Tört. társulat igazgató választmányá­
nak. és a Hunyadvármegyei Tört. Társ. tiszteletbeli tagja Vál.
1891. május 8. L . Budapesten, I . kér., Uri-útcza 13. sz.
NAGY GYULA (Tasnádi), m. kir. országos levéltárnok, 
a m. történelmi társulat ig. választ, tagja és jegyzője, a m. heral­
dikai és genealógiai társaság igazgató-választmányi tagja, a 
budapesti ev. ref. egyház presbytere. Vál. 1892. május 5. 
L. Budapesten, 1. kei-., Оrszdyhdz-útcza 8. sz.
MARKI SÁNDOR, doctor pliil., a kolozsvári Ferencz József 
tudomány-egyetemen az egyet, történelem ny. r. tanára, a 
bölcs.-, nyelv- és történettud. kar dékánja, az orsz. középisk. 
tanárvizsgáló-bizottság tagja, a Földrajzi Társaság lev., a M. Tör­
ténelmi Társulat választm., a Kölcsey-Egyesület, aHunyadvárm . 
Tört. és Rég. Társ. s a kolozsvári Egyetemi Kör tiszteletbeli, 
a Peedagogiai Társaság s az Erdélyi Irodalmi Társaság rendes 
tagja, az Erdélyi Muzeum-Egyesület bölcsészet-, nyelv- és 
történettud. alelnöke, Kolozsvár sz. kir. város tiszt, tanácsosa. 
Vál. 1892. május 5. L. Kolozsvárott, Külm agyar-úteza 5. sz.'
ÓVÁRY LIPÖT, m. kir. orsz. levéltárnok, a m. történelmi 
társulat, a m. heraldikai és genealógiai társaság ig.-választm.
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tagja, a nápolyi Pontaniana akadém ia lev. tagja, az olasz korona­
rend vitéze. Vál. 1892. május 5. L . Budapesten, I. Országos­
levéltár.
VARGHA GYULA, jog- és államtudományok tudora, al­
igazgató miniszteri osztálytanácsos az orsz. m. kir. statisztikai 
hivatalban, a Kisfaludy-Társaság r. tagja és másodtitkára. 
Vál. 1892. május 5. L. Budapesten, I X .  er., Kálvin-tér 7. sz.
ALEXANDER BERNÂT, bölcselettudor, főreáliskolai ren­
des- és egyetemi magántanár. Vál. 1892. május 5. L . Budá- 
pesten, VII. kér., Erzsébet - kör út 9. sz.
ASBÓTH JÁNOS, a m agyar földrajzi, valamint a magyar- 
országi néprajzi társulat választmányi tagja, cs. és kir. osztály- 
tanácsos, a cs. Ottomán Osmanié-rend közép, a Nisán-Iftikhair- 
rend I. oszt. csillagosa, a belga kir. Lipót-rend lovagja, orsz. 
képviselő, Krassó-Szörénymegye törvényhatósági bizottságának 
virilis és választott tagja. Vál. 1892. május 5. L . Videfalván, 
u. p . Losoncz, és Budapesten, Angol királyné szálloda.
FÖLDES BÉLA, jog- és államtudományi tudor, a buda­
pesti tudományegyetemen a nemzetgazdaság és pénzügytan 
ny. r. tanára, az országos statisztikai tanács, az Institut In te r­
national de Statistique, a B ritish Economie Association tagja. 
Vál. 1893. május 12. Labile Budapesten, V i l i .  Zerge-útcza 27.
NAGY FERENCZ, jogtudor, a budapesti tudomány-egye­
tem en ny. r. tanár. Vál. 1893. május 12. L. Budapesten, 
Andrássy-út 2. sz.
MARCZALI HENRIK, bölcselettudor, egyetemi magántanár. 
Vál. 1893. május 12. L . Budapesten, V III. József-körút 59. sz.
BUBICS ZSIGMOND, valós, belső titkos tanácsos, kassai 
püspök. Vál. 1893. máj. 12. L . Kassán és Budapesten, az 
Akadémia palotá,jában.
PÓLYA JAKAB, az államtudományok tudora, köz- és váltó­
ügyvéd, egyetemi m. tanár. Vál. 1894. máj. 4. I .  Budapesten,
V. kér. Dorottya-útcza 10. sz.
FAYER LÁSZLÓ, jogtudor, a budapesti kir. tudomány - 
egyetemen ny. rk. tanár. Vál. 1894. május 4. L . Budapesten,
IV . Zöldfa-útcza 31. sz.
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RÁTH ZOLTÁN, jog- és államtud. doctor, a kassai kir. 
jog- és államtudományi kar ny. r. tanára, a budapesti tud. 
egyetem ez. ny. rk. tanára, hites ügyvéd. Vdl. 1894. május 4. 
L. Kassán.
KOMÁROMY ANDRÁS, bölcselet-tudor, országos levéltári 
fogalmazó, a M. Tört. Társulat s a M. Heraldikai és Geneal. 
Társaság igazgató választmányának tagja. Vdl. 1895. május 10. 
Lalák Budapesten, I. kér., Verbóczy-útcza 17. sz.
BÉKEFI RÉMIG, bölcselettudor, cziszterczi rendű áldozó­
pap, egyetemi magántanár, a cziszterczi rend történetirója, a 
Hagy. Tört.. Társuiat igazgató-választmányának és a Szent- 
István-Társulat tudományos és irodalmi osztályának tagja. Vdl. 
1896. máj. 15. L. Budapesten, V III. kér. Zerge-utcza 6. sz.
Megválasztott levelező tagok:
RETHY LASZLO, bölcselettudor, m. nemzeti múzeumi 
érem- és régiségtári őr, a m. történelmi, az orsz. embertani és 
régészeti, valamint a m. néprajzi társaság igazg.-választmányi 
tagja. Vdl. 1892. május 5. L . Budapesten, V III . kér., Szent- 
királyi-útcza 14. sz.
ÓVÁRI KELEMEN, a kolozsvári m. kir. tudományegye­
tem en ny. r. tanár. Vdl. 1892. május 5. L . Kolozsvárott.
KOLOSVÁRI SÁNDOR, az összes jog- és államtudo­
mányok doctora, a kolozsvári m. kir. tudományegyetemen 
nyilv. rendes tanár. Vdl. 1892. május 5. L. Kolozsvárott.
FARKAS LAJOS, jogtudor, a kolozsvári tudomány-egye­
tem ny. r. tanára. Vdl. 1893. május 12. L. Kolozsvárott.
EDVI ILLÉS KÁROLY, jogtudor, köz- és váltó-ügyvéd, 
nyug. kir. ügyész, a magyar jogász-egyesület titkára, a buda­
pesti ügyvédvizsgáló bizottság tagja. Vdl. 1895. máj. 10. Lakik 
Budapesten, IV . kér. Molnár-utcza 38. sz.
SZATHMÁRY GYÖRGY, miniszteri tanácsos a vall. és 
közokt. minisztériumban, a magyar pædagogiai társaság, a 
fiumei, zólyom-, gömör-, mármaros-, fehér- és győrmegyei 
általános tanító-egyesületek, továbbá a tanítóképző-intézeti tanár- 
egyesület és a kisdednevelők orsz. egyesületének tiszteletbeli
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tag ja; az Emke igazgató-választmányi tagja, Déva város dísz­
polgára. Fa1.1896. május 10. L . Budapesten, VII. kér. Huszár- 
útcza 4. sz.
NAGY ERNŐ (felső-eőri), a jog- és államtudományok 
tudora, kir. jogakadémiai ny. r. tanár, a magyar jogászgyülés 
állandó bizottságának tagja, a párisi «Société de la paix sociale» 
levelezője. Vál. 1895. máj. 10. L . Nagyváradon.
BÖHM KAROLY, a kolozsvári kir. m. tudományegyetemen 
ny. r. tanár. Vál. 1896. máj. 15. L . Kolozsvárott.
KUN CZ IGNÁCZ, a kolozsvári kir. m. tudományegyetemen 
ny. r. tanár. Vál. 1896. máj. 15. L . Kolozsvárott.
GAÁL JENŐ (Gávai), budapesti műegyetemi tanár. Vál. 
1896. máj. 15. I .  Budapesten, I X .  kér. Üllői-út 39. sz.
KARÁCSONYI JÁNOS, a n.-váradi 1. sz. püspöki lyceum- 
ban az egyházjog és történelem r. tanára, szentszéki, biró, a 
Szent-István-Társulat irodalmi osztályának tagja, a biharvár- 
megyei és n.-váradi régészeti és történelmi egyesület titkára, a 
Heraldikai és Genealógiai-Társaság igazgató választmányának 
tagja, s a in. kir. tudományegyetem hittudományi karának 
bekebelezett doctora. Vál. 1896. máj. 15. L. Nagy-Váradon.
SCHÖNHERR GYULA, az államtudományok doktora, a 
Magyar Nemz. Múzeum segédőre és levéltárnoka, a Magyar 
Heraldikai és Genealógiai Társaság jegyzője, a Magyar Tör­
ténelmi Társulat választm. tagja, a Magyar Könyvszemle szer­
kesztője. Vál. 1896. máj. 15. !.. Budapesten, Múzeum-kőrút 31. sz.
Külső tagok :
MOMMSEN TIVADAR, kir. egyetemi tanár. Vál 1867. 
jan. 30. L . Berlinben.
JANET PÁL, a franczia In stitu t tagja. Vál. 1868. márcz. 18.. 
L. Párísban.
ENGEL ERNŐ, a porosz statisztikai hivatal főnöke. 
Vál. 1869. ápr. 14. L . Lössnitzben, Drezda mellett.
ARNETH ALFRED, cs. és kir. valóságos belső titkos taná­
csos, a bécsi tudom, akadémia elnöke, bölcselettudor stb., a cs. és 
kir. titkos levéltár igazgatója. Vál, 1872. május 24. L . Becsben,
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BOCK FERENCZ, kanonok. Vdl. 1872. május 24. Lakik  
Aachenben.
FIEDLER JÓZSEF, cs. osztálytanácsos, a bécsi cs és kir. 
titkos levéltár aligazgatója, a bécsi tud. akadémia tagja. Vdl. 
1872. máj. 24. L . Becsben.
GLADSTONE EDUARD VILMOS, Nagy-Brittania minisz­
terelnöke. Vál. 1873. máj. 21. L. Ijondonban.
PATTERSON ARTHUR, az angol nyelv tanára a budapesti 
m. kir. egyetemen. Vál. 1873. máj. 21. L . Butlapesten, I I .  kér. 
Hunfalvy-útcza, a Szépkilátáshoz.
SAYOUS EDUÁRD. Vál. 1875. máj. 26. L . Besançonban. 
ZELLER EDUARD, a berlini kir. egyetemen a philosophia 
tanára. Vál. 1875. máj. 26. L . Stuttgart, Beinburgstr. 6.
ESQUIROU de PARIEU. Vál. 1876. június 8. Lakik  
Párásban.
KUNIK ERNŐ, a szentpétervári cs. múzeum igazgatója. 
Vál. 1876. jún. 8. L . Szentpétervárt.
LEVASSEUR EM IL, nemzetgazdasági író. Vdl. 1877. 
máj. 24. L. Párásban.
VILLARI PASQUAL, történetíró. Vdl. 1877. május 24. 
L . Florenczben.
SICKEL TIVADAR, cs. udvari tanácsos, bölcselettudor, 
egyetemi tanár. Vál. 1878. jún. 14. L . Bécshen.
BERTRAND SÁNDOR, múzeumi igazgató. Vál. 1880. 
máj. 20. St. Germainben.
HILDEBRAND JÁNOS, múzeumi őr. Vdl. 1880. máj. 20. 
L. Stockholmban.
CHANTRE ERNŐ, a lyoni Musée des sciences naturelles 
aligazgatója. Vál. 1881. május 19. L . Lyonban.
D’OLIVECRONA KANUT, a svéd királyi legfőbb itélő- 
szék bírája és több tudós társaság tagja. Vál. 1881. máj. 19.
T.. Stockholmban.
TEIXEIRA DE ARAGAÓ A. C., a kir. portugalli t. akadémia 
tagja, a katonai közegészségtan tanára, a kir. palotában létező 
nagy érem- és régiséggyűjtemény igazgatója. Vál. 1881. máj. 19. 
L . Lássabonban.
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OAPASSO BEBTALAN, a nápolyi állami levéltár igazgatója. 
Vdl. 1884. jan im  5. L . Nápolyban.
VITKOVITS GÁBOB, főiskolai tanár. Vál. 1885. május 28. 
L. Belgrádban.
BODIO LAJOS, az olasz kir. statisztikai hivatal főigazga­
tója. Vál. 1877. május 13. L . Honidban.
ZAKBZEWSKI VINCZE, a krakkói Jagelló - egyetemen 
a történelem  ny. rendes tanára; a krakkói tud. akad. rendes 
tagja, stb. Vdl. 1887. május 13. L . Krakkóban.
BEN É DEMAULDE, a Société d ’Histoire Diplomatique fő­
titkára. Vál. 1889. máj. 3. L . Párisban.
BINDING KÁBÓL Y, a jogtudomány tanára a lipcsei 
egyetemen. Vdl. 1891. máj. 8-dn. L . Lipcsében.
KBONES FEBENCZ, egyetemi tanár. Vál. 1892. máj. 5. 
L. G-ráczban.
SMOLKA SZANISZLÓ, egyetemi tanár. Vál. 1892. máj. 5. 
L. Krakkóban.
HUBEB ALFONZ, egyetemi tanár. Vál. 1893. május 12. 
L . Becsben.
KNIES KÁBOLY, egyetemi tanár. Vál. 1895. május 10. 
L . Heidelberyában.
III. Л mathematikai és természettudományok 
osztálya.
Elnök :
THAN KÁBOLY (L. Igazgató Tanács.) Választotta a nagy­
gyűlés 1892. május 5., újra 1895. május 5.
Titkár :
KÖNIG GYULA. Osztálytitkárrá választotta a nagygyűlés
1894. május 4.
Tiszteleti tagok :
HOLLÁN EBNŐ. (L. Igazgató Tanács.)
Gr. SZÉCHENYI BÉLA. (Lásd Igazg. Tanács.)
SEMSEY ANDOB. (L. Igazg. Tanács.)
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KONKOLY T. MIKLÓS, a III. oszt. vaskorona-rendlovagja 
bölcs, tudor, az orsz. központi meteorologiai ós földdelejességi 
intézet igazgatója, a londoni Astronomical Society, az Asso­
ciation scientifique de France, az Astronomische Gesellschaft, a 
к. m. természettudományi társulat tagja, a bécsi Photographische 
Gesellschaft s a bécsi Electrotechnischer Verein tagja, az ó-gyallai 
csillagda tulajdonosa s vezetője. Lev. taggá vál. 1876. jún . 8., 
tiszteletivé 1884. jún. 5. L . Budapesten, a meteorologiai intézetben.
Báró PODMANICZKY GÉZA. Tiszteleti taggá vál. 1889. 
május 3-án. L. Kis-Kartalon, u. p. Aszód.
Gróf TELEKI SAMU (Széki), tartalékos m. kir. honvéd- 
huszár-őrnagy, országgy. képviselő. Vál. 1894. máj. 4. L . Biula- 
peestn, V III. kér. Eszterházy-titcza 32. sz.
FEH ÉR IPOLY, kir. tanácsos, pannonhalm i főapát, a
II. oszt. vaskoron arend és a Ferencz-József rend lovagja, a 
szerb Száva-rend középkeresztese, az orsz. közokt. tanács 
másodelnöke. Vál. 1896. máj. 15. L . Pannonhalmán.
Rendes tagok :
KRUSPÉR ISTVÁN, a m. k. József-műegyetemen a gyakor­
lati mér- és iparmütan nyug. tanára, a kir. m. természettudom, 
társulat rendes tagja. Lev. taggá vál. 1858. decz. 15., rendessé 
1869. máj. 25. L . Budapesten, Káldn-tér 8. sz.
THAN KÁROLY (L. Igazg. Tanács.)
HAZSLINSZKY FRIGYES, az eperjesi collegiumban a 
math, és természettudomány tanára és igazgató. Lev. taggá vál. 
1863. január 13., rendessé 1872. máj. 24. L . Eperjesen.
SZILY KÁLMÁN (L. Elnökség.)
B. EÖTVÖS LORÁND. (L. Elnökség.)
JURÁNYI LAJOS, orvostudor, a m. kir. tudomány-egyete­
men a növénytan nyilv. rendes tanára, az orsz. közoktatási és 
közegészségügyi tanács rk. tagja. Lev. taggá vál. 1871. máj. 17., 
rendessé 1882. június 1. L . Budapesten, az egyetemi fűvészkertben.
FODOR JÓZSEF, orvos-sebész dr., szemész-szülész mester; 
egyetemi ny. r., műegyetemi megh. tanár ; az egyetemi köz­
egészségtani intézet igazgatója; a vaskorona-rend lovagja,
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a cambridgei egyetem tiszt, doetora, a belga kir. orvosi 
Akadémia kültagja, az orsz. közegészségi, az orsz. statisztikai 
tanács r. tagja, belga, német, franczia, angol, olasz közegészség­
ügyi egyesületeknek tiszteletbeli tagja ; több magyar tudo­
mányos egyesületnek alapitó, rendes és tiszt, tagja stb. Lee. 
taggá vál. 1878. jún. 14., rendessé 1883. máj. 17. L . B uda­
pesten, V III. lí/'ikk- Szilárd-útcza 28. sz.
MIHALKOVICS GÉZA, orvos-sebésztudor, szemész- és szü­
lészmester, a tájboncztan és a fejlődéstan ny. r. tanára a buda­
pesti m. kir. tud. egyetemen, IIL  o. vaskorona-rend tulajdo­
nosa. Lev. taggd vál. 1879. máj. 22., rendessé' 1884. jún . 5. 
L. Budapesten, Ullői-út, klinika.
KRENNER JÓZSEF, a budapesti kir. egyetemen az ás­
ványtan ny. r. tanára, a m. n. Múzeumnál az ásványosztály 
őre. Lev. taggá vál. 1874. május 28., rendessé 1885. május 28. 
L . Budapesten, a m. nemzeti Múzeum épületében.
HŐGYES ENDRE dr., a budapesti m. kir. tudomány-egye­
temen az ált. és kíséri, kór- és gyógytan nyilv. rendes tanára. 
LeV. taggá vál. 1889. jún . 1., rendessé 1889. máj. 3. L . Buda­
pesten, Vámház-knmt 9. sz.
KÖNIG GYULA dr., a kir. József-műegyetemen a m ennyi­
ségtudomány rendes tanára, ez. miniszteri tanácsos. Lev. taggá 
vál. 1880. május 20., rendessé 1889. május 3. Lakik B uda­
pesten, Vámhdz-körút 5. sz.
ENTZ GÉZA dr., m. kir. József-míí egyetemi tanár. Lev. 
taggá vál. 1883. máj. 17., rendessé 1890. máj. 8. L . B uda­
pesten, Ujvásdr-tér 9. sz.
FRÖHLICH IZIDOR, bölcselettudor, az elméleti természet- 
tan ny. r., a kísérleti természettan jogosított tanára a budapesti 
m. k. tudomány-egyetemen, a kir. m. természettudományi tá r­
sulat választmányi, az erdélyi «Verein für Naturwissenschaften» 
levelező tagja. Lev. taggá vál. 1880. május 20., rendessé 1891. 
május 8. L . Budapesten, Eötvös-útcza 26. c. sz.
SCHULLER ALAJOS, kir. József-müegyetemi tanár. Lev. 
taggá vál. 1880. május 20., rendessé 1891. május 8. L . Buda­
pesten, V i l i .  kér., Eszterházy-útcza 7. sz.
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THANHOFFEB LAJOS, kir. tanácsos, orvos- és sebész­
tudor, műtő, egyet, ny- r. tanár. Lev. taggá vál. 1880. májúé 20., 
rendem 1891. május 8. L. Budapesten, IV . kér. Fermez József- 
rakpart 13. sz.
HELLER ÁGOST, főreáliskolai tanár, akad. főkönyvtár­
nok. Lev. taggá vál. 1887. máj. 13., rendessé 1893. május 12. 
L. Budapesten, II . kér. Jégverem-útcza 1. sz.
LENGYEL BÉLA, bölcselettudor, az alkalmazott vegytan 
nyilv. rendes tanára a budapesti magy. kir. egyetemen, ez. m i­
niszteri tanácsos. Lev. taggá vál. 1876. jún . 8, rmdessé 1894. 
május 4. L . Budapesten, Pipa-útcza 6. sz.
HORVÁTH GÉZA dr., a M. N. Múzeum állattári osztá­
lyának igazgató-öre. Lev. taggá vál. 1877. máj. 24, rendessé
1894. máj. 4. L. Budapesten, VI. kér., Délibdb-útcza ló .  sz.
KLUG NÁNDOR, orvos-sebésztudor és szülészmester, az 
élettan ny. r. tanára a budapesti kir. tudomány-egyetemen, az 
élettani intézet igazgatója, az Accademia Medico-Fisica Fioren- 
tina, a lipcsei élettani társulat levelező és több más tudományos 
egyesület rendes tagja. Lev. taggá vál. 1890. máj. 8, rendessé
1894. május 4. L a kik  Budapesten, V i l i .  kér., Eszterházy- 
úteza 5. sz.
KOCH ANTAL, bölcselettudor, a budapesti tudomány- 
egyetemen az ásvány- és földtan tanára. Lev. taggá vál. 1875. 
máj. 15, rmdessé 1894. máj. 4. L . Budapest, I . kerület Úri- 
iítcza 64. sz.
Megválasztott rendes tagok :
WARTHA VINCZE, m. kir. József-műegyetemi tanár. 
Lev. taggá vál. 1873. május 21., rmdessé 1891. május 8. 
L. Budapesten, Tisztviselő telep. Szdbókg-útcza 41. sz.
LIPTHAY SÁNDOR (Kisfaludi), okleveles mérnök, a kir. 
József-műegyetemen az út- és vasútépítéstan nyilvános rendes 
tanára. Lev. taggá vál. 1891. május 8., rendessé 1896. máj. 15. 
!.. Budapesten, VII. Ujvásár-tér 9. sz.
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Levelező tagok:
GALGÓCZY KÁROLY, hites ügyvéd, magyar gazdasági 
egyesületi okleveles gazda, az országos magyar gazdasági egye­
sület alapító és választmányi, az erdélyi gazdasági egyesület 
alapító, a hevesmegyei és kecskemétvidéki gazdasági egyesület 
tiszteleti, az állat- és növényhonosító társaság választmányi tagja, 
állami tanítóképzőintézeti tanácstag, I’est-Pilis-Solt-Kiskún- 
megye tiszt, főjegyzője stb. Vél. 1868. decz. 15. L . Budapesten,
IV . kér. Szerb-útcza 2. sz.
KONDOR GUSZTÁV, a sz. mm. és bölcselet tudora, okle­
veles mérnök, a m. kir. tud. egyetemen az elemi mennyiségtan 
ny. rendes, a csillagászat helyettes tanára, a bölcseleti kar volt 
dékánja, a kir. magy. természettudományi társulat, az országos 
középiskolai tanáregyesület, és a budapesti I. kér. állami tanító- 
képezde igazgató-tanácsának rendes tagja. Vdl. 1861. decz. 20. 
L. Budapesten, V. kér. Rudolf-rakpart 3. sz.
MARTIN LAJOS, bölcselettudor, a kolozsvári kir. Ferencz- 
József-egyetem tanára, a k. m. term. tud. társ., a kolozsvári orvos- 
természettudományi egyesület rendes tagja. Vdl. 1861. decz. 20. 
Tj. Kolozsvárott.
CHYZER KORNÉL, orvostudor, miniszteri tanácsos, a bel­
ügyminisztérium közegészségügyi osztályának főnöke, több 
bel- és külföldi orvosi és természettudományi társulat tagja. 
Vdl. 1861. decz. 20. 1j .  Budapesten, 11. kér. Ldnczhid-útcza 6-
DUKA TIVADAR, orvostudor, az angol kir. bengáliai 
hadseregben főorvos, a londoni kir. orvosi és sebészi egyesület 
és a Pathological Society, valamint a Royal Asiatic Society 
of Great Britain and Ireland igazgató-tanácsának tagja ; m. kir. 
budapesti orvosegyleti tag. Vdl. 1863. jan. 13. L . Lomionban, 
65. Nevem Square, South Kensington.
HOLLÓSY JUSZTINIÁN, bölcselettudor, Sz. Benedek-rend- 
beli, a bold, szűz Máriáról czímzett dömölki apát. Vdl. 1863. 
lan. 13. L . Kis-Czeüen.
CORZAN-AVENDANO GÁBOR, a budapesti V.ker. főgymn.- 
ban a mennyiségtan tanára és igazgató, a természettudományi
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társulat tagja. Vál. 1864. jan. 20. L . Budapesten, a V. kér., 
főgymnadutn épületében.
POOR IMRE, orvostudor, szülész ; a bőrbetegségek és 
bujakórtan nyilv. rendk. tanára a budapesti m. kir. tudom, 
egyetemen, főorvos a pesti közös kórházban, a budapesti kir. 
orvos-egylet s a kir. m. természettudományi társulat rendes 
tagja. Vdl. 1864. január 20. Lalák Budapesten, IV . kerület, 
Vdmhdx-tér 6. szám.
B. MEDNYÁNSZKY DÉNES. Vál. 1865. decz. 10. L . 
Becsben, VII. Schüttenfeldgasse 83.
BATIZFALVY SAMUEL, orvos-sebésztudor és szülész; a 
budapesti orvos-sebészeti és orthopædiai magángyógyintézet 
igazgató tulajdonosa ; a budapesti tudomány-egyetemen a test- 
egyenészet m. tanára ; a .Jászkún kér. orvos-, a debreczen, 
torna- és a budapesti izr. nőegylet tiszteleti, a budapesti állat- 
és növényhonosító társulat, a magyar Írók segély egyesülete, 
a Stefánia szegény gyermekkórház, az országos közegészségi 
egyesület, a budapesti kir. orvos-egylet s a budapesti nemzeti 
tornaegyesület alapító tagja és volt elnöke ; nemkülönben a m. 
orvosok és természetvizsg. nagygyűlésének volt titkára és alel- 
nöke, ugyané gyűlések állandó központi választmányának tagja, 
a kir. magyar természettudományi társulat alapító tagja és volt 
másodtitkára; a budapesti orvosi kör orvosi szakosztályának 
volt elnöke, Budapest főváros törvényhatósági és egészségügyi 
bizottságának tagja ; 1848—49-ki volt honvéd főtiszt ; a magyar 
földrajzi társulat rendes tagja stb. Vál. 1868. márcz. 18. L. 
Budapesten, Aréna-út 66. sz.
BÖCKH JANOS, a m. földtani intézet főgeologja. Vál. 1876. 
jún. 8. L. Budapesten, tJllői-út 19. sz.
KERPELY ANTAL (krassai lovag), a III. osztályú vas- 
korona-rend lovagja, magyar kir. pénzügyminiszteri tanácsos. 
Vál. 1877. május 24. L . Budapesten, VI. her. Bulyovszky- 
úteza 6. sz.
RÉTHI MÓR, bölosészettudor, a kir. József-müegyetem 
tanára. Vál. 1878. jún. 14. L . Budapesten, IX . kér. Soroksári- 
áteza 18. sz.
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SCHULHOF LIPÓT, a párisi csillagászati Observatorium 
segéde. Vál. 1878. jún. 14. L . Párisban.
BALLO MÁTYÁS, főreáliskolai tanár, fővárosi hivatalos 
vegyész ; a berlini vegyészeti társulat tagja. Vál. 1880. május 30. 
L. Budapesten, IV . k. Beáliskola-útcza 7. sz.
BEDŐ ALBERT, földmivelésügyi államtitkár, az erdészeti 
államvizsgáié bizottság elnöke, a horvát-szlavon-dalmátországi 
beruházási bizottság tagja, az országos erdészeti egyesület első 
alelnöke, a magyar fakereskedők és faiparosok országos egye­
sületének elnöke, az országos magyar gazdasági egyesület és 
a székely egylet választmányi tagja, a horvát-szlavonországi 
erdészeti egyesület, az osztrák birodalmi erdészeti egylet és a 
galicziai erdészeti egyesület tiszteleti tagja, Selmecz-Bélabánya 
és Ungvár városok díszpolgára, a magyar ornithologiai központ 
tiszteleti tagja, a budapesti kereskedelmi és iparkamara levelező 
tagja, az osztrák csász. Lipót- és vaskorona-rend, s a franczia 
becsületrend lovagja, a belga Lipót-rend közép-keresztese, s a 
japáni felkelő-nap-rend I II . osztályú tagja. Vál. 1880. máj. 20. 
L . Budapesten, Alkotni ány-útcza 10. sz.
PLOSZ PÁL, orvos-sebésztudor, a m. kir. tud. egyetemen 
az élet- és kórvegytan ny. rendkívüli tanára, a kórvegytani 
intézet igazgatója. Vál. 1880. május 20. L. Budapesten, IMői-út
4. sz.
KLEIN GYULA, a kir. József-műegyetemen a növénytan 
ny. r. tanára, az országos középiskolai tanárvizsgáló bizottság 
tagja, a bécsi «Gartenbau-Gesellschaft» levelező és a kir. m. 
természettud. társulat választmányi tagja. Vál. 1883. máj. 17. 
L . Budapesten, IV. Fermez-József-rakpart 23. sz.
KORÁNYI FRIGYRS dr., a m. főrendiház tagja, a buda­
pesti egyetemen a gyakorlati belgyógyászat ny. rendes tanára, 
a II. belgyógyászati kóroda igazgatója. Vál. 1884. junius 5. 
L .  Budapesten, VII. Erzsébet-körút 56. sz.
MOCSÁRY SÁNDOR, a M. N. Múzeum állattári osztályá­
nak első őre, a magyar orvosok és termószetvizsgálók vándor­
gyűlése központi választmánya egyesített természettudományi, 
gazdasági és társadalmi szakosztályának jegyzője, a szentpéter-
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vári orosz rovartani társulatnak tiszteleti tagja. Vál. 1884. 
június 6. Lakik Budapesten, VI. kér. Szerecsen-útcza 20. szám.
KHERNDL ANTAL, műegyetemi ny. r. tanár. Vál. 1884. 
június 5. L . Budapesten, V III. kér. Űjvásdr-tér 9. sz.
INKEY BÉLA, (Pallini) földbirtokos. Vál. 1887. május 13. 
L. Budapesten, IV . Irányi-útcza 4. sz.
RÓNAI HORVÁTH JENŐ, m. kir. honvédalezredes, a m. k. 
honvédségi Ludovika Akadémián a harczászat és hadtörténelem 
tanára, a japáni fölkelő-nap-rend lovagja, a m. történelm i tár­
sulat s több más tudományos egyesület tagja. Vál. 1888. má­
jus 4. L . Budapesten, UUői-út 16. sz.
DADAY JENŐ (Deési), bölcselettudor, okleveles közép­
iskolai tanárjelölt, a m. n. Múzeum segédére, budapesti tud. 
egyetemi magántanár, a kir. m. természettudományi társulat 
alapító s az erdélyi országos Múzeum-egylet rendes tagja. 
Választatott 1889. május 3. Lakik Budapesten, V i l i .  kér. 
József-körút 46. szám.
SCHENEK ISTVÁN dr. (Tanádi), kir. bányatanácsos és 
akad. tanár. Vál. 1889. május 3. L . Budapesten, az, Akadémia 
palotájában.
SCHULEN VILMOS dr., a budapesti m. kir. tudomány- 
egyetemen az elméleti és gyakorlati szemészet nyilv. rendes 
tanára, a szemészeti kóroda igazgatója. Vál. 1889. május 3.
I .  Budapesten, V. kér. Sas-útcza 23. sz.
GOTHARD JENŐ (Herényi), a k. m. természettudományi, 
földtani társulat, m. mérnök és építész-egylet, m. orvosok és 
természetvizsgálók állandó központi választmányának, a Royal 
Astronomical Society, Astronomische Gesellschaft, a bécsi és 
berlini Electroteclmiecher Verein, a bécsi Photographische Ge­
sellschaft és Amateur-Club tagja, a herényi astrophysikai intézet 
tulajdonosa. Vál. 1890. máj. 8. Lakik Herényen, Szombathely 
mellett.
VÁLYI GYULA, bölcselettudor, a kolozsvári m. kir. tudo­
mány-egyetemen a mathematika ny. r. tanára. Vál. 1891. 
május 8. L . Kolozsvárott.
ILOSVAYr LAJOS, bölcselettudor, a kir. József-műegyetemen
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a chemia ny. r. tanára, a kir. m. természettudományi társulat 
és a magyarhoni földtani társulat választmányi tagja. Vál.
1891. máj. 8. L . Budapesten, VILI. kér. Műegyetem.
SCHMIDT SÁNDOB, természettudományok doktora, a m. 
k. József műegyetemen az ásvány-földtan nyilvános rendes 
tanára, a magyarhoni földtani társulat választmányi tagja, a 
kir. m. természettud. társulat választmányi tagja. Vál. 1891. 
máj. 8. L . Budapesten, V III . leér. Pál-útcza 7. szám.
FABINYI BEZSŐ, bölcselettudor, a kolozsvári m. kir. 
tudományegyetemen a kisérleti vegytan ny. r. tanára. Vál. 
1891. május 8-án. !.. Kolozsvárott.
TOROK AUBEL (Ponori), orvostudor, az embertan ny. 
r. tanára s az embertani múzeum igazgatója a budapesti tud. 
egyetemen, a müncheni és párisi embertani, a londoni «The Japan 
Society» tiszteleti, a moszkvai «Imp. Obzseresztvo ljubitelei jeszt- 
jesztvoznánija anthropology j ethnography » örökös, a német- 
országi emberbuvárok társulatának, a berlini embertani, a bonni 
régészeti, a német boneztani társulatoknak rendes, a washingtoni 
« Anthropological Society», a havannai «Sociedad antropologica 
de la Isla de Cuba», a brüsszeli «Société d’Anthropologie» s a 
bécsi embertani társulatnak levelező tagja, a prágai «Ecsky 
Lid» munkatársa s több hazai társulat tiszteleti, választmányi 
és rendes tagja. Vál. 1892. május 5. L . Budapesten, Andrássy- 
út 4. sz.
ZIPEBNOVSZKY KÁBOLY, a budapesti Ganz és társa gyár 
electrotechnikai osztályának igazgatója, műegyetemi nyilv. r. 
tanár. Vál. 1893. máj. 12. L . Budapesten, I I .  Oszlop-útcza 7. sz.
BADOS GUSZTÁV, műegyetemi ny. r. tanár. Vál. 1894. 
május 4. L . Budapesten V II. Csengeri-útcza 1. sz.
KOSUTANY TAMAS dr., a magyaróvári gazd. Akadémia 
r. tanára, a m. kir. mezőgazdasági vegykisérleti állomás veze­
tője. Vál. 1894. május 4. L . M.-Óvártt.
KÖVESLIGETHY BADÓ, bölcsészetdoctor, a budapesti 
m. k. tudományegyetemen a kosmographia és geophysika ny. 
rk. tanára, tanárképző intézeti tanár, a földrajzi seminárium 
vezető tanára, a budapesti orsz. tanárvizsgáló bizottság, az
Astronomische Gesellschaft, Természettudományi Társulat, 
Mathematikai és physikai Társulat és Földrajzi Társaság tagja. 
Vál. 1895. május 10. Lalák V II. Erzsébet-körút 15. szám.
Meg választott levelező tagok:
BIELZ ALBERT, m. kir. tanfelügyelő. Vál. 1873. má­
jus 21. L . Nagy-Szebenben.
LÓCZY LAJOS, a budapesti m. kir. egyetemen a földrajz 
ny. r. tanára. Vál. 1888. május. 4. Lak. Budapesten, VI. Felső- 
Erdősor 1. szám.
PASZLAVSZKY JÓZSEF, okleveles középiskolai tanár, 
a m. k. orsz. közoktatási-tanács tagja, az orsz. középiskolai tanár- 
egyesület s a budapesti állat- s növényhonosító társaság választ­
mányi tagja, a k. m. természettudományi társulat örökítő tagja 
és másodtitkára, a magyarhoni földtani társulat, a magyarországi 
Kárpát-egyesület, az országos közegészségtani egyesület, a bécsi 
k. u. k. Zoologisch-Botanische Gesellschaft, a párisi Société 
Zoologique de France, az Österr. Turistenclub rendes tagja, 
a budapesti II. kér. reáliskolán a természetrajz tanára. Vál. 
1888. május 4. L . Budapesten, II. Batthyányi-útcza 8. szám.
BRUSINA SPIRIDION, egyetemi tanár Zágrábban, a 
zoológiái nemzeti múzeum igazgatója, a délszláv tud. és műv. 
Akadémia tagja, a horvát term. tud. társ. elnöke Zágrábban, 
a belgrádi szerb tud. akadémia levelező tagja, a philadelphiai 
természetrajzi akadémia, a palermói kir. tud. és műv. aka­
démia, a belga kir. malakologiai társaság, a bécsi cs. kir. geológiai 
társaság, a liège-i belge geol. társ., az állandó nemzetközi 
ornithol. bizottság, a berlini német haltenyésztő társaság, a 
moszkvai természetrajzi, anthropologiai és ethnographiai tá r­
saság, az augsburgi, brünni, drezdai, majnai frankfurti, gráczi, 
kerkovi, szebeni, königsbergi, milánói, moszkvai, regensburgi, 
triesti természetrajzi társaságok lev. tagja, a párizsi (1889) 
nemzetközi zoológiái congressus titkára, a második nem zet­
közi ornithologiai congressus (Budapest 1891) alelnöke, a 
második nemzetközi zoológiái congressus (Moszkva 1892) tiszt.
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Magyar Tud. Akad. Almanach 1897-re.
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elnöke, az orosz csász. Szt. Szaniszló-rend és a montenegrói 
Daniló-rend commandeurje. Vál. 1891. május 8. L akik Zág­
rábban.
LAUFENAUEB KABOLY, orvos- és sebósztudor, szülész­
mester, a budapesti kir. m. tudomány-egyetemen az elmekór- 
és gyógytan ny. rk. tanára, a budapesti kir. orvosegyesület és 
a kir. m. természettudományi társulat választmányi tagja. Vál. 
1891. május 8. L . Budapesten, IX . Kálvin-te'r 5. sz.
GENEBSICH ANTAL (Szepes - Szombati), orvos - sebész­
tudor, szemész, szülész, a budapesti m. kir. tudományegyetem 
ny. rendes tanára. Vál. 1892. május 5. Lakik Budapesten,
I I .  Batthyányi-utcza 36. sz.
HANKÓ' VILMOS dr., főreáliskolai tanár. Vál, 1894. má­
jus 4. L . Budapesten, I I .  Szalay-útcza 4. sz.
SCHULEK FBIGYES, kir. tanácsos, művészeti akadémiai 
építész, a magy. kir. orsz. mintarajziskola és rajztanárképző 
rendes tanára, a magy. kir. orsz. rajztanár-vizsgáló bizottság 
tagja, a műemlékek orsz. bizottságának tagja és építésze, a 
budavári főegyház (Mátyás templom) vezérépítósze, a magyar 
mérnök- és épitész-egylet, a m. régészeti és anthropologiai 
társulat, a képzőművészeti társulat stb., stb. tagja, a Wiener 
Bauhütte egyik alapítója, a Ferencz-József-rend lovagja. Vál,
1895. május 10. L. Budapesten, Nagy János-útcza 7. szám.
KÜBSCHÁK JÓZSEF dr., a kir. József-műegyetemen a
m athem atika magántanára és adjunctusa. Vál. 1896. máj. 15.
L . Budapesten, II. kér., Főherczeg Albrecht-út 14. sz.
W INKLEB LAJOS, budapesti tud. egyetemi m. tanár. 
Vál. 1896. máj. 15. L . Budapesten, V i l i .  Múzeum-kőrút 4 sz.
BÓKÁI ABPAD, budapesti kir. m. tudományegyet. ny. r. 
tanár. Vál. 1896. máj. 15. Budapesten, V III . József­
kor út 87. sz.
FRANZENAU ÁGOSTON, bölcselettudor, a magyar nem­
zeti Múzeum ásvány őslénytani osztályának őre. Vál. 1896. 
máj. 15. L . Budapesten, V i l i .  kér., Rökk Szilárd-uteza 41. sz.
ÓNODI ADOLF, budapesti tud. egyet. m. tanár. Vál.
1896. máj. 15. L. Budapesten, VI. O-útcza 12. sz.
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Külső tagok:
BUNSEN KÓB. VILMOS, bölcs, és orvostudor, badeni nagy- 
lierczegi tanácsos, a heidelbergi egyetemen a vegytan r. tanára, 
számos tudományos társaság tagja. Vál. 1858. deczember 16. 
L . Heidelbergben.
HAUER FERENCZ, cs. udvari tanácsos, a birodalmi cs. és 
kir. földtani intézet igazgatója, bölcselettudor, a bécsi tudom, 
akadémia tagja stb. Vál. 1866. deczember 10. L . Becsben.
ASCHERSON P., a kir. Múzeum őre. Vál. 1861. ápr. Iá. 
L. Berlinben.
LORD KELVIN VILMOS, a glasgowi egyetemen a ter­
mészettan tanára s a Royal Society tagja. Vál. 1873. május 21. 
В. Olasgowban.
VIRCHOW RUDOLF, a berlini egyetemen a kórboncztan, 
az általános kór- és gyógytan tanára. Vál. 1873. május 21. 
L. Berlinben.
DES CLOISEAUX A., a franczia Institu t tagja, sorbonnei 
tanár. Vál. 1875. máj. 26. L . Pdrisban.
FOUQUE F., a geológia és mineralogia tanára a «College 
de France»-on. Vál. 1879. máj. 22. L . Parisban.
RECLUS ELIZEUS, franczia geographus. Vál. 1881. 
május 19. L . Párisban.
HERMITE KÁROLY, a párisi Institu t tagja. Vál. 1881. 
máj. 19. L . Páliéban.
BERTHELOT MARCELLIN, a vegyészet tanára. Vál. 1882. 
június 1. L . Páliéban.
TOPINARD PAL, az anthropologia tanára. Vál. 1882. 
június 1. L . Párisban.
AUWERS ARTHUR, egyetemi tanár. Vál. 1890. máj. 8. 
L. Berlinben.
VAN’T HOFF J. H., a chemia egyetemi tanára. Vál. 
1891. május 8. L . Amsterdamban.
DALTON HOOKER JÓZSEF, botanikus. Vál, 1891. má­
jus 8. L . Londonban.
DOHRN ANTAL, a nápolyi zoológiái intézet igazgatója. 
Vál. 1892. május 6. L . Nápolyban,
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DU BOIS REYMOND EM IL, egyetemi tanár. Vdl. 1893* 
május 12. L. Berlinben.
LISTER JÓZSEF, az angol királyné udvari sebésze. Vdl.
1893. május 12. L . Londonban.
Báró SPENCER W ELLS TAMÁS, a Royal College of 
Surgeon elnöke. Vdl. 1894. május 4. L . Ijondonban.
KLERICS LYUBOMIR, a  kir. szerb, akadémia osztály­
titkára. Vdl. 1894. május 4. L .  Belgrádban.
ZSUJOVICS JÁNOS, belgrádi főiskolai tanár, múzeumi őr. 
Vdl. 1894. május 4. L . Belgrádban.
WALDEYER VILMOS, egyetemi tanár és a kir. porosz 

















































































































Majláth Béla, Szilády Áron,
Marczali Henrik, Thallóczy Lajos,
Nagy Gyula, Thaly Kálmán,
Nagy Iván, Vécsey Tamás.
Pauler Gyula,
br. Badvánszky Béla, Segédtagja:
Schönherr Gyula, Tagányi Károly.
V. Archæologiai bizottság.
Elnöke :
(F e lállítta to tt 1858-ban.)
br. Badvánszky Béli








Balássy Ferencz, Torma Károly.
Ballagi Aladár, 
Bubics Zsigmond, Segédtagjai.
Bunyitay Vincze, Czigler Győző,
Czobor Béla, F ittler Camill,
Finály Henrik, Forster Gyula,
Fraknói Vilmos, Badisics Jenő,
Majláth Béla, Bauscher Lajos,
Myskovszky Viktor, Báth György,
br. Nyáry Jenő, Stehlo Kornél,
Ortvay Tivadar, Steindl Imre,
Pasteiner Gyula, Szalay Imre,
Pór Antal, Szendrei János,





Láng Lajos. Jekelfálussy József.
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Tagjai : K á lla y  B én i,
A c sá d y  Ig n á c z , K a u tz  G y u la ,
B a l la g i  G é z a , K e rp e ly  A n ta l,
B a l la g i  A la d á r , K ö rö s i  József,
B e d ő  A lb e r t , L ip th a y  S á n d o r,
F á i k  M ik sa , M a tle k o v ic s  S án d o r,
F o d o r  Jó z se f , M e d v e c z k y  F rig y e s ,
F ö ld e s  B é la , P ó ly a  Ja k a b ,
G a lg ó c z y  K á ro ly , K á t l i  Z o ltá n ,
G y ö rg y  E n d r e , V a rg h a  G y u la ,
H e g e d ű s  S á n d o r , V é c se y  T am ás .
VII. Matliematikai és természettudományi bizottság.
(Felállítta to tt 1860-ban.)
Elnöke : F r ö h l i c h  Iz id o r ,
T h a n  K á ro ly . G a lg ó cz y  K áro ly , 
H o r v á t h  G éza,
Előadója : H ő g y e s  E n d re ,
L e n g y e l  B é la . I n k e y  B éla , 
J u r á n y i  L a jo s,
Tagjai : K le in  G y u la ,
B e d ő  A lb e r t , K o n k o ly  M iklós,
C h y z e r  K o rn é l , K ö n ig  G y u la ,
E n tz  G é z a , K r e n n e r  József,
b r .  E ö tv ö s  L o rá n d , K r u s p é r  I s tv á n ,
F o d o r  Jó z se f , S z ily  K á lm á n .
VIII. Hadtudományi bizottság.
(Felállítta to tt 1883-ban.)
Elnöke : Tagjai :
Hollán E m ő. Czobor Béla,
Fodor József,
Előadója : Fröhlich Izidor,





































Báró Eötvös Loránd. Pauler Gyula,
Előadója: Pulszky Ferencz,
Heller Ágost. Szilágyi Sándor,
Tagjai : Szily Kálmán,
Gyulai Pál, Than Karoly.































T i s z t v i s e l ő k .
Főtitkári hivatal :
Főtitkár : Szily Kálmán. (L. Elnökség.)
Könyvtári hivatal :
Főkönyvtárnok : Heller Ágost r. t. Főköny vtárnokká válasz­
tatott az összes ülésen 1894. okt. 29. L. Budapesten, I I .  Jég­
ver em-utcza 1. sz.
Alkönyvtámokok : L indner Ernő. Kinevezte az elnök 1867. 
decz. havában. !.. Budapesten, V. kér. Akadémia-útcza 16. sz.
Hellebrant Árpád. Kinevezte az elnök könyvtári tisztté 1878. 
jan. 1., alkonyvtámokká 1892. decz. 4. Lakik Budapesten, az 
Akadémia palotájában.
Irodaigazgató :
Borovszky Samu dr. Kinevezte az elnök Írnoknak 1882. 
január 1., irattárnoknak 1885. január 1., irodaigazgatónak
1894. május 7. L . Budapestm, VI. kér. Izabella-útcza 68a.. sz.
Főtitkári segéd és irattárnok:
Bárczay Oszkár. Kinevezte az elnök 1894. május 7. Lakik  
Budapesten, I. kér., Németvölgyi-út 7392. sz.
Irodatiszt :
Szentes Károly. Kinevezte a másodelnök Írnoknak 1870. febr.l., 




Fejórpataky Kálmán dr. Kinevezte az Igazgató-tanács 
1888. április 5. Lakik Budapesten, Bdlvány-útcza 7. sz.
G ondnok  :
Jónás Károly. Megválasztotta az Igazgató-tanács 1887. jan. 80. 
Lakik az Akadémia bérházdban.
S z o l l á  k .
Richling Ferencz, kapus. Kinevezte az elnök 1880. május 5. 
Lakik az Akadémia palotájában.
Gulyás István (a főtitkári hivatalnál). Kinevezte az elnök 
1883. márcz. 1. Lakik az Akadémia palotájában.
Horn Antal (a könyvtárnál). Kinevezte az elnök 1884. decz. 28. 
Lakik Budapesten, I . kér. Gábor-útcza 4. sz.
Schmidt Alajos. Kinevezte az elnök 1890. márczius 1. Lakik  
az Akadémia palotájában.
Fuchs István (a könyvtárnál). Kinevezte az elnök 1893. 
február 26. Lakik az Akadémia palotájában.
Trokán János (a főtitkári hivatalnál). Kinevezte az elnök
1894. január 1. Lakik Béla-útcza 4. sz.
Király István (a könyvtárnál). Kinevezte az elnök 1894. évi 
decz. hó 18-án. Lakik V. Sas-útcza 26. sz.
Pcrzay György (a könyvkiadó-hivatalnál). Kinevezte az 
elnök 1896. október 16. !.. VI. Nayy-János-útcza 30. sz.
Az Akadémia pénzeit kezeli a M a g y a r  F ö l d h i t e l -  
i n t é z e t ,  Budapesten, Bdlvány-útcza 7. sz.
A MAGYAR TUD. AKADÉMIA BELTAGJAI 
ÉLETKORUK SZERINT,
1800. febr. 13. Brassai Sámuel, tt., Toroczlcó, (Torda).
1808. decz. 29. Gr. Apponyi György, igt., (Pozsony).
1810. febr. 22. Barabás Miklós, lt., Mdrknsfalva, ( Háromszék). 
1814. szept. 17. Pulszky Ferencz, tt., Eperjes, (Sáros).
1816. decz. 17. Tóth Lőrincz, rt., Komárom.
« jun . 18. Télfi Iván, lt., Nagyszombat, (Pozsony).
1818. jan . 6. Hazslinszky Frigyes, rt., Késmárk, (Szeges).
• « 25. Kruspér István, rt., Miskolcz, ( Borsod).
« márcz. 22. Szlávy József, igt., Győr.
« máj. 3. Mátyás Flórián, lt., Detrehem, ( Torda-Aranyos). 
« jun . 19. Kerékgyártó Árpád, lt., Jászberény.
1819. jan . 6. Szilágyi István, lt., Nagy-Kálló, (Szabolcs).
« decz. 26. Hollósy Jusztinián, lt., Nagyszombat, ( Pozsony).
1820. febr. 13. Jakab Elek, rt., Sz.-Gerlicze, (Marosszék).
« ápr. 20. Pálffy Albert, lt., Békés-Gyula.
1820. ju l. 7. Kőváry László, lt., Torda.
« aug. 6. Imre Sándor, rt., Hegyhözpdlyi, (B ihar).
1821. jan. 3. Csapiár Benedek, lt., Szerdahely, (Pozsony).
« márcz.16. Bubics Zsigmond, lt., Ozora, (Tolna).
« nov. 23. Bartalus István, lt., Bálv.-Váralja, ( Sz.-Doboka).
1821. nov. 24. Joannovics György, tt., lemesvár.
1822. jan. 1. Horvát Boldizsár, tt., Szombathely, (Vas).
« máj. 11. Szigeti József, lt., Veszprém.
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1823. jan. 27. Galgóczy Károly, lt., Lápafő, (Tolna).
« okt. 13. Poór Imre, lt., Dunaföldvár, (Tolna).
« nov. 7. Zichy Antal, tt., Zala, ( Somogy).
1824. jan. 13. Hollán Ernő, tt., Szombathely, (Vas).
« jun . 18. Nagy Iván, rt., B.- Gyarmat, ( Nógrád).
« « 20. B. Podmaniczky Fr., lt., Budapest.
1825. jan. 16. Finály Henrik, lt., Budapest.
« febr. 19. Jókai Mór, tt., Komárom.
« jun. 22. Duka Tivadar, lt., Dukafalva, (Sáros).
« aug. 7. Kondor Gusztáv, lt., Szántóvá, ( Bdcs).
« nov. 18. Lévay József, rt., Sajó-Szentpéter, (Borsod).
1826. jan. 14. Gyulai Pál, rt., Kolozsvár.
« aug. 26. Batizfalvy Sámuel, lt., Rimaszombat, ( Gömör К 
« decz. 4. Császka György, Szerdahely, (N yitva).
1827. febr. 4. Bielz Albert, lt., Nagy-Szeben.
« aug. 20. Oorzan Avendano G., lt., Szomolnok, (Szepes).
« « 30. Martin Lajos, lt., Budapest.
« « 30. Szilágyi Sándor, rt., Kolozsvár.
1828. okt. 7. Fáik Miksa, lt., Budapest.
« decz. 20. Korányi Frigyes, lt., Nagy-Kdlló, (Szabolcs).
1829. ápr. 24. Bartal Antal, lt., Beszterczebánya, (Zólyom).
« jun . 15. Szász Károly, rt., Nagy-Enyed, ( Alsó-Fehér ).
« nov. 5. Kautz Gyula, rt., Győr.
« decz. 10. Torma Károly, rt., Kudun, ( Behő-Szolnok).
1830. febr. 25. Hoffmann Pál, rt., Nagymárton (Somogy).
« jul. 3. Schenek István, lt., Esztergom.
« nov. 19. B.Mednyánszky Dénes, lt., Veszel, (N yitva).
« decz. 10. Tisza Kálmán, tt., Geszt, ( B ihar).
1831. jun . 18. Majláth Béla, lt., Andrásfalu, (Liptó).
« okt. 13. Knauz Nándor, tt., Budapest.
« nov. 10. Gr. Károlyi Sándor, igt., Budapest.
1832. febr. 12. Yaszary Kolozs, igt., Keszthely.
1832. márcz.l9. Vámbéry Ármin, tt., Szerdahely, (Pozsony).
« ápr. 28. Yadnai Károly, lt., Miskolcz, (Borsod).
« jul. 28. Baksay Sándor, lt., Nagy-Peterd, ( Baranya
1833. márcz. 2. József főherczeg, tt., Pozsony.
1833. decz. 22. Semsey Andor, tt., Kassa ( Abauj).
« « 31. Ováry Lipót, lt., Veszprém.
1834. okt. 18. Pór Antal, rt., Esztergom.
« decz. 13. Keleti Gusztáv, lt., Pozsony.
« « 20. Than Károly, rt., О-Becse, (  Torontói ).
1836. j an. 4. Chyzer Kornél, lt., Bálija  (Sáros).
« febr. 29. B. Nyáry Jenő, tt., Bayonya, (H ont).
1837. jan. 11. Bunyitay Vineze, lt., Sdtoralja-Ujhely ( Zempléni ). 
« febr. 3. Gr. Széchenyi Béla, tt., Budapest.
« « 6. Kerpely Antal, lt., Arad.
« aug. 25. Jurányi Lajos, rt., Nyíregyháza, (Szabolcs).
« nov. 3. Szilády Áron, rt., Ságvár, ( Somogy).
1838. febr. 10. Thewrewk Em il (P.), rt. Pozsony.
« máj. 1. Zsilinszky Mihály, lt., Be'kés-Üsaba.
« « 14. Myskovszky Viktor, lt., Bálifa, (Sáros).
« jun. 29. Szily Kálm án, rt., Izsák, ( Pest).
« decz. 7. Scbvarcz Gyula, rí., Székesfehérvár.
« decz. 29. Gr. Kuun Géza, tt., Szeben.
1839. jan. 3. Tlialy Kálmán, rt., Csep (Komárom).
« « 10. Bogisicli Mihály, lt., Budapest.
« febr. 24. Vécsey Tamás, rt., Szikszó, ( Abauj).
« márcz. 2. Krenner József, rt. Budapest.
« « 26. B. Podmaniczky Géza, tt., Aszód ( Pest).
« decz. 22. Kállay Béni, rt., Budapest.
« « 31. Bedő Albert, lt., Sepsi-Kiíiispatak, (Háromszék).
1840. apr. 5. Hajnik Im re, rt., Budapest.
« « 23. Szász Béla, lt., Nagy-Enyed, (Alsó-Fehér).
« jun. 23. Kolosváry Sándor, lt., Irukajalva ( Marosszék).
« okt. 20. Böckh János, lt., Budapest.
1841. ápr. 19. Gr. Csáky Albin, igt., Krompach, (Szepes).
« máj. ll.P au le r  Gyula, rt., Zágráb, (Horvátország).
« jul. 31. Kuncz Ignáez, lt., Béde (Veszprém).
« szept. 27. Mocsáry Sándor, lt., Nagyvárad, (B ihar).
« nov. 19. Schulek Frigyes, lt., Budapest.
1842. jan. 20. Konkoly T. Miklós, tt., O-Gfyalla, (Komárom).
« febr. 4. Genersich Antal, lt., Nagy-Szombat, ( Pozsony).
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1842. jan. 13. Török Aurél, lt., Pozsony.
« márcz.29. Entz Géza, rt., Mező-Komárom, (Veszprém ).
« máj. 10. Kherndl Antal, It., Zeliz, (Bars).
« jun. 2. Fayer László, lt., Kecskemét.
« jun. 27. Edvi Illés Károly, lt., Szil, (Somogy).
« jul. 8. Bérezik Árpád, lt.. Temesvár.
« okt. 12. Matlekovics Sándor, lt., Budapest.
« nov. 12. Bákosi Jenő, lt., Acsád, (Vas).
« « ? Farkas Lajos, lt., Bonczhida.
1843. jan. 7. Kocli Antal, lt., Zombor, (Bács).
« « 21. Szentkláray Jenő, lt., Török-Becse, (Torcmtál).
« febr. 27. Fraknói Vilmos, rt., (Jrmény, (N yitra).
« ápr. 21. Schulek Vilmos, lt., Budapest.
« aug. 6. Heller Ágost, rt., Budapest.
• « 16. Fodor József, rt., Lakácsa, (Somogy).
« okt. 3. Volf György, lt., Török-Bálint, (Pest).
« nov. 18. Ortvay Tivadar, lt., C'siklóvá, ( Krassó-Szörény). 
« « 23. Thanlioffer Lajos, rt., Nyir-Bdtor, (Szabolcs).
1844. jan. 4. Lengyel Béla, lt., Körös-Laddny, (Békés).
« « 19. Gr. Apponyi Sándor, igt., Paris (Francziaçrsz. ).
« jan. 30. Milialkovics Géza, rt., Budapest.
« febr. 17. Kozma Ferencz, lt., Csekefalva (Udvarhely).
« márcz.24. Arany László, lt., Nagy-Szalonta, ( B ihar).
« ápr. 20. Körösi József, lt., Budapest.
« ápr. 25. Lehr Albert, lt., Sdr-Szent-Lörincz, (Tolna).
« máj. 5. Klein Gyula, lt., Eperjes, (Sáros).
« jul. 17. W artha Vincze, rt., Fiume.
« okt. 9. Plósz Pál, lt., Budapest.
« « 22. Pólya Jakab, 1. t., B.-Sz.-András, ( Békés).
« nov. 21. Óvári Kelemen, lt., Pécs, (Baranya).
« « 30. Balló Mátyás, lt., Liptó-Szent-Miklós, ( Liptó).
1845. márcz.l7. Heinrich Gusztáv, rt., Budapest.
« ápr. 4. Szathmáry György, Alpestes, ( Hányád ).
« ápr. 17. Pauer Imre, rt., Vácz, (Pest).
« jun. 7. Asbótli János, lt., Szatunik, (Krassó).
« szept. 9. Aosády Ignáez, lt., Nagy-Károly, ( Szatmár).
1845. szept. 17. Schuller Alajos, rt., Budapest.
« okt. 18. Klug Nándor, lt., Kutterbach, (Szépén).
« « Gr. Teleki Samu, tt., Sdromberke.
1846. jan. 16. Gr. Dessewffy Aurél, igt., Budapest.
« febr. 2. Paszlavszky József, lt., Deregnyő, (Zemplén).
« « 10. Concba Győző, lt., Marczaltő, (Veszprém).
« márcz. 7. Pasteiner Gyula, lt., Tata, (Komárom).
« jun. 10. Plósz Sándor, lt., Budapest.
« jul. 3. Pulszky Ágost, lt., Becs ( Ausztria ).
« szept. 14. Gaal Jenő, lt., Gerendás (Békés).
« « 17. Bőhm Károly, lt., Beszterczebánya.
« okt. 26. Csontosi János, lt., Eperjes, ( Sáros).
« nov. 9. Kéthi Mór, lt., Nagy-Kőrös, ( Pest).
1847. márcz.l2. Schulhof Lipót, lt., Ba.ja, (Bács).
« ápr. 22. Hegedűs Sándor, rt., Kolozsvár.
« nov. 23. Horváth Géza, lt., Csecs, ( A.bauj-Torna).
« « 30. Hőgyes Endre, rt., Hajdu-Szoboszló.
« decz. 1. Inkey Béla, lt., Pozsony.
« « 10. Lipthay Sándor, lt., Tata, ( Komárom).
<i « H .B rusina  Spiridion, lt., Zára, (Dalmáczia).
1848. márcz. 7. Kosutány Tamás, Nyir-L/ugos, (Szabolcs).
« « 30. Téglás Gábor, lt., Brassó.
•1 « 15. György Endre, lt., Huszt, ( Máramaros).
« jun. 23. Laufenauer Károly, lt., Székesfehérvár.
« jul. 27. B. Eötvös Loránd, elnök, Budapest.
« szept. 4. Beöthy Zsolt, rt., Budapest.
« « 7. Hegedűs István, lt., ( Kolozsvár).
« « 25. Földes Béla, Lugos, (Krassó-Szörény).
1849. jan. 16. Mikszáth Kálmán, lt., Szklabonya, (Nógrád).
« « 28. Kovács Gyula, lt., Budapest.
« márcz. 1. B. Badvánszky Béla, tt., Sajó-Kaza, (Borsod). 
« máj. 30. Fabinyi Bezső, lt., Jolsva, ( Gömör).
« jun. 23. Nagy Gyula, lt., Harkács, (Gömör).
« jul. 4. Bánóczi József, lt., Szemt-Gál, (Veszprém).
« okt. 6. Jekelfalussy József, rt.. Rimaszombat, ( Gömör).
« « 13. Láng Lajos, rt., Budapest.
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1849. nov. 3. Lóczy Lajos, lt., Pozsony.
« « 10. Hampel József, rt., Budapest.
« decz. 16. König Gyula, rt., Győr.
1850. ápr. 13. Alexander Bernât, lt., Budapest.
« jun. 22. Goldziher Ignácz, rt.^ Sze'kesfehérvdr.
1851 .márcz.17. Wlassits Gyula, rt., Zala-Egerszeg.
« máj. 3. Ballagi Géza, lt., Szarvas, ( Békés).
« okt. 31. Ilosvay Lajos, lt., I)eés, (Szolnok-Doboka).
« nov. 21. Bóthy László, lt., Szarvas, (Békés).
1852. márcz.17. Nagy Ferencz, lt., Veró'cze, (  Veró'cze).
« máj. 9. Czobor Béla, lt., Székesfehérvár.
« jun. 14. Gr. Zichy Ágost, lt.
« aug. 10. Asbóth Oszkár, lt., Uj-Arad, ( Arad ).
« decz. 30. Horváth Jeuő, lt., Drégely-Palánk, (H ont).
1853. jan. 1. Simonyi Zsigmond, rt., Veszprém.
« « 23. Fröhlich Izidor, rt., Budapest.
« márcz.27. Márki Sándor, lt., Kéteyyháza, ( Békés).
« aug. 17. Nagy Ernő, l. t., Székesfehérvár, (Fehér).
« okt. 7. Károlyi Árpád, rt., Budapest.
« « 24. Ballagi Aladár, lt., Kecskemét, (Fest).
« nov. 4. Vargha Gyula, lt., Káva, (Pest).
« « 9. Pulszky Károly, lt., London, ( Angolország).
« « ? Zipernovszky Károly, lt., Becs.
1854. márcz. 2. Hankó Vilmos, Parajd, (Udvarhely).
« « 20. Pecz Vilmos, lt., Sztrímbuly, (  Belső-Szolnok).
« aug. 27. Badics Ferencz, lt., Székesfej érvár.
« decz. 8. Thallóczy Lajos, lt., Budapest.
1855. jan. 25. Vályi Gyula, lt., Marosvásárhely, ( Maros-Torda).
« « 29. Schmidt Sándor, lt., Szeged, (  Csöng rád ).
« máj. 24. Daday Jenő, lt., Búzamező, (Szolnok-Doboka).
« « 26. Halász Ignácz, lt., Teés, (  Veszprém).
« jul. 31. Medveczky Frigyes, lt., Budapest.
1856. ápr. 3. Marezali Henrik, lt., Marczali, (Somogy).
« szept 2. Franzenau Ágoston, lt., Kolozsvár.
« okt. 2. Csengeri János, lt., Szatmár.
« «  ? Biedl Frigyes, lt., Ladomér ( Bars).
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1857. máj. 18. Csánki Dezső, lt., Füzes-Gyarmat, (Békés).
« « 26. Szinnyei József, lt., Pozsony.
« « 31. Gothard Jenő, lt., Herény, (Vas).
« aug. 17. Fejérpataky László, rt., Eperjes, (Sáros).
« nov. 7. Ónodi Adolf, lt., Mixkolcz.
« ? Gr. Andrássy Tivadar, igt., Paris.
« ? Bókái Árpád, lt., Budapest.
1858. aug. 3. Bekefi Kénig, lt., Hajmáskér (Veszprém).
« decz. 15. Karácsonyi János, lt., Békés Gyula.
1859. ápr. 5. Szádeczky Lajos, lt., Pusztafalu, (Abauj).
1860. márcz. 12. Munkácsi Bernât, lt., Nagyvárad, (B ihar).
1861. « 6. Négyesy László, lt„ Szentes (Csongrád).
1861. пол'. 18. Komáromy András, lt., Péterfalva, (  Ugocsa).
1862. febr. 22. Bados Gusztáv, 1. t., Budapest.
« szept. 1. Kövesligethy Badó, lt., Verona, ( Olaszország). 
« szept. 22. Kunos Ignácz, lt., Sámson, ( Hajdú).
1863. máj. 21. Winkler Lajos, lt., Arad.
« jun . 2. Káth Zoltán, Győr.
« nov. 24. Petz Gedeon, lt., Harka, ( Sopron).
1864. márcz.l4. Kürscliák József, lt., Budapest.
« szept. 26. Scbönherr Gyula, lt., N .-Bánya.
1865. aug. 17. Némethy Géza, lt., Tisza Polgár, (Szabolcs).




Acsády Ignácz 1. t.
1. Magyarország népessége a pragmatica san.tio korában. 
A kereskedelemügyi m. kir. miniszter rendeletéből szerkeszti 
és kiadja az orsz. m. kir. statisztikai hivatal. Budapest, 1896. 
68 és 496 oldal.
2. A jobbágyadózás 1577—97-ben. (Ért. a tört. tud. köréből.)
3. Morvaország története. Fordítás. Az osztr.-magyar mon. 
Írásban és képben czimű vállalat morvaországi kötetében.
4. Értekezések és könyvbirdlatok a Budapesti Szemle, Századok, 
Gazdaságtörténeti Szemle és Közgazdasági Szemle 1895/96. folya­
mának különböző füzeteiben s a Köztelek czimű lapban.
Ásbótli Oszkár 1. t.
1. A Magyar Könyvszemle 2. és 3. füzetében : Az 1494-iki 
zenggi glagolita misekönyv.
2. Az Akadémiai Értesítőben: Egy glagolita ősnyomtatvány 
a nemzeti múzeumban.
3. A Nyelvtudományi Közleményekben : Az ószlovén nyelv 
hazája. A szláv jövevónyszók kora (veréb és szarka). Lengyel 
és szlovén szók a magyar nyelvben. Archiv für slavische 
Philologie. X Vlil. 1. 2. H. (Ismertetés.)
4. A Magyar Nyelvőrben : Folnagy és Folnegovics. Szláv 
igék a magyar nyelvben. Még egyszer a «folnagy» szó.
5. Archiv fü r  slavische Philologie X I X .  kötetében egy m ár 
kiszedett czikke fog megjelenni a köv. ez. a. :
Das zu Zengg im Jahre 1494 gedruckte glagolitische Missale.
Biulics Ferencz 1. t.
1. Magyar irodalomtörténeti értekezések az 1894/95. évi 
középiskolai Értesítőkben. (Bíráló ism. az Irodtört. Közi. 1896.)
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2. Magyar olvasókönyv. II . к. (Nyelvi és tárgyi magya­
rázatokkal. A középiskolák II. oszt. számára. Budapest, 1896.)
3. Új kiadásban sajtó alá rendezte : Jósika Miklós regényei 
közül (folytatólag) a Szegény ember dolga csupa komédia és a 
Várt leány várat nyer czíműeket. Budapest, 1896.
4. Bésztvett a Karátsonyi díjra pályázó millenniumi drámák 
bírálatában.
5. Székfoglalóul 1896. okt. б-én felolvasta az Akadémiában : 
Az első magyar irodalomtörténetíró ez. értekezését.
B a k s a y  S á n d o r  1. t.
1. Iliász hat első éneke, magyar alexandrinekben.
B a r t a l  A n ta l  1. t.
1. Latin mondattan. ír ták  Bartal Antal és Malmosi Károly. 
IY. kiadás. Budapest, 1896. Eggenberger-féle könyvkereskedés.
2. L atin  alaktan. ír ták  Bartal Antal és Malmosi Károly.
VII. lényegében változatlan kiadás. Budapest, 1896. Eggenberger- 
féle könyvkereskedés.
3. A magyarországi latinság különleges sajátosságai. Phil. 
Közi. 1896. okt.—nov. fűz.
4. A magyarországi latinság szótára. (Kéziratban.)
B é k e f i K e rn ig  1. t.
Ó nálló m üvek.
1. Kethely és környékének néprajza. Budapest, 1884. 8-rét.
85 1.
2. A pilisi apátság története. I. köt. 1184—1541. Pécs, 1891.
8-rét. XI +  527 1.
3. A pilisi apátság története. II. köt. 1541—1814. Pécs, 1892. 
8-rét. V III +  612. 1. '
4. A czikádorí apátság története. Pécs, 1894. 8-rét. IV 4- 151.1.
5. t Egyházi Beszéd», melyet Magyarország ezeréves fenn­
állásának évében Szent István király napján a zirczi apátsági 
templomban mondott Békefi Bemig. 4-rét. 16. 1.
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É rtekezések :
1. Néhány szó a gymnáziumi tanulók túlterheléséhez. (Pécs, 
1883. 9. és 10. sz.)
2. Ismét néhány szó a gymnáziumi tanulók túlterheléséhez. 
(Pécs, 1883. 17. és 18. sz.)
3. Vallásos nevelés a családban. (A pécsi cziszterczi remii 
főgymn. 1888/89. évi Értesítője.)
4. Erkölcsös nevelés a családban. (A pécsi cziszterczi rendi 
főgymn. 1889/90. évi Értesítője.)
5. Széchenyi István gróf, a magyar nemzet regenerátora- 
(A pécsi cziszterczi rendi főgymn. 1891/92. évi Ertesitője.
6. A szent korona nemzetünk történetében. (A pécsi cziszt. 
rendi főgymn. 1891/92. évi Értesitőjében.)
7. Mária Terézia, Magyarország királynője. ( « Négy vasárnap. » 
Pécs, 1892.)
8. A  czisztercziek a középkorban. (Budapesti H írlap 1891. 
jun. 18. sz.)
9. Hunyadi Mátyás a czisztercziek reformátora. (Akadémiai 
Krtesítő 1894. 712—718. 1.)
10. A cziszterczi rend története Magyarországban 1142—1896. 
(Emlékkönyv, melyet Magyarország ezeréves fennállásának 
ünnepén közrebocsát a hazai cziszterczi rend.)
11. Vallásos és erkölcsi élet Magyarországon az Arpádházi 
királyok korában. (Katholikus Szemle. 1890.)
12. Arpádkori közoktatásügyünk és a veszprémi egyetem lét­
kérdése. (Századok. 1896.)
Szerkesztés :
Emlékkönyv, melyet Magyarország ezeréves fennállásának 
ünnepén közrebocsát a hazai cziszterczi rend. Budapest, 1896. 
Ivrét. 506 1. 1 czimkép és SÍ kép a szövegben.
K önyvism ertetések  és b írá la to k .
A Katholikus Szemle 1893 (688—690. 1.), 1894 (499—501. 1.), 
1895 (493—495, 495—498. és 863—866. 1.) és a Századok 1894 
(636—641. 1.) és 1896 (356—357. 1.) évfolyamaiban.
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Bftlim Károly 1. t.
Ó n álló  m u n k á k  :
1. A z ember és világa. Philosophiai kutatások.
Első rész. Dialektika vagy Alapphilosophia. Budapest, 
1893. XX. és 282 1.
Második rész. A szellem élete. Budapest, 1892. X II. és 
362 lap.
A készülő 3-ik rész az erkölcstant fogja tárgyalni.
2. Tapasztalati lélektan. Középiskolák használatára. 2-dik 
kiadás. Budapest, 1895.
3. Logika. Középiskolák szám ára. Budapest, 1889.
é r t e k e z é s e k  :
1. A z énnek fejtvénye. (Sárospataki fűz. 1867.)
2. A tudat kérdése. (Budapesti ág. h. ev. főgymn. értesítője 
1874.)
3. Beiträge zur Theorie des Bewusstseins. (Philosophische 
M onatshefte 1876.)
4. Z ur Theorie des Gedächtnisses und der Erinnerung. 
(Philos. Monatshefte 1877.)
5. A lényég formaisága. Olv. a M. Tudom. Akad. II. oszt. 
ülésén s kiadatott a M. Tud. Akadémia által 1881-ben.
6. A z ösztön és kielégede'se. (Budapesti ág. h. ev. főgymn. 
értesítőben. 1881.)
7. A realismus alapellenntondása. (Magyar Philos. Szemle 
1882.)
8. A z asszony lélektanáról. (M. Ph. Sz. 1883.)
9. Kriticismus és positivismus (M. Phil. Szemle 1883.)
10. A  positiv philosophia rendszere. 3 közlemény. (M. Ph. Sz.
1884.)
11. A formai logika reformjáról. Különös tekintettel a 
m agyar iskolákban használt logikai könyvekre. (M. Ph. Sz. 1885.)
12. A philos, propaedeutika magyar gymnasiumainkban. 
(M. Ph. Sz. 1887.)
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13. Kritikai megjegyzések a képkapcsolás elméletére.
(M. Pb. S. 1886.)
14. A lélektan ismeretelméleti alapjai.
Első probléma. A test és lélek viszonya. (M. Ph. Sz. 1889.)
Második probléma. Az öntudat. (M. Ph. Sz. 1890.)
У egyes czikkek.
1. Néhány újabb kutatás a kísérleti lélektan terén. (M. Ph. Sz. 
1882.)
2. A magyar Philos. Szemle eddigi működéséről. (M. Ph. Sz. 
1886.)
3. Protestáns gymnasiumaink és a görög nyelv. (Prot. egyh. 
és isk. lap. 1889.)
4. A magyarhoni ág. h. ev. egyetemes tanügyi bizottságnak 
a görög nyelv kérdésének megoldására vonatkozó javaslata. (Prot. 
egyh. és isk. lap. 1891.)
5. Duhring Jenő. 4 közlemény. (Havi Szemle. Szerkesztette 
Bodnár Zs. 1879.)
6. Az erkölcsi tudat megjelenési alakjai. (Hartmann Ede 
művének ismertetése. M. Ph. Sz. 1886.)
E g y é b  k i a d v á n y o k .
Megindította és m int felelős szerkesztő kiadta a «Magyar 
Philosophiai Szemle» ez. folyóirat 1882., 1883., 1884-diki év­
folyamait; eleinte Baráth Ferenczczel együtt, az utolsó év­
folyamot egymaga.
Ism ertetések.
1. Ribot. Les maladies de la mémoire. (M. Ph. Sz. 
1882.)
2. Otto Liebmann. Gedanken und Thatsaehen. (M. Ph. Sz.
1882. )
3. Dr. Fritz Schultze. Philosophie der Naturwissenschaft. 
(M. Ph. Sz. 1883.)
4. Julius Lippert. Culturgeschichte der Menschheit. 2 közi. 
(M. Ph. Sz. 1887.)
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5. Karl du Frei. Die monistische Seelenlehre. (M. Ph. Sz. 
1888.)
6. Hugo Münsterberg. Beiträge zur experimentellen Psy­
chologie. (M. Ph. Sz. 1889.)
7. Binz. Ueber den Traum. (Philos. Monatshefte 1878.)
8. Ditt/nar. Vorlesungen über Psychiatrie. (Philosophische 
Monatshofte 1878.)
9. Spilla. Die Schlaf- und Traumzustände der menschlichen 
Seele. (Phil. Monatshefte 1878.
10. Kolber. Die Grundprincipien der Schellingschen N atur­
philos. (M. Ph. Sz. 1883.)
11. Hermann Lotze. Grundzüge der Naturphilosophie.
(M. Ph. Sz. 1883.)
— — Geschichte der deutschen Philos.
seit Kaut. (M. Ph. Sz. 1883.)
13. Isenkrabe. Idealismus oder Realismus. (M. Ph. Sz. 1886.)
Hirálatok.
Magyar philosophiai munkák bírálatai megjelentek az 
«Ellenőr»-ben (1872— 1875-ig), a «Magyar T anügy iben  (1872),. 
és a «Magyar Philos Szem léiben  (1882— 1887-ig).
JZgyéb m u n kássága .
A «Magyar Philos. Szem léiben azon rovatot vezette, 
melyben a «Philos. Monatshefte», «Zeitschrift für specul. Philos, 
und Kritik», — és «Revue philosophique» voltak ismertetve. 
(К. betű alatt).
Emlékbeszédek: Luther 400 éves születésének emlékére 
(1883); — Hunfalvy Pál emléke (1893).
Több czikke megjelent a Ballagi Mór által szerkesztett 
«Protestáns Tudományos Szemlében», polemizált Horwiczczal 
az emlékezetről (Philos. Monatshefte 1878), és másokkal a 
«M. Philos. Szemlében».
Két tárczát irt a «Fővárosi Hiradó»-ba. (A félelemről;. 
Ibsen és a házasság problémája.)
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I tr iis in a  S p irá l ion  1. t.
Frammenti di Malacologia terziaria Serba, (con una tavola) 
ГЕОЛОШКИ АНАЛИ Г.АЛКА HCKOI'A ПОЛУОСТРОВА. ЮЬИГА 
IV. СТР. 25—74. Annales Géologiques de la Péninsule Bal­
kanique. Belgrade 1893.
Az idén jelent meg.
C o n c h a  G yőző 1. t.
1. Társadalom. Budapesti Szemle 82. köt. 347—363. 1.
2. Egy angol minister a keresztyén hitről. Búd. Szemle 
85. köt. 23—45., 205—231. 1.
C sengferi J á n o s  1. t.
1. Magyar költészettar.. Irta  Greguss Ágost. Átdolgozta és 
olvasókönyvvel ellátta dr. Csengeri János. Első rész: Verstan. 
Budapest (Eggenberger) 1896. 336. 1.
2. Latin nyelvtan. I. rész. Alaktan. Budapest, (Lampel) 1896.
3. Latin olvasó- es gyakorlókönyv. Budapest (Lampel) 1896.
4. Homeros Iliasa. Bő szemelvényekben kiadta és beveze­
tésekkel ellátta dr. Csengeri János. Il-ik javított kiadás. Buda­
pest (Eggenberger) 1896.
5. Homeros Odysseiája. Bő szemelvényekben kiadta és 
bevezetésekkel ellátta. I l-ik  javított kiadás. Budapest (Eggen- 
berger) 1897.
6. Szerkesztette a M agyar Paedagogiát, a Magyar Pæda- 
gogiai társaság havi folyóiratát 1896-ig.
7. Bírálatok e's ismertetések (Po/rini : Horátius, Budapesti 
Szemle ; Kis Sándor Terentiusa, Erdélyi Múzeum.)
8. A görögpótló tanterv reformja. Magyar Pædagogia 1895.
9. A  középiskolai tantervek revíziója. Magyar Pædagogia 1895.
10. Két enquête. Magyar Pædagogia 1895.
11 . A  közoktatásügyi tanács új szervezetéről. Magyar Pæda­
gogia 1895.
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12. Propertius elégiái. Kiadta a M. T. Akadémia class, 
phil. bizottsága. (Sajtó alatt.)
Csontos! J á n o s  1. t.
1894—1896.*
Ónálló m u n ka :
1. A  Corvina alapítása, pusztulása és az irodalomban való 
recenstructiója. Mint önálló munka és külön melléklet, külön 
róm ai lapszámozással, megjelent először a Pallas Nagy Lexicon 
X. kötetében 1895-ben, s másodszor a Pallas «Magyarország» 
czimű millenniumi külön kiadványában, külön lapszámozással, 
1896-ban. Nagy 8-ad rétű, kéthasábos petit nyomás I —-XXIV 
lap, egy chromolithographiai hasonmással.
K ézira tb a n  :
2. Magyarországi könyvmásolók, könyvfestők, szövegjavítók 
e's könyvkötők a középkorban, 1038—1540-ig. Adalék a magyar- 
országi középkori könyvírás, könyvfestés, könyvkötés és álta­
lában a könyv középkori történeti fejlődéséhez. 250, felerész­
ben kiadatlan, ismeretlen és fel nem használt magyar középkori 
könyvmásoló, könyvfestő, szövegjavító és könyvkötő működé­
sének ismertetése, hazai és külföldi eredeti kútfők alapján, 
művelődéstörténeti világításban összeállítva.
3. Magyarországi könyvtárak története a középkorban 1015— 
1540-ig. Száznál több magyarországi középkori királyi, főpapi, 
káptalani, főesperesi, monostori, kolostori, egyházi, plébániai, 
egyetemi, iskolai, egyesületi, collegiumi, kanczellariai, tárnok­
m esteri, főúri, hiteles-helyi, városi és más magánkönyvtárak 
története. Eredeti hazai és külföldi kútfők alapján, különös 
tekintettel a külföldi könyvtárak történeti fejlődésére össze­
állítva.
4. A Corvina kétségtelen maradványainak bibliographiai és
* I ro d a lm i m unkásságának eddigi so ro zatá t lásd  az A kadém iai 
A lm an a ch  1884-iki, lS87-iki és 1895-ki fo lyam ában.
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művelődéstörténeti ismertetése. 150 Corvin-codex bibliograpliiai 
leírása, különös tekintettel a kéziratok művészeti kiállítására 
és kötésére.
5. Magyar vonatkozásit középkori kéziratuk bibliograpliiai 
leírása 1038—1540-ig. Hazai és külföldi eredeti kútfők alap­
ján, Szabó Károly: «Régi Magyar Könyvtár»-ának m intájára, 
időrendi sorozatban, teljes bibliographiai apparátussal össze­
állítva.
6. A hazai iskolázás középkori emle'keinek bibliographiai 
sorozata (a  nevezetesebb emlékek szövegének teljes közlésével) 
1038—1540-ig. A kereskedelemügyi m. kir. minister úr 1895. 
évi hivatalos megbízásából, irodalmi jegyzeteiből és külföldi 
történeti kútfőkből, az ezredéves kiállítás 1/4 csoportja szá­
m ára összeállítva. 500 történeti, nagyrészben fel nem használt 
emlék, a magyar iskolázás középkori történetéhez.
7. Iter Austriacum, Bohemiann, Polonicum, Oermanicum, 
Italicum, Helveticum, Belgicum et Constantinopolitanum anno- 
rum 1878—1892. Külföldi bibliographiai és könyvtártudo­
mányi tanulmányutai szakszerű leírása, különös tekintettel 
a külföldi könyvtárak szervezetére, tudományos és administriv 
vívmányaira, a kormányhoz, közönséghez és egymáshoz való 
viszonyaira és az i t t  található nevezetesebb magyar vonatko­
zású írott és nyom tatott ritkaságokra.
Értekezések.
8. Részletes jelentés a konstantinápolyi Eszki Szerájban 
levő, a M. T. Akadémia 1889-iki konstantinápolyi tudományos 
expedicziója alkalmával, a helyszínén megvizsgált la tin  code- 
xekről és ősnyomtatványokról. — A M. T. Akadémia 1889-iki 
konstantinápolyi küldöttségének részletes jelentése, négy heti 
kutatásainak eredményéről.
9. «Sermones compilati in studio generali Quinqueecclesimsi» 
czirnü, XIV. századbeli, 159 ivrétű levélből álló, a müncheni 
kir. áll. könyvtár tulajdonát képező, la tin  kéziratnak biblio­
graphiai és culturtörténeti ismertetése. E  kézirat tartalmazza 
a pécsi egyetemen, a XIV. században ta rto tt latin szent beszé­
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deket (ezek közt 13 szent beszédet a magyar szentekről), me­
lyek az egyetem belső történetéhez egészen ismeretlen, ekko­
ri"  fel nem használt adalékokat nyújtanak.
10. A heidelbergi német nyelvű Thuróczy-Krónika Mustrált 
kézirata 1493-ból. Bibliographiai tanulmány.
11. Újabb adalékok M átyás király és Beatrix királyné egy­
korú arczképeihez. Corvin-codexekből és más egykorú kézira­
tokból és ősnyomtatványokból összeállítva.
12. Az Ezredéves K iállítás történeti főcsoportjának közép­
ítő n  kéziratai. Kulturförténeti tanulmány.
E n t z  G é z a  r. t.
Protozoa Fauna Hungáriáé. A kir. magy. term. tud. társ. 
kiadásában megjelenő Fauna Hungáriáé czimű munkában.
Több czikk a Pallas Nagy Lexikonában, melynek állattani 
részét szerkesztette.
Társszerkesztője volt a Természettudományi Közlöny Pót­
füzeteinek.
Fayer László 1. t.
1. A magyar büntetőjog kézikönyve. A II. kötet befejező 
része. (Franklin.)
2. Az 1843-iki büntetőjogi javaslatok anyaggyüjteményémk 
szerkesztése az Akadémia megbízásából.
3. A feltételes elitélésről. (Előadói értekezés a XI. Magyar 
Jogászgyűlésen.)
4. A sajtóra kész : A  magyar bűnvádi eljárás kézikönyve. 
Harmadik teljesen átdolgozott kiadás. (Franklin.)
Finály Henrik 1. t.
1. «Érdekes római régiség», megjelent az «Erdélyi Múzeum* 
X III . kötetének VII. füzetében.
2. Két czikk a «Kolozsvár* czimű napilapban, egyik 
középtanodáink bajairól, a m ásik az irodalmi nyelvbe újonnan
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becsempészett magyartalanságokról (főleg germanismusok- 
ról) szól.
3 Az erdélyi gazdasági egylet történelme, megjelent m int 
külön füzet az érd. gazd. egylet kiadásában.
4. A kolozsvári kir. Ferencz-József tud. egyetem böl­
cselet-, nyelv-és történettudományi karának történelm e; meg­
jelent «A felső oktatásügy Magyarországon» czimű miniszteri 
kiadványban. (3 5 6 — 376 lap.)
5. Az erdélyi múzeum-egylet kiadványainak ismerteiére. 
(Erdélyi Múzeum, X III. köt. V. fűz.)
Franzenau Ágoston 1. t.
1. Adatok a rákosi felső mediterran emelet foram inifera  
faunájához. Egy táblával. (Földt. Közlöny. 1881. XI. k.)
2. Beitrag zur Foraminiferenfauna der Rákoser ober-medi­
terran Stufe. Mit einer Tafel. (Földt. Közlöny. 1881. XI. к.)
3. Kristálytani és optikai vizsgálatok az aranyi hegyi 
Amphibolon. Egy táblával. (Értek, a természettud. köréből. 
Kiadja a magy. Tudom. Akad. 1882. XII. k. 2. sz.)
4. Krystallographische und optische Untersuchungen am 
Amphybol des Aranyer-Berges. Mit einer Tafel. (Zeitscb. für 
Krystall. und Mineral. Leipzig. 1884. Bd. VIII.)
5. « Heterolepa » egy uj genus a foraminiferák rendjében. 
Egy ábrával. (Földt. Közlöny. 1884. XIV. k.)
6. A felső-vissói Anglesit. Egy táblával. (Természetr. 
Füzetek. 1884. V III. k.)
7. Anglesit von Felső-Yissó. Mit einer Tafel. (Természetr. 
Füzetek. 1884. V III. k.)
8. Heterolepa, egy uj genus a foraminiferák rendjében. 
Egy táblával. (Természeti-. Füzetek. 1884. VIII. k.)
9. Heterolepa, eine neue Gattung aus der Ordnung der 
Foraminiferen. Mit einer Tafel. (Természetrajzi Füzetek.
1884. VIII. к.)
10. Adalék néhány foraminifera héjszerkezetének ismereté­
hez. Négy ábrával. (Természetr. Füzetek. 1885. IX. k.)
11. Beitrag zur Kenntnisse der Schalenstruktur einige)-
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Foraminiferen. Mit vier Allbildungen. (Természetr. Füzetek.
1885. IX. к.)
12. Letkés felső mediterran faunájáról. (Természetr. Füze­
tek. 1886. X. k.)
13. Uber die Fauna der zweiten Mediterran-Stufe von 
Letkés. Természetr. Füzetek. 1886. X. к.)
14. Vizsgálatok a seissi havas Datolith szögértékeinek 
állandóságáról. Egy táblával. (Math, és természettud. Ért. 
1887. V. k.)
15. Untersuchungen über die Beständigkeit der Winwerthe 
des Datolithes der Seisser Alpe. Mit einer Tafel. (Math, und 
naturw. Berichte aus Ungarn. 1887. Bd. IV.)
16. Pleiona n. gen. a foraminiferdk rendjében és a Ühilo- 
stomella e.cimia n. sp.-röl. K ét ábrával. (Természetr. Füzetek. 
1887/8. XI. к.)
17. Pleiona n. gen. unter den Foraminiferen und über 
Chilostomella e.cimia n. sj>. M it zwei Abbildungen. (Természetr. 
Füzetek. 1887/8. XI. к.)
IS. Adalékok a borsodmegyei Apátfalva környékének geológiá­
jához (Természetr. Füzetek. 1887/8. XI. k.)
19. Daten zur Geologie der Umgegend von Apátfalva im 
Comitate Borsod. (Természetr. Füzetek. 1887/8. XI. к.)
20. Adat Budapest altalajának ismeretéhez. Egy táblával. 
(Földt. Közlöny. 1888. X V III. k.)
21. Beitrag zur Kenntniss des Untergrundes von Budapest- 
Mit einer Tafel. (Földt. Közlöny. 1888. XVIII. к.)
22. A budaörsi út mellett Jeltárt márga foram inifera  
faunájáról. Két táblával. (Math, és természettudományi Ért.
1889. VIT. к.)
23. Die Foraminiferen-Fauna des Mergels neben den 
Buda-Eörser Weg. Mit zwei Tafeln. (Math, und naturw. 
Berichte aus Ungarn. 1889. Bd. VI.)
2t. В ujtur fossil foram iniferdi. Egy táblával. (Természetr. 
Füzetek. 1890. X III. к.)
25. Die Fossilen Foraminiferen Bujtur’s. Mit einer Tafel. 
(Természetr. Füzetek. 1890. X III. к.)
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26. A Brád környéki nagy termés-arany leletről. Földtani 
Közlöny. 1891. XXI. k.)
27. Uber den grossen Freigoldfund aus der Umgebung von 
Brád. (Földt. Közlöny. 1891. XXI. к.)
28. A romhdnyi tályag. (Természeti-. Füzetek. 1892. XV. к.)
29. Der Tegel von Romhány. (Természetrajzi Füzetek.
1892. XV. к.)
30. Semseya, uj nem a foraminiferák rendjében. Egy táblá­
val. (Math, és termószettud. Ért. 1894. X II. k.)
31. Semseya, eine neue Gattung aus der Ordnung der 
Foraminiferen. Mit einer Tafel. (Math, und naturwiss. 
Berichte aus Ungarn. 1893. Bd. XI.)
32. Markusevec-i fosszil foraminiferák. (Földt. Közlöny. 
1894. XXIV. к.)
33. Fossile Foraminiferen von MarkuSevec aus der 
Umgebung Agrams. (Földt. Közlöny. 1894. XXIV. к.)
34. Fossile Foraminiferen von MarkuSevec in  Kroatien. 
M it z w ei Tafeln. (G la sn ik  h rv a ts .  n a ra v o s l .  d ru s tv a .  Z ag reb . 
1894. VI.)
35. Adatok Letkés fosszil faunájához. Egy táblával. (Math, 
és természettud. Közi. Kiadja a magy. Tud. Akadémia 1894. 
XXVI. k.)
36. A zsupánéin felső' mediterrankorú tályag foraminiferái. 
(Természetr. Füzetek. 1894. XVII. k.)
37. Die Foraminiferen des ober mediterranen Tegels von 
Zsupanek. (Természetr. Füzetek. 1894. XVII. к.)
38. A hunyadmegyei Fis-Almás néhány ásványa kristály­
tani tekintetben. Budapest, 1894. Egy táblával.
Gaal Jenő 1. t.
Ö n á l l ó a n  m e g j e l e n t  m u n k á k  :
1. A z aradi kereskedelmi és iparkamara kerületének köz- 
gazdasági leírása. Arad, 1876.
2. A szövetkezetekről. Budapest, 1880.
3. A világforgalom és a cultural egység fejlődéséről. Buda­
pest, 1884.
Magy. Tud. Akad. Almanach 1897-re. 10
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4. A  mezőgazdasági válság. (Magyar, német és franczia 
nyelven.) Budapest, 1885.
5. A román kereskedelmi szerződésről. Budapest, 1885.
6. A z alföldi munkás-mozgalom. Budapest, 1891.
7. Békésvármegye közgazdasági és közmivelödéd leírása. 
Budapest, 1892.
8. Csanádmegye közgazdasági leírása. Budapest, 1892.
9. Társadalmi béke. Budapest. 1896.
10. Iparpolitikánk a második ezredév küszöbén. 1896.
11. A z egyetemi oktatás terjesztése, vagy az University 
Extension hazánkban. Budapest, 1896.
Ezenkívül szerkesztette és legnagyobbrészt irta az aradi 
kereskedelmi és iparkamara nagy jelentéseit 1876—1893-ig, s 
az aradi gazdasági egylet évkönyveit 1876—1890-ig.
G o ld z i l ie r  I g n á c z  r. t.
1. Abhandlungen zur arabischen Philologie I. rész. (Leiden, 
E. J . Brill 1896.) 8° VI+231 1.
2. A  történetírás az arab irodaiamban. Akad. Értekezés. 
(Budapest, 1896) 49 1. ; különlenyom at a Budapesti Szemle 
januári számából.
3. A mohái országából. (Budapesti Szemle novemberi 
szám, 161— 194. 1.)
4. Die literarische Thätigkeit des Tabari. (Zeitschr. für 
die Kunde des Morgenlandes, IX . köt. 359—371. 1.)
5. Über die Eulogien der Muhammedaner. (Zeitsohr. der 
deutschen morgenländ. Gesellschaft. L. köt. 97—129. 1.)
6. Neue Materialien zur Litteratur des Überlieferungs­
wesens bei den Muhammedanern. (Ugyanott, 396—438. 1.)
7. Über Kannibalismus aus orientalischen Quellen. (Globus, 
LXX. köt. 15. sz.)
8. Zum  muhammedanischen Heibigencultus in Aegypten. 
(A Glóbusban 1896-ban jelenik meg.) Az egyiptomi tanulmányút 
alkalm ából.
9. Abdallah al-Kuraschi (Mittheilungen und Nachrichten 
aus Palaestina 4. sz.)
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10. Die Legende vom Mönch Barszisza. (Gróf Landberggel 
■együtt; Kircbhain, 1896) 29 1.
11. K önyvb ird la tok :
G. Jacob : Das Leben der vorislamischen Beduinen.
(Deutsche Literaturzeitung, XXVII. köt. 46. sz.) 
M ulji-Rana : Epitome of Mahomedan Law. (U. o. 
50. szám.)
Van Vloten: Recherches sur la domination arabe 
etc. (U. о. XXVIII. köt. 8. sz.)
Eagnan : Chronique des Almohades (U. o. 23. sz.) 
IV. M uir: The Mameluke-Dynasty of Egypt. (U. о. 
28. szám.)
Eating : Tagebuch einer Reise in Innerarabien 
(U. o. 45. sz.)
H am pel J ó z se f  r. t.
1895.
Szerkesztette az Arch. Értesítő. Ujf. XV. kötetét és az Arch. 
Közlemények XIX. kötetét.
Ö nálló munka :
Újabb tanulmányok a rézkorról, akad. értekezés 8° 58. 1. 
É rtekezések у közlemények :
1. A z  «erdélyi» zománczról. Arch. Ért. Ujf. XV. 289—311.
2. Két Naav-Sowlyó melléki lelet a hallstatti korból. U. o. 
■317- 324.
3. Három dunántúli bronzlelet. U. o. 97—115.
4. Az aranyosi és önlönyös-füzesi őskori bronzleletek. U. o. 
193—201.
5. A budapesti Aphrodite. U. o. 207—210 és 379.
6. A n. múzeum régiségtdrdnak gyarapodása. U. o. 277—278; 
435—438.
7. Első Valentinianus ezüst medaillonja. U. o. 242—243.
9. Számos apró közlemény és könyvismertetés. U. o.
10*
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10. Shfihische Denkmäler aus Ungarn. (Ethn. Mittheilungen 
aus Ungarn.) III. köt.
11. A magyar nemzeti muzeum műkincsei. Magyar műkincsek 
czímű díszmű. I. k. 53— 72. 1.
1896.
Szerkesztette az Arch. Értesítő uj folyamának XVI. köte­
tének 1., 2. és 3. számát.
Ó n álló  m u n k á s
A honfoglaldsi kor hazai 'emlékei. Különnyomat az akad. 
millenniumi művéből.
É rtekezések , közlem ények.
1. A keleti szőnyegek eredete. Arch. Ért. Uj folyam. XVI. k. 
97— 108.
2. Arany kincs a népvándorlás kordbői. U. o. 118—120.
3. Salamoni sirlelet. U. o. 132—135.
4. Zomdnczos kereszt Balcacs Tamás sirjdból. U. o. 140— 142.
5. A deltái ékszerek. U. o. 226—232.
6. Több kisebb közlemény és könyvismertetés. U. o.
7. Neuere Studien über die Kupferzeit. (Zeitschrift für Ethn. 
Berlin, 1896).
Hankó Vilmos 1. t.
1. Chemia, a reáliskola IV. oszt. használatára. II. kiadás. 
Lam pel Hébert kiadása. 1896.
2. Chemia és drúismeret, a kereskedelmi akadémiák hasz­
nálatára. Két kötet. (Paeholek Gy. társaságában végzett munka). 
Lam pel Bobért kiadása. 1896.
3. A hazai szénsavas fü rd ő k  és dsvdnyvizek. Budapest. Az 
Eggenberger-féle könyvkereskedés kiadása. 1896.
Ezeken kívül számos természettudományi-, balneologiai 
czikket, könyvismertetést ir t lapokba, folyóiratokba.
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Hegedűs István 1. t.
1. Emlékbeszed hídvégi gróf Mikó Imre felett. Kolozsvár. 1876.
2. A hellen eszmék és a keresztyénség. Kolozsvár, 1878.
3. Költemények. Budapest, 1881.
4. Hermann és Dorothea. Goethe után ford. Budapest, 1881. 
(Olcsókönyvtár 116. Újabb kiadása is megjelent).
5. A költő leánya. Drámai költemény. Kolozsvár, 1881. 
Előadták a kolozsvári nemzeti színházban.
6. Wallenstein halála. Szomorujáték 5 felv. Schiller Fr. 
után ford. Budapest, 1883. (Olcsókönyvtár 164).
7. A pápák síremlékei. A pápaság történetének határkövei. 
Gregorovius Férd. után németből fordította. Budapest, 1886. 
(Olcsókönyvtár 204).
8. Emlékbeszéd báró Bánffy Albert ev. ref. collegiumi fő­
gondnok felett. 1886. junius 28.
9. Két Iphigenia. Kolozsvár, 1884. Doktori értekezés.
10. A halhatatlanság kérdése a klasszikus irodalomban. U. o.‘ 
1887.
11. Medea. Szomorújáték. Grillparzer Ferencz után ford. 
Budapest, 1888. (Olcsókönyvtár 242).
12. A kolozsvári nemzeti színház pályadija. Kolozsvár, 1889.
13. Gróf Széchenyi István mint a társadalom reformátora. 
A kolozsvári kereskedők és keresk. ifjak társulatában ápr. 8. 
Széchenyi-ünnepre irta  és felolvasta. U. o. 1890.
14. Shelley és Ackermann Prometheusa. U. o. 1890.
15. Összefüggő részek Thukydides müveiből. Budapest, 189Í.
16. Guarinus és Janus Pannonius. Megjelent az akadémiai 
nyelv- és széptud. Értekezések során XVI. 8. sz.
17. Sámi László válogatott művei. Az előszó m éltatja tanárát, 
mesterét.
Szerkesztette a Család és Iskola ez. lapot 1880 szept. 1-től 
1881 október 15-ig, hol számos czikke, fordítása jelent meg úgy 
korábban, mint a későbbi évfolyamokban. 1883-ban főmunka­
társa az Élet és Irodalomnak Kolozsvárt ; melyben ezintén 
számos czikke jelent meg, köztük egy nagyobb szabású tanul­
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mány a kolozsvári színházról, az országház gothikájáról, az 
élet és irodalom viszonyáról, az Ember tragédiája színre hoza­
taláról. Ugyanitt jelent meg «homokárnyképe», a politikai 
szónoklat ez. nagyobb ozikkek és Farandole ez. nagyobb szabású 
költemény.
É jfé li párbaj, A költő leánya ez. drámai költeményeit és 
Goethe Iphigenia Taurísban ez. drámáját előadták a kolozsvári 
nemzeti színházban.
Czikkei\ kö ltem ényei s m ű ford ítá sa i :
1. Szépirodalmi közlönyben (1870). Eszmény a művészetben.. 
Gondolattöredekek a drámáról.
2. Prot. Tudományos Szemlében : A katholieismus jelene és 
jövője. A  keresztyéniig átalakulásáról. II. 1870. Schleier mâcher 
nyilatkozata a Krisztusról.
3. Vasárnapi Újságban. 1871—1873. Költ. Hugo V. Shelley 
és Longfellow után. 1881. 1884. Emlékezés Majláth Henriettére. 
1891. 1893. Költ. Paraskhos Achilltól : A honáruló sírján, ford, 
új görögből. Feszület ford. Lamartineból. Jósika Ju lia  költe­
ményei. Sírirat Jósika Miklós családi síremlékére. 1895. 1896.
4. A Figyelőben (1871). Újabb kor iránya és az irodalom.
5. Fővárosi Lapokban 1871 : A West-östlicher Divan. (Na­
gyobb tanulmány, bem utatták a Kisfaludy Társaságban) 1872.. 
Berlini levelek. Lipcsei tárczák. Müncheni tárczák. 1874: A dal 
hatalma Pindar után. 1884. Arany «Katalin»-ja és ennek forrása.
1886. A z erdélyi muzeum-egyletről és költ. 1891. Megemlékezés 
Ábel Jenőről. Költemények 1895. Költ. 1896. Pannonhalmán, 
nagyobb költemény. A z egyetem és millennium czikk. Munka­
társa a mai napig.
6. M. Polgárban: 1872, 118—128. sz. Saissy előadásai tárcza 
czikksorozat. 1880, 78. sz. Goethe Iphigeniája a magyar szín­
padon. 102. sz. Arany János Aristophanes-éről. 1881. 239. sz. 
Emlékbeszéd Sámi László felett.
7. Erdélyi Prot. Közlönyben: 1874. Pestalozzi előtt és után, 
pályanyertes mű. 1886. Bélteki Fermez és több czikk. 1890. 
Az élet eszmény nélkül. 1893. Pásztorkut.
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8. Athenæumban : 1874. Sappho Aphroditéhez.
9. Honban, melynek belmunkatársa is volt. 1874. 52., 53. és 
55. sz. : A görög idealismus a művészetben.
10. A kolozsvári ev. ref. főtanoda értesítőjében. 1876: 
Apáczai Csere János beszéde az iskolák igen nagy szükségéről és 
azon okokról, melyek miatt azok a magyaroknál elpusztult álla­
potban vannak 1666. Ford. 1881—1886 minden évben ig. meg­
nyitó és záróbeszéd. 1883. Török István hivatalba igtatásalror 
mondott beszéd.
11. Keletben. 1878. 81., 82. sz. Schiller «Wallenstein»-ja.
12. Erdélyi Múzeumban: 1879. Epikuros tana az örök meg­
semmisülésről.
13. Kisfaludy-Társaság Evlapjaiban. Uj f. XV. 1879—1880. 
Euripides és Goethe lphigeniája. XXVIII. 1895. Janus Panno­
nius, székfoglaló 1894 január 31.
14. Ellenzékben. 1880. 13. sz. Egy kolozsvári műteremben, 
látogatás Melka Vinczénél. 1881. Könyvismertetés. A haldokló 
szabadság Írója, nagyobb tanulmány Tacitusról. Azóta minden 
évben egy-egy ezikk vagy költemény.
15. Havi Szemlében. VII. 1880. Költemény. U. i. De Vigny: 
Eloa, ford.
16. Család és Iskolában: 1881. Br. Eötvös József emlékezete. 
Állandóan irt bele évenként egy-egy czikket.
17. Nemzetben: 1883. 326—328. sz. Plautus. «Trinumrnus»-a 
és Lessing «Schatz»-a, 1889. 155. sz. Goethe és Byron Prometheusa.
1892. 108. sz. Kérdések kérdése. 1894. 124. sz. Jósika Miklós 
autograf albuma. 155. sz. Jósika Miklós emlékezete. 1895. Janus 
Panrumius Epigr. I I ,  5. fordítása; 1896. Lamartine Tó ez. 
költeménye.
18. Erdélyi múzeumi egylet kiadványaiba. (Újabb folyam) • 
Pindaros IV . pythiai ódája. Bánkbán jelleméről. 1885. II. 
A tragicum lényege és a görög tragicusok. 1886. III . Polémia 
a tragicum kérdése felett. Aiskhylos Persálc ez. tragédiája. 1888. V. 
Egy lap az összehasonlító irodalomtörténetből, A  testvérgyülöhég 
tragicuma Aiskhylosnál, Euripidesnél és Schillernél. IX. 1892. 
Aiskhylos I ‘rom et he usából műfordítás. Horatius Ars poeticája.
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19. Tanáregylet Közlönyében : XVTil. 1884/85. A helyi tan­
tere. XIX. 1886. Még egyszer a latin nyelv kérdéséhez. XIX. 
1886—1887. Még egy szó kartársaimhoz.
20. Budapesti Szemlében : 1884. Költ. Tennyson után ford. 
1891. Egy adoma vándorutja, pár szó Arany Fülemiléjéröl. 1892. 
Tennyson költ. Janus Pannonius elegiája anyja haláláról. 1893. 
Tennyson költ. műfordítás. Janus Pannonius számos műfordí­
tással. 1894. 321—348 1.
21. Keresztény Magvetőben: 1885. Deljnt és Tompa két 
költeménye. Egy angol hymnus gyűjtemény, mely angol nyelven 
is megjelent az amerikai Inquirer-ben.
22. M. Salonban: VII. 1887. Költ. Angyalok kara. Correggio 
képéről.
23. Erdélyi Híradó : 1888. Coppé Fr. költ. ford. 68—70. 
A  görög hazaszeretet 119. sz. Mátyás király. 1889. 35. sz. 
könyviem.
24. Egyetemes Philo]. Közlönyben: 1889. Bevezetés Aiskhylos 
Orestiájához. 1892. Perdus, 1893. Thukydides műve keletkezésének 
idejéről. 1894. Seneca mint drámaíró. 1895. C'sengen Orestia 
fordítása. Kacskovics Plutarchosa. Csmgeri és Pasteiner : Görög 
földön ez. kiadványainak Inrálatai.
25. Kelet Virágaiban : 1890. Quinet Prometheusa.
26. Irodalomtörténeti Közleményekben : 189. Nagyfalvi
Gergely ismeretlen Carmené. 1893. Görög historiás ének Mihály 
vajdáról. Felolv. a m. tud. akadémiában.
27. Budapesti H írlapban: 1892. 265. sz. Janus Pannonius 
bevezető előadás.
28. Egyetértésben : A görög nyelv és az egységes középiskola.
29. Prot. Egyh. és Iskolai lapban : 1893. A kolozsvári 
theologiai facidtas, több czikk és költemény.
30. Hajnal oz. folyóiratban : A M iatyánk képben. Költ.
31. Athenaeum. 1894. Lucretius Carus. Felolvastatott a 
m. tud. akadémiában. 1895. A  szónoklat a művészetek sorában.
32. Petőfi Múzeumban: Petőfi tizenegy költeményét közölte 
latin fordításban.
33. Nyelvtudományi közleményekben: 1894. Absolut esetek
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и görögben. 1895. Az értelmi eg gézéé a görögben. 1896. Az accusa­
tions a görögben.
Heller Ágost r. t.
1. Visszahatások a materialismus ellen a természettudomá­
nyaikban. Budapesti szemle. 1896 júniusi füzet.
2. Anianus Jedlik. Nature Vol. 53. Nr. 1379.
3. A  Goethe-gyűjtemény. Főkönyvtárnoki jelentés az aka­
démia április 27-ikén tartott összes ülésén. Akadémiai Értesítő 
1896 junius, pag. 317.
4. Az Elischer-féle Goethe-gyűjtemény katalógusa. A m. tud. 
akadémia kiadása.
5. Catalogua bibliothecae musei nat. hungarici. I. Incunabula. 
A magyar nemzeti múzeum könyvtárának czimjegyzéke. I. 
Ősnyomtatványok. Leírta Horváth Ignácz. Könyvismertetés. 
Centralblatt für Bibliothekswesen. X III. Jahrg. 1896. 2. und 3. 
Heft, Pag. 123.
6. A Röntgen-sugarakról. Néptanítók Lapja. XXIX. évf.
8. szám.
7. A «Pallas Nagy Lexikoná»-ban a physikára vonatkozó 
czikkek szerkesztése.
Horváth Géza r. t.
1. Az aranytermő szőlők meséje. (Természettudományi 
Közlöny. 1895. XXVII. köt.)
2. Hemiptera nova turlcestanica. (Természetrajzi Füzetek.
1895. XVIII. köt.)
3. Eine alte und drei neue Aphiden-Gattungen. (Wiener 
Entomolog. Zeitung. 1896. XV. köt.)
4. A jegmyefenyő új rovarellensége. (Természetrajzi Füzetek.
1896. XIX. kötet, két táblával).
5. Sur la capture des Cigales. (Annales de la Société ento- 
mologique de France. Bull. 1896. Pag. 170).
6. Hemiptera nova palaearctica. (Természetrajzi Füzetek. 
1896. XIX. kötet).
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7. A honfoglaló magyarok természetrajzi ismeretei. (Termé­
szettudományi Közlöny. 1896. XXVIII. kötet).
I lo s v a y  L a jo s  1. t.
1. Nendtnch Károly emlékezete. Előadta a M. T. Akad.
1895. október 28-iki összes ülésén. Megjelent az Akad. É rt.
VI. k. 12. füzetében.
2. Nehány szó Berthelotról, a franczia köztársaság külügy­
miniszteréről. Megjelent a Vasárnapi Újság 1895. évi 47-ik 
számában.
3. TJj adat a budai keserű vizek alkotásához. Előadta a  
Magyarhoni Földtani Társulat 1896 április 1-én tarto tt szak­
ülésén. Megjelenik a Földtani Közlönyben.
4. Ünnepi beszéd, hazánk ezer éves /mállásának évfordulója 
alkalmából. Elmondotta a Kir. József-műegyetem dlszülésén, 
1896 május hó 6-án. Kiadta a Kir. József műegyetem.
5. Budapest ásványos vizei és fürdői. Átdolgozott czikk az 
«Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben» czimü m unka 
milleniumi kiadványa számára.
K a r á c s o n y i  J á n o s  1. t.
a )  Ó n álló  m üvek :
1. Magyarország és a nyugati nagy egyházszakadás. (Nagy- 
Várad, 1885.)
2. Szent Gellért Csanádi püspök élete és művei. Ipolyi- 
dijjal jutalmazott pályamű. (Budapest, 1887.)
3. Szmt István oklevelei és a Sylvester-bulla. Közrebocsátja 
a M. Tud. Akadémia Történelm i Bizottsága. (Budapest, 1891.)
4. Békésvármegye története. Hazánk ezredéves fennállásá­
nak ünnepére, Békésvármegye közönségének megbízásából 
irta. 3. kötet. (Gyula, 1896.)
5. Erdély és a honfoglalás. Felolvastatott a Szent-István- 
Társulat irodalmi osztályának 1896 máj. 20-án tarto tt gyűlé­
sén. (Budapest, 1896.)
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Ъ) Értekezések :
1. Négy fejezet az aradi prépostság történetéből. (Megjelent 
a budapesti növendék-papság emlékkönyvében. 1881.)
2. A kunvk Dél-Magyarországon. Megj. a Történelmi és 
régészeti értesítőben. (Temesvár, 1882.)
3. Az orodi föesperesse'g és Orodmegye hajdani határai. 
(Megj. u. o. 1882.)
4. ALsó-Epeijes helyfekvése. (Megj. u. o. 1883.)
5. A Csanád-nemzetség és birtokai Dél-Magyarorszdgun. 
(Megj. u. o. 1884. és 1885-iki évfolyamok.)
6. A Laczkfyak története. (Megj. u. o. 1887.)
7. Az aradi prépostsdg és káptalan birtokai. (Megjelent 
ugyanott 1890.)
8. A rahonczai monostor. (Megj. u. o. 1892.)
9. Gyulának, a gyulai uradalomnak s a gyulai várnak 
keletkezése. (Megj. a békésvármegyei régészeti és történelmi 
társulat évkönyvében. V ili . k.)
10. Tököly viszonyai Békésmegyéhez, különösen Gyulához. 
(Megj. u. о. IX. k.)
11. Két feledésbe ment békésmegyei helység. Hol feküdt 
Alabián? (Megj. u. о. X. k.)
12. Török világ Békésmegyében. (Megj. u. о. XI. k.)
13. Békésmegye nemzetségei. (Megj. и. о. XI. k.)
14. A Hunyadiak- békésmegyei birtokai és a Dobozi 
Dánfiak. (Megj. u. о. X II. k.)
15. A puszta-J'öldvári támadás 1488-ban. (Megj. u. o. 
XII. k.)
16. Békés vármegyének szolyabirói járásokra való régi fe l­
osztása. (Megj. n. о. X II. k.)
17. Maróthy János macsói bán élete. (Megj. u. о. X III. k.)
18. Hogy és mikor került Gyula vára a magyar király 
kezére. (Megj. u. о. X III. k.)
19. Első kísérletek egy gymnasium felállítására Gyulán. 
(Megj. u. о. XIV. k.)
20. Békés város története a X V II I .  század elejéig. (Megj. 
u. о. XV. k.)
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21. Kimerned élet Békésmegyében. (Megj. u. o. XYI. k.)
22. Katonai becsületlrirósdg. (Megj. Hadtörténelmi Közle­
mények 1891.)
23. Tót püspökségek Magyarországon. (Megj. Katholikus 
Szemle. 1889.)
24. Nagy Lajos anyja Romában. (Megj. u. o. 1893.)
25. A kerekegyházi Laczkfyak családfája. (Megjelent Turul 
IV. 166.)
26. Hogy kell kiejtenünk az utolsó magyar fejedelem nevét. 
(Megj. u. о. VII. k.)
27. Még egyszer a Geithsa név kiejtése. (Megj. u. о. X II. k.)
28. A z Arpddház második elágazása. (Megj. u. о. V III. k.)
29. Mese-e vagy valóság ? (Megj. u. о. VIII. k.)
30. Ajtony-Achtum. (Megj. u. о. IX. k.)
31. A gróf Csákyak és Becskyek ősei. (Megj. u. о. XI. k.)
32. Oklevelek Patócsy Fermez születéshelyéről. (Századok. 1889.)
33. IX . Bonifácz bullái. (Megj. u. o. 1890.)
34. K ik voltak az első érsekek. (Megj. u. o. 1892.)
35. Trencséni Csák M áté nádorsága. (Megj. u. o. 1893.)
36. A Hartvik-vita sarkpontjai. (Megj. u. o. 1894.)
37. A  gróf Zichy cs. okmánytára. VI. k.-nek ismertetése 
(a Katii. Szemle. 1896. II. füzetében).
K e r é k g y á r t ó  Á rp á d  1. t.
1. N. Lajos és Zsigmond király kora, teldntettel a művélt- 
se'gi állapotokra.
2. Gr. Széchmyi István kora. (1825—1848.)
3. Magyarország történelme kútfőinek repertóriuma, ismerte­
tése és bírálata. (1526—1657.)
Kéziratok a tud. egyetem hallgatói számára.
K lu g  N á n d o r  r. t.
1. Élettani vizsgálatok a V III . nemzetközi közegészségi és 
demographiai Congressus távevező versenyén résztvett négy 
egyénen. Magyar orvosi Archívum. 1895. évf. 393—461. 1.
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2. Az érzékszervek élettana. Természettudományi könyv­
kiadó vállalat kiadása. 1896. I. k. 261 1 93. ábra.
3. Több élettani cziklc a Pallas nagy Lexikonában.
4. Ueber Stoffwechseluntersuchungen. Bibliothek der ge- 
sammt. medic. Wissenschaften 1896. évf.
Intézetéből közreműködése és vezetése alatt a következő 
dolgozatok kerültek ki.
5. Adatok a gyomoremésztéshez. Orvosi Hetilap 1895. évf.
35. és 36. szám. Ifj. Klug Nándortól.
6. .4 középponti ideg rendszei' mintája. Magyar orvosi 
Axchivum. 1896. évfolyam 1—3. 1. 1. ábra. Dr. Landauer 
Ármintól.
7. A tejmirigy nyugalomban e's működés közben. Magyar 
orvosi Archívum. 1896. évf. 410—417. 1. Szabó Józseftől.
8. A gyomor és bélliám magatartása mechanikai behatások­
kal szemben. Magyar orvosi Archívum. 1896. évf. 418—432. 1. 
Scholtz Jánostól.
9. Anyagcsere-vizsgálatokról általában. Orvosi Hetilap
1896. évf. 32. és 33. sz. Dr. Landauer Ármintól.
Koch Antal r. t.
1. Szabó .József. (1822—1894.) Emlékbeszéd. Földtani 
Közlöny. 1895. 273—302. 1.
2. Josef V . Szabó (1822—1894). Gedächtnissrede. Földtani 
Közlöny 1895. p. 321—327.
3. A Fruskagóra geológiája. Egy geológiai térképpel és 
1 szelvénytáblával. (Akad. székfoglaló.) Math, és Természettud. 
Köziem. XXVI. k. (1896.) 5. sz. 479—572. 1.
4. Geologie der Fruscagora (Antrittsvortrag). Mit einer 
geol. Karte und Profiltafel. (Math, und Naturwiss. Berichte aus 
Ungarn. Bd. XIII. 1896. p. 45—127.)
5. Magyarország földtani térképe. Kiadja a Magyarhoni 
Földtani Társulat. 1896., mely műben Erdély és a szerém- 
megyei Fruskagora hegység területét szerkesztette.
6. Magyarország geológiai térképe. Bemutatás az ezredévi
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bányászati, kohászati és geológiai congressus Budapesten, 
1896 szept. 2 Vén tarto tt megnyitó ülésén. Budapest, 1896. 
1 —-3. 1. Ugyanez német és franczia nyelven is.
7. A magyar korona országai területén mivelésben és föl­
tárásban levő nemesfém, érez, vaskő, kősó és egyéb értékesít­
hető ásványok előfordulási helyeit feltüntető térképnek — 
m elyet a m. kir. Földt. In tézet kiállított — magyarázat^. 
Ezredóvi bányászati, kohászati és geológiai congressus Buda­
pesten, 1896 szept. 25—26. 1— 6. 1. Ugyanez német és franczia 
nyelven is.
8. Hantken Miksa emlékezete (1821—1893). Akadémiai 
É rtesítő. VII. 1896. 343—348. 1.
9. Több czikk a «Természettudományi Közlöny» és P ót­
füzetei 1896. évfolyamában.
Kolosvári Sándor 1. t.
1. A a Corpus juris H ung arid'» magyar nyelvre fordítása, 
1342— 1655-ig bezárólag; Dr. Óvári Kelemennel. Millenáris 
kiadás a Franklinnál, sajtó alatt.
2. Az akadémia részéről 1894-ben kiadott Werbőczy Tripar- 
titum a  magyar fordításának (Kolosvári és Óvári-féle) újból 
sajtó alá rendezése. A Franklinnál, sajtó alatt.
3. Az erdélyi «Approbatae» és « Compülatae (In stitu ­
tionen» czímű törvénykönyvek, jegyzetekkel ellátott sajtó alá 
rendezése Dr. Óvárival. M illenáris kiadás. A Franklinnál, 
sajtó alatt.
4. Az erdélyi « Articuli novellares et provisionales» magyar 
nyelvre fordítása Dr. Óvárival. Millenáris kiadás. A Franklin­
ná l sajtó alatt.
5. A «Corpus statutorum» IV. kötetének első fele. Meg­
je len t az akadémia tört. bizottsága kiadásában 1896. 916 és 
LX XX I. oldalra teijedőleg. Ez is dr. Óvárival.
6. Millenáris ünnepi beszéd. Megjelent a l'rot. Közlöny 
1896. évi folyamában.
7. Több apró dolgozat és czikk névtelenül a napi lapokban.
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Kontárom; András 1. t.
A borosjenei Tisza-család ősei. 162. 1. (Különlenyomat a 
« Turul »-ból).
Ugocsavármegye keletkezése. (Székfoglaló) 47. 1.
Nádasdy Ferencz országbíró mint genealógus. («Turul»). 
Werbőczy István származása. (Századok).
A szécsenyi árulás. (Hadtört. Közlemények).
Báthory Gábor történetéből (I—II. közi. U. o.)
A b. Perényi cs. levéltárából. ( I I I—IV. közi. «Tört. Tár»). 
Történeti tárczaczikkek a Magyar Hírlap-ban.
K éziratban  :
Fagy András hajdú generális.
Bethlen Gábor Dévában.
K o s u tá n y  T a m á s  1. t.
1. Természettudományok és a gazda,
2. Ásványi anyagok körútja a természetben ; megjelentek fi 
Természettudományi Közlöny ez évi folyamában.
3. Adatok a növényi fehérje képződéséhez II.,
4. Három új Saccharomyces', megjelentek a Math. Term, 
ért. XIV. 1.
5. Súly- és térfogat-viszony az erjedésnél ; előterjesztetett a 
Tud. Akad. október 19-én tartandó ülésen.
K ö rö s i J ó z s e f  1. t.
A) S a já t m u n k á i :
Pótlék 1893-hoz : A budapesti túlzsúfolt lakások állapota. 
(Különlenyomat a Főv. Statiszt. Füzetek 238—239 számaiból).
Budapesti natalitási tábla. (A Főv. Statiszt. Füzetek 1893 
szept. számában).
Pótlék 1894-hez: Budapest fővárosa az 1891. évben I. k. 
Budapest. (Dr. Thirring Gusztávval együtt.)
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Die Hauptstadt Budapest im  Jahre 1891. I. Bd. Berlin. 
(Dr. Thirring Gusztávval együtt).
Die Nataiitäts- und Mortalitäts-Verhältnisse ungarischer 
Städte in  den Jahren 1878—1898. Budapest és Berlin. — 
(Dr. Thirring Gusztávval együtt).
A  hevenyfertőző betegedések statisztikája az 1881—1891. 
érékről és az időjárás befolyásának vizsgálata. Budapest.
Statistik der infectiösen Erkrankungen in  den Jahren 
1881— 1891 und Untersuchung des Einflusses der Witterung. 
Berlin.
Maass und Gesetz der ehelichen Fruchtbarkeit. (A Wiener 
Med. Wochensehrift-ben).
Ueberr den Zusammenhang zwischen Armuth und infectiösen 
Krankheiten. (Zeitschrift f. Hygiene und Infections-Krankheiten.)
A  nemzetközi közegészségi és demográfiái congressus alap­
szabályai. (1. a congressusi Oompte-Bendu-t).
Pótlék 1895-höz : Interview a fővárosi telkek eladása ügyében. 
A Fővárosi Figyelőben.
De la mesure et des lois de la fécondité conjugale. (A párisi 
Bevne D’Economie Politique-ban és a VIII. nemzetközi köz­
egészségi és demográfiái congressus munkálatainak I. köte­
tében. Budapest.
Budapest fővárosa az 1891. évben. II. k. Budapest. — 
(Dr. Thirring Gusztávval együtt).
Die Hauptstadt Budapest im  Jahre 1891. II. Bd. Berlin. 
(Dr. Thirring Gusztávval együtt).
Válasz dr. Bertillonnak a fővárosi zsúfolt lakások ügyében. 
(A párisi Journal des Economistes-ben).
A z 1896. évi ezredéves országos kiállítás kereskedelmi-, pénz­
es hitelügyi csoportjának tervezete. (A kiállítási igazgatóság meg- 
bizásából készítve).
Pótlék 1896 hoz: An estimate o f the Degree o f Legitimate 
Natality. (Table of Natality). A londoni Boyal Society által 
kiadott Philosophical Transactions-ban. London 1896.
Die Pockenstatistik der к. к. priv. österreichischen Staats­
eisenbahn-Gesellschaft. Braunschweig 1896.
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Nyitramegye magyarosodása és tótosodása. Budapest. (A Buda­
pesti Szemlében).
Beobachtungen über den Einfluss von Wohlstand, Keller­
lage, überfüllten Wohnungen, Temperatur und Luftfeuchtigkeit 
a u f die Ausbreitung der Diphtherie. (A V III. közegészségi 
és demográfiái congressus jelentésének második kötetében. 
Budapest).
A vaccinatió véderejének statisztikai bizonyítékai. (Orvosi 
Hetilap 1896. 39. sz.)
B )  Szerkesztés :
Megyei Monográfiák. Kiadja a M. Tud. Akadémia nemzet- 
gazdasági és statisztikai bizottsága II. kötet.
A  székesfővárosi statisztikai hivatal Havifüzetei XXI— 
XXIII. évfolyama, 1893—1895.
A székesfővárosi statisztikai hivatal Heti Jelentései XXI— 
XXIII. óvf. 1893—1895.
Bulletin Hebdomadaire de statistique internationale XVI— 
XVIII. évf. 1893—1895.
Kuncz Igmicz 1. t.
Államélet. Pécs, 1870.
A  hübérrendszerről, tekintettel a magyar jogtörténetre. (Jog- 
tudományi Közlöny, 1872. VII. 169., 179., 187.)
A közigazgatási jognak mint szaktudománynak elismeréséről. 
(U. o. 1872. VII. 257.)
Jogtörténelmi fejlődése a városi életnek. (U. o. 1872. VII.
340., 348., 356.)
A vadászati jog és annak korlátái. (U. o. 1872. VII. 284.,
295., 304.)
A köztörvényhatóságok tisztújítási intézményé. (U. o. 1874.
IX. 10.)
Az itelet előtti pertörles. (U. o. 1875. X. 349.)
A  hellen házasság mint politikai intézmény. (U. o. 1875.
X. 286—310.)
Magyar Tud. Akad. Almanach 1897-re. 11
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A  mentelmi jog köre. (U. о. 1876. XI. 4., 10., 97.) 
Képviselői napidíjak- és lakbérilletményekre intézett végre­
hajtás az összeférhetlmség szempontjából. (U. o. 1876. XI. 391.,
399., 427.)
A  természettudományi módszer jogosultságának határai a 
politikában. (U. o. 1876. XI. 177— 387.)
A z államaiéi gyakorlati jelentősége. (U. o. 1877. XII.
57., 65., 73.)
Mely irányban véd a mentelem ? (U. o. 1877. XII. 205., 213.) 
A  követválasztási verificatio. (U. o. 1877. XII. 317.)
A  közigazgatás jelentősége a szabadság szempontjából. (Közig. 
Lapok 1877. I. 2., 25.)
A z állam és társadalom alaki megkülömböztetése. (U. o. 
1877. I. 121—213.)
Képviselet és hivatal. (U. o. 1877. I. 63., 85.)
Közigazgatási bizottságaink jelentősége az önkormányzat 
szempontjából. (U. o. 1878. II. 57., 65.)
Párbaj és mentelmi. (Jogtud. Közlöny 1878. XIII. 91.)
A  közigazgatási bíráskodás. (U. o. 1878. XIU. 169—370.) 
A  közigazgatás függetlensége a közigazgatási bíráskodásban. 
(U. o. 1884. XIX. 49.)
A  válóperekben követett felsőbb bírósági gyakorlat. (U. o. 
1884. XIX. 17.)
A  mentelmi jog. (U. o. 1884. XIX. 201.)
Többes szavazat. (U. o. 1884. XIX. 225—339.)
Megyei követek a felsőházban. (U. o. 1885. XX. 9., 28.)
A  demokratia eszméje és szervezete. (Kiadta a Magy. Tud. 
Akadémia, Budapest, 1885.)
A z  állam mint nemzet. (Kritikai értekezés a divatos állam­
jogi és politikai nézetek fölött.) (Magy. Phil. Szemle 1887.
45. lap.)
A z aristokratia. (U. o. 241.)
A  közjogi s különösen a közigazgatási bíráskodás philo- 
sophiája. (U. o. 374.)
Államigazgatási elvek és rendszerek. (U. o. 1888. 81.)
Állam és társadalom. (U. o. 403.)
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A  nemzetállam tankönyve. Pozsony, 1888.
A választókerületek bizalmatlansági szavazatai. Magy. Phil. 
Szemle, 1889. 1.)
Államigazgatási reform. Pozsony 1889. (A «Pozsonymegyei 
Közlöny»-ben közzétett ozikksorozat.) Nemzetállam és hiva­
talnokállam. (Magy. Phil. Szemle 1890. 49. lap.)
Önkormányzat. (U. o. 321.)
Válasz N. N. képviselő czikke're. (U. o. 1891. 114.)
Székfoglaló dolgozat. Kéziratban.
Továbbá 1872 óta számos dolgozatot te tt közzé a 
«Jogtud. Közlöny»-ben, «Közig. Lapok»-ban s a «Magy. Phil. 
Szemlé»-ben, a közigazgatási bíráskodásról, a mentelmi jogról, 
az állam és társadalom megkülönböztetéséről, az aristokratiá- 
ról, a többes szavazatról, az önkormányzatról, stb.
Gr. Künn Géza t. t.
1. Millenniumi gondolatok. («Keresztény Magvető» XXXI. 
évf. 2. füzetében.)
2. Adalék a volgai bolgárok nyelvéhez. («Ethnographia» 
VII. évf. 1. füzetében).
3. Elnöki megnyitó az «Erd. írod. Társaság» millenniumi 
díszgyűlése alkalmából. («Erd. Múzeum» 1896-ik évf. júliusi 
számában.)
4. Millenniumi emlékbeszéd, elmondta Hunyadmegye dísz­
közgyűlésén. (Hunyadmegye törvényhatósági bizottságának 
Déván, 1896. évi pünkösd hava 14-ik napján, a magyar állam 
ezer éves fennállásának emlékére tarto tt disz-közgyülésóröl 
szóló jegyzőkönyvében.)
5. Flnöki megnyitó, elmondta a «Hunyadmegyei tört. 
régészeti Társulat» millenniumi dísz-közgyülésén. (Megjelent 
a «Hunyad» ez. hetilapban.)
Kürsuliák József 1. t.
1. A körbe beirt és a kör körül irt sokszögekről. (Mathe- 
m atikai és természettudományi értesítő, V. köt.)
11*
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Ueber die in den Kreis uwl die um den Kreis beschriebenen 
Vielecke. (Mathematische und naturwissenschaftliche Berichte 
aus Ungarn, V. köt.)
Ueber dem Kreise ein und umgeschriebene Vielecke. (Ma­
thematische Annalen XXX. köt.)
2. A  kettős integrálok variálásánál fellepő másodrendű par­
c iá lis  differencziál-egyenletekről. (Math, és term, értesitő, VII. k.)
Ueber die partiellen Differentialgleichungen zweiter Ordnung 
bei der Variation doppelter Integrale. (M. und n. Berichte aus 
Ungarn, VII.. köt.)
Ueber partielle Differentialgleichungen zweiter Ordnung mit 
gleichen Charakteristiken. (Mathematische Annalen, XXXVII. k.)
3. A  variáczió-számítás parcziális differencziálegyenleteinek 
egy különös osztályáról. (Math, és term, értesítő,. V III. köt.)
Ueber eine besondere Classe der partiellen Differential­
gleichungen des Variationscalculs. (M. und n. Berichte aus 
Ungarn, VIII. köt.)
Ueber die partielle Differentialgleichung des Problems SffV 
(p, q) d X  dy — 0. (Mathematische Annalen, XLIV. köt.)
4. Mathematikai, physikai és csillagászati czikkek, továbbá 
életrajzok a Pallas Nagy Lexikonában.
5. Könyvismertetések, megoldott feladatok, vegyes tartalm ú 
czikkek a Mathematikai és physikai lapok I—V. kötetében.
6. A  körmérés története és elmélete. Kilencz közlemény. 
(Ugyanott, I—III. köt.)
7. A z invariánsok elméletének alaptételéről. Két közlemény. 
(Ugyanott I I I —IV. köt.)
8. Hunyady Jenő egyik determináns-tételéről. (U. о. IV. köt.)
9. A z analitikai függvények elméletéhez. Négy közlemény. 
(Ugyanott, IV—V. köt.)
Liptliay Sándor r. t.
1. G róf Széchenyi István műszaki alkotásai. (Kiadta a
M. T. Akadémia.)
2. Bosznia és Herczegovina keskenyvágdnyií rasutai. (Meg­
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jelent a M. Mérnök és Építési Egylet Közlönye f. é. VI. és
VII. füzetében.!
3. Előadói jelentén a műszaki gyakorlatjog szabályozása 
dolgában. (Sajtó alatt az 1896. évi «Országos Technikus 
Congressus írásai»-ban.)
4. Előadói jelentés a műszaki neveléssel egybefüggő kérdések­
ről. (Sajtó alatt az elébb em lített «Congressus írásai»-ban.)
M a j l á t l i  B é la  1. t.
a )  M egjelent. dolgozatok :
1. «Középkori bíráskodás Németországban». Magyar Génius 
1893-iki évfolyam. 7. és 8-ik számban.
2. Rákos és a Millennium. Magyar Hírlap 1893-ik évf. 
338-ik szám.
3. Évi jelentés az állat- és növényhonosító-társaeág igazgató 
választmányának 1893., 1894. és 1895-ik évi működéséről. 
Az állat- és növényhonosító-társaság évi jelentéseinek XXIX., 
XXX. és XXXI-ik füzeteiben.
b )  N yo m a id *  a la t t  :
Az osztrák-magyar monarchia írásban és képben czimü 
munkába : Liptó megye.
c )  “B írá la to k :
A magyar történelmi társulat megbízásából több rendbeli 
megyei monographiáról.
Márki Sándor 1. t.
1. A Kolozsvári m. kir. Ferencz-József-tudományegyetem 
története. (Acta Univ. Claudiop. Fase. II.) Kolozsvár, 1896. 8 r. 
112 lap.
2. Világtörténelem. Polg. és fels. leányisk. számára 5. ki­
adás. Budapest, 1896. 8 r. 188 és IV lap.
3. Földrajz. Polg. és fels. leányisk. számára. 5. kiadás. 
Budapest, 1896.
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4. Ungarn zur Zeit des ersten Kreuzzuges. Oesterr.-Ung- 
Bevue, XX. kötet, 1. füzet.
5. Széchenyi s nagyjaink. Fololv. a keresk. ifjak Széchenvi- 
ünnepén. «Kolozsvár», 1896., 81—83. sz.
6. Város és haza. Emlékbeszéd Kolozsvár sz. kir. város 
ezredévi diszgyülésén. A város nyomatott jegyzőkönyvében,, 
az Erdélyi Múzeumban, a Kolozsvárban s az Ellenzékben.
7. Monroe s a Monroe-elv. Két közlemény. Erdélyi Mu­
zeum, 1896. I—П. к.
8. Helyneveink történetéhez. Erdély, I. sz.
9. A z Árpádokra vonatkozó czikkek, négy történ, térkép­
pel. Pallas Lexikona, X I—XII. kötet.
10. Európa a renaissance és Mátyás király korában. 
Iskolai fali térkép 1:4.000,000 szerént. Bajz. Kogutowicz 
Manó. Kiadja a vallás- és közokt. minisztérium. Budapest, 1895.
11. A kolozsvári egyetem történetének vázlata. (A felső köz- 
oktatásügy Magyarországon. Budapest, 1896.1
12. Kisebb czikkek több lapban.
Matlekovics Sándor 1. t.
A kereskedés jelentősége — felolvasás — Közgazdasági 
Napló 1895. nov. 7. sz.
A kereskedelmi szerződések hatása — Közgazdasági 
Szemle, 1896. január.
A quotáról — felolvasás — Magyar gazdák Szemléje 
1896. február.
A magyar hajózás szervezése. — Előadói jelentés az
I. magyar Technikus congressuson.
A kereskedelmi politika — a Közgazdasági Társaság .Év­
könyvében-
Milialkovics Géza r. t.
1. Anatomie und Entwickelunysgeschichte der Nase and 
ihrer Nebenhöhlen. О. Heymann’s Handbuch der Laryngologie 
und Bhinologie. Wien 1896.
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2. Bau und Entwickelung der pneumatischen Gesichts­
höhlen. Verhandl. der anat. Gesellschaft zu Berlin. 1896.
3. Vizsgálatok az orrnak és járulékos üregeinek fejlődésér l. 
Magyar t. Akad. mathem. és termeszeit, értesítő XIV. kötet.
2. füzet. 1896.
4. A boncztani műszók fnomina anatomica) reformálása 
Magyar tud. Akad. math, és természeti, értesítő X III. kötet.
5. füzet. 1895.
5. A magyar műszók ügye. A Hét. 1896.
Munkácsi Bernât 1. t.
Önálló naf/yobb m ü vek:
1. Lexicon Linguae Votiacorum. A  Votják Nyelű Szótára. 
A Magy. Tudományos Akadémia megbízásából szerkesztette 
dr. M. B. A Bökk Szilárd-alapítvány segítségével kiadja a 
Magyar Tud. Akadémia. Negyedik füzet (31—53. iv). Előezó : 
I—XVI. Szótári rész: 481—758. 11. Német szómutató: 
759—836. 1.
2. Vogul Népköltési Gyűjtemény. Kiadja a Magyar Tud. 
Akadémia. IV. kötet. Életképek. (Sorsénekek, Vitézi énekek, 
Medveünnepi színjátékok, Allaténekek, Mesék, Találós mesék. 
Néprajzi apróságok, Mutatvány az evangeliumfordításokból.) 
Első füzet : Vogul szövegek és fordításaik. Saját gyűjtése és 
Ileguly Antal hagyományai alapján közzéteszi M. B. 424. 1.
É rtekezések :
1. Irán i elemek finn-ugor nyelvekben. Nyelvtud. Közi- 
XXV. k. 377—387. 1.
2. Déli osztják szójegyzék. U. о. XXVI. k. 9—66. 1.
3. Még néhány szó az «est» megritágításához. Ugyanott. 
310—315. 1.
4. A vogul «figura etymolugica» kérdéséhez. U. o. 351—355.1.
5. Törökségelc a magyar nyelvszerkezetben. Magy. Nyelvőr 
XXV. k. 16—21. 1.
6. A z  «ugor» népnevezet eredete. Ethnograpbia VI. köt. 
349—387. 1.
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7. Néprajzi eredményeink és törekvéseink. U. о. VII. köt. 
1— 20. 1.
8. Adalékok a magyarok pogánykori vallásos képzeteihez
U. o. 220—229. 1.
9. A  régi magyar lovas temetkezés keleti változatai. U. o. 
297—323. 1.
10. Die älteste historische Erwähnung der Ugrier. E thno­
logische Mitteilungen aus Ungarn. IV. k. 152—161. 1.
11. Ursprung des Volksnamens « Ugor». U. о. V. k. 7—15.1.
12. Budenz József emlékezete.. Budapesti Szemle (augusztusi 
és szeptemberi füzet).
&Lpró közlem ények :
1. «Kit és «mit. Nyelvtud. Köziem. XXV. 287. 1.
2. Még néhány szó a «hol-val», « ta-vah> -féle határozókhoz. 
Magy. Nyelvőr XXV. k. 130. 1.
3. Azonnal, ezennel. U. o. 373. 1.
4. Néhány szó Fiók Károly «Őstörténet és kritikát czimű 
czikkéhez. Ethnographia VI. k. 448— 451. 1.
5. A régi magyar «turul» madárnév. U. o. 452. 1.
6. Egy regös ének bevezetése. U. o. 452. 1.
7. A «magyar» nemzetnév ősi hangzásához. Ugyanott. 
VII. k. 33. 1.
8. Még egy szó ad «terram. Evilath». U. o. 334—137. 1.
9. A ki nem tud arabusul . . . . U. o. 337—342. 1.
10. Apróság. U. o. 351. sz.
Szer kész lés :
Ethnographia. A Magyar Néprajzi Társaság és M. Nem-1 
zeti Muzeum értesitője. VI—VII. évi'.
Myskovszky Viktor 1. t.
1. A Pesti Naplóban :
Építészeti műemlékeink jellemzése.
2. A nagyméltóságú vallás- és közoktatásügyi magyar kir.
1
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Minisztérium megbízásából, az ezredéves orsz. kiállítás számára 
készítette a következő vizfestményeket :
a) Szent Mihály kápolna Kassán.
b) A  sárospataki vár.
c) Árva vára.
d) Zólyom vára.
Továbbá a következő tanintézetek vizfestósü képeit :
1. Szegedi kegyesrendi fógymnasium.
2. Szepsi-Szt.-Gryörgyi ref. fógymnasium.
3. Nyíregyházai evang. fógymnasium.
4'. Nagy-Károlyi r.-kath. fógymnasium.
5. Losonczi állami fógymnasium.
6. Keszthelyi prém. rendi fógymnasium
1. Dévai állami főreáliskola.
S. Kassai állami főreáliskola.
9. Körmóczbányai f  óreáliskola.
10. Szegedi állami föreáliskola.
3. Dániel Ernő kereskedelmi miniszter úr ő nagyméltó­
ságának, mint az ezredéves kiállítás orsz. bizottsága elnökének 
megbízásából a következő hazai műemlékek aquarellképeit 
készítette a millenniumi orsz. kiállítás számára :
11. A jáki templom nyugati oldala.
12. A jáki templom keleti oldala.
13. A kassai Szt. Mihály kápolna.
14. A esiitörtökhelyi kápolna (Szepes).




19. A bártfai városház.
20. A pozsonyi városház udvarrészlete.
21. Egy XVI-dik századbeli ház udvara Lőcsén.
22. Bákóczy-féle ház Eperjesen.
23. Thökölyi várkastélya Schwavnyikon (Szepes.)
24. Szent-Benedeki zárdatemplom.
25. A bártfai városház erkélytornyocskája 1505-ből.
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26. A selmeczbányai régi pléb. templom.
27. A selmeczbányai «Újvár».
28. A körmöczbányai vártemplom.
29. A sárospataki várudvar részlete.
30. Az eperjesi szt. ferenczrendi templom díszkapuzata.
4. Végre következő saját festményeit állította ki:
31. A hervartói fatemplom. Magyarország legrégibb fa­
temploma 1495-ből.
32. Szaniszló pécsi püspök epitaphiuma Szepeshelyen.
33. Egy eperjesi régi ház belseje és
34. A szepesi dóm.
Nég-yesy László 1. t.
Önálló m u n k á k  :
1. Magyar verstan. Budapest, 1886. 2-ik kiadás. 1896.
2. A  magyar vers. Általános verstani elvek. A magyar 
vers szerkezete. Eger, 1886. (Különnyomat az egri kath. fő- 
gymnasium 1885/6. évi Értesítőjéből.)
3. A magyar verselmélet kritikai története. Budapest, 1887. 
(Különnyomat a Kisfaludy-Társaság Évlapjai XXI. kötetéből.)
4. A  mértékes magyar versélés története. A klasszikái és 
nyugateurópai versformák irodalmunkban. A Kisfaludy-Társaság 
Lukács Krisztina díjával jutalm azott pályamű. Kiad. a Kisfaludy- 
Társaság. Budapest, 1892.
5. Stilisztika. Budapest, 1895.
6. Szerkesztéstan. Budapest, 1895.
K ia d á so k  :
7. Bádai Ráday Pál munkái. Összegyűjtötte s életrajzzal 
bevezette. Budapest, 1889. (Olcsó Könyvtár 256. sz.)
8. Várkonyi báró Amadé László versei. Összegyűjtötte, 
bevezette és jegyzetekkel kisérte. Budapest, 1892. (Olcsó Könyvtár 
309. sz.).
9. Falm ii Fermez versei. Hatodik kiadás. Életrajzi beveze­
téssel és jegyzetekkel. (Sajtó alatt.)
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É rte k e zé s e k , c s ik k e k , bírálatok.
10. Hangtani adatok a szentesi nyelvjárások köréből. A 
Simonyi-féle «Tanulmányok» ez. füzetekben.
11. A szegedi nyelvjárás. Magyar Nyelvőr 188tí. Az Akadémia
1885. évi Sámuel-díját nyerte.
12. Megérett kérdések a magyar vokalnmus köréből. Nyelvőr
1886.
13. Verstani kérdések. Válasz Torkos Lászlónak. Magyar 
Nyelvőr. 1890.
14 Tuladunai. (Szómagyarázat.) Nyelvőr. 1891.
15. Eny, т у  hely, enyhében. Magyar Nyelvőr. 1888.
16. Nyelvészeti bírálatok a Magyar Nyelvőrben. (Balassa 
Phonetikájáról 1888, stb.), az orsz. középiskolai Tanáregyesületi 
Közlönyben. (Simonyi Zs.-nak «А magyar nyelv» ez. könyvéből. 
1891). Apróbb nyelvészeti közlések, helyreigazítások, magyará­
zatok a Magyar Nyelvőrben.
17. Az ugor összehasonlító verstanról, a Budenz Albumban. 
1884.
18. Apróbb verstani czikkek, bírálatok a Tanáregyesületi 
Közlönyben (Dengi verstanáról 1886), a Fővárosi Lapokban 
(«А magyar ősi vers» 1884), az Egyetemes Pliilol. Közlönyben, 
az Irodalomtörténeti Közleményekben (Petőfi Őrültjének vers­
alakja. 1891).
19. Verseghy Fermez mint vermjító. Szolnoki állami főgymn. 
Értesitője. 1888/9.
20. A verstan tanítás módszeréről. Tanáregyesületi Közlöny 
1888. •
21. «.Magyar Nyelvőr» (ismertetés) az Akadémiai Értesítő 
I. évf. U. arról ismertetés a Nyelvőr Emlékben. 1890.
22. Baráti Szabó Dávid leszármazása. Philol. Közi. 1890.
23. Berzsenyi iskolázásáról. Philol. Közi. 1893.
24. Irodalomtörténeti bírálatok az Egyet. Phil. Közlönyben.
25. Szarvas Gábor, A Magyar Pædagogiâban. 1895.
26. Verstani tájékozás, az Endrődi-féle Magyar költészet 
kincsesháza előtt. 1895.
27. Öt czikk a Beöthy-féle képes Irodalomtörténetben-
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Szerkesztés.
28. Magyar Paedagogia. A Magyar Pædagogiai Társaság 
havi folyóirata. Szerkeszti 1896 elejétől.
29. A Pallas Nagy Lexikonénak magyar irodalmi, rhetorikai 
és poétikai része. A több százra menő kisebb-nagyobb űzikkeket 
csekély kivétellel maga irta.
Némethy Géza 1. t.
Ö nálló  m u n kák , értekezések.
1. Vergilius Didója. (Egyetemes Pbilologiai Közlöny, 1896. 
évi'. 1. és köv. 11. Felolvastatott a M. T. Akadémia 1895. évi 
deczember 2-án tartott ülésén. Ugyanaz kivonatban Akadémiai 
Értesítő 1896. évf. 70. és köv. 11.
2. Jelentés a Farkas-Raskó pályázatról. (Előadta a M. T. 
Akadémia 1896. évi márczius 19-én tarto tt összes ülésén. 
Akadémiai Értesítő 1896. évf. 188. és köv. 11.).
3. Beszéd, melyet Magyarország ezeréves fennállásának 
emlékére az 1896. évi május hó 9-én tartott iskolai ünnepen 
mondott. (A budapesti V. kér. kir. kath. főgvmnasium 1895/6. 
iskolai évi Értesítője.)
4. M. Tullius Cicero első, második és tizennegyedik philip- 
pikája. Fordította és magyarázta. III. füzet. Pozsony, Stampfel. 
1896.
5. P. Comelii Taciti Ab excessu divi Augusti (  Annalium)
libri I  —  VI. Edidit. Editio altera emendata. Budapest, Wodianer. 
1896. *
Szerkesztés :
A M. T. Akadémia és a Budapesti Pbilologiai Társaság 
megbízásából szerkeszti dr. Petz Gedeonnal együtt az Egyetemes 
Philologiai Közlönyt.
Ó n o d i A d o lf  1. t.
1. A z arczidegbóí származó fejbiczczentö idegről, továbbá a 
nyelv és állszahideg közötti összeköttetésről. Orvosi Hetilap. 1878.
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2. A felső géyeideg met/ le new irt változásairól. Orvosi 
Hetilap. 1879.
3. A röpnyujtvány külső szárnyának ritka varietásáról. 
Orvosi Hetilap. 1879.
4. Bókái Árpáddal, a heveny tokár fertőző anyagáról. 
Orvosi Hetilap. 1880.
5. A  nervus depressor emberben és kutyában. Orvosi Hetilap.
1880. Boncztani rész.
6. Des• Nervus depressor beim Menschen, Kaninchen, Hunde, 
bei der Katze und dem Pferde. Archiv für Anatomie und 
Physiologie. 1880.
7. Ä  tapintó szőrökről. Természettudományi Közlöny.
1881.
8. A láthuzamon és látideyen előfordult ideg változatról. 
Orvosi Hetilap. 1882.
9. Az együttérző idegrendszer alaktani megjelenésében. Böl- 
csészettudori értekezés. Orvosi Hetilap. 1882.
10. A gerinczagyi rostkötegek viszonya az együttérző határ- 
koteghez. Orvosi Hetilap. 1883.
11. Ueber das Verhältniss der spinalen Faserbündel zu dem 
Grenzstrange des Sympathicus. Centralblatt f. d. med. Wissen­
schaften. 1883.
12. Ueber das Verhältniss der cerebrospinalen Faserbündel 
zu dem Grenzstrange des Sympathicus. Centralblatt f. d. med. 
Wissenschaften. 1883.
13. A z együttérző idegrendszernek egyes élettani és kórtani 
szempontból fontosabb alakviszonyairól. Orvosi Hetilap. 1883.
14. Ueber das Verhältniss der cerebrospinalen Faserbündel 
zum sympathischen Grenzstrange. Archiv für Anatomie und 
Physiologie. 1884.
15. A csigolya közötti duczok és ideggyökerek fejlődéséről. 
Akadémiai értekezések. 1884.
16. Ueber die Entwickelung der Spinal g anglien und der 
Nervenwurzeln. Internationale Monatschrift für Anatomie und 
Histologie. 1884.
17. Vicisectionen am Hunde. Pester med.-chir. Presse. 1884.
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18. Rendellenes alakviszonyok az idegtan köréből. Orvosi 
H etilap. 1885.
19. lieber die Oanglienzellengruppen der hintő-en und vorderen 
Nervenwurzeln. Centralblatt f. d. med. Wissenschaften. 1885.
20. A  nápolyi zoológiái állomás magyar asztaláról. Termé­
szettudományi Közlöny. 1886.
21. Az együttérző idegrendszer fejlődése. Akad. értekezések.
22. Ueber die Entwickelung des sympathischen Nervensystems.
23. Notiz über zwei embryologische Anomalien. Centralblatt 
f. d. med. Wissenschaften. 1885.
24. A sympatikus idegrendszerről. Természettudom. Közlöny. 
1S85.
25. Varietät der Art. thyreoidea in f. access, comm. Internat. 
Monatsschrift f. Anat. u Histol. 1886.
26. Ueber die Verbindung des Nervus optikus mit deni Tuber 
cinereum. Monatsschrift f. Anat. u. Histol. 1886.
27. A z artheria thyreoidea inferior accessona comm. válto­
zatáról. Orvosi Hetilap. 1886.
28. A bolygó idegcsoport (N .-Vagus) alaktani jelentőségéről.
29. Vizsgálatok az őshalak idegrendszere körül. Akadémiai 
Értesítő.
30. Neurologische Untersuchungen an Selachiem. Intern. 
Monatsschrift für Anat. u. Histol. 1886.
31. Neurologische Untersuchungen an Selachiem. Archiv für 
Anat. u. Phys. 1887.
32. Útmutató topografikus bonczoldsokhoz. Budapest, 1887.
33. Z ur Lehre von der Conjunctivitis blenorhoica. Centralbl. 
für d. med. Wissenschaften. 1887.
34. A német onosolcnak és természetvizsgálóknak 60. nagy­
gyűlése. Orvosi Hetilap. 1887.
35. Beiträge zur Lehre von der Innovation und dm  L äh­
m ungen des Kehlkopfes. Monatsschrift für Ohrenheilk. etc. 1887.
36. A gégetükrészetről. Természettudományi Közlöny. 1888.
37. Adatok a gége hüdésének tanához. Orvosi Hetilap. 1888.
38. Általános ezüstkor és gégerák esete. Orvosi Hetilap. 1888.
39. Kísérletek erythrophlaeinnel emberen. Orv. Hetilap. 1888.
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40. Veleszületett zsigerivmaradvány a nyakun. Orvosi Hetilap. 
1888.
41. A garatban levő idegen testek casuistikdjdhoz. Orvosi 
Hetilap. 1888.
42. Congenitaler Kiemenbogenrest am Halse. Pester med.- 
chir. Presse. 1888.
43. A  középső gégeideg jelentőségéről. Orvosi Hetilap. 1888.
44. Zur Frage vom Nervus laryngeus médius. Centralblatt 
f. d. med. Wissenschaften. 1888.
45. Versuche mit Erythrophlaein. Centralblatt f. d. med. 
Wissenschaften. 1888.
46. A nátha. Egészség. 1888.
47. A hdtulsó orrnyilas világrahozott sajátszerű elzáródásáról. 
Orvosi Hetilap. 1889.
48. Az orr melléküregei kiöblítésének kérdéséhez. Orvosi 
Hetilap. 1889.
49. Egy élj gégekisérleti eljárás. Orvosi Hetilap. 1889.
50. A figyelő• és tanulóképesség csökkenése orrbaj miatt.
51. Eine neue experimentelle Methode im Gebiete der Kehlkopf - 
muskeln und Nerven. Berliner klinische Wochenschrift. 1889.
52. Ein besomlerer congenitaler Choanenverschluss. Berliner 
klin. Wochenschrift. 1889.
53. h in  Fall von allgemeiner Argyrie und von Kehlkopfkrebs. 
Monatsschrift für Ohreneilkunde etc. 1889.
54. Mentő eljárások az orr, torok és gége bajaiban. Orvosi 
mentés kézikönyve. 1891.
55. Szagló érzésünkről. Természettudományi Közlöny. 1890.
56. A gége kettős beidegzésének tana. Orvosi Hetilap. 1890.
57. A berlini X -ik nemzetközi congressus otr- és gégegyógyá­
szati szakosztályának gyűléseiről. Orvosi Hetilap. 1890.
58. Adatok a gége élettanához és kortanához. Akadémiai 
Értesítő. 1890.
59. További adatuk a gége élettanához és kortanához. Akad. 
Értesítő. 1890.
60. Recherches experimentales sur les paralysies du largng. 
Bevue de laryng. D’otologie et de Bhynol. 1890.
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61. Fälle von Parosmien. Monatsschrift für Ohrenh. etc. 1890.
62. Parosmia esetei. Orvosi Hetilap. 1890.
68. Az orr reflexneurosisai. 25-ik vándorgyűlés munkálatai.
1891.
64. Pharyngitis Fibnnosa chronica esete. Orvosi Hetilap. 1890.
65. Fali von Pharyngitis Fibnnosa chronica. Monatsschrift 
für Ohrenheilkunde etc. 1891.
66. Sur la question du nerf laryngé moyen. Bevue de laryng. 
D’otologie. 1890.
67. Un cas de pharyngite fibrine,use datant de deux ans. 
Bevue de Laryngologie. 1891.
68. Une fermeture singulière, congenitale des choanes. Bevue 
de Laryngologie. 1890.
69. Az orrlégzésjelentősége gyermekeknél. Anyák Könyve. 1890.
70. Kísérleti adatok a gége hüdéseinek tanához. Akadémiai 
értekezés. 1890.
71. Éneklő szervünkről. Természettudományi közlöny. 1892.
72. Vegyes orrhabarczok esete. Orvosi Hetilap. 1892.
73. Rhino- und laryngologische Casuistik. Bester med.-chir. 
Presse. 1892.
74. Quelques cas de parosmie. Bevue de Laryng. 1891.
75. Bemerkungen zu dem Aufsatze des Herrn Dr. H. Burger. 
Ueber die centripetale Leitung des Nervus laryngeus inferior etc. 
Berliner kliu. Wochenschrift. 1892.
76. Aphonie et dyspnoe spasmodiques. Bevue de Laryngologie.
1892.
77. 1. Arggrose. 2. Cas intéressant de sarcome de la fossenasale. 
Bevue de Laryngologie. 1894.
78. Fibrosarcome de la base de la langue. Bevue de Laryn- 
gologie. 1893.
79. Contribution à l ’Etude de la fonction du muscle ciico- 
thyroidien. Bevue de Laryngologie. 1893.
80. Agégehüdések kortanához. Klinikai adat. Orvosi Hetilap.
1893.
81. Untersuchungen zur Lehre von den Kehlkopflähmungen. 
Berliner klin. Wochenschrift. 1893.
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82. A gyürűpajzsizom beidegzése és működése. Magyar orvosi 
archív. 1893.
83. Ueber die Innervation und Funktion des Musculus 
cricothyreoideus. Ung. Archiv. 1894.
84. Az orrüreg és melléküregei. Magyar orvosi könyvkiadó­
társulat. 1893.
85. Die Nasenhöhle und ihre Nebenhöhlen. Wien, 1893.
86. Ónodi, Le Cavitd Nasali. Traduzione italiana del Prof. 
F. Massei. 1894.
87. Az orrüreg és melléküregei. II. bővített kiadás. 1894.
88. Adatok a gége beidegzésének boncztanához, élettanához 
és kórtanához. Magyar Tud. Akadémia megbízásából. 1894.
89. A német orvosok 66-iki bécsi vándorgyűlésének gége- 
gyógyászati szakosztálya. Orvosi Hetilap. 1894 és Monatsschrift 
für Ohrenheilkunde etc. 1894.
90. The anatomy o f the nasal cavity and its accessory 
sinuses by Dr. A. Ónodi. Translated by St. Clair Thomson. 1895.
91. Die Innervation des Kehiokj f es N i io n , 1895. Alfred Hôlder.
Megjelenik: 1. A magyar belgyógyászati kézikönyvben
«A gége ideges bántalmai» czímű fejezet.
2. A hátsó rostaöböl ritka rendellenességéről. Navratil 
Im re tanári jubilæuma alkalmából megjelenő munkálatokban.
A «Monatsschrift für Ohrenheilkunde, sowie für Kehlkopf-, 
Nasen-,Rachenkrankheiten», valamint a «Eevue de Laryngologie, 
D’otologie et de Ehenologie* állandó munkatársa.
Ortvay Tivadar 1. t.
1. Pozsony város történetének II-ik kötet I l-ik  része el­
készült kéziratban.
2. Ternes vármegye és Temesvár város története. I. k. 1896.
3. Az ezeréves Magyarország. Alkalmi előadás. Taksony, 1896.
4. Történeti emlékeink érdekében. Közölve a Nyugat-magyar­
országi Híradó 1896 IX. évf. 204. sz.
5. Eégi utczaneveink. Közölve a Nyugatmagyarországi 
Híradó, 1896 IX. évf. 206. sz.
Magy. Tud. Akad. Almanach 1897-re. 12
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6. Pozsony megye és város leírása az «Osztrák-magyar 
monarchia Írásban és képben» czimü ismertető m ű számára. 
(Sajtó alatt.)
7. Hazánk legrégibb művelődési viszonyai. Akadémiai érte­
kezés, felolvastatott a M. T. Akad. 1896 márez. 30-iki osztály­
ülésén. (L. Akad. É rt. 1896. 76. fűz. 227. 1.
Paszlavszky József 1. t.
1. A z állattan kézikönyve. A középiskolák felsőbb osztályai 
számára. Budapest, 1893. III-ik  kiadás.
2. A z állatok természetrajza. I . A középiskolák alsó osztályai 
számára. III-ik  kiadás. Budapest, 1895.
3. A z állatok természetrajza II .  A középiskolák alsó 
osztályai számára. Il-ik  kiadás. Budapest, 1896.
4. Régi tévedés az emlősök magyar faunájában. Pótfüzetek 
a Term. tud. Közlönyhöz. 1895.
Egyik szerkesztője volt a Természettudományi Közlöny­
nek s a hozzá tartozó Pótfüzeteknek.
Pecz Vilmos 1. t.
É rtek ezések  :
1. A dassica-philologia egyetemeinken és gymnasiumainkon. 
Dékáni beszéd. Beszédek a kolozsvári m. k. Ferencz-József 
tudomány-egyetemen 1895 május hó 29-én.
2. A  magyarok ősi neve Konstantinos PorphyrogennetosnáL 
Egy. Phil. Közi. 1896.
Ism erte tések  és b írá la tok  :
1. Horváth György: A z vjgörög nyelv. Egyetemes Phil. 
Közi. 1895.
2. Ries : Was ist Syntax?  Nyelvtud. Közi. 1895.
3. A magyarok ősi nevéről. Bíborban született Konstantinos­
nál. Akad. Értesítő, 1896.
4. Thumb : Handbuch der neugriechischen Volkssprache. 
Nyelvtud. Közi. 1896.
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Petz Gedeon 1. t.
Ö nálló m u n kák  és értekezések :
1. Ruodlieb. Egyetemes Philologiai Közlöny 1883. VII. k. 
892-909. 1.
2. Bessenyei e's Destouches, u. o. 1884. VIII. k. 558—576. és 
774—785. 1.
3. Shakespeare e’s Ayrer, u. o. 1885. IX. k. 313—343. 1.
4. A magyar húnmmda. A budapesti kir. m. tudomány- 
egyetem bölcsészeti karától jutalmazott pályamunka. Budapest, 
Franklin-Társulat, 1885.— Ugyanez román nyelven Traditiiinnea 
maghiara-hunicá ez. a. Baj T. fordításában az Ungarin ezimű 
folyóirat 1892. évfolyamában.
5. Mellei Henrik e's müvei. Egyet. Phil. Közi. 1887. XI. k. 
J5—30. 1.
6. Glimm törvénye. Nyelvtudományi tanulmány. Buda­
pest, Franklin-Társulat 1888.
7. Die Entstehung der rumänischen Sprache und Nation. 
Ung. Revue 1888. 46—56. 1.
8. A német C-hangokról. Egyet. Phil. Közi. 1890. XIV. к. 
■230—233. 1.
9. Magyar és nemet hegedősök. Irodalomtörténeti Közle­
mények 1891. I. k., 22. 1.
10. Az idegen nyelvek tanításának módszeréről. A budapesti 
ág. h. evang. főgymnasium Értesitője. 1890/91. 1—34. 1.
11. Újabb német irodalomtörténet. Egyet. Philol. Közlöny
1893. XVII. k., 355—367. 1.
12. Az indogermán hangtan mai állásáról. Nyelvtudományi 
közlemények 1893. X X III. k„ 74—87., 191—197. és 403—418.1. 
Külön is : Budapest, Franklin-Társulat, 1894. — Kivonata : 
Akad. Értesítő 1893.
ism erte tések ,  b írá la to k  :
1. Goethes Reineke Fuchs, nach dem ersten Druck vom 
Jahre 1794, ed. Bieling. Egyet. Pbil. Közi. 1883. VII. к. 88.1.
2, Nyáry József, A nyelv eredete, u. o. 1884. VIII. k. 82. 1.
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3. Radies György, H unyadi János Karié András könyvé- 
ben, u. o. 1884. VIII. k. 206. 1.
4. Linnig, Uram, Deutsche Mythen-Märchen, u. о. 1885.
IX . к. 67. 1.
5. Sonnenfels, Т. v., Briefe über die wienerische Schau­
bühne 1768. (Wiener Neudrucke 6.), u. o. 1885. IX. k. 208. 1.
6. Freundschaftliche Lieder von I. J. Pyra und S. G. 
Lange, (Deutsche Litteraturdenkm . des 18. in 11). Jahrh.), 
u. o! 1886. X. k. 351.4.
7. Heinrich Gusztáv, A  német irodalom története. I . Lite­
rarisches Centralblatt 1887. 93. 1.
8. Möllenhoff, Karl, Deutsche Altertumskunde, Egyet. Phil. 
Közi. 1888. XII. к. 201. és 416. 1.
9. Hermann Antal, Német olvasókönyv I. u. o. 1889. 
X III . k. 146. 1.
10. Feist, Sigm., Grundriss der gotischen Etymologie, u. о. 
154. 1.
11. Szernák István, Német nyelvtan, u. o. 389. 1.
12. Válasz Szemák I. ellenbirálatára. Egyet. Közokt. 
Szemle I. k. 477. 1.
13. Heinrich Károly, Kézikönyv a német nyelv tanításához, 
Egyet. Phil. Közi. 1889. X III. k . '489. 1.
14. Fleischhacker-Kárpáti, Német nyelvtan, u. o. 684. 1.
15. Schiller, Die Braut von Messina, ed. Bauer, u. о. 742. 1.
16. Bäuerle Fermez, A  germán mytologia- és monda-világ­
ból, u. о. 756. 1.
17. Spengler, Der verlorene Sohn im  Drama des X V I. Jahr­
hunderts, u. o. 1890. XIV. k. 55. 1.
18. Weninger László, Lessing Bölcs Náthánja, u. о. 126.1.
19. Braun, Friedrich, die letzten Schicksale der Krimgoten, 
u. o. 1891. XV. k. 212. 1.
20. Paminger Sándor, A  német főnevek ejtegetéséhez, u. o. 
575. lap.
21. Hermann Antal, Német olvasókönyv II. és III . r., u. o. 
768. lap.
22. Wagner Lajos, A  német poétika vázlata, u. o. 907. L
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23. Czirbusz Géza, Hermann és Dorothea tartalmi fejtege­
tése, u. o. 997. 1.
24. Schiller, Die Jungfrau von Orleans, magyarázta Bauer 
Simon, u. o. 1892. XVI. k. 70. 1.
23. Albrecht János, A franczia nyelv tanítása a gymnasium- 
ban, u. о. 162. 1.
26. Goethe, Iphigenia Taurisban, ford. Csengői János, 
u. о. 251. 1.
27. Faith Mátyás, A szórend fontossága a német nyelvben, 
u. o. 438. 1.
28. Nemes Imre, A  nyelv lényege és eredete, u. o. 763. 1.
29. Netoliczka O., Z u  Heines Balladen und Romanzen, 
u. o. 782.1.
30. Katona Lajos, Német olvasókönyv, ugyanott. 1893. 
XVII. к. 57. 1.
31. Vende N. Ernő, A beteg Hentik, u. o. 227. 1.
32. Mihelics Károly, A német nyelv középiskoláinkban, 
u. o. 1894. XVTII. k. 915. 1.
33. Biruler Jenő, Néhány Mátyás királyról szóló trufánk  
s rokonaik, u. o. 1895. XIX. k. 73. 1.
34. A z Egyetemes Philologiai Közlöny 1895. évf. I—X. fü­
zetének ismertetése az Euphorien, Zeitschrift für L iteratur­
geschichte 1896. évfolyamában.
Kisebb közlem ények :
Bürger és Pozsony, Egyet. Philol. Közlöny 1883. VII. k. 
604. 1. — Bessenyei « Philosophus » -ához, u. o. 1884. VIII. k. 
819. 1. — Grimm Jakab emlékezete, u. o. 1885. IX. k. 218 1. — 
A német ein használata, u. o. 1889. XIII. k. 694. 1. — Vingolf, 
u. o. 761. 1. — Kürenberg első strófája, u. o. 1890. XIV, k. 
139. 1. — A «sváb» név etymologiája, u. o. 140. 1. — 
A tetemrehivás, u. o. 443. 1. — Goethe naplói, u. o. 445. 1. — 
Uhland a balladáról, u. o. 446. 1. — Jean Paul élete és művei, 
u. o. 1891. XV. k. 588. 1. — Goethe m int színházi intendáns, 
u. o. 598. 1. — Schiller ifjúkora, u. o. 812. 1. — Goethe 
olaszországi utjának történetéhez, u. o. 813. 1. — Az allitera-
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tióról, u. o. 1005. 1. —  Hunfalvy Pál, u. o. 1892. XVI. k.
91. 1. — Lenau élete történetéhez, u. o. 166. 1. — Faust h it­
vallásáról, u. o. 278. 1. — Kont J., Balladenbuch u. o. 540. 1. — 
Gellert költeményei ed. Schullerus, u. o. 699. 1. — Schiller- 
irodalom, u. o. 699. 1. — Goethe Iphigeniájának történetéhez, 
u. o .  1893. XVII. k. 76. 1. — Faust és Jutta asszony, u. o.. 
234. 1. — Heine szerelmei, u. o. 236. 1. — Mátyás király 
neve Luther irataiban, u. o. 398. 1. ; ugyanez németül : Zeit­
schrift für deutsche Philologie 1893. XXVI. к. 430. 1. — 
Goethe Hermann und Dorotheájának keletkezése, Egy. Phil. 
Közi. 1894. XIX. к. 445. 1. — Walther von der Vogelweide 
hazája, u. o. 448. 1. — Egy kassai Vogelweider-család, u. о. 
546. 1. — Aegir vagy Aeger, Pesti Napló 1894. 361. sz. — 
Körner Zrinyi-drámájáról, Egy. Phil. Közi. 1895. XIX. kötet. 
77. 1. — A személynevekről, u. o. 77. 1. — Péter apostol a 
népies hagyományban, u. o. 511. 1. — A Pallas Nagy Lexikona 
I —XII. kötetében a germ án mythologiai czikkek.
S zerkesztés :
1. Egyetemes Philologiai Közlöny. A Budapesti Philologiai 
Társaság választmányának és a M. T. Akadémia class.-phil. 
bizottságának megbízásából Heinrich Gusztáv és P. Thewrewk 
Em il közreműködésével szerkesztik Némethy Géza és Petz. 
Gedeon. 1892—1896. XVI—XX. kötet.
P ó r  A n t a l  r. t.
2*örténeti értekezések :
1. Ifjabb Erzsébet királyné, Nagy Lajos felesége. Készletei : 
M ária és Hedvig királynők. Tvartko. A  Horvátiak forradalm a . 
(Századok. 1895. 833—814. 902—921. lapon.)
2. Kis Károly és Erzsébet utolsó évei. (Századok, 1896. 
129— 147. lapok.)
3. Hedvig Lengyel királynő  —- Nagy Lajos magyar király 
leánya és Jagyello Ulászló lengyel király felesége — születési 
éve meghatározása. (Turul, 1895. 122—124.)
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4. Szent Simeon zárai ezüst koporsója keletkezéséről. 
(Arcbæologiai Értesítő, 1896. 135—138.)
5. Teendőink. Esztergom monográfiájának programmja. 
(Az esztergom-vidéki régészeti és történelmi társulat Évkönyvé­
ben. Esztergom, 189(3. 23—32. lap.)
6. Válasz Zsatkomcs Kálmán helyreigazítására. (Századok, 
189b. 1(38— 172. ez.)
7. Végső válaszom Zsatkovics Kálmán úrhoz. (Századok, 
1896. 377. sz.)
K önyvism ertetések , b írá la tok  :
8. Mangold Lajos ; A magyarok oknyomozó történelme. 
(Századok, 1895. 952. sz.)
9. Racki : Thomae Archidiaconi História Salonitana. 
(Századok, 1896. 54. sz.)
Vet/yesek :
10. Jelentés az Esztergom szab. kir. várod kisdedóvó társulat
1895. évi működéséről. (Megjelent ugyanazon társulat É rtesítő­
jében. Esztergom, 1896.)
11. Részletek a szent beszédből, melyet Pór esztergomi apát, 
kanonok Lourdesban, 1895. szeptember 7-én a magyar zarán­
dokokhoz mondott. (Religio, kath. folyóirat, 1896. évf. 22. és
24. számaiban.)
K é zira tb a n  :
12 A bíborosok országos állása és rangja Magyarországon 
a X IV . században.
13. Adatok magyar tanulókról a padovai, bolognai és sienai 
egyetemeken a X IV . században.
14. A karlsteini vár magyar érdekű emlékei.
15. Demeter esztergomi bíboros (1379—1387.) pecsétjei.
16. Margit bajor herczegnőnek, István magyar herczey. 
Nagy Lajos király öcscse egykori feleségének pecsétje.
17. Küküllei János pecsétje.
18. Csáktornyái István nádori pecsétje.
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19. Adatok Szepesi János zágrábi püspök életéhez.
20. Demeter bíboros életrajza.
R á t l i  Z o l tá n  1. t.
Ö nálló m u n ka :
1. Magyarország statisztikája. A statisztika elméletével és 
nemzetközi összehasonlításokkal. A M. T. Akadémia nemzet- 
gazdasági bizottságának megbízásából. Budapest, 1896.
2. Könyv- és folyóiratismertetések, bírálatok a «Közgazda- 
sági Szemle» XIX. és XX. évfolyamában.
K é tl iy  M ó r  1. t.
1. A  legkisebb actio elvéről. (M. és T. É rt. 1895.)
2. A  legkisebb actio elvéhez. (U. o.)
3. A  legkisebb actio elvéről és a Hamilton-féle elvről. (U. o.
1896.)
4. über das Príncip der kleinsten Action. (Berichte aus 
Ungarn 1896.)
5. Uber das Ibincip der kleinsten Action und über das von 
Hamilton. (U. o. és Math. Annalen 1896.)
S c h m id t  S á n d o r  1. t.
Megemlékezés James Dwight Dana-ről. Földtani Közlöny, 
1896. 26, 1—9.
S c h ö n lie r r  G y u la  1. t.
I .  K ön yvek  :
1. H unyadi Corvin János. 1473—1504. (Magyar Történeti 
Életrajzok, X. évf.) Budapest, 1894. 8-rét, У1+332 1.
2. A z Anjou-ház örökösei. («A Magyar Nemzet Története» 
czimű kiadvány III . kötetének 2. fele.) Budapest, 1895. Nagy 
8-rét, 385—630. 1.
I I .  Ö nálló fü ze tek  :
1. (Décsényi Gyula név alatt.) Thököly Imre és Wesselényi 
Pál m in t vetélytársak. (Külön lenyomat a Századok 1885. évf. 
520—532. és 614—620. lapjairól.) Budapest, 1885. 8-rét, 22 1.
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2. (Décsényi Gyula.) Nagybánya régi pecsétéiről. (Külön 
lenyomat a Turul 1880. évf. 97—100. lapjairól.) Budapest, 
1880. Kis 8-rét, 16 1.
3. A bécsi udvari kamara levéltárának magyar vonatkozású 
oklevelei. A levéltári igazgatóság megbízásából. (Külön lenyo­
m at a Történelmi Tár 1887. évf. 559—575. és 720—733. lap­
jairól.) Budapest, 1887. 8-rét 34 1.
4. ( Décsényi Gyula.) Egy magyar államférfi a X V I. szá­
zadban. (Külön lenyomat a Vasárnapi Újság 1891. évi 16. szá­
mából.) Budapest, 1891. Kis 8-rét, 20 1.
5. (Décsényi Gyula.) Olaszországi történelmi kutatások. 
Jelentés 1890-iki tanulmányutamról. (Külön lenyomat a Szá­
zadok 1892. évf. 467—475., 550—559. és 1893. évf. 123—132. 
lapjairól.)
6. (Décsényi Gyula.) A  nagybányai Szent-István-templom 
maradványai. (Külön lenyomat az Archæologiai Értesitő 1892. 
évf. 290—298. és 390— 402. lapjairól.) Budapest, nagy 8-rét, 
32 lap.
I I I .  Folyóiratokban;, könyvekben m egjelen t dolgozatok :
1. ( Névtelenül.) A  Margitsziget történetének vázlata. 
«A Margitsziget gyógyfürdő és üdülőhely» (Budapest, 1885.) 
czimű kiadványban, 51—63. 1. Ugyanez ném et fordításban is. 
(  Die Geschichte der Margaretheninsel)  a « Curort Margarethen­
insel* (Budapest, 1885.) czimű kiadványban, 46—51. 1.
2. (Décsényi Gyula.) Megyei múzeum-egyesület. Nagy­
bánya és Vidéke, 1886. évf. 14— 18. sz.
3. (  Décsényi Gyula. ) Vincze mester. Egy nagybányai 
plébános a XV. századból. U. o. 51. sz.
4. Nagybánya nyilvános könyvtárairól. U. o. 1887. évf. 
36—38. sz.
5. Nádasdy F erencz országbíró végrendelete. Történelmi 
Tár, 1888. évf. 176—187., 369—382. és 580—591. 1.
6. I. Lajos ismeretlen gyürüpecsétje. Turul, 1888. évf. 
“91—92. 1.
7. A Méret/ család czímerlevele 1474-ből. U. o. 121—123. 1.
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8. Еду X V II . századi magyar könyvnyomtató emlékezete. 
Magyar Könyvszemle, 1888. évf. 279—281. 1.
9. Nagybánya közjogi helyzete a mohácsi vész előtt. Nagy­
bánya és Vidéke. 1889. évf. 14— 17. sz.
10. A gróf Berényi család czímerlevéle 1431-ből. Turul,
1889. évf. 25—30. 1.
11. Ritka pecsétkölcsönzési eset а X V I. századból. U. o. 
125— 128. 1.
12. Sopron vármegye története. U. o. 179—184. 1.
13. Jelentés a M agyar Történelmi Társulat nagybányai 
Irizottságának működéséről. Századok 1889. évf. VIII. füzet. 
(A Magyar Történelmi Társulat 1889. aug. 25—31-iki vidéki 
kirándulása.) 126—139. 1.
14. Történelmi kiállítás Nagybányán. Archaeologiai É rte­
sítő, 1889. évf. 342—346. 1.
15. (Névt.) Instrumenta litter ama Bavariam concernentia 
in archive Bibliothecae Musaei Nationalis Hungáriái exùtentia. 
Magyar Könyvszemle, 1889. évf. 289—310. 1.
16. Okmányok a Melczer család levéltárából. Turul,
1890. évf. 138—143. 1.
17. A nagybesenyői Bessenyei család története. Ugyanott 
144— 148. 1.
18. Matthiae Corvini Hungáriáé régis epistolae ad Romanos 
pontifices datae et ab eis acceptae : Praefatio de ratione et 
fontibus editionü. — Mátyás király levelezése a római pápákkal : 
Előszó. A Vatikáni Magyar O kirattár I. sorozata VI. kötetének 
(Budapest, 1891. 4-r.) XXIX—XXXVIII. és LXV—LXXV. 
lapjain.
19. (Décsényi Gyula.) Kovács Bajos. (Életrajz.) Vasárnapi 
Újság, 1891. évf. 5. sz.
20. ( Décsényi Gyula.) I I .  Ulászló korabeli czímereslevelek. 
Turul, 1891. évf. 57—67. 1.
21. (Décsényi Gyula.) Nagybánya czímere. Nagybánya és 
Vidéke, 1891. évf. 18. sz.
22. ( Décsényi Gyula.) Gosztonyi János püspök származá­
sához. Turul, 1891. évf. 194— 196. 1.
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23. ( Décsényi Gyula.) Zsigmondi király és Velencze össze­
köttetései történetéhez. Századok, 1891. évf. 751—763. 1.
24. (Décsényi Gyula.) Mátyás király leveleskönyve a gróf 
Khuen-Héderváru család könyvtárában. Magyar Könyvszemle,
1891. évf. 169—175. 1.
25. ( Décsényi Gyula.) Bontini másolójának czímereslevele. 
U. ott, 264— 267. 1.
26. ( Décsényi Gyula.) A  Somkereki Erdélyi család 1415. 
évi czímereslevele és nemzedék rendje. Turul, 1892. évf. 105—112. 1.
27. ( Décsényi Gyula.) Magyar heraldikai endékelc külföldi 
czímeres-könyvekben. I. A magyar király ozímeres tornaöitözete 
a XV. században. II. A Manesse-eodex magyar lobogója. U. 
ott, 181—183. 1.
28. (Décsényi Gyula.) I I .  lápot, I. Fermez és V. Ferdi- 
nánd királyok koronázása. Vasárnapi Újság, 1892. évf. 23. sz.
29. ( A'évt.)  A  H azai Okmánytár. Akadémiai Értesítő,.
1892. évf. 439—445. 1.
30. A  Magyar Könyvszemle uj folyama. Magyar Könyv­
szemle, 1892/93. évf. 1—4. 1.
31. A boroszlói levéltán lelet magyar vonatkozásai. U. ott, 
277—290. 1.
32. A Garázda-nemzetség czímereslevele. Turul, 1894. évf.
9— 11. 1.
33. A berlini udvari könyvtár szakrendszere. Magyar Könyv­
szemle, 1894. évf. 52—59. 1.
34. (Sch. Gy.) Pyber Benedek czímereslevele 1476-ból. Turul,
1894. évf. 75—77. 1.
35. (Kért.) Fagy Imre. (Nekrolog.) U. ott, 100—101. 1.
36. Nagybánya a múltban. Nagybánya és környéke (Nagy­
bánya, 1894.) ez. munka 26—39. lapjain.
37. Nagybánya története. Vasárnapi Újság, 1894. évfolyam 
33. szám.
38. Barrwy Simon czímeres levele 1417-ből. Turul, 1894. 
évf. 119—120. 1.
39. A thorni Corvin-kodexről. Magyar Könyvszemle, 1894. 
évf. 305—313. 1.
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40. A Ldszlókarchai Török család czímerlevele 1418-ból. 
Turul, 1895. évf. 38—39. 1.
41. Az Eresztvényi család czímeres levele 1414-ből. U. ott, 
110—113. 1.
42. A Kölkedi család czímeres levele 1429-ből. U. ott, 1896. 
évf. 36—39. 1.
43. A milánói Korvin-kodexekről. Magyar Könyvszemle, 
1896. évf. 161—168. 1.
44. (Ne'vt.) Mátyás király m int levélíró. Akadémiai É rte­
sítő, 1896. évf. 420—428. 1.
IV . Kisebb közlem ények , h ír la p i  czikkek :
1. Nagybánya régi műemlékei. Nagybánya és Vidéke,
1887. évf. 46. sz. '
2. A legrégibb nagybányai könyvkiadó. U. o. 52. sz.
3. Ünnepnapok. U. o. 1888. évf. 40 sz.
4. ( Sch. (ту.) B ihar vármegye levéltárában őrzött czímeres 
nemeslevelek. Turul, 1888. évf. 178— 180. 1.
5. ( Sch. Gy.) Könyvek Váradi Ötvös Pál hagyatékában. 
Magyar Könyvszemle, 1888. évf. 327—328. 1.
6. ( — ön — .) A M agyar Történelmi Társulat Nagybányán. 
Nagybánya és Vidéke, 1889. évf. 32. sz.
7. ( Névtelenül.) Nagybánya müveit közönségéhez. (Felhívás 
a Magyar Történelmi Társulat látogatása alkalmából rende­
zendő kiállítás ügyében.) U. o. 33—34. sz.
8. ( Décsényi.) Felsőbánya város régi pecsétje. Turul, 1889. 
évf. 139. lap.
9. (Sch. Gy.) Czímeres nemeslevelek a máramarosi levél­
tárakban. U. o. 193—195. 1.
10. ( Sch. Gy.) Nagybányai czímereslevelek. Turul, 1890. évf. 
92—94. 1.
11. (  —rr.) A Ciliéi grófok birodalmi fejedelemsége. U. o. 224.1.
12. (Sch. Gy.) Ismeretlen Mátyás-korabeli levelezőkönyv 
Darmstadtban. Magyar Könyvszemle, 1890. évf 147—149. 1.
13. (Dr. D. Gy.) Kovács Lajos irodalmi működése. Vasár­
napi Újság, 1891. évf. 5. sz.
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14. (D .)  Az Igali család czímereslevele 1539-ből. Turul,
1891. évf. 100—101. 1.
15. (D .)  Czímeres nemeslevelek Szabolcsvármegye levéltárá­
ban. Turul, 1891. évf. 156—-157. 1.
16. A  Magyar Könyvszemle uj folyama. Magyar Könyv­
szemle, 1892/93. évf. 376—377. 1.
17. A Bakunin család állítólagos magyar származása. 
Turul, 1894. évf. 40—41. 1.
18. (Ne'vt.) Igazgató változás a Magyar Nemzeti Múzeum­
ban. Magyar Könyvszemle, 1895. évf. 74—80. 1.
19. (Ne'vt.) Melczer István. (Nekrolog.) Turul, 1896. évf. 
46—47. 1.
20. (Ne'vt.) A Magyar Nemzeti Múzeum könyvtára az 
ezredéves országos kiállításon. Magyar Könyvszemle, 1896. évf. 
178— 180. 1.
21. Vegyes közlemények, apróságok a Magyar Könyv­
szemle, Nagybánya és Vidéke, Századok és Turul hasábjain.
22. Történelmi czikkek az Athenaeum Kézi Le.rikona 
(Budapest, 1892—93.) I. és II. kötetében.
Y. K ön yv ism erte tések  :
1. (—rr.) Negyven év előtt. (Kovács Samu, Visszaemléke­
zések. 1830—1850.) Nagybánya és Vidéke, 1888. évfolyam 
40. szám.
2. (—rr.) A gróf Sztáray-család oklevéltára. Magyar könyv­
szemle, 1888. évf. 333—335. 1.
3. (Sch. Gy.) A m. leír. országos levéltár diplomatikai osz­
tályában őrzött pecsétek mutatója. Turul, 1889. évf. 46—47.1.
4. ( —rr.) A czímerke'rdés a magyar állam jog szempontjából, 
Báró Jeszenszky Bélától. U. ott, 141—142. 1.
5. (Ne'vt.) A római Szent- Lélek-társasáy anyakönyve. (Vati­
káni Magyar Okirattár, I. sor. V. k.) U. ott, 195. 1.
6. <Ne'vt.) Régi magyar sírkövek. (Csergheő és Csorna köz­
leményei az Ungarische Revueben.) U. ott, 195—196. 1.
7. (—rr.) A gróf Sztáray-család oklevéltárának I I .  kötete. 
Magyar könyvszemle, 1889. évf. 356—357. 1.
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8. (Névt.) Emlék a Lónyai-család múltjából. Turul, 1890. 
évf. 94— 95. 1.
9. ( —rr.) V art héraldique par H. Gordon de Genouillac. 
U. ott, 95—96. 1.
10. (Névt. j Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak 
korában. Irta  dr. Csánki Dezső. I. kötet. U. ott, 152. 1.
11. ( —rr.) Régi magyar sírkövek. (Csergheő-Csorna, Alte 
Grabdenkm äler aus Ungarn.) U. ott, 221—223. 1.
12. (I) . D .) Alte Grabdenkmäler aus Ungarn, v. Géza v. 
Csergheő u. Josef v. Csorna. Arcliæologiai Értesitő, 1890. évf. 
442— 443. 1.
13. ( Gy.) A Bazini és Szentgyörgyi grófok. (Dr. Wertner, 
Die Grafen von St. Georgen und Bösing.) Turul, 1891. évf. 
101— 102.  1.
14. (Névt.) Torda őscsaládairól. Irta  Weress Sándor. U. ott, 
102— 103. 1.
15. (Névt.) A Palásthyak. I r ta  Palásthy Pál. II. és III. 
kötet. U. ott, 103. és 205—206. 1.
16. (  Gy.) A  pilisi apátság története. Irta  Dr. Békefi Bemig.
I. kötet. U. ott, 159—-160. 1.
17. (  1). Gy.) Magyarország czímere. Irta  Futtaky Gyula. 
U. ott, 201—203. 1.
18. ( Gy.) A magyar nemzetségek a X IV . század közqtéig. 
I r ta  dr. Wertner Mór. I. kötet. U. ott, 203—204. 1.
19. ( D .) A  Hazai Okmánytár V III . kötete. U. ott, 204— 
205. lap.
20. (Névt.) A Nedeczky-család története. Irta  Nedeczky Gás­
pár. U. ott, 206. 1.
21. ( Décsényi Gyula.) A z Anjoukon Okmánytár VI. kötete. 
U. ott, 1892. évf. 54—55. 1.
22. ( Névt.) Hunyadmegye sztrigymeUéki részének és nemes 
családainak története. Irta  Böjtbe Ödön. U. ott, 56. 1.
23. (Décsényi Gyula.) A  szepes-szombati krónika. Ism. és 
közli Demkó Kálmán. Századok, 1892. évf. 427—429. 1.
24. ( D .) Magyar viseletképek czímeres-leveleinkben. Irta  dr. 
■ Szendrei János. Turul, 1892. évf. 103. 1.
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25. (Névt.) Pozsony város története. Irta  Ortvay Tivadar.
I. kötet. U. ott, 150—151. 1.
26. ( D .) A z erdélyi szászok oklevéltára. (Urkundenbuch zur 
Geschichte der Deutschen in Siebenbürgen.) I. kötet. U. ott, 
151—152. 1.
27. ( J . R .) A  középkori sírkövek. (Dr. Karl Lind, Sammlung 
von Abbildungen mittelalterlicher Grabdenkmale.) U. ott, 
198— 199. 1.
28. (D . O y.) A  magyar nemzetségek a X IV . század köze­
péig. Irta  dr. W ertner Mór. II. kötet. U. ott, 199—200. 1.
29. Sammlung von Abbildungen mittelalterlicher Grabdenk­
male aus den Ländern der österreichisch-ungarischen Monarchie. 
Bedigirt von Dr. Karl Lind. I. Abth. Archæologiai Értesítő,
1892. évf. 437—140. 1.
30. ( D. Gy.) A  Pécz nemzetségbeliek örökösödési pere. Irta  
Nagy Imre. Turul, 1893. évf. 44—45. 1.
31. ( Gy.) A  pilisi apátság története. Irta  dr. Békefi Bemig.
II. kötet. U. ott, 45—46. 1.
32. (G y.) A Bérezik-család nemzedékrendje. U. o. 46. 1.
33. (Névt.) A  fra n k fu r ti PL. Kellei'-czéy legújabb heraldikai 
kiadványai. U. o. 47—48. 1.
34. ( D.) A  bácskai nemes családok. Irta  Dudás Gyula. 
U. o. 158— 160. 1.
35. (Névt.) Bartsch Zachariás stájer czimerkönyve. U. o. 
160. lap.
36. (Névt.) A Pécz nemzetség örökösödési pere. (Kivonat 
Nagy Im re értekezéséből.) Akadémiai Értesítő, 1893. évf. 
554—558. 1.
37. ( Décsényi Gyula.) A  m. kir. József-műegyetem könyv­
tárának czimjegyzéke. Magyar Könyvszemle, 1892/93. évf. 
362-363. 1.
38. Béla király névtelen jegyzőjének könyve a magyarok 
viselt dolgairól. U. o. 363—364. 1.
39. ( I). Gy.) A  fejérvármegyei és Székesfejérvár városi 
történelmi és régészeti egylet évkönyve. Turul, 1894. évfolyam 
47—48. 1.
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40. (  l). Gy.) Szegedi Gergely Énekeskönyve 1569-Ш. 
Magyar Könyvszemle, 1894. évf. 84—86. 1.
41. ( Sch. Gy.) A  schlägli magyar szójegyzék. U. o. 86—87. 1.
42. (Sch. Gy.) A  budapesti m. Mr. egyetemi könyvtár kéz­
iratainak címjegyzéke. U. o. 200—201. 1.
43. (Néct.) A  magyar-örmény nemes családok czimerlevelei. 
(Temesvári János közleményei az Arméniában.) Turul, 1894. évf. 
152. lap.
44. ( Gy.) Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak 
korában. Irta  dr. Csánki Dezső. II. kötet. U. o. 199. 1.
45. ( Sch. Gy. ) A  M agyar nemzeti Múzeum ősnyomtat­
ványai. Magyar Könyvszemle, 1895. évf. 90. 1.
46. A Siébmacher-féle magyar czimeryyűjtemény utolsó füzete. 
Turul, 1895. évf. 47—48. 1.
47. (—rr.) Magyar Nyomdászok Évkönyve. 1895. Magyar 
Könyvszemle, 1895. évf. 177— 178. 1.
48. ( Sch. Gy.) Jj arte della stampa nell rínascimento italiano 
Venezia, ü . o. 178—180. 1.
49. Az erdélyi nemesség czímerkönyve. Turul, 1895. évf. 
95—96. 1.
50. Beme internationale des Archives, des Bibliothèques et 
des Musées. Magyar Könyvszemle, 1895. évf. 280—282. 1.
51. (D .)  Budapest székesfőváros czimere. (Toldy László 
emlékirata.) Turul, 1895. évf. 212. 1.
52. (D . Gy.) A  középoktatás története Nagybányán. Irta  
Morvay Győző. Magyar Könyvszemle, 1896. évf. 188— 189. 1.
53. (D . Gy.) A  budapesti m. k. tudomány-egyetem könyv­
tára. I r ta  Máli Sándor. U. o. 191—192. 1.
54. ( Sch. Gy.) A z erdélyi nemesség czimereskönyve. 5— 7. 
füzet. Turul, 1896. évf. 96. 1.
55. Folyóiratok szemléje a Magyar Könyvszemle uj folyam á­
nak füzeteiben.
56. Egyéb kisebb könyvismertetések a Magyar Könyv­
szemle, Századok és Turul hasábjain.
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VI. O klevél-köztesek :
1. Az Anjoukon Okmánytár V. (Budapest, 1887.) kötetében.
2. A G róf Zichy-család okmánytára V. és YI. (Budapest,
1888. és 1894.) köteteiben.
3. A H azai Okmánytár VIII. (Budapest, 1891.) kötetében.
4. A Gróf Teleki-család oklevéltára I. és II. (Budapest,
1895.) köteteiben.
5. A Magyar Könyvszemle, és
6. A Történeti Tár évfolyamaiban.
V II. Szerkesztések :
1. Részt vett a Rayuza és Magyaroiszág összeköttetéseinek 
oklevéltára (Budapest, 1887.) szerkesztésében.
2. Név- és tárgymutatóval ellátta de. Acsády Ignácz : 
Magyarország pénzügyei I. Ferdinánd uralkodása alatt (Buda­
pest, 1888.) ez. kiadványát.
3. Szerkesztette, előszóval (1. fentebb, III. 18. sz. a.), jegy­
zetekkel és tartalom-mutatóval ellátta a Vatikáni Magyar 
Okirattár I. sorozatának VI. kötetét : Mátyás király levelezése 
a római pápákkal 1458— 1490. (Budapest, 1891.)
4. 1892 óta részt vesz a Turul (A Magyar Heraldikai és 
Genealógiai Társaság Közlönye) ez. heraldikai és genealógiai 
folyóirat szerkesztésében.
5. Részt vett az Athenaeum Kézi lexikona  (Budapest, 
1892—93.) 2 kötetének szerkesztésében.
6. Szerkeszti a nm. vallás- és közoktatásügyi minisztérium 
megbízásából a Magyar Könyvszemle (A Magyar Nemzeti Mú­
zeum könyvtárának hivatalos közlönye) ez. bibliográfiái folyó­
irat uj folyamát; ebből szerkesztése alatt megjelentek: I. kötet 
(1892/93-iki évf.) IV +404 1., II. kötet (1894. évf.) V I+414 1.,
III. kötet (1895. évf.) V+400 1. és a IV. kötet (189 !. évf.) 
1—3. füzetei: 1—320. 1.
7. Részt vett A Magyar Nemzeti Múzeum Könyvtára ős- 
nyomtatványainak jegyzéke (Magyar Könyvszemle, 1892/93—
1894. évf. és külön kiadásban: Budapest, 1895.) szerkesztésében.
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8. 1894 óta segédszerkesztője az Athenaeum által meg­
indított A Magyar Nemzet Története czimű vállalatnak, mely­
ből eddig az I—IV. kötet jelent meg s a VI. kötet íolyik.
9. Eészt vett a Mátyás király levelei külügyi osztálya
II. kötetének (Budapest, 1895.) szerkesztésében.
10. Szerkeszti a gróf Teleki-család oklevéltára I II . és
IV. köteteit.
S c liv a rc z  G y u la  r. t.
N y o m t a t á s b a n  m e g j e l e n t e k  :
1. Alkotmánypolitikai megjegyzések azon kérdéshez, ki 
üdvözölje az országgyűlés nevében a királyt a millennium 
alkalm ából? («A jog» czimű folyóiratban ápr. 5. 1896.)
2. Nenn Briefe an Prof. Dr. Paul Nervlich über die 
L iteratur der Griechen. Leipzig C. L. Hirschfeld, 1896.
A'e'zira tban :
3. Folytatta «Demokratie» czimű, 6 kötetre tervezett m ű­
vének II. kötetét («Die Römische Massenherrschaft»).
4. Sajtó alá rendezte az «Elemente der Politik» czimű 
művének bővített, rendszeres kiadását.
5. Tanulmányczikkeket írt a «Pallas Nagy Lexikona» 
számára.
Szilágyi Sándor r. t.
Ó n á l l ó  m u n k á k  :
1. Erdélyi országgyűlési emlékek. XVIII. kötet. 1683 —1686 
(Budapest, 1895.)
2. Erdélyi Országgyűlési Emlékek. XIX. kötet. 1686— 1688. 
(Budapest, 1896.)
3. Benczúr Gyula Budavár visszavétele 1686-ban. (Buda­
pest, 1896.)
4. Emlékbeszéd Szabó Károly felett. (Budapest, 1896.)
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Szer kés z  lések :
1. Századok, a M. Tört. Társulat hivatalos közlönye 
1895, 1896.
2. Történelmi Tár, 1895, 1896.
3. Magyar Tölt. Életrajzok, 1895, 1896.
4. A Magyar Nemzet Története. 1—IV. kötet. 1895. 1896.
Lapukban, fo lyó  ù n tokban  m eg je len t cz ik k ek  :
Történelmi Tár. 1896:
1. Rákóczyak levéltárából. 1611— 1630. IV., V., VI., VII. közi.
2. Öreg Rákóczy védlevele a brassói kőmíves czéhnek.
3. Történelmi apróságok.
4. A hódoltsági adózás történetéhez.
'Történelmi Tár. 1896:
1. Theököly István levelező könyve. (1657—1666.)
2. A Muraközön levő Zrínyi javak összeírása.
Századok. 1896 :
1. Emlékbeszéd Salamon Ferencz fölött.
2. Debreczen városa levéltára.
Fővárosi Lapok :
Tetétlen ez. czikk, 1896. szept. 6-iki számában.
Magyar H írlap:
Pusztaszer ez. czikk.
Nagy-Körösi ev. ref. Főgymnadum Története ez. munkában: 
Nyílt levél Ádárn Gerzsonhoz.
Vasárnapi Újság 1896 :
II. Leopold levele Péczelyhez. 1. szám.
Gyulai Pálról. 7. szám.
Nemzeti Újság 1894 :
Egy oláh püspök pőre Erdélyben a XVII. században. 
Gazdaságtörténeti Szemle :
II. Bákóczy György egyik ménesének összeírása. II. év­
folyam 32. 1.
Nemzet :
Carricaturák a magyar művészek életéből. 1894. okt. 13.
13*
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Szinnyei J ó z s e f  r. t.
1. Magyar Tájszótár. I. köt. 9. és 10. füzet.
2. Finn-ugor kézikönyvek III . Magyar nyelvhasonlítás. Buda­
pest, 1896.
3. Egy állítólagos összetétel. (Nyelvtudományi Közlemények 
XXVI.)
4. Kisebb közlések a Nyelvtud. Közleményekben és a 
M agyar Nyelvőrben.
5. Szerkesztés : Nyelvtudományi Közlemények.
T églás G ábor 1. t.
Az Al-Dunától Dácziába vezető két római utat tanulmá­
nyozva, az Akadémia II. osztályának 1896 márczius 9-iki ülésén 
bem utatott értekezés kivonata: «А dácziai út Palánlcától a 
Bisztra torkolatáig». Megjelent az Akadémiai Értesítő 1896 
augusztus 8. füzet 407—411. lapszám.
«А Peutinger-tábla Ad-Scofulas állomásának helyrajzi meg­
határozása.» Arcliaeologiai Közlemények XX. évf.
«Az Al-Duna felső zuhatagjainak szerepe a rómaiak tör­
ténetében Trajanus fölléptéig.» Századok 1896. évf. Külön- 
lenyom at 1—16. lap.
«A  rómaiak vasbányászata V. Hunyod vidékén.» Földtani 
Közlöny 1895. évfolyam.
«Hunyadmegye őstelepei.» Hunyadmegye monographiája első 
fejezetéül.
«Rapsonné útja Székelyföldön.» Athenaeum 1896. évi 
naptára.
«Római aranybányászat Dácziában.» Athenaeum 1897. évi 
nagy képes naptára.
«Kegyelem a dévai Bethlen-kapunak. » Fővárosi Lapok 
1896 aug. 8. száma.
Több könyvismertetés az Archaeologiai Értesítő, Századok 
és Erdélyi Múzeum hasábjain.
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«A vulkáni es vaskapui millennáris emlékoszlopok.» Vasár­
napi Újság 1896 szeptember havi 19. sz.
Dáczia legújabb feliratairól szóló jelentése az Archaeol. 
epigraphische Mittheilungen szerkesztőségénél, Bées, kiadásra vár.
Ismeretteljesztő czikkek a Budapesti H irlap, Nemzet, 
Kolozsvár, Székely Nemzet, Magyar Újság hasábjain, a 
hunyadmegyei történelmi és régészeti társulat 1896. Év­
könyvében.
Tanulmányozza Dáczia határszéli védműveit, topogra- 
pliiáját és e czélból 1896. év augusztusában Temesmegyét 
bejárta.
Bizottsági előadóként működött a Hunyadmegye által 
1896 szept. 5. és 6-án felavatott vulkáni és vaskapui emlék­
oszlopok bizottságában.
Szerkesztette a dévai állami főreáliskola 1896/96. évi 
értesítőjét.
Szerkesztése alatt indul meg Hunyadmegye monographiája.
T élfy  Iván 1. t.
1. A magyarok. Az Esztka czímű athéni hírlapból. (Nemzet 
4017. 119. sz.)
2. A Parthenon kijavítása. (Akadémiai Értesítő. 81. füzet 
460—466 old.)
T lialy K álm án r. t.
Ó nálló la g  ítief/jelent :
Thököly Imre fejedelem 1691-1692-ik i leveleskönyve. A M. 
Tud. Akadémia történelmi bizottságának megbízásából az ere­
detiről közli Thaly Kálmán, M. Tud. Akadémia r. tag. A Flór- 
alapítványból kiadja a M. Tud. Akadémia («Magyar Törté­
nelmi Emlékek», írók, XXXIV. kötet.) Nagy 8-adrét IX. és 
399. 1. Budapest, 1896. A M. Tud. Akadémia könyvkiadó hiva­
tala. Ára 2 frt.
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F olyó ira tokban  m egjelentek :
1. «Diplomatia versekben, 1710.» Századok 1895. évf. 772- 
s köv. lapok.
2. Gr. Bercsényi Miklós születésnapja. Turul, 1895. évf.
III . füzet 135. 1.
3. A munkácsi vár a jövendőben. «Debreczen», 1895. decz. 
24 iki szám.
4. Az ónodi országgyűlés történetéhez. A Századok 1896. 
évi január és február havi füzeteiben. (Német fordításban 
közölte a Pester Lloyd  1895. decz. 21—31. számában.)
5. Trencsényvári napló a kuruczvilágból, 1704. Törté­
nelmi Tár, 1896. évf. I. füzet, 1—24. 1.
6. Magyarországi három  czímerlevél II. Bákóczi Ferencz- 
től. Turul, 1895. évi (1896-ban megjelent) IV. füzet 199—202. 1.
7. Könyv-vizsgálat a Bákóczi-korban. Magyar Könyv­
szemle, 1895. évf. IV. füzet 370. 1.
8. Az erdélyi kurucz haderők létszáma 1704-ben. H ad­
történelmi Közlemények, 1896. évf. I. füzet 4. 1.
9. Egy kurucz tábornok, Berthóti Fermez hagyatéka, 1710. 
Hadtörténelmi Közlemények, 1896. évf. II. füzet 141. 1.
10. Gr. Erdődy Sándor vasi főispán naplója az 1708-iki 
országgyűlésről. Történelmi Tár, 1896. évf. III. füzet 385. 1.
T l ia n h o lF e r  b a jo s  r. t.
1. Újabb utamon tett tapasztalataim. Előadta a term észet­
tudományi társulat élettani szakosztályának két ülésén (1895. nov. 
5-én és decz. 3-án) Orvosi Hetilap 1896. évf. 24—26. száma.
2. Előadások az anatómia köréből. 10 népszerű előadás a 
természettudományi társulat 1893. febr.—ápr. havában tarto tt 
estélyein. Sajtó alatt.
3. Eszközök és vizsgálatok :
a) Egy hydrostatikai tárgy-asztalról.
b) Mikrostatról.
Bemutatva a Magyar Tud. Akadémia III. osztályának 6. 
(jun. 15.) ülésén.
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4. Pallas nagy lexicona számára számos ezilck Tb. je l alatt.
5. Schenk becsi tanár embryologiájánalc kritikai ismertetése. 
Orvosi Hetilap 1896. évfolyamának 8. számában.
6. Emlékbeszéd Hyrtl Józsefről; elmondta a M. Tud. 
Akadémia 1896. jan. 27-iki összes ülésén. A M. Tud. Akadémia 
kiadványa.
7. Dr. Benczúr Dénes Megemlékezés az Orvosi Hetilap
1896. évfolyamának 26. számában.
8. Cxiky János részéről: Sima izomsejtek idegvégződése. 
Előterjesztve a M. Tud. Akadémia I II . osztályának 6. (jun. 15.) 
ülésén. Sajtó alatt.
T ö rö k  A u r é l  1. t.
1. «Az egyenes testtartásu majomemberről«, megjelent a 
Term. Közlöny 1896. évi 325. (októberi) füzetében (457—479 1.)
2. «A tudomány csődje emberbuvárlati szempontból•, meg­
jelent a Budapesti Szemle IX X X V III. köt. (86—103. 1.) 1896.
3. « Uber die Yogis oder sog. Fakire in der Millenniums- 
Ausstellung zu Budapest», megjelent a «Correspondenz-Blatt 
der deutschen anthrop. Gesellschaft» 1896 Nr. 6.
4. « Über einige charakteristische Unterschiede zwischen 
Menschen- und Tierschädel», megjelent a «Central-Blatt für 
Anthropologie» 1896. 3. füzetében.
5. Über den Yézser Ainoschädel aus der ostasiatischen 
Reise des Herrn Grafen Béla Széchenyi und über den 
Sachaliner Ainoschädel des königlich-zoologischen und anthro- 
pologisch-enthnographischen Museums zu Dresden. Ein Bei­
trag zur Reform der Craniologie. I II . Theil. Mit I —V Tafeln. 
Megjelnt az «Arcbiw. für Anthropologie» 1896. XXIV. köt. 
275—338. 1.
6. « Über die Persistenz der embryonalen Augennasenfurche 
und über einen knöchernen Bogen am Eingänge der rechten 
Augenhöhle, sowie über andenceitige Abnormitäten bei einem 
erwachsenen männlichen Schädel«, megjelent az «Internat. 
Monatsschrift f. Anat. und Phys. Bd. X III. Mit XIX Tafeln.
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V á ly i G y u la  1. t.
1. Über das räumliche Analogon des Desarg l i e s ’sehen Satzes. 
Math, und Naturw. Berichte aus Ungarn XIII. kötet.
2. Mehrfach lineare Tetraeder a u f einer Raumcurve vierter 
Ordnung vom ersten Geschlechte. Math, und Naturw. Berichte 
aus Ungarn XIII. kötet.
3. Ueber die polarreciproken Tetraeder. Math, und Naturw. 
Berichte aus Ungarn X III. kötet.
4. Többszörös involutid. H arm adik közlemény. A Mathe- 
m atikai és Természettud. Értesítőben fog még ez évben 
megjelenni.
Vécsey T a m á s  r. t.
1. A római jog institutiói. Jogtörténeti bevezetéssel I —X III. 
és 1-—-558 lap. Budapest. Franklin-Társulat. 1896.
2. A budapesti Hr. t. egyetem jog- és államtudományi kará­
nak története. Az 1896. országos kiállítás alkalmára a nmlgú 
vall. és közokt. Miniszter i'ir megbízásából. Budapest 1896. 
Hornyánszky Viktor.
W i n k le r  H a jo s  1. t.
1. «A vízben olvadt o.vygén meghatározása.» Mathematikai 
és Természett. Értesítő VI. kötet.
2. «A gázok oldhatósága vízben. » és «Az oxygén gáz old­
hatósága vízben.» U. о. VII. kötet.
3. «A tiszta nitrogén oxyd előállítása.» Pótfüzetek 1891.
4. «Az acthylin előállításának módjáról.« U. o. 1893.
5. «Chemiai ezikkek a Pallas Lexiconban.«
6. «Gesetzmässigkeiten bei der Absorption von Gasen in Flüs­
sigkeiten.« Ostwalds Zeitschrift für physikalische .Chemie. Bd. IX.
7. « A biom oldhatósága vízben.» A term. tt. chemiai szak­
osztályában előadva 1895.
8. « A chlor oldhatósága vízben», melylyel most foglalkozik, 
csaknem teljesen be van fejezve.
A MAGYAR TUD. AKADÉMIA 
NAGYOBB ALAPITÓL*
Gr. Széchenyi István (1825) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  63,000
Vay Abrahám (1825) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  8,400
Gr. Andrássy György (1825) . . .  . . .  . . .  . . .  .. 10,500
Gr. Károlyi György (1825)............  . . . __. . .  . . .  42,000
Gr. Almássy Dénes (1860/1).__ . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  4,000
Gr. Almássy Kálmán (1860/1) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,000
Almássy Pál (1863) . . .  . . .  . . .  . . .  ................... . . . .  4,200
Almássy Zsigmond (1860/1)... . . .  .....................  . . .  1,200
Amizoni Károly (1877) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,000
Gr. Andrássy Aladár (1860/1) .....................  . . .  . . .  1,000
Gr. Andrássy Gyula (1860/1). . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  1,000
Gr. Andrássy Károlyné (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  1,000
Gr. Andrássy Manó (1860/1) . . .  . . .  ............  ............. 1,000
* «1896-tól kezdve az A kadém iai A lm anachban  évről-évre té tessék  
közzé m indazoknak  a  névsora, a  k ik  az A kadém ia a lap tőkéjére , p a ­
lo tá jának  ép ítésére  és d íszítésére , p á ly ad íjak  k itűzésére , legalább 
1000 frtny i összeget adom ányoztak». (Az Igazgató-T anács 1895 febr. 
21-iki üléséből.)
Az alapító neve u tá n  zárjelben  álló  szám  az a lap ítás évét, a  r á ­
következő pedig az a la p íto tt összeget je le n ti, vagy fo rin to k b an , vagy 
(ha kövér be tü fa jtával v an  szedve) a ranyokban .
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Gr. AppoDyi György (1860/1) ............  .... . . .  . . .  2,100
Arany János (1883) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  1,000
Arany LáBzló (1894) . . .  . . .  . . .  . . .  — — 2 0 0
Arenstein József (1865—92) . . .  . . .  ... . . .  . . .  . . .  3,100
B alassa János (1860/1).. . . .  . . .  . . .  ..............  . . .  2,000
Barach Jerém iás (1869) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  — . . .  1,000
Br. Barkóczy János (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  1,000
Barlanghy László (1874).... . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  1,000
Bartakovics Béla (1860—73) . . .  —....................  . . .  12,000
Gr. B atthyány Ferencz (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  1,050
Hg. Batthyány Fülöp (I860).. . . .  . . .  . . .  _ . . . .  5,250
Id. gr. Batthyány Gusztáv (1860/1) . ... . . .  . . .  . . .  10,000
Ifj. gr. Batthyány Gusztáv (1860/1) .................. . . . .  1,000
Gr. Batthyány Iván (1826) . . .  . . .  . . .  .................. . 10,500
Ifj. gr. Batthyány József (1860/1). . . .  . . .  . . .  . . .  4,200
Ózv. gr. Batthyány Lajosné (1860/1) . . .  ................... . 1,000
Beniczky Ferenez (1860/1) . . .  . . .  . . .  . . .  ...   1,000
Beniczky Ödön (1860/1) _. . . .  __  .... . .  . . .  1,000
Bergh Károly (1886) . . .  ............. .... ... . . .  . . .  1,000
Gr. Bethlen Adám (I860).. . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  1,050
Özv. Bezerédj Istvánná (1888) . . .  . . .  . . .  . . . . .  2 ,0 0 0
B.-Csal>a városa (1865) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  1,000
Br. Bésán János (1860). ..................... . . .  . . .  . . .  3,150
Bésán József (1874)... . . .  . . .  . . .  . . .  __ . . .  . . .  40,000
Id. Blaskovits Bertalan (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,100
Blaskovits Miklós, Sándor és Ernő (1861) . . .  . . .  . . .  1,600
Bohus János (1873). . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2.400
Bónis-Pogány Anna (1879). . . .  . . .  . . .  __  . . .  . . .  3,000
Bonnáz Sándor (1865— 1873). . . .  . . .  . . .  . . .  — 12,500
Borbély Sámuel (1875) . . .  .............. . . .  . . .  . . .  — 4,000
Born Gyula (1878).. . . . . .  . . .  . . .  . . .    10,000
Borsiczky Dénes (1854) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,100
Brencsán Sándor (1888).. . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  1,000
Hg. Brezenheim Ferdinándné (1861) . . .  . . .  . . .  . . .  1,000
Gr. B reunner Ágost (1870).__ . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  4,000
Bródy Zsiginond (1890) . . .  __ . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  20,000
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Budapest székes főváros (1861— 1890) . . .  . . .  . . .  ...181,000
Buda sz. kir. városa (1830—1860)   . . .  . . .  . . .  3,100
Budai Takarékpénztár (1860) _ . . .  ..................... . . .  2,100
Bujanovics Jánosné (1884) ... . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  11,000
Bukovinszky József (1888) _ . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  4,200
Bulyovezky Gyula (1884) .........  . . .  . . .  . . .  . . .  2,000
Bük László (1883) . . .  ............ . . .  . . .  ............  . . .  7,000
Gr. Chottek Otto és Budolf (1861) . . .  . . .   . . .  1,000
Hg. Coburg Ágost (1860/1) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  4,000
Gr. Csáky Gábor (1865). . . .  . . .  ............................ 2,100
Gr. Csáky László és Gábor (I860) __ . . .  . . .  . . .  . . .  1,000
Csausz Márton (1860) ................. . . . .  ..................... 1,000
Császka György (1895) ............ . . .  . . .    5,000
Cseh Ferencz (1867) . ..  . . .  . . .  . . .  . . .  ... . . .  1,000
Gr. Csekonies János (1843—60—75) ............  . . .  . . .  8,050
Csóry Lajos (1860/1) ............................ ..................... 1,000
Hg. Czartorisky László (1869).. . . .  ................... . . . .  1,000
Czeglód városa (1860/1) _ . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  1,000
Gr. Cziráky Antal (1827)...................   . . .  . . .  . . .  . . .  3,150
Gr. Cziráky János (1860) ........   . . .  . .  . ..  . . .  4,200
l>aray Imre (1868).................   . . .  ....  .....................1,000
Dánielik János (1888)................................  . . .  ............. 1,000
Deáky Zsigmond (1859) . ..  . . .  . . .  .  . . . .  . . .  . . .  2,400
Debreczeni ipar- és keresk. kamara (1860) . . . .  ... 1,465
Debreezen városa (1860/1). . . .  . . .  . . .  . . .  . . .   10,000
Gr. Degenfeld Im re (1860/1). . . .  . . .  . . .  . . .  .... 1,500
De Ligne-Pálffy Eugénia ligné (1853) . . .  . . .  . . .  . . .  2,625
Gr. Dessewffy Emil (1858)... . . .  ............................ 1,000
Gr. Dessewffy Jób (1883) . . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  1,000
Gr. Dessewffy Kálmán (1864) ............. ..................... 2,000
Deutsch Bernât és József (1879) . . .  .....................  ... 20,000
Dobsina városa (1859) ... . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  1,050
Dóra Szilárd (1867) __.................  . . .  . . .  .....................   2,000
Dunagőzh. Társaság (I. cs. és kir.) (1891) . ... . . .  1,000
Kdelspacher Péter (1892) _. . . .  __  .... . . .  . . .  . . .  1,000
Egri főkáptalan (1859).... . . .  . . .  . . .  . . .  ............. 13,000
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Első Magyar Ált. Bizt. Társ. (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  11,000
Eötvös szobor-alap bizottsága ( 1880)  . . .  . . .  . . .  20,000
Gr. Erdődy Erzsébet (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  1,050
Gr. Erdődy Ferencz (I860)... . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,100
Gr. Erdődy István (I860).. .... — . . .  . . .  .... __ 4,200
Gr. Erdődy Sándor (1860) . . .  ............ . . .    . . .  1,250
Ifj. gr. Eszterházy Károly (1826) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  10,500
G r. Eszterházy Mihály (1863) . . .  .... . . .  ___  . . .  10,500
Gr. Eszterházy Miklós (1836)... . . .  . ..  . . .  . . .  . . .  7,200
Gr. Eszterházy Móricz (1864) . . .  __  . . .  . . .  . . .  4,000
Gr. Eszterházy Pál (I860). . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,000
Hg. Eszterházy Pál (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  10,500
F ark as Imre (I860)... . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  1,050
P'arkas István (1882) . . .  . . .  . . .  . . .  . . . .  . . .  2,000
F arkas Mihályné (1893) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  1,000
Felsőmagyarországi bányapolgárság (1860). __ . . .  1,050
V. Ferdinánd ifjabb magyar király (1832) . . .  . . .  . . .  10,500
V. Ferdinánd és Mária Anna császárné és királyné (1865) 4,000
I. Ferencz József király Ő Felsége (1865) . . .  . . .  . . .  15,000
Gr. Festetics Ágoston (1860). . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  3,575
Gr. Festetics Dénes (1860) . . .  _ . . .  . ..  __ . . .  1,050
Gr. Festetics László (1826)... . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  10,500
Gr. Festetics Sándor (1871) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,000
F ium e sz. kir. város (1832) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  1,050
Flescli Alajos (1872) __ . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  1,500
Floch Henrik (1867) ___ . . .  . . .  __  . . .  . . .  . . .  1,050
F ló r Ferencz és neje (1872) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  20,000
Fochs Antal (1874) . . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  _   1,000
Gr. Forgács István (1860). . . .  . . .  . .  __ . . .  . . .  3,000
Gr. Forgács Kálmán (1860) . . .  . . .   . . .  . . .  1,050
Forgó György (1835).. . . .  . . .  ................... .... ... 1,440
F orster Gyula (1894) ... . . .  . . .  . . .  . . .  __ . . .  27,500
Br. Gerliczy Félix (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  1,378
Br. Gerliczy Testvérek (1860) . . .  __  . . .  . . .  . . .  3,150
Ghyczy Kálmán (1864) __   . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  3,000
G irk György (1860) __ __ . . .  . . .  . . .  __   1,050
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Gorove István (1872) . . .  . . .  . . .  ............... - —  10,000
Gorove László (1839) . . .  . . .  — — — — — 1,050
Görgey Gusztáv (1885)-.. . . .  . . .  — . . .  — —  1,500
Görög-oláh egyház Pesten (1860) — . . .  . . .  . . .  - 1,050
Gruber György (1854)... —................................. . — 6,400
Gyarmathy Sándor Lajos (1867) ..... — --- — 1,000
Győr városa (1860). . . .  . . .  . . .  — . . .  — — 1,050
Gr. Gyulay Ferencz (1860)   — — —  1,050
Gr. Gyulay Lajos (1860) — . . .  . . .  . . .  . . .  —  10,500
Gr. Gyulay Sámuel (1860—79). . . .  . . .  . ..  ............. 11,050
H ajdú Imre (1873). . . .  . . .  . . .  -............ — — 1,000
Halas és Majsa városok (1865) ................... . . .  —  10,930
Hamernyik János (1883) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  —. 60,000
Harkányi Frigyes és Károly (1874). _ _ . . .  . . .  —  2,000
Gr. Harrach Ferencz (1864).. . . .  . . .  . ..  — — 1,050
Hatzel Márton (1869). . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  — 1,050
Haynald Lajos (1867—72) . . .  . . .  . . .  — . . — 12,000
Heckenast Gusztáv (1857). . . .   .............. - --- —  1,050
Hengermalom-Bészv.-Társ. (1860—92). . ..  . . .  . . .  1,525
Br. Henter Józeef (1868)-—  — . . .  . . .  — — 2,100
Hofrichter József (1876). — . . .  . . .  — — — 2,370
Hoitsy Sándor (1860). . . .  — — - --- --- 1,050
Holczer Miklós és dr. Edl Kálmán (1869). . . . .  . 16,000
Horgosi Kárász Anna (1872) .... — .......................... — 1,000
Horváth Simon (1860)..................................... — --- - 5,250
Hölgyek alapítványa (1861) . . .  . . .  — . . .  . . .  . . .  4,210
Hubay Miksa (1883)   . . .  — ........... - — 3,000
Huszár Kálmán (1860) . . .  — — . . .  . . .  — -- • 10,500
Huszár Károly (1860) — —  ...........- ...................... 2,000
Inkey Imre (1826) . . .  . . .  . . .  —..................- — —- 1,050
Ipolyi Arnold (1873—94) . . .  . . .  ...........................-  12,050
Jakabffy Gergely (1874) . . .  . . .  ........... . — — —  1,000
Jakabffy István (1881)... _ — . . .  — — —  4,000
Jankovich Miklós (1828)... . . .  .....................................- 1,050
Jász-Apáthi közbirtokosság (1860) ..................... — 1,323
Jászay Sámuel (1886). . . .  . . .  . . .  — . . .  — —  2,000
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Jeszenák-Forgách Alojzia grófné (1860) __ . . .  . . .  1,050
Jeszenszky Laos (1860) . . .  __ __ . . .  . . .  . . .  . . .  1,050
Jókai Mór (1894) . . .  . . .  . .  . . .  ................... . . .  1,200
Br. Jósika Sámuel (I860)..  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,100
József főherczeg, nádor (1827) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  10,500
Justh  Gábor (1826) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  __  . . .  . . .  1,050
Ivajdacsi István (1883)— _.. . . .  — . . .  . . .  . . .  20,000
Kalocsai főkáptalan (1860). . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  .... 1,050
Kanizsay András (1883).. __ __ . . .  .... __  __ 1,000
Kanizsay Károly, apát (1890)...  ................... ....  . . .  1,400
Gr. Karátsonyi Guidó (1858). . . .  . .  . . .  . . .  . . .  31,500
Karácsonyi László (I860)... . . .  . . .  . . .  __  . . .  . . .  1,250
Kazinczy-alapítvány . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  __ __ 25,000
Kazinczy A ndrás. . . .  . . .  . . .  — ... . . .  . . .  . . .  1,200
Káldy Miklós (1870) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . .  11,744
Károly főherczeg (1834) . . .   . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  10,500
Gr. Károlyi Alajos (1864) . . .    . . .  . . .  . . .  . . .  10,500
Gr. Károlyi István (1830).................................. . . . .  . . .  21,000
Gr. Károlyi Lajos (1860) . . .   . . .  . . .  . . .  . . .  6,300
Kecskemét városa (I860)... . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  4,200
Gr. Keglevics János (1827)... . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  4,200
Kempf Istvánná, Jankó Katalin (1895)__ . . .  . . .  . . .  1,000
Keszlerffy Antal (1880).. . . .  . . .  ._ . . .  . . .  . . .  1,000
Kiss Pál (I860)... . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,100
Kiss Pálné, Csapó Ida (1857) . . .  ___  . . .  . . .  . . .  ÍÍOO
Kis-Újszállás községe (1860) . . .  . . .  — . . .  . . .  . . .  1,050
Kiszely Im re (1888) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,000
Kiszely József (1886).. . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  5,000
Kóczán Ferencz (1887) _. . . .  . . .  . ..  — — ... 14,000
Kobilicz Dániel (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  — — — 5,750
Kolosváry Józsefné, Nedeezky Karolina (1867) ._ . . .  1,050
Konkoly Lászlóné (1861 )__. . . .  . . .  ............. —  . . .  3,255
Kopácsy József (1827)... . . .  .... ... .... . . .  . . .  1,050
Kovács Ferencz (1894) . . .  . . .  . . .  . . .  — . . .  . . .  2,000
Kovács János (1834) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  — 1,050
Kovács Sebestyén Endre (1878) . . .  . . .  . . .  —  . . .  1,000
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Kovács Zsigmond (1873) . . .  . . .  ............  . . .  . . .  1,500
Gr. Königsogg Gusztáv (I860). . . .  . . .  . . .   . . .  1,000
Körösi Csorna Sándor (1833)..........  . . .  . . .  . . .  ÜOO
Kralovánszky G jörgy (1870—83) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  22,000
Krausz Mayer (1894) ........................................................  1,000
Kruesz Chrysostom (1879). .............................. . . .  . . .  5,000
Kubinyi Ferencz (1871).. . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  1,200
Kunszt József (1800).................   . ..  . . .  . . .  . . .  . . .  10,500
Kuún József (1885)..................  . . .  _. . . .  . . .  . . .  1,000
Latinovits-Gyelmis Cecilia (1868) . ..  . . .  . . .  ............. 1,000
Láng Ignácz (1860). . . .  . . .    . . .  . . .  . . .  1,050
Lávay Henrik (1879).. . . .  . . .  . . .  .................. . . . .  10,000
Hg. Lichtenstein János (1864) . . .  . . .  . . .  . . .  __  3,150
Hg. Lippe-Schaumburg Adolf (1861) . . .  . . .  . . .  . . .  2,100
Lónyay Anna (1861) . . .  . . .  . . .  . . .  __ . . .  ... 1,000
Lónyay Gábor (1860)......................... . . .  ............  . . .  1,050
Lónyay Menyhért (1860) ............  . . .  . . .  .. ............ 1,050
B. Lo Presti Árpád (1860) . . .  ............ . . .  ............  47,585
Br. Lo Presti Lajos (1860) . . .  . . .  . . .  . . .   . . .  2,100
Losoncz városa (1860/1)................................ . . . .  .... 2,100
Lovassy Ferencz (1887) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  1,000
Lukács Móricz (1882)  .................. . . .  . . .    . . .  20,000
M adarász András (I860)-.. . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  1,050
Magyar Lovaregylet (1891)...................................... . . .  1,000
M ajláth György (1860) . . .  . . .  . . .  . . . .  . . .  . . .  2,100
Makó városa (1860).    . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  4,200
Br. Mandell Károly (1827). . . .  . . .  . . .  . . .  .._ .... 1,050
Mannschön Ferencz (1883)... ......................................  1,000
Marczibányi Antal (1869—78)............................. . . .  . . .  24,700
Marczibányi Nemzetség (1845) .....................  . . .  . . .  4,200
Мевко Dénes (1873) .. .................. ................ .................... 2,250
Meszlényi Márton János (1875) . . .  . . .  .... . . .  . . .  3 0 0
Gr. Mikó Imre (1860) ................... . . . .  __ . . .  . . .  4,200
Mukics Gergely (1868)... . . .  . . .  ................. . ... 2,000
Murányi Ignácz (1869) . . .  . . .  . . .  ............  ... — 1,500
^Nagybánya városa (1860) .................................... . .... 1,050
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Nagy-Kőrös városa (1860) . . .       . . .   3,1?>0
Nagy Sándor, felsőbüki (I860),. ................... . . . .  . . .  1,050
Nagyváradi káptalan (1860) . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  1,575
Nagyváradi Takarékpénztár (I860)... ... . . .  . . .  . . .  2,100
Nagyvárad városa (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  _ _ . . .  3,675
Ifj. gr. Nádasdy Ferencz (1857) . . .  . . .  __ . . .  . . .  5,250
Gr. Nádasdy Lipót (1860) . . .     . . .  . . .  2,100
Gr. Nákó János (1835) . . .  ... . . .  . ..  .....................  1,050
Gr. Nákó Kálmán (1860) . . .  . . .    . . .  5,000
Nánás városa (I860)... . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  _ . . .  1,050
Návay-család (1860) .... ._.     . . .   1,050
Nemzeti Casino (1862, 1865, 1891).. . . .  . . .  . . .  . . .  5,000
Németh Lajos (1874) ............. . . .     . . .  2,000
Németh József és neje (1864).._ . . .  __ . . .  . . .  . . .  1,000
Névtelen. Pozsonyból (I860).. . . .  . . .  . . .  . . .   5,250
Nyíregyház városa (1857—60)... . . .  . . .  . . .  . . .  _ 3,150
Nyitramegye (1832). . . .  . .................    . . .   1,050
Oltványi Pál (1869—7 1 )...  ................................ . . . .  1,200
Br. Orczy György (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  1,050
Oszterhueber Ágoston (1885) . . .  .... ............  . . .  . . .  6,500
P aitle r  Antal (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,100
Patkó János (1870) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  __  . . .  . . .  7,528
Hg. Pálffy Antal (1860) . . . .      . . .  . . .  2,100
Hg. Pálffy Antal és Pál (1860). ................................... . 2,100
Gr. Pálffy János (1857).. . . .  . . .  . . .  ................... 14,000
Gr. Pálffy József (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,100
Pápay Sámuel (1827) . . .  . . .  . . .  . . .  — . . .   1,050
Id. Pázmándy Dénesné (1857).. . . .  . . .  .... . . .  . . .  1,050
Pesti Hengermalom Társ. (1891).. ...................  . . .  1,000
Pesti Nagykereskedők (1860) . . .  ......................................  6,110
Pesti polg. keresked. kehelzet (I860)... . . .  . . .  . . .  8,000
Pesti polg. kereskedők (1861)... . . .  . . .  —  . . .  2,970
Pesti izraelita község (I860).. . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  1,528
Pesti Magyar Keresk. Bank (1892)........... . . .  . . .  . . .  5,000
Pesti Takarékpénztár (I860).. . . .     . . .  6,300
Pesti Takarékpénztár (Fáy-alap) . . .  . . .  __ __ . . .  20,000-
Id. Petrich Sándor (1867) ................... .  . . .  . . .  . . .  1,000
Gr. Pécliy Szilárd (1864). . .  . . .  .... ............  .  . . . .  1,000
Péczely József (1 8 4 1 )............ .... . . .  ....................  5,250
Pénzügyminisztérium, m. kir. (1892) ... . . .  . . .  . . .  1,000
B. Podmaniczky Frigyes (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  1,050
l’ollák Jakab (1894)............................ . ..............................  6,000
Pozsonyi Takarékpénztár (1860)......  . . .  . . .  . . .  1,050
Pozsony városa (1860) . ............  .... . . .  ............. 2,100
B. Prónay Gábor (1860). . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  3,150
l ’rónay Józsefné, sz. Almásy Ilona (1871) _ . . .  . . .  1,000
Prónay József (1873) . . .  __ . . .  __ . . .  . . .  . . .  1,500
Br. Prónay Sándor (1832)..    . . .  . . .  . . .  . . .  2,100
Br. Puteányi József (1860) ... . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  1,050
Pyrker László (1847).. . . .  . . .  __ . . .  . .  __ . . .  2,275
lianolder János (1860) . . . .  . . .  ............ . . .  . .  3,150
Reseta János (1871)... . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  26,200
Rhédey László (1861) ............................ . ............. . . .  35,400
Rimamurány-völgyi vasgyár (I860).. . ..  ... . . .  . . .  1,050
Rimaszombat városa (I860)... . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  1,050
Rimély Mihály (1860). . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  .......  1,050
Román Ferencz (1870)... . . .  __ . . .  — . . .  . . .  20,000
Dr. Rózsay József (1887).....................  ..............................  4,200
Rock Szilárd (1888) ........... . ............  ...................... 10,000
Id. br. Rudics József (1 8 6 0 ) ..................... . . .  . . .  . . .  1,050
Ifj. br. Rudics József (1894). . . .  . . .  . . .  —  . . .  9f),000
Samassa József (1873) . . .  . . .  . . .  . . .  — —  —  1,500
Sámuel Alajos (1856)............ . ..  ................... . . . .  1,050
Sándor István (1831).. . . .  .......................... — . . .  . . .  10,300
Gr. Sándor Móricz (1860, 1864, 1880). ...................... 9,575
Sas Károly (1861) . . .  . . .  . . .  . . .  __  . . .   —  1,000
Sohey Frigyes (1860) . . .  . . .  __ . . .  . . .  . . .  . . .  1,050
Schossberger S. W.-né (1874)... .......................  . . .  . . .  2,000
Schossberger Zeigmond (1890) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  10,000
Scitovszky János (1860).....................  . . .  __ . . .  —  16,800
Sebaetiani József (1882) _ .... ............ . . .  __ . . .  2,000
Semsey Andor (1889—94).. . . .  . . .  ____ ___ . . .  ...100,000
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Br. Sennyey Pál (I860).. __ __ __ . . .  . . .  . . .  1,050
Serényi László (1860). __ __ —  — . . .  __ —  1,050
Gr. Sigray Fiilöp (1860). . . _ . . .  . . .  . . .  1,050
Siinor János, (1860—68) __................. . . .  — . . .  . .. 15,260
Br. Sina Simon (1858)... . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  87,000
Soltész Nagy János (1886).................................. . . .  . . .  2,000
Sopron megyei nemesi pénztár (1861). . . .  . . .  . . .  2,100
Staffenberger Alajos (1861) __ . . .  . . .   .................... 5,000
Gr. Stubenberg József (1865). . . .  ............................. 2,000
Stummer Ágost (1883) _ . . .  . . .  ..................... —  10,000
Szabadka városa (I860).. . .  . . .  . . .  . ..  . . .  . . .  10,500
Szabadszállás városa (1860)   . . .  . . .  — —   1,035
Szalacsy Lajos, Győr (1860)......................... — ............  1,050
Szalay Alajos (1893).................. .............................................  1,000
Szalonta városa (1861)... —  —  — — — . . .  1,000
Szamosujvár városa (1860). . . .  . . .  .— . . .  . . .  . . .  1,050
Szaniszló Ferencz (1860) . . .  . . .  ................... . . . .  3,150
Szathmár városa (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  3,150
Szatbmáry Karolina (1870)... . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  10,000
Szebeni Pál (1865) . . .  . . .  —  — . .  — — — 3,580
Szeged városa (1861) __ . . .  —  — — — — 5,000
Szeléuyi Lajos (1888). —  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  — 5,000
Szelese László (1889) . . .  . . .  . . .  — . . .  .— —  2,500
Szentiványi Bogornér Vincze (1855). . . .  . . .    — 2,100
Gr. Szécben Miklós (1860) . . .  __  . . .  . . .  . . .  . . .  1,050
Gr. Széchenyi János (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,100
Gr. Széchenyi Pál (1826)___  —  ..............................  10,500
Gr. Széchenyi Pál (I860)... . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . 1,050
Szécsényi Molnár János (1882) .................. . ... . . .  9,330
Székesfehérvári Takarékpénztár (1860)... . . .  . . .  .... 1,050
Szilasy János (1859) . . .  __ . . .  .............  ............  4,625
Szilágyi István (1862). . . .  __ . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,000
Szitányi Testvérek (1860) ....  ..........................  .... 2,100
Szotfried Mátyás (1861) . . .  . . .  .............................  . . .  4,000
Szögyényi László (1860) __ —  — — — — 1,050
Szőnyi Pál (1888) ............................-  — ................... 11,500
Sztankovánszky Imre (I860).. __ . . .  . . .  . . .  __ 7,955
Sztrokay Lujza (1864) . . .  ............  . . .  __ . . .  . . .  ÍOOO
Szucsics Lajos (1885)............  . . .  . . .  __  . . .  . . .  38,000
Gr. Teleki József (1834, 1855)............................................  49,120
Gr. Teleki József és testvérei (1826)... . . .  . . .  — 5,250
Temesvári Takarékpénztár (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  1,050
Thanhoffer Pál (1888)....................................... ............. 4,400
Tiszáninneni koronakerület (1865)... . . .  . . .  —  —  3,000
Tömöri Anasztáz (1894).. . . .  . . .  . . .  ___  . . .  . . .  10,000
Tompa Mihály és leánya (1880)    . . .  . . .  __  3,000
Tóth Lőrincz (1867) ........................................................  1,500
Tökölyi Sabás (1841)................ ..............................................  2,100
Gr. Trautmannsdorf Ferdinand (1864) . . .  . . .    2,000
Udvarnoky Gyula (1867) . . .    . . .      . . .  2,000
Udvarnoky Lajos és Anna (1866) . . .  . . .  — . . .  . . .  12,500
Ullmann Im re és testvérei (1880) . . .  — . . .  . . .  3,000
Ulltnann Testvérek (1860). . . .  — — . . .  — —  2,100
Vaszary Kolos (1894)............ . . .  . . .  ........... . . . .  5,000
Br. Vay Miklós (1860) ............ .......................................  1,050
Veszprém városa (1861) . __ __ __ __ —  —  1,050
Br. Vócsey Miklósné (1861) . . .  . . .  __ __ . . .  —  1,050
Vógh János (1860)...............................................................  1,050
Gr. Viczay Heder (I860)... . . .  — . . .  — — — 1,050
Vitéz-alap (1845) . . .  ........................................................  1,050
W ahrm ann Mór (1893)......................................................... 10,000
Gr. Waldstein-Wartenburg Ernő (1864) . . .  . . .  —  1,000
Gr. Waldstein János (1860) . . .  . . .  . . .  — __  —  2,450
B. Wenkheim Béla és testvérei (1860). . . .  . . .  . . .  1,050
Gr. W enkheim József (1860)....    . . .  — — 1,050
Gr. W enkheim Krisztina (1860)... ............  ....  . . .  2,100
Gr. W enkheim Rudolf (I860)—. ...........................— — 1,050
Wodianer Albert (1860). . . .    . . .  . . .    . . .  4,200
Br. Wodianer Mór (I860)........................................................  4,200
Zalai nemesi pénztár (I860)..   . . .  __ . . .  2,100
Gr. Zay Károly (1827)   2,100
Zenta városa (1861) . . .  . . .  . . .  . . .  __ . . .  __ 4,200
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Gr. Zichy Domokos (1860) . . .  ............  . . .  . . .  . . .  1,050’
Gr. Zichy Edmund (1860) . . .  . . .  ................... . . .  1.050
Ifj. gr. Zichy Ferencz (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,100-
Gr. Zichy Ferraris Bódog (1861).. . . .  . . .  ............ 1,000
Zichy György, Aladár és K am illa (1860) . . .  ............. 5,250
Gr. Zichy Henrik (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  1,050
Gr. Zichy János és neje (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  4,200
Gr. Zichy József (I860)..   . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,100
Gr. Zichy Károly (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,100
Gr. Zichy Manó (1860)..   . . .  . . .  . . .  __  . . .  1,575
Gr. Zichy Pál (I860).. . . .  . . .  . . .  .......................... . 2,100
Zirczi apátság (1860) . . .    . . .   . . .  . . .  . . .  2,100
Zmeskál János (I860). . . .  —  —  — — — —  2,100
Zmeskál József (1864) . . .  . . .  . . .  —.......................... 3,000
Zsivora György (1883) . . .  —  . . .  . . .  . . .  — — 100,000
A MAGYAR T ü l). AKADÉMIA HALOTTJAI* 
1830— 1896.
Abel Jenő, It. 82. VI. 1 — 89. XII. 13. Szinnyei, M. írók  I. 
Agassiz Lajos, kt. 63. I. 13— 73. XII. 14. E. Értek. V. 1874. 
Ahlquist Ágost, kt. 59. X II. 16 — 89. XI. 20.
Akin Károly It. 68. I II . 18 — 93. X. 31.
6 Ami Boné, kt. 60. X II. 9 — 81. XL 21. E. Emlókb. I. 1883. 
Andrássy György gróf, ig. és tt. 30. XI. 17 — 72. XII. 21. Vas. 
Ujs. 1873.
Andrássy Gyula gróf, ig. és tt. 76. VI. 10 — 90. II. 18. E. 
Értés. 1891. Nekr. Értés. 1891.
Andrássy Manó gróf, lt. 58. XII. 15 — 91. IV. 23. N. Értés. 1891. 
Angyalffy Mátyás, lt. 32. III . 9 — 39. III. 17. E. Évk. VII. 1846. 
io Antal Géza, lt. 89. V. 3 — 89. XII. 20. Vas. Ujs. 1890. 4. sz. 
Antal Mihály, lt. 33. XI. 15 — 50. VI. 20. E. Értés. X II. 1852. 
Apátliy István, rt. 73. V. 21 — 89. XII. 4. E. Emlékb. VI. 1891. 
Arany János, ig. és rt. 58. XII. 15 — 82. X. 22. E . Évk.
XVII. 1884. Budapesti Szemle 1883.
Arányi Lajos, lt. 58. X II. 15 — 87. VII. 28. N. Aim. 1889. 
E. Értés. III . 1892.
is Arenstein József, lt. 47. XII. 23 — 92. II. 23.
Arvay Gergely, lt. 34. XI. 8. — 71. VII. 7. E. Értek. II. 1872. 
Asbótli Lajos, lt. 63. I. 13 — 82. V. 6. E. Emlékb. I. 1883. 
Atkinson E. T. kt. 88. V. 4 — 90. IX. 15. Vas. Ujs. 1891.
* A név után következő első dátum a taggá választás, a második 
pedig az elhalálozás idejét jelöli, s az ezek után jövő jegyzetek az 
illető akadémiai tagok életrajzára vagy a rólok tartott emlékbeszédre 
vonatkoznak. — ^Rövidítések: E. — Emlékbeszéd. — Gy. =  Gyász­
beszéd. — N. =  Nekrolog (Életrajz). — Aim. =  Akadémiai Alma­
nach. — Emlékb. =  Emlékbeszédek. — Értek, =  Akadémiai 
értekezések. — Értés. — Akadémiai Értesítő. — Évk. =  Akadémiai 
Évkönyvek.
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Atkinson M. S. kt. 63. I. 13 — 76. I. 15. E. Értek. XI. 1881. 
го Babbage Károly, kt. 33. XI. 15— 71. X. 20.
Bacsányi János, It. 43. X. 7 — 45. V. 12. Gy. Értés. V II. 1847..
N. Évk. V III. 1860.
Baer Károly Ernő, kt. 46. X II. 18— 78. I. 19.
Baintner János, lt. 65. X II. 10 — 81. VIII. 14. E. Emlékbe
III . 1885.
Bajza József, rt. 31. II. 17 — 58. III . 3. E. Évk. X. 1876.
25 Balassa János, tt. 58. XII. 15 — 68. XII. 9. E. Évk. X III. 1876. 
Balásházy János, rt. 30. XI. 1 7 — 57. XI. 19. N. Aim. 1863. 
Balássy Ferencz, 72. V. 24 — 96. X. 4.
Bállá Károly, lt. 39. XI. 23 — 73. V. 16. E. Értek. IX. 1879. 
Ballagi Mór, rt. 40. IX. 5 — 91. IX. 1. N. Értés. II. 1891.. 
E. Emlókb. VII. 7.
so Balogh Kálmán, rt. 64 .1. 20 — 88. VII. 15. E. Emlókb. VI. 1891.. 
Balogh (Almási) Pál, rt. 31. II. 17 — 67. IX. 11. Vas. Ujs. 1858..
43. sz.
Balogh (Almási) Sámuel, lt. 58. XII. 15 — 67. X. 10. Szinnyei,.
M. írók.
Bárány Ágoston, lt. 36. IX. 10 — 49. IV. 11. E. Értés. XII. 1852.. 
Baricz György, lt. 32. III. 9 — 40. XII. 27. N. Évk. V. 1845, 
35 Barna Ferdinánd, lt- 68. I II . 18 — 95. VII. 21.
Barna Ignácz, lt. 76. VI. 8 — 94. XI. 23.
Barsi József, lt. 70. V. 25 — 93. II. 18.
Bartakovies Adalbert, ig. t. 53. III . 16 — 73. V. 30. Vas. Ujs.. 
1873. 23. sz.
Bartal György, ig. és tt. 30. XI. 17 — 65. IX. 20. E. Évk.. 
XI. 1876.
4o Bártfay László, lt. 31. II. 17 — 58. V. 12. N. Aim. 1863. 
Batthyány Fülöp herozeg, ig. t. 30. XI. 17 — 70. VII. 22. H aj­
nal 1867.
Banmgarten András báró, kt. 58. X II. 16 — 65. VII. 30.
Beély Fidél, lt. 39. XI. 23 — 63. VI. 20. E. Értés. IV. 1863. 
Bell Tamás, kt. 58. XII. 16 — 80. I II . 13. 
is Bene Ferencz, tt. 31. II. 15 — 58. VII. 2. E. Értés. XVIII. 1858. 
Benfey Tivadar, kt. 63 .1. 13 — 81. VI. 26. E. Emlékb. IV. 1887.
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Benkő Dániel, lt. 59. XII. 16 — 83. XI. 19. E. Emlékb. II. 1884. 
Benyovszky Zsigmond gróf, lt. 32. III. 9 — 73. IV. 20.
Beöthy Leo, lt. 77. V. 24 — 86. I. 5. N. Aim. 1887. E. Emlákh. 
VII. 3.
64 Bérczy Károly, lt. 59. XII. 16 — 67. XII. 11. E. Értek. V. 1876. 
Berde A ron.lt. 58. XII. 15 — 92. I. 25. N. Értés. I II . 1892. 
Bemard Kolos, kt. 73. V. 21 — 78. П. 8. E. Értek. IX. 1880. 
Bertha Sándor, lt. 39. XI. 23 — 77. II. 4. E. Értek. IV. 1877. 
Berzeviczy Vincze báró, tt. 32. I II . 10— 34. IV. 15. E. Évk.
III. 1838.
65 Berzsenyi Dániel, rt. 30. XI. 17 — 36. II. 24. E. Evk. I II . 1838. 
Beszédes József, lt. 31. II. 17 — 52. II. 29. E. Értés. XII. 1852. 
Beudant Ferencz Szulpicz, kt. 33. XI. 15 — 50. X II. 10. N. Aim.
1863.
Birk Ernő, kt. 72. V. 24 — 91. V. 17.
Bitnicz Lajos, tt. 30. XI. 10 — 71. VI. 28. E. Értek. III . 1872. 
«4 Boissier Edmund, kt. 71. V. 17 —  85. IX. 27. E. Emlékb. V. 
1889.
Bólyai Farkas, lt. 32. III. 9 — 56. XI. 20. Értek. XI. 1884. 
Bopp Ferencz, kt. 58. XII. 16— 67. X. 19. N. Értés. 1867. 
Botka Tivadar, tt. 47. XII. 23 — 85. I. 6. N. Aim. 1886. 
Bowring János, kt. 32. III. 10 — 72. XI. 23. Vas. Ujs. 1872. 
вб Bresztyenszky Adalbert, lt. 36. IX. 10 — 51. II. 15. N. Aim. 1863. 
Bright Bichárd, kt. 33. XI. 15 — 58. XII. 15. N. Aim. 1863. 
Broca Bál, kt. 76. VI. 8 — 80. V II. 9. E. Emlékb. I. 1882. 
Buczy Emil, lt. 32. III. 9 — 39. X. 28. N. Évk. V. 1842. 
Budai Ézsaiás, tt. 31. II. 15 — 41. VII. 14. E. Évk. VI. 1845. 
7u Budenz József, rt. 61. XII. 20 — 92. IV. 15. Bpesti Szemle 1896. 
Bugát Pál, rt. 30. XI. 17 — 65. VII. 9. E. Értés. I II . 1865. 
Cantu Cæsar, kt. 58. XII. 16— 95. III. 11.
Cayley Arthur, kt. 81. V. 19— 95. I. 26.
Casein János, kt. 63. I. 13 — 69. VI. 16.
75 Chlumeczky Péter, kt. 58. XII. 16 — 63. III. 29. N. Aim. 1864. 
Chmel József, kt. 47. XII. 23 — 58. XI. 28. N. Aim. 1863. 
Clausius liudolf, kt. 72. V. 24 — 88. VIII. 24.
Cotta Bemát, kt. 74. V. 28— 79. IX. 14. Vas. Ujs. 1873.
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Curtiua György, kt. 73. У. 21 — 85. V ili. 12. 
во Csacskó Imre, lt. 39. XI. 23 — 74. II. 23. E. Értek. III . 1875. 
Csáky Károly gróf, ig. t. 38. IX. 5 — 45. (?)
Csányi Dániel, lt. 63. I. 13 — 67. I. 20. Vas. Ujs. 1867.
Csapó (Tunyogi) József, lt. 32. III. 9 — 58. VIII. 27. N. É r­
tek. I. 1867.
Császár Ferencz, tt. 32. III . 9 — 58. VIII. 17. E. Értek. II. 1871- 
se Csató Pál, lt. 32. III. 9 — 41. II. 15. E. Évk. VI. 1845. Gy. 
Értés. I. 1841.
Csécsi Imre, lt. 44. XII. 24 — 47. VII. 23. E. Évk. VIII. 1860. 
Gy. Értés. VII. 1847.
C s e n g e e y  A n t a l ,  másodelnök, rt. 47. XII. 23 — 80. V II. 13. 
E. Évk. XVI. 1881.
Csiky Gergely, lt. 79. V. 22 — 91. XI. 19. E. Értés. IV. 1893. 
Csorna (Körösi) Sándor, lt. 33. XI. 15 — 42. IV. 11. E. Évk.
VII. 1846.
sió Csorba József, lt. 32. III. 9 — 58. XI. 23. Aim. 1863.
Czech János, rt. 32. III . 9 — 54. XI.. 1. E. Értés. XIV. 1854. 
Czermak Nép. János, kt. 6 8 . III, 18 — 73. IX. 16. Term.-tud. 
Közi. 1873.
Czinár Mór, lt. 58. XII. 15 — 75. II, 10. E. Értek. VI. 1876. 
Cziráky Antal gróf, ig. t. 30. XI. 17 — 52. II. 22. E. Értés. 1859. 
95 Cziráky János gróf, ig. t. 53. III . 16 — 84. II. 9.
Czuczor Gergely, rt. 31. II. 17 — 6 6 . IX. 9. E. Évk. XI. 1876. 
D ana Jakab kt. 78. I. 13.— 95. IV. 14.
Danielik János, tt. 58. XII. 15 — 8 8 . I. 23. E. Emlókb. VI. 1891. 
Dankó József, lt. 81. V. 19 — 95. I. 15. 
íoo Darwin Károly, kt. 72. V. 24 — 82. IV. 20. E. Emlékb. II. 1884. 
Davis Bernât, kt. 80. V. 20 — 81. V. 19. E. Emlékb. III . 1886. 
Deák Farkas, rt. 76. VI. 8  — 8 8 . VI. 4. E. Turul. Emlékb.
V III. 1895. 9. sz.
Deák Ferencz, ig. és tt 39. XI. 23 — 76. 1 .28. E. Evk. XV. 1879. 
Deáki Fülöp Sámuel, lt. 31. II. 17 — 55. X. 21. Aim. 1863. 
los Deáky Zsigmond, tt. 32. IX. 1 — 72. XII. 29.
De Candolle Alfonz, kt. 76. VI. 8  — 93. IV. 4.
De Gerando Ágoston, kt. 46. X II. 18 — 49. XII. 8 . E .É rtes .I 1860.
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De Linas Károly, kt. 78. VI. 14 — 87. IV. 14.
Demidoff Anatol, kt. 58. X II. 16 — 71. IV. 18. Hagy. és a 
Nagyv. 1870.
nu Dessewffy Aurél gróf, lt. 33. XI. 15 — 42. I I . 9. E. Évk. VI. 
1842.
D e s s e w f f y  E m i l  gr., e l n ö k  é s  t t .  4 3 .  X. 7  —  6 6 .  I. 1 0 .  E. É v k .  
XI. 1 8 7 6 .
Dessewffy József gróf, ig. és tt. 30. XI. 17 — 43. V. 1. E. Évk. 
VII. 1846.
Detliier Antal, kt. 69. IV. 14 — 81. III. 3.
Divald Adolf, lt. 64. I. 20 — 91. XI. 12. 
us Dohovics Vazul, lt. 31. II. 17— 49. XII. 13. N. Értés. X. 1850. 
Domanovszky Endre, lt. 71. V. 17 — 95. IV. 18.
Dorner József, lt. 58. XII. 15 —  73. X. 9. E. Értek. VI. 1875. 
Dósa Elek, tt. 61. XII. 2 0 — 67. XI. 19. Vas. Ujs. 1867. 
Döbrentei Gábor, rt. 30. XI. 17 —  51. III. 28. E. Értés. 1851. 
no Döme Károly, tt. 31. II. 15 —  45. V. 22. N . Évk. V III. 1860. 
Dudik Beda Ferencz, kt. 64 . I. 20  — 90. I. 18.
Dumas Kér. János, kt. 58. XII. 16 — 84. IV. 11.
Duponceau Péter, kt. 33. XI. 15 — 46. (?)
Kdvi Illés Pál, lt. 35. IX. 14— 71. VI. 22. E. Értek. II. 1872. 
xas Egyed Antal, lt. 33. XI. 15 — 62. VIII. 27. Aim. 1863.
Engel József, lt. 59. XII. 16 — 70. VI. 2. E. Értek. III . 1873. 
Entz Ferencz, lt. 58. XII. 15— 77. V. 9. E. Értek. V III. 1878. 
E ö t v ö s  J ó z s e f  br., elnök és tt. 35. IX. 14—-71. II. 2. E. Évk. 
X III. 1876.
Ercsey Dániel, lt. 31. II. 17 — 36.11. 22. N. Névk. 1836. és Évk.
III . 1838.
no Erdélyi János, rt. 39. XI. 23 — 68. I. 23. E. Évk. X III. 1876. 
Erdődy Sándor gróf, ig. t. 77. V. 24 — 81. I. 22.
Érdy János, rt. 32. III . 9 — 71. V. 9. E. Értek. II. 1873. 
Érkövy Adolf, lt. 64. I. 20 — 83. XII. 13. E. Emlékb. II. 1884. 
Eszterházy Pál herczeg, ig. t. 53. III. 16 — 66. V. 21. Vas. 
Ujs. 1857.
iss Ettingshausen András báró, kt. 58. XII. 16 — 78. V. 25. 
Ewald Henrik, kt. 59. X II. 16— 75. V. 4.
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F áb ián  Gábor, rt. 32. III . 9 —  77. X II. 10. E. Emlékb. V. 1888. 
Fábián István, lt. 68. XII. 15 — 71. VII. 19. Főv. Lapok 1871. 
171. sz.
Fabó András, lt. 64. I. 20 — 74. Ш . 17. Vas. Ujs. 1874. 
no Fábriezy Sámuel, lt. 32. I I I .  9 — 58. III. (?) Aim. 1863. 
Fabritius Károly, lt. 72. V. 24 — 81. II. 2. E. Emlékb. I. 1883. 
Fallm erayer J. Fiilöp, kt. 58. X II. 16 — 61. IV. 26. E. Évk..
X. 1876.
Faraday Mihály, kt. 58. XII. 1 6 — 67. VIII. 25. E. Értek. 1 .1870'. 
F arkas (Bölöni) Sándor, lt. 34. XI. 8 — 42. II. 2. N. Évk. VI. 1842. 
145 F áy  András, ig. és tt. 31.11. 15 — 64. VII. 26. E. Évk. XIV. 1876. 
Fenzl Ede, kt. 71. V. 17 — 79. IX. 29. E. Emlékb. II. 1884. 
Fényes Elek, lt. 37. IX. 7 — 76. VII. 23. E. Értek. V. 1878.. 
Ferenczy István, lt. 32. IX. 1 — 55. VII. 4. E. Ért. I. 1860. 
Férussae Endre, kt. 32. III . 10 — 36. 1.21. N. Évk. III . 1838.. 
iso Fessier Ignácz, kt. 31. II. 16 —  39. XII. 15. N. Évk. V. 1842. 
F est Vilmos, rt. 44. XII. 24 — 79. I II . 11. N. Aim. 1880. 
Festetics György gróf, ig. t. 66. I. 2 1 — 83. II. 12.
Fillingor Leopold, lt. 34. XI. 8 — 44. XII. 6. N. Évk. VII. 1846. 
F legler Sándor, kt. 58. X II. 16 — 92. XII. 12.
155 Fleischer-Leberecht Henrik, kt. 76. VI. 8 — 88. II. 10. E . 
Emlékb. V. 1889.
F lór Ferencz, lt. 38. IX. 7 — 71. V II. 7. E. Értek. III . 1872. 
Flourens Péter, kt. 58. XII. 1 6 — 67. XII. 5.
Fogarasi János, rt. 38. IX. 7 —  78. VI. 10. E. Értek. V. 1879. 
Forgó György, lt. 31. II. 17 — 35. V III. 31. E. Évk. V. 1842. 
te» F raehn  Keresztély Márton, kt. 46. X II. 18 — 51. V III. 16. 
F rank  Ignácz, lt. 47. XII. 23 — 50. III . 4. E. Értés. X. 1850. 
Frankenburg Adolf, lt. 45. XT. 22 — 84.VII. 3. E. Emlékb. IV. 1887.. 
Frivaldszky Imre, rt. 33.XI.15— 70. X. 19. E. Értek. I II . 1872. 
Frivaldszky János, rt. 65. X. 11. 10— 95. III. 31.
1er, Fröhlich Bobért lt. 92. V. 5 —  94. V. 23. E. Értés. V. 1894. 
Fülep József, lt. 35. IX. 14 — 47. VII. 17. N. Évk. VIII. I860. 
G aal József, lt. 37. IX. 7 — 66. II. 28. Vas. Ujs. 1866. 
Gabelentz György, kt. 93. V. 12 — 93. XII. 11.
Gabelentz János, kt. 581 X II. 16 — 74. IX. 3.
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170 (lachard Prosper, kt. 75. V. 26 — 85. XII. (?)
Garay János, It. 39. XI. 23 —  53. XI. 5. E. Értés. XIV. 1854. 
Gáthy István, It. 36. IX. 10 — 59. IX. 24. Alm. 1863.
Gausz Károly Frigyes, kt. 47. X II. 23 — 55. II. 23.
Gebhard Xav. Ferencz, rt. 30. XI. 17 — 69. X. 27. 
no Gegő Elek, lt. 35. IX. 14 — 44. X. 9. Gy. Értés. IV. 1844.
N. Evk. VII. 1846.
Géléi József, lt. 32. IX. 1 — 38. III . 1. N. Évk. IV. 1840. 
Geoffroy-Saint-Hilaire Izidor, kt. 58. XII. 16 — 61. XI. 10. 
Georcli Illés, tt. 32. IX. 1 — 35. VII. 31. E. Évk. IV. 1840. 
Gévay Antal, lt. 31. II. 17 — 45. VI. 9. N. Évk. VIII. I860, 
iso Giesebrecht Vilmos, kt. 78. VI. 14 — 89. XII. 18.
Gindely Antal, kt. 78. VI. 14 — 92. X. 24. Értés. 1894. 4. 
Gneist Rudolf, kt. 74. V. 28. — 95. VII. 22.
Gombos Imre, tt. 35. IX. 14 — 40. I. 12. E. Évk. V. 1842. 
Gondol Dániel, lt. 45. XI. 22 — 91. V. 7.
iso Gorove István, tt. 43. X. 7 — 81. V. 31. N. Aim. 1882. E.
Emlékb. VII. 2.
Gorove László, lt. 35. IX. 14 — 39. III. 11. E. Évk. VI. 1845. 
Gönczy Pál, lt. 58. XII. 15 — 92. I. 10. N. Értés. III. 1892. 
Görög Demeter, tt. 31. II. 15 — 33. IX. 7. E. Évk. II. 1835.
Greguss Ágost, ig. és rt. 58. XII. 15 — 82. XII. 13. E. Em ­
lékb. V. 1889.
loo Greguss Gyula, lt. 64. I. 20 — 69. IX. 5. Vas. Ujs. 1869. 
Grimm Jakab, kt. 58. XII. 16 — 63. IX. 20. E. Értek. III . 1873. 
Grote Arthur, kt. 63. I. 13 — 86. X II. 4. E. Emlékb. V. 1889. 
Grunert János Ágost, kt. 60. X. 9 — 72. VI. 8.
Grünwald Béla, lt. 88. V. 4 — 91. V. 4. N. Értés. III. 1892. E. 
Emlékb. VIII. 1894.
ms Guasti Cæsar kt. 84. VI. 5 — 89. II. 10.
Guizot Ferencz, kt. 58. XII. 16 — 74. IX. 13. E. Emlékb. III . 1885. 
Guzmics Izidor, tt. 30. XI. 17 — 39. IX. 1. E. Évk. V. 1842. 
Gyárfás István, lt. 78. VI. 14 — 83. VII. 16. E. Emlékb. IV. 1887. 
Győry Sándor, rt. 32. III . 9 — 70. III. 9. 
soo Győry Vilmos, lt. 72. V. 2 4 — 85. IV. 14. N. Aim. 1886. E. 
Értés. V. 1894.
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Gyurikovics György, lt. 32. I II . 9 — 48. VI. 25. 
l l a a n  Lajos, lt. 77. V. 24 — 91. V III. 12. N. Értés. I II . 1892. 
E . Emlékb. VII. 9.
H aberem  Jonathán, lt. 67. I. 30 — 80. IV. 8. E. Értek. II. 1881. 
Haidinger Vilmos, kt. 64. I. 20 — 71. III. 19. E. Évk. XIII. 1876. 
sós H alász Géza lt. 63. I. 13— 88. V III. 22. N. Aim. 1889. 
Hainm er-Purgstall József báró, kt. 31. II. 16 — 56. XI. 23. 
H anák  János, lt. 46. XII. 18 — 49. IX. 2. E. Értés. X. 1850. 
H antken Miksa, rt. 64. I. 20 — 93. VI. 26. Értés. 1896. 343. 
H aynald Lajos, ig. és tt. 68. I II . 17 — 91. VII. 4. N. Értés.
I I I .  1892. E. Értés. V. 1894. 
sió Heckel Jakab, kt. 47. XII. 23 — 57. I. 3.
H eer Osvát, kt. 74. V. 28 — 83. IX. 27. E. Emlékb. VI. 1890. 
Hegedűs Candid Lajos, lt. 74. V. 28 — 83. VI. 13. N. Aim. 1884. 
Hegedűs László, lt. 60. X. 9 — 84. II. 28. N. Aim. 1885. 
Hegedűs Sámuel, lt. 32. I II . 9 — 44. IV. 29. E. Évk. VII. 
1846. Gy. Értés. IV. 1844.
215 Helrneczy Mihály, szavazatos pénzt. 30. XI. 17 — 52. XII. 1. 
E . Értés. XIII. 1853.
H elm holtz Hermann, kt. 72. V. 24 — 94. IX. 8.
H enle Jakab, kt. 84. VI. 5 — 85. V. 13. E. Emlékb. IV. 1887. 
H enszlm ann Imre, rt. 41. IX. 3 — 88. XII. 5. N. Aim. 1890. 
H erepei Károly, lt. 38. IX. 7 — 71. X. 26. E. Értés. V. 1871. 
22o Ilerschel János, kt. 58. XII. 16 — 71. V. 12. E. Értek. III. 1874. 
Hetónyi János, rt. 36. IX. 10 — 53. VII. 26. E. Értés. XV. 1855. 
H irscbler Ignácz, lt. 69. IV. 14 — 91. XI. 11.
H oblik Márton, lt. 32. III. 9 —-45. V. 26. N. Évk. VIII. 1860. 
Hoffmann Ágost Vilmos, kt. 89. V. 3 — 92. V. 9.
225 H offner József, lt. 32. III. 9 — 41. II. 16. N. Évk. VI. 1842. 
Gy. Értés. I. 1841.
Hofm ann Károly, lt. 71. V. 17 — 91. II. 21. N. Értés. III. 1892. 
Hörnes Móricz, kt. 65. XII. 10 — 68. XI. 4.
H ornyik János, lt. 63. I. 13 — 85. X. 8. E. Emlékb. V. 1889. 
H orvát Árpád, lt. 84. VI. 5 — 94. X. 26.
280 H orváth Czyrill, rt. 34. XI. 8 — 84. XI. 5. E. Emlékb. III . 1885. 
H orváth Elek, lt. 33. XI. 15— 35. I. 20. N. Évk. III . 1838.
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Horváth Endre, rt. 30. XI. 17 — 39. III . 7. E. Értek. VIII. 1879. 
Horváth Ignácz, lt. 74. V. 28 — 81. IV. 18. N. Aim. 1882. 
Horváth János, tt. 32. IX. 1 — 35. I. 16. E. Evk. III . 1838.
2s5 Horváth József, rt. 30. XI. 17 — 49. V. 13. N. Értés. XI. 1851. 
P. Horváth Lázár, lt. 44. XII. 24 — 51. II. 5. N. Aim. 1863. 
Horváth Mihály, ig. ós rt. 39. XI. 23 — 78. V III. 19. E. Évk.
XVI. 1878.
Horváth Zsigmond, lt. 33. XI. 15 — 45. X. 17. N. Évk. V III. 1860. 
Hoványi Ferenez, lt. 58. X II. 15 — 71. X II. 11. Vas. Ujs. 1871. 
•2»u Huillard-Breholles, kt. 65. XII. 10— 72. (?)
Humboldt Sándor báró, kt. 58. XII. 16 — 59. V. 26. E. Évk.
IX. 1860.
Humboldt Vilmos báró, kt. 34. XI. 8 — 35. IV. 8. N. Évk. III . 1838. 
Hunfalvy János, ig. és rt. 58. XII. 15 — 88. XII. 6. E. Em- 
lékb. VI. 1890.
Hunfalvy Pál, ig. és rt. 41. IX. 3 — 91. XI. 30. Hunfalvy-Album. 
240 Hunyady Jenő, rt. 67. I. 30 — 89. XII. 26. E. Értés. 1891. 
H yrtl József, kt. 73. V. 21— 94. VII. 17. Értés. 1896. 117. 
Illésházy István gróf, ig. t. 30. XI. 17 — 38. VII. 30. E. Évk.
V. 1842.
Ilminsky Miklós, kt. 88. V. 4 — 92. I. 8.
Imre János, rt. 30. XI. 17 — 32. V. 12. E. Evk. II. 1834.
250 Ipolyi Arnold, ig. és rt. 58. XII. 15 — 86. XII. 2. E. Évk.
XVII. 1888.
I s t v á n  F ő h g . volt N á d o r ,  pártf. 47— 67. II. 19. Vas. Ujs. 1S67. 
.Jakab István, lt. 33. XI. 15— 76. X. 18. E. Értek. VI. 1877. 
Jankovich Miklós, tt. 31. II. 15 — 46. IV. 18. N. Évk. VIII. 1860. 
Jászay Pál, rt. 36. IX. 10 — 52. XII. 29. E. Értés. XIII. 1853. 
кв Jedlik Ányos, t. t. 58. XII. 15 — 96. X II. 13.
■Tendrássik Jenő, rt. 63. I. 13 — 91. III . 3. N. Értés. 1891. E. 
Emlékb. VII. 4.
Jerney János, rt. 37. IX. 7 — 55. XII. 24. E. Emlékb. I. 1883. 
Jirecek József, kt. 86. V. 6 — 88. XI. 25.
Jósika Miklós báró, ig. és tt. 35. IX. 14 — 65. II. 27. Vas. 
Ujs. 1861.
ге о  J ó z s e f  F h g .  N á d o r ,  pártfogó, 25. X. 7 — 47. I. 13. Vas. Ujs. 1866.
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K acskovics Lajos, It. 37. IX. 7 — 91. XII. 9. E. Emi. VIL 1892. 
K alchbrenner Károly, rt. 64. I. 20 — 86. VI. 5. N. Aim. 1887. 
Kállay Perencz, rt. 32. III. 9 — 61. I. 1. N. Aim. 1863.
Kallós Lajos, It. 63, I. 13 — 82. IX . 2. N. Aim. 1884. 
ses Kanitz Ágost, It. 80. V. 20 — 96. V II. 12.
Kápolnai Pauer István It. 81. V. 19 — 96. II. 18.
Karácson Mihály, It. 32. I II . 9 — 69. VIII. 29.
Károlyi György gr., ig. és tt. 30. X I. 17 — 77. XI. 9. E. Évk.
XVI. 1878.
Károlyi István gr., ig. t. 53. I I I .  16 — 81. VI. 12. E. Évk.
X V II. 1883.
370 Karvasy Ágost lt. 46. XII. 18— 96. I. 21.
Kassai József, lt. 32. III. 9 — 42. I I I .  15. E. Évk. VI. 1845. 
Kazinczy Ferencz, rt. 30. XI. 17 — 31. VIII. 22. E. Évk. I. 1833. 
Kazinczy Gábor, lt. 58. XII. 15— 64. IV. 18. E. Értek. VI. 1880. 
Keglevich Gábor gr., ig. t. 30. XI. 17 — 54. VI. 16. N. Aim. 1863. 
275 Keleti Károly, ig. és rt. 68. I II . 18 — 92. V. 30. E. Emlékb. 
V II. 10.
Kemény Gábor báró, tt. 64. I. 20 — 88. X. 23. N. Aim. 1890. 
E . Emlékb. VIII. 1893.
Kemény József gróf, tt. 31. II. 17 —  55. IX. 12. E. Évk. X. 1876. 
Kemény Zsigmond br., ig. és ti. 43. X. 7 — 75. XII. 22. E. Evk. 
XVI. 1878.
Kenessey Albert, lt. 71. V. 17 — 79. V II. 15. E. Értek. XI. 1881. 
eső Kerekes Ferencz, lt. 37. IX. 7 — 50. VII. 29. N. Aim. 1863. 
Kerkapoly Károly, lt. 59. XII. 16 — 91. XII. 31. Éri. 95. VI., 
Bpesti Szemle 1895.
lvóry Im re, lt. 58. XII. 15 — 87. V. 15. N. Aim. 1888. 
Kirchhoff Gusztáv, kt. 72. V. 24 — 87. X. 17.
Kis János, rt. 30. XI. 17 — 46. II. 19. N. Évk. VIII. 1860.
285 Kisfaludy Károly, rt. 30. XI. 17 — 30. XI. 21. E. Évk. I. 1833. 
Kisfaludy Sándor, tt. 30. XI. 17 — 44. X. 28. N. Évk. VII. 1846. 
Gy. Értés. IV. 1844.
Kiss Bálint, lt. 39. XI. 23 — 53. I I I .  25. E. Értés. XV. 1855. 
Kiss Ferencz, lt. 39. XI. 23 — 59. V II. 25. N. Aim. 1863.
Ki3s Károly, rt. 31. II. 17 — 66. I I .  17. Vas. Ujs. 1866.
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K0O Kiss Pál, tt. 46. XII. 18 — 47. X. 31. N. Évk. V III. 1860. Gy. 
Értés. VII. 1847.
Klaprott Gyula, kt. 34. XI. 8 — 35. VIII. 27. N. Évk. I II . 1838. 
Klauzál Imre, lt. 33. XI. 15 — 47. III. 5. N. Évk. V III. 1860. 
Gy. Értés. VII. 1847.
Klein L. Gyula, kt. 69. IV. 14 — 76. VIII. 3. E. Értek. IX . 1881. 
Kolosvári Sándor, ig. és tt. 30. XL 17— 42. X II. 7. N. Évk. 
VII. 1846.
nos Kölcsey Ferencz, rt. 30. XT. 17 — 38. VIII. 24. E. Évk. V. 1842. 
Értés. 1890.
Kőnek Sándor, rt. 58. XII. 15 — 82. VIII. 1. E. Emlékb. I II . 1886. 
Kopácsy József, ig. és tt. 31. II. 15 — 47. IX. 18. N. Évk. VIII. 
1860. Gy. Értés. VII. 1847.
Iiorizmies László, tt. 58. XII. 16 — 86. X. 5. E. Emlékb. IV. 1887. 
Komis Mihály gróf, ig. t. 30. XI. 17 — 35. XI. 27. N. Évk. IV. 1840. 
soc Korponay János, lt. 44. XII. 24 — 81. I. 15. E. Emlékb. I. 1882. 
Kossovich Károly, rt. 38. IX. 7 —-41. VI. 19. E. Évk. VI. 1845. 
Köteles Sámuel, rt. 30. XI. 17 — 31. V. 17. E. Évk. I. 1833. 
Kovács S. Endre, lt. 58. XIT. 15 — 78. V. 17. E. Értek. IX. 1879. 
Kovács Ferencz, tt. 95. V. 4 — 95. VIII. 5.
805 Kovács Gyula, lt. 58. X II. 15— 73. VI. 22. E. Értek. V. 1874. 
Kovács (Nagyajtai) István, lt. 45. XI. 22 — 72. I. 10. E. É r­
tek. VI. 1876.
Kovács János, tt. 33. XI. 15 — 34. IV. 12. Névk. 1836.
Kovács Mihály, lt. 32. III . 9 — 51. VI. 22. N. Aim. 1863. 
Kovács Pál, lt. 33. XI. 15 — 86. VIII. 13. E. Emlékb. IV. 1887. 
sió Kresznerics Ferencz, tt. 31.11.16 — 32. I. 18. E. Évk. I. 1833. 
Kreutzwald Frigyes, kt. 71. V. 17 — 82. VIII. 25.
Kriebel János, kt. 33. XI. 15 — 53. (?) N. Aim. 1863.
Kriesch János, lt. 81. V. 19 — 88. X. 21. N. Aim. 1889.
Kriza János, lt. 41. IX. 3 — 75. III . 26. E. Értek. V. 1876. 
sis Kronecker Lipót, kt. 90. V. 8 — 91. XII. 29.
Kruesz Krizosztom, tt. 78.VI. 14 — 85.1. 11. E. Emlékb. III . 1886. 
Kubinyi Ágoston, ig. és tt. 43. X. 7 — 73. IX. 19. E. Értek. 
VII. 1876.
Kubinyi Ferencz, tt. 41. IX. 3 — 74. III.. 28. E. Értek.VII. 1876.
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Kukiiljevics Iván, It. 60. X. 9 — 89. VIII. 1. N. Alm. 1890. 
szú Kuthy Lajos, It. 43. X. 7 — 64. VIII. 27.Kisfaludy-T.Evl.V. 1870. 
Laboulaye Eduard, kt. 58. X II. 16 — 83. V. 25.
Ladányi Gedeon, It. 72.V. 24 — 86. II. 4. E. Emlékb. IV. 1887. 
Lakos János báró, tt. 32. III. 10 — 43. VI. 27. N. Évk.VII. 1846. 
Láng Adolf, lt. 58. X II. 15 — 63. XI. 23.
825 Lányi Károly, lt. 47. X II. 23 — 56. V. 23.
Lassú István, lt. 33. XI. 15 — 52. I. 9. Értés. XII. 1852. 
Lázár Kálmán gróf, lt. 67 .1. 30 — 74. П. 27. E. Értek.VI. 1875. 
Lenhossék József, rt. 64. I. 20 — 88. XII. 2. N. Aim. 1890. E. 
Emlókb. VII. 8.
Lepkovszky József kt. 80. V. 20 — 94.11.27.
830 Lewes György Henrik, kt. 74. V. 28— 78. XII. 5. E. Értek. 
IX. 1880.'
Lichner Pál, lt. 59. X II. 16 — 84. X. 4. N. Aim. 1888.
Liebig Juszt báró, kt. 58. XII. 16 — 73. IV. 18. E. Évk. XIV. 1876. 
Lonovics József, ig. és tt. 43. X. 7 — 67. III. 13. E. Évk. XI. 1876. 
L ó n y a y  M e n y h é r t  gróf, elnök é s  tt. 58. XII. 15 — 84. XI. 3 .  E. 
Évk. XVII. 1885.
ess Lönnrott Illés, kt. 59. XII. 16 — 84. III . 9. E. Emlékb. I II . 1885. 
Ludwig К., 72. V. 24— 95. IV. 23.
Lugossy József, rt. 41. IX. 3 — 84. III. 7. N. Aim. 1885. 
Lukács Móricz, ig. és tt. 39. XI. 23 — 81. XI. 5. E. Évk. XVI. 1881. 
L utter Nándor, lt. 59. XII. 16 — 91. XII. 30. N. Értés. III . 1892. 
ею Lyell Károly, kt. 61. X II. 20 — 75. II. 23.
M acaulay Tamás lord, kt. 58. XII. 16 — 59. XII. 30.
Madách Imre, lt, 63. I. 13-— 64. X. 5. Vas. Ujs. 1864.
Magda Pál, lt. 34. XI. 8 — 41. VII. 23. E. Évk. VII. 1846. 
Magyar László, lt. 58. X II. 15 — 64. XI. 9. Vas. Ujs. 1863.
845 Mailáth György, ig. t. 30. XI. 17 — 61. IV. 11. E. Évk. X. 1876, 
Mailáth György, ig. és tt. 63. I. 14 — 83. III. 28. E. Emlékb,
II. 1884.
Mandl Lajos, kt. 46. X II. 18 — 81. VII. (?)
Marczibányi Antal, ig. t. 63. I. 14 — 72. I. 13. Vas. Ujs. 1872. 
Márkfi Sámuel, lt. 60. X. 9 — 61. VI. 2. N. Aim. 1863.
350 Markó Károly, lt. 40. IX. 5 — 60. VI. 19. N. Aim. 1863.
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Margó Tivadar, tt. 60. X. 9 — <‘6. IX. 5.
Markusovszky Lajos, tt. 63. I. 13 — 93. IV. 21. Em i. V ili. 11. 
Márton József, lt. 31. II. 17 — 40. VII. 26. N. Évk. V. 1842. 
Mátray Gábor, lt. 33. XI. 15 — 75. VII. 17. E. Értek. VI. 1877. 
85r. Mednyánszky Alajos báró, ig. és tt. 30. XI. 17 — 44. VI. 17. E. 
Értés. IV. 1844.
Méhes Sámuel, lt. 36. IX. 10— 52. III. 29. E. Értés. XII. 1852. 
Mészáros Imre, lt. 58. XII. 15 — 65. IX. 26. M. Sión 1865. 
Mészáros Lázár, lt. 44. XII. 24 — 58. XI. 23. N. Aim. 1863. 
Mezzofanti József, kt. 32. III. 10 — 49. I II . 14. 
se,, Mignet Ferencz, kt. 58. XII. 16 — 84. III. 24. E. EnVékb. II. 1885. 
Mihályi Károly, lt. 65. XII. 10 — 80. VI. 14. E. Emlókb. II. 1884. 
Miklosich Ferencz, kt. 72. V. 24 — 91. III. 7.
Mikó Im re gr., ig. és tt. 58. XII. 15 — 76. IX. 16. E. Évk. VI. 1877. 
Milne Edwards, kt. 58. XII. 16 — 85. VII. 29. 
ses Mittermaier Károly, kt. 46. XII. 18 — 67.VIII.25. E.Évk.XI. 1876. 
Molnár Aladár, lt. 6 7 .1. 30 — 81. VIII. 18. E. Emlókb. II. 1884. 
Montalembert К . H. gróf, kt. 58. XII. 16 — 70. I II . 14. 
Morócz István, lt. 58. XII. 15 — 81. X. 10. E. Emlókb. I. 1882. 
Murchison Koderik baronet, kt. 61. XII. 20— 71. X. 22. 
ею Nádasdy Ferencz gróf, ig. t. 38. IX. 5 — 51. VII. 22. N. Aim. 1863. 
Naegeli Károly, kt. 91. V. 8 —-91. V. 10.
Nagy Ignácz, lt. 40. IX. 5 — 54. III. 19. E. Értés. XIV. 1854. 
Nagy Im re rt. 70. V. 25 — 94. V. 5.
Nagy János, lt. 33. XI. 15 — 85. IV. 21. N. Aim. 1886.
375 Nagy József, lt. 58. XII. 15 — 92. II. 11. N. Értés. III . 1S92. 
Nagy Károly, rt. 32. III. 9 — 68. II. 2. E. Értek. V. 1876. 
Nagy Márton, lt. 44. XII. 24 — 73. IV. 5.
Nagy Pál, ig. t. 30. XI. 17— 57. III. 26. E. Értek. III . 1874. 
Neilreich Ágoston, kt. 67. 1.30 — 71. VI. 8. E. Értek. I II . 1872. 
880 Nendtvich Károly, rt. 45. XI. 22 — 92. VII. 5. Értés. 1896. 673. 
Ney Ferencz, lt. 58. XII. 15 — 89. IX. 11. N. Aim. 1891. 
Nyáry Albert báró, lt. 72. V. 24 — 86. I. 1. N. Alin. 1887. 
Nyiry István, rt. 31. II. 17 — 38. VIII. 27. E. Évk. VII. 1846. 
Oppolzer Tivadar, kt. 85.V. 21 — 86. XII. 26. E. Emlókb.VI. 1890. 
ses Orbán Balázs, lt. 87. V. 13 — 90. IV. 19. N. Értés. 1891.
Mag}\ Akad. Tud. Almanach 1897-re. 15
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Ormos Zsigmond, lt. 61. K II. 20 — 94. XI. 16.
Owen Richard, kt. 67 .1. 30 — 92. XII. 18. E. Emlékb. V III. 1894. 
Overbeck János, kt. 73. V. 21 — 95. XI. 8.
Overstone lord, kt. 58. X II. 16 — 83. (??)
.im Ökröss Bálint, It. 68. I II . 18 — 89. I. 4. E. Emlékb. VI. 1889. 
Ötvös Ágoston, It. 59. X II. 16 — 61. X. 25. P. Napló 1861. 262. sz. 
P ák h  Albert, lt. 64. I. 20 — 67. II. 10. E. Értés. IV. 1870. 
Palacky Ferencz, kt. 34. XI. 8 — 76. V. 26. E. Értek. VI. 1880. 
Palugyai Imre, lt. 47. X II. 23 — 66. XII. 7. E. Értek. I II . 1874. 
sós Pancic József, kt. 68. III . 18 — 88. III. 8. E. Emlékb.VIII. 1893. 
Parlatore Fülöp, kt. 71. V. 17 — 77. IX. 28. E. Évk. XVI. 1878. 
Pasteur Lajos, k. t. 81. V. 19 — 96. IX. 29.
Pauer János, lt. 58. X II. 15— 89. V. 15. E. Emlékb. VI. 1890. 
Patjlek Tivadar, másodelnök, tt. 45. XI. 22 — 86. IV. 30. E. 
Évk. XVII. 1887.
wo Paur Iván, lt. 58. XII. 15 — 88. XII. 17. N. Aim. 1890.
Pécli Antal, lt. 79. V. 22 — 95. IX. 19.
Pécliy Imre, ig. t. 30. X I. 17 — 41. IV. 30. E. Évk. VI. 1845. 
Péczely József, rt. 32. IX. 1 — 49. V. 23. N. Aim. 1863. 
Peregriny Elek, lt. 41. IX . 3 — 86. IV. 3. N. Aim. 1887. 
юз Perényi Zsigmond báró, ig. t. 35. IX. 10 — 49. X. 24. N. Aim. 1863. 
Perger János, rt. 31. II. 17 — 38. V. 25. E. Évk. V. 1842. 
Pertz György Henrik, kt. 33. XI. 15 — 76. X. 12.
Pesty Frigyes, rt. 59. X II. 16 — 89. XI. 23. N. Értés. 1891. E. 
Emlékb. VIL 1.
Petényi Salamon, lt. 46. X II. 18 — 55. X. 5. E. Értés. XV. 1855. 
n o  Péterfy Károly, lt. 34. XI. 8 — 73. I. 23.
I'etrovics Fridrik, rt. 30. XI. 17 — 36. IV. 12. E. Évk. IV. 1840. 
Pettko János, lt. 61. XII. 20 —  90. X, 26. E. Értés. I II . 1892. 
Petzval József, kt. 73. V. 2 1 — 91. IX. 17.
Petzval Ottó, rt. 58. X II. 15 — 83. VIII. 28. E. Emlékb. VI. 
us Podhorszky Lajos, lt. 58. X II. 15 — 91. VIII, 26.
Podhraczky József, rt. 34. XI. 8 — 70. VIII. 14.
Pólya József, rt. 32. III . 9 — 73. VI. 10. E. Értek. VII. 1876. 
Pompéry János, lt. 59. X II. 16 — 84. IX. 28. E . Emlékb.
IV. 1887.
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Poncelet János, kt. 47. XII. 23 — 07. XII. 22. E. Értek. VI. 1878. 
isi Pott Ágoston Frigyes, kt. 58. XII. 16 — 87. V III. 5. E. Emlékb.
VI. 1891.
Preysz Mór, lt. 63. I. 13 — 77. III . 24.
Pringsheim Natanael, kt. 93. V. 12— 94. X. 6.
Prokesch-Osten báró, kt. 63 .1. 13 — 76. X. 26. E. Értek.VII. 1877. 
l ’rónay Albert báró, ig. t. 40. III. 8 — 67. VIII. 14.
>■25 l'rónay Gábor báró, lt. 60. X. 9 — 75. IV. 1. E. Értek. VII. 1876. 
Prónay Sándor báró, ig. t. 30. XI. 17 — 39. II. Ô. E. Évk.V. 1842. 
l ’urgstaller József, rt. 44. XII. 24 — 67. IV. 11. Egyházi L. 1867. 
Pyrker László, tt. 44. XII. 24 — 47. XII. 2. N. Évk. VIII. I860. 
Quetelet Adolf, kt. 58. XII. 16 — 74. II. 17. E. Értek.
III . 1875.
чао Itafu  Keresztély, kt. 58. XII. 16 — 1864. X. 20. E. Ertee.V. 1865. 
Kaja Rajendrolála Mitra, kt. 65. XII. 10— 91. VII. 16. E. 
Emlékb. VII. 5.
Kagályi Tamás, tt. 31, II. 16 — 49. I. 14. N. Aim. 1863. 
Ranke Ferencz Lipót, kt. 58. XII. 16 —• 86. V. 23. Értés. 1896. 1. 
Iiáth Károly, lt. 58. XII. 15 — 68. IV. 12. E. Értek. I. 1869. 
435 II au K. H., kt. 58. XTI. 16 — 70. III . 18. E. Értek. II. 1873. 
Raumer Frigyes, kt. 58. XII. 16 — 73. VI. 15.
Rawlinson Henrik, kt. 58. XII. 16 — 95. III . 4.
Iiécsy Emil, lt. 58. XII. 15 — 64. VI. 1. E. Értés. V. 1865. 
Régnault Henrik, kt. 61. XII. 20 — 78. I. 19. E. Értek. IX. 1880. 
»io Keguly Antal, lt. 43. X. 7 — 58. VIII. 23. N. Aim. 1863. 
Reichardt H. W., kt. 78.VI. 14 — 85. VII. 29. E. Emlékb.V. 1889. 
Reitter Ferencz, lt. 65. XII. 10 — 74. XII. 9. E. Értek. IV. 1876. 
Renan Ernő, kt. 59. XII. 16 — 92. X. 2. E. Emlékb. VIII. 1893. 
Repiczky János, lt. 47. XII. 23 — 55. III . 25. E. Értés. XV. 1855. 
4 4 5  Révész Imre, lt. 59. XII. 16— 81. II. 13. E. Emlékb. I. 1882. 
Reviczky Adám gróf, ig. t. 30. XI. 5 — 62. IV. 21. N. Aim. 1863. 
Riedl Szende, lt. 58. XII. 15 — 73. X. 15. Vas. Ujs. 1873. 
Ritschl Frigyes, kt. 76. VI. 8 — 76. XI. 9.
Ritter Károly, kt. 58. XII. 16 — 59. IX. 29.
450 Roscher Vilmos, kt. 61. XII. 20 — 94. VI. 4.
Rokitanszky Károly, kt. 74. V. 28 — 78. VII. 23.
15*
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Röm er Flórig Fér., rt. 60. X. 9 — 89. I II . 18. E. Emlékb. VI. 1891. 
Rónay Jáezint János, rt. 47. X II. 23 — 89. IV. 17. E. Em ­
lékb. VI. 1891.
Rose Gusztáv, kt. 73. V. 21 — 73. VII. 15.
«5f Rosty Pál, lt. 61. XII. 20 — 74. X II. 7. Vas. Ujs. 1874.
Rózsay József, lt. 64. I. 20 —  85. V. 19. E. Emlékb. V. 1889. 
Rrnlics József báró, tt. 73. V. 21 — 79. VIII. 21. X. Aim. 1881. 
R u d o l f  es. és kir. fhg. trónörökös, tt. 78. VI. 14— 89. I. 30. 
E. Évk. XVII. 1S89.
S ain t Claire Deville, kt.81.V. 19 — 81.VII. 24. E. Emlékb. II. 1885. 
«во Salam on Ferencz, rt. 59. X II. 16 — 92. X. 9. Ért. 95. I.
Sárvári Pál, lt. 32. III. 9 — 46. XII. 19. N. Évk. VIII. I860. 
Gy. Értés. VII. 1847.
Savigny Károly Frigyes, kt. 59. X II. 16 — 61. X. 25.
Sauer Ignácz, lt. 59. XII. 16 — 63. XI. 17. E. Ériek. II. 1872. 
Say Móricz, lt. 69. IV. 14 — 85. I II . 11. N. Aim. 1886.
465 Scacchi Archangel 71. V. 17 — 93. X. 12.
Schedius Lajos, ig. és tt. 31. II. 15 — 47. XI. 12. E. Éltes. 1848.
N. Évk. VIII. 1860.
Sclielling Frigyes Ágoston, kt. 34. XI. 8 — 54. VIII. 20. 
Sckenzl Guido, rt. 67. I. 30 — 90. XI. 23. E. Értés. III. 1892. 
Schiefner Antal, kt. 73. V. 21 — 79. XI. 16. E. Értek. IX. 1880. 
470 Schirkhuber Móricz, lt. 58. X II. 15 — 77. IX. 14. N. Alin. 1880. 
B. Schlechte. Ottokár k. t. 65. X II. 10 — 94. XII. 18. 
Schleicher Ágost, kt. 64. I. 20 — 68. XII. 17. E. Értek. III. 1873.. 
Schmidt Adolf, kt. 70. V. 25 — 87. (??)
Schoepf Ágoston, lt. 35. IX. 14 — 58. III. 12. N. Aim. 1863.
476 Schott Vilmos, kt. 58. XII. 16 — 89. I. 21.
Schueler Gusztáv, kt. 46. X II. 18— 55. VII. 13.
Schuster János, rt. 31. II. 16. — 38. V. 19. E. Évk. V. 1842. 
Scitovszky János, ig. t. 53. I II . 16 — 66. X. 19. Vas. Ujs. 1866. 
Sennyey Pál báró, ig. t. 53. I I I .  16 — 88. I. 3.
480 Sina Simon báró, ig. t, 58. X II. 13 — 76. IV. 15. E. Értek. IV. 1876. 
Simái Kristóf, lt. 32. III. 9 — 33. VII. 14. E. Évk. III . 1838. 
Sim or János, ig. t. 67. I II . 17 — 91. I. 23.
Somhegyi Ferencz, lt. 58. X II. 15 — 79. VII. 1. N. Aim. 1880.
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Somogyi Károly, lt. 5S. XII. 15 — 88. III. 20. N. Aim. 1889. 
185 Somossy János, lt. 34. XI. 8 — 65. V III. 24. E. Értés. XV. 
Somssicli Pongrácz gróf, ig. t, 30. XI. 17 — 49. VIII. 26. N. 
Aim. 1863.
Spencer F. Baird, kt. 63. I. 13— 87. VIII. 19.
Stálily Ignácz, tt. 39. XI. 23 — 49. IV. 28. E. Értés. XI. 1851. 
Stier Theophil, kt. 60. X. 9 — 95. V. 23. 
ю т  S t o c z e k  J ó z s e f ,  másodelnök, ig. és rt. 58. XII. 15 — 90. V. 11. 
E. Értés. III. 1892.
Stuart Mill, kt. 68. III. 18 — 73. V. 9.
Suliayda János, lt. 64. I. 20 — 81. IX. 18. E. Emlékb. I. 1882. 
Süphy bey, kt. 63. I. 13 — 86. I. 1.
Szabó Imre, tt. 69. IV. 14 — 81. II. 28. N. Aim. 1882.
«5 Szabó István, lt. 39. XI. 23 — 92. III. 27. N. Értés. I II . 1892. 
Szabó József, ig t. és rt. 58. XII. 15 — 94. IV. 10. Ért. 95. VIII. 
Szabó Károly, rt. 58. XII. J 5  — 90. V ili. 31. Emi. V ili. 10. 
Szalai István, lt. 58. XII. 15— 78. III. 6.
Szalay Ágoston, lt. 58. XII. 15 — 77. V. 5. E. Értek. V III. 1879. 
•био Szalay Imre, tt. 31. II. 17 — 4S. IX. 17. Alin. 1863.
Szalay László, rt. 36. IX. 10 — 64. VII. 17. E. Évk. XI. 1876. 
Szarvas Gábor, rt. 71. V. 17 — 95. X. 12.
Szász Károly, rt. 33. XI. 15 — 53. X. 25. E. Évk. IX. 1860. 
S z é c h e n y i  I stván  gr., ig. és tt. 30. XI. 17 — 60. IV. 8. E. Évk.
X. 1876.
sós Széchy Ágoston, lt. 40. IX. 5 — 52. III . 6. E. Értés. XII. 1852. 
Szegedi Ferencz, ig. t. 30. XI. 17 — 48. V 24. N Alin. 1863. 
Székács József, tt. 36. IX. 10 — 76. VII. 29. E. Értek. VII. 1879. 
Szemere Bertalan, lt. 40. IX. 5 — 69. I. 18. E. Évk. XIV. 1876. 
Szemere Miklós, lt. 63. I. 13 — 81. VIII. 20. N. Aim. 1882. 
«о Szemere Pál, rt. 31. II. 16 — 61. III . 14. N. Aim. 1863.
Szénássy Sándor, lt. 71. V. 17 — 72. XI. 29. Pesti ág. gymn. 
Ért. 1873.
Szenczy Imre, lt. 38. IX. 7 — 60. II. 2. N. Alin. 1863. 
Szentkirályi Zsigmond, lt. 45. XI. 22 — 70. IV. 16. E. Értek.
IV. 1877.
Szenvey József, lt. 31. II. 17 — 57. I. 22. N. Aim. 1863.
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615 Szepesi Imre, lt. 58. X II. 15— 75. I. 9. Yas. Ujs. 1875.
Szepesy Ignácz báró, tt. 30. XI. 16 — 38. VII. 16. E. Évk. IV. 1810. 
Szigligeti Ede, lt. 40. IX. 5 — 78. I. 19. N. Aim. 1880. 
Szilágyi Ferencz, lt, 33. X I. 15 — 76. V. 20. E. Értek. VII. 1878. 
Szilassy János, tt. 30. XI. 17 — 59. XI. 4. N. Aim. 1863.
520 Szinovácz György, lt. 61. X II. 20 — 67. XII. 25. E. Ért. 1868. 
Szkalniczky Antal, lt. 65. X II. 10— 78. VI. 9. N. Aim. 1880. 
Szlemenics Pál, rt. 30. XI. 17 — 56. XII. 6. E. Értés. XVIII. 1858. 
Szontagh Gusztáv, rt. 32. I I I .  9 — 58. VI. 7. N. Alin. 1863. 
Szögyény-Marich László ig. t, 55. IV. 19 — 93. XI. 19.
525 Szőnyi Pál, lt. 46. XII. 18— 78. VI. 17. N. Aim. 1880.
Sztrokay Antal, rt. 32. I II . 9 —  50. VII. 9. N. Értés. X. 1850. 
Szűcs István, lt. 46. XII. 18— 91. XII. 23. E. Emlékb. VIII. 1. 
Szvorónyi József, tt. 46. X II. 18 — 92. XII. 11. Ért. 95. VII. 
T aine Hippolyt, kt. 85. V. 28 — 1893. III. 5. Értek. 95. V.
530 Tanárky Gedeon, lt. 67. I. 30 — 87. XI. 23. E. Emlékb. V. 1888. 
Tanárky Sándor, rt. 37. IX. 7 — 39. XII. 29. E. Évk. V. 1842. 
Tarczy Lajos, rt. 38. IX. 7 — 81. I II . 20. E. Emlékb. III . 1885. 
Tárkányi Béla, tt. 58. X II. 15 — 86. II. 16. E. Emlékb. IV. 1887. 
Tasner Antal, lt. 33. XI. 15 — 61. VIII. 25. N. Aim. 1863. 
sas Taubner Károly, lt. 40. IX. 5. — Ï
Teleki Domokos gróf, ig. és tt. 36. IX. 10— 76. V. 1. E. Értek.
VI. 1881.
Teleki Ferencz gróf, tt. 31. II. 16 — 31. XII. 16. E. Évk.VIII. 1860. 
T e l e k i  J ó z s e f  gróf, elnök és tt. 30. XI. 17 — 55. II. 15. E. Toldy 
Ferencz. Pest, 1855. '
Teleki László gróf, tt, 36 . I X .  10 — 61. V. 8. E . Évk. X . 1876. 
б «  Tessedik Ferencz, lt. 32. I X .  1 — -4 4 . V I . 17. E . Értés. IV . 1844. 
Tliaisz András, lt. 31. I I .  17 —  4 0 . V I I .  9. N . Evk. V. 1842. 
Theiner Ágoston, kt. 58. X I I .  16 — 74. V I I I .  10.
Thierry Amadé, kt. 58. X II. 16 — 73. III. 26.
Thiers Adolf, kt. 64. I. 2 0 — 77. IX. 3. E. Emlékb. III. 1885. 
5*5 Tittel Pál, rt. 30. XI. 17 — 31. V III. 26. E. Évk. II. 1835. 
Todaro Ágost, kt. 78. VI. 14 — 92. IV. 18.
Toldy Ferencz,ig. és rt. 30. XI. 17 — 75. XII. 10. E.Évk.XV.1879. 
Tomory Anasztáz, lt. 58. X II. 15 — 94. X. 9. Nekr. Ért. 94. X II.
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Tompa Mihály, lt. 58. X II. 15 — 68. VII. 30. E. Évk. X III. 1876. 
r.5u Toqueville Elek, kt. 58. X II. 16 — 59. IV. 17.
Torkos Sándor, lt. 61. X II. 20 — 65. VII. 5.
Török János, lt. 41. IX. 3 — 74. II. 9. E. Értek. VI. 1875. 
Török József, rt. 43. X. 7 — 94. III . 14.
Tóth Ágoston, lt, 71. V. 17 — 89. VI. 9. E. Emlékb. VI. 1890. 
se.-. Tóth Kálmán, lt. 61. XII. 20 — 81. II. 3. N. Alin. 1882.
Tóth Sándor, lt. 61. XII. 20— 62. XI. 22. N. Alin. 1864. 
T r e f o r t  Á g o sto n , elnök és tt. 41. IX. 3 — 88. VIII. 22. E. Év­
könyv. XVII. 1889.
Trinchera Eerencz, kt. 73. V. 2 1 — 74. V. 11.
Udvardi Cherna János, lt. 32. III. 9 — 90. X. 25. 
sau Udvardy Ignácz, lt. 58. X II. 15 — 74. I. 14.
Urházy György, lt. 61. X II. 20 — 73. IV. 21. E. Értek. VI. 1880. 
Ürményi Ferencz, ig. t. 45. VI. 9 — 58. II. 11. N. Aim. 1863. 
Vághy Ferencz, ig. t. 30. XI. 17 — 62. IV. 23. Alin. 1863. 
Vachott Sándor, lt. 43. X. 7 — 61. IV. 9. N. Aim. 1863.
5«5 Vajda Péter, lt. 37. IX. 7 — 46. II. 10. N. Évk. V III. 1860. 
Vajkay Károly, lt. 89. V. 3 — 93. VIII. 15.
Valentinelli József, kt. 58. X II. 16 — 74. XII. 17.
Vállas Antal, kt. 37. IX. 7 — 69. VII. 20. E. Értek. III. 1875. 
Vandrák András, lt. 47. XII. 23 — 84. IX. 14. E. Emlékb. III. 1886. 
Vangerow Adolf, kt. 58. X II. 16 — 70. X. 10.
Vásárhelyi Pál, rt. 35. IX. 14 — 46. IV. 8. E. Évk. VIII. 1860. 
Vass József, lt. 58. XII. 15 — 73. I. 13.
Vass László, tt. 32. III . 10 — 42. III, 24. E. Évk. VII. 1846. 
Vay Abraham gróf, ig. t. 30. XI. 17 — 55. I II . 3.
M6 Vay Miklós báró ig. t. 41. IX. 3 — 94. V. 14.
Vecsey József, lt. 39. XI. 23 — 55. IX. 11. E. Értés. XV. 1855. 
Végh István, ig. t. 30. XI. 17 — 34. IX. 30. N. Évk. III. 1838. 
Vész János Ármin, rt. 58. X II. 15 — 82. VI. 29. N. Aim. 1883. 
Viola József, lt. 38. IX. 7 — 58. III . 23.
6«o Vischer Frigyes Tivadar, kt. 72. V. 24 — 87. IX. 14.
Vörösmarty Mihály, rt. 30. XI. 17 — 55. XI. 19. E. Evk. IX. 1860. 
W aitz György, kt. 79. V. 22 — 86. V. 25.
Waldstein János gr , ig. t . 68.Ш . 18 — 76.VI.3.P. Napló 1877. 201.
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W alter László, It. 32. IX. 1 — 63. X. 23. E. Értés. V. 1865. 
ass W arga János, lt. 35. IX. 14 — 75. I. 10. E. Értek. III . 1875. 
W argha István, lt. 40. IX. 5 — 76. I II . 12. Magyarország és a 
Nagyvilág 1875.
W atts Tam ás, kt. 58. XII. 16 — 69. IX. 9.
Wass Sámuel gróf,lt. 61. XII. 20 — 79. I II . 20. E. Értek. X. 1880. 
Welcker Károly Tivadar, kt. 59. XII. 16 — 69. III. 10. 
sou Weninger Vincze, lt. 60. X. 9 — 79. V. 29. E. Értek. VII. 1880. 
Wenzel Gusztáv, rt. 46. XII. 18 — 91. XI. 20. N. Értés. I I Г. 1892. 
E. Em lékb. VIII. 1894.
Wesselényi Miklós báró, ig. és tt. 30. XI. 17 — 50. IV. 21. 
E. Évk. X. 1876.
Wiedemann Ferdinand, kt. 71. V. 17 — 87. XII. 30.
Wieseler Frigyes, kt. 72. V. 24— 92. X II. 3. 
sós Wöhler Frigyes, kt. 81.V. 19 — 82. IX. 23. B. Emlékb. II. 1884. 
Worsaae A. J., kt. 72. V. 24 — 85. V III. 15.
Xantus János, lt. 59. XII. 15 — 94. X II. 13.
Zách Ferencz báró, kt. 32. III. 10 — 32. IX. 3. N. Évk. III. 1838. 
Zúdor György, rt. 31. II. 17 — 66. V III. 17. E. Értek. I. 1869. 
eoo Zlamál Vilmos, lt. 64. I. 20 — 86. XI. 11. E. Emlékb. V. 1888. 
Zliuszky Im re, lt. 76. VI. 8 — 80. VII. 14. E. Értek. VI. 1881. 
Zsarnay Lajos, lt. 58. XII. 15 — 66. VI. 13. Vas. Ujs. 1865. 
Zsigmondy Vilmos, lt. 68. III. 18 — 88. X II. 21. E. Emlékb.
VI. 1891.
Zsivora György, lt. 33. XI. 15 — 83. XI. 30. E. Emlékb. 1884. 
sós Zsoldos Ignácz, rt. 37. IX. 7 — 85. IX. 24. E. Emlékb. IV. 1886.
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1895— 1896.
(1895. okt. 16-tól 1896. nov. 1-ig.)
Balássy Ferencz, It. 72. Y. 24—-96. X. 4.
Jedlik Ányos, tt. 58. X II. 15 — 95. XII. 13.
Kanitz Ágost, lt. 80. V. 20 — 96. VII. 12.
Kápolnai Pauer István, lt. 81. V. 19 — 96. II. 18. 
Karvasy Ágost, lt. 46. XII. 18 — 96. I. 21.
Margó Tivadar, tt. 60. X. 9 — 96. IX. 5.
Overbeck János, kt. 73. V. 21 — 95. XI. 8.
Az 1895-ben és 1896. nov. 1-ig elhaltak föl vannak véve a 
betűrendbe is.
AZ AKADÉMIA TAGJAI FÖLDIÉ ATI KENDBEN
I. Magyar birodalom.
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György Endre. Paszlavszky József.
Hankó Vilmos. Pálffy Albert.
Hegedűs István. Pecz Vilmos.
Rónai Horváth Jenő. Petz Gedeon.
Ilosvay Lajos. Plósz Sándor.
Inkey Béla. B. Podmaniczky Frigyes.
Keleti Gusztáv. Pólya Jakab.
Kerékgyártó Árpád. Poór Imre.
Kerpely Antal. Pulszky Ágost.
Kherndl Antal. Pulszky Károly.
Klein Gyula. Rados Gusztáv.
Ilomáromy András. Rákosi Jenő.
Kondor Gusztáv. Ráth Zoltán.
Korányi Frigyes. Réthy László.
Kováts Gyula. Réthy Mór.
Körösi József. Riedl Frigyes.
Kövesligetliy Radó. Schenek István.
Kunos Ignácz. Schmidt Sándor.
Kürsckák József. Schönherr Gyula.
Laufenauer Károly. Schulek Frigyes.
Lehr Albert. Schulek Vilmos.
Lóczy Lajos. Szathmáry György.
Majláth Béla. Szigeti József.
Marczali Henrik. Télfy Iván.
Matlekovics Sándor. Török Aurél.
Medveczky Frigyes. Vadnai Károly.
Mikszáth Kálmán. Vargha Gyula.
Moesáry Sándor. . Winkler Lajos.








Óváry Lipót. A b a ú j  m e g y e .
Pasteiner Gyula. Miskovszky Viktor lt. Ka:
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Baranya megye.
Mátyás Flórián lt. Pécsett.
Bihar m egye.
Bunyitay V. lt. Nagy- Váradon. 
Karácsonyi János lt. N.-Várad. 
Nagy Ernő lt. Nayy-Váradon.
Borsort megye.
Lévay József rt. Mislcolczon. 
B. Radvánszky Béla ig. és tt. 
Sajá-Kazán.
Csongrárt megye.
Im re S. rt. H.-M.- Vásárhelyen.
Esztergom megye.
Pór Antal rt. Esztergomban. 
Vaszary Kolos ig. t. Eszter­
gomban.
Himyart megye.
Gr. Kuun G. tt. Maros-Németin. 
Téglás Gábor lt. Déván.
Kolozs megye.
Bőhm Károly lt. Kolozsvárt. 
Brassai Sámuel tt. Kolozsvárt. 
Csengeri János lt. Kolozsvárt. 
Fabinyi Rezső lt. Kolozsvárt. 
Farkas Lajos lt. Kolozsvárt. 
Finály Henrik lt. Kolozsvárt. 
Halász Ignácz lt. Kolozsvárt. 
Kolozsvári Sándor lt .Kolozsvárt. 
Kozma Ferencz lt. Kolozsvárt.
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Kőváry László lt. Kolozsvárt. 
Kuncz Ignácz lt. Kolozsvárt. 
Márki Sándor lt. Kolozsvárt. 
Martin Lajos lt. Kolozsvárt. 
Ováry Kelemen lt. Kolozsvárt. 
Szádeczky Lajos lt. Kolozsvárt. 
Szász Béla lt. Kolozsvárt. 
Vályi Gyula lt. Kolozsvárt.
Máramaros megye.
Szilágyi István lt. M.-Szigeten.
Mosony megye.
Kosutány Tamás lt. M.-Óvártt.
Nógrád megye.
Nagy Iván rt. Horpácson.
Pest-Pilis-Solt-Kiskun 
megye.
Baksay Sándor lt. Kéinszent- 
Miklóson.
Bartal Antal lt. Harasztiban. 
Császka György ig. t. Kalocsán 
Br. Podmaniczky Géza tt. Kis- 
Kartalon, u. p. Aszód. 
Szilády Áron rt. Halason.
Pozsony megye.
Gr. Apponyi György ig. tag 
Pozsonyban.
Knauz Nándor tt. Pozsonyban. 
Ortvay Tivadar lt. Pozsonyban.
'Sáros megye.
Hazslinszky Fr. rt. Eperjesen.
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Sopron m egye.
Hoffmann Pál rt. Sopronban.
Szeben m egye.
Bielz Albert lt. Nagyszebenben.
Te m es m egye.
Szentkláray Jenő lt. Temesvárt.
T olna m egye.
Gr. Apponyi S. ig. t. Lengyelen.
Л ав m egye.
Gotliard Jenő lt. Herényben. 
Hollósy Jusztinián lt. Kis- 
Czellben.
Zem plén m egye.
Ballagi Géza lt. Sárospatakon.
B )  H ORVÁTORSZÁG. 
B rusina Spiridion lt. Zágráb.
II. Ausztriai császárság.
A )  A U S Z T R I A .
Becs.
Arnetli Alfréd kt 
Fiedler József kt.
H auer Ferencz kt.





Kautz Gyula ig. és rt.
Krones Ferencz kt. Grátzban 
Br. Mednyánszky Dénes lt. 
Müller Frigyes kt.
Schuchardt Hugó kt. Grátzban 
Sickel Tivadar kt.
Tliallóczy Lajos rt. 
gr. Zichy Ágost lt.
B )  G Á C S O R S Z Á G .  
Smolka Szaniszló kt. 
Krakkóban.
Zakrzewski V. kt. Krakkóban
III. Dánország.
Thomsen Vilmos kt. Koppén 
Hágában.
IY. Egyptom.
H erz Miksa kt. Kairóban.
V. Francziaország.
Paris.
Berthelot Marcellin kt. 
Boissier Gaston kt.
Des Cloizeaux A. kt.
Elisée Reclus kt.
Esquirou de Parieu kt. 
Fouqué F. kt.
H erm ite Károly kt.
Janet Pál kt.
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Levasseur Em il kt.
Oppert Gyula kt.
René de Maulde kt.
Schulhof Lipót lt.
Topinard Pál kt.
Sayous Eduárd ít.Besanqonban. 
Chantre Ernő kt. Lyonban. 
Bertrand Sándor kt. St.-Ger- 
mainben.
VI. Finnország.
Donner Ottó kt. Hélsingforsban. 
Genetz Árvid kt. Tavestehusban. 
Setälä Em il kt. Hélsingforsban.
VII. Hollandia.
De Goeje M. kt. Legdenlnm. 
Van’t Hoff J. H. kt. Amster­
damban.
VIII. Keletindia.
Mahésachandra Nyayaratna kt. 
Calcuttában.
Stein Aurél kt. Lahore.
IX. Nagy-Brittania.
Blaydes Fridiik  kt. Brigh- 
toriban.
Buttler Dundas Ede kt. Lon­
donban.
Sir Jos. Dalton Hooker kt. Lon­
donban.
Duka Tivadar lt. Londonban. 
Gladstone V. kt. Londonban. 
Jones W. Henrik kt. Alfórában. 
Lord Kelvin V. kt. Glasgovban. 
Leitner G. W. kt. WoMngban. 
Lister József kt. Londonban. 
Müller Miksa kt. Oxfordban. 
Br. Spencer Wells Tamás kt. 
Londonban.
X. Német birodalom.
AJ B A D E N .
Bunsen Bóbert Vilmos kt. 
Heidelbergben.
Knies Károly kt. Heidelergben.
B )  P O R O S Z O R S Z Á G .
Ascherson P. kt. Berlinben. 
Auwers Arthur kt. Berlinben. 
Bock Ferenez kt. Aachenben. 
Du Bois Reym. kt. Berlinben. 
Mommsen Tiv. kt. Berlinben. 
Virchow Rudolf kt. Berlinben. 
Waldeyer Vilmos kt. Berlinben. 
WinklerHenrik kt.Boroszlában.
C) W Ü R T T E M B E R G .  
Zeller Eduárd kt. Stuttgartban.
D ) S Z Á S Z O R S Z Á G .
Binding Károly kt. Lipcse'ben. 
Ebers György kt. Lipcse'ben. 
Engel Ernő kt. Lössnitzben.
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XI. Olaszország.
Ascoli Ezsaiás kt. Milanóban. 
Bodio Lajos kt. Kómában. 
Capasso Bertalan kt .Nápolyban. 
Dohra Antal kt. Nápolyban. 
Fraknói Vilmos ig. és rt. 
Rómában.
De Gubernatis Angelo kt.
Flórenczben.
Teza Emil kt. Páduában. 
Torma Károly rt. Anzióban, 
Róma mellett.
Villari Pasqual kt. Flóvenczben.
XII. Oroszország.
Kunik Ernő kt. Sz.-Pe'tervárt. 
Radloff Vilmos kt. Sz.-Pétervárt.
ХШ. Portugallország.
Teixeira deAragao 1.1., A. 0. kt»
Lissabonban.
XIV. Svájcz.
Misteli Ferenez kt. Bőseiben. 
UjfalvyKároly kt. Lausanneban.
XV. Svédország.
Hildebrand J. kt. Stockholmban. 
D’Olivecrona Kanut kt. Stock­
holmban.
XVI. Szerbország.
Klerics Lyubomir kt. Belgrádi­
ban.
Vitkovits Gábor kt.Belgrádban. 
Zsnjovics János kt. Bélgrádban~
Az akadémiai személyzet létszáma.
Igazgató-Tanács (köztök 12 az alapító és 12 az akad. 
tagok sorából) ............ -................— ............  . . .  24
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